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F U E E N T R E G A D A L A L I S T A 
B E R L I N , Febrero 8. 
L a l i s t a de los acusados por los 
a l iados de c r í m e n e s duran te l a gue-
r r a y l a c a r t a que l a a c o m p a ñ a fue-
r o n entregadas a l P r i m e r M i n i s t r o 
Gustav Bauer en l a noche del d o m i n -
go a las nueve por Bf. de Mal rc i l ly , e l 
encargado de asuntos d i p l o m á t i c o s 
f r a n c é s . 
U n a ca r t a del P r i m e r M i n i s t r o M i -
l l e r a n d iba adjunta a l a nota y a l a 
l i s t a , expl icando el nuevo p r o c e d í -
m i e n t o de los aliados como r e s u l t a d o ' 
de haberse negado el b a r ó n K u r t s 
V o n Lersner a t r a s m i t i r l a Ü s t a de l | 
gobierno a l e m á n . 
L a nota dice que no todos los ale-
manea culpables de infracciones de ¡ 
las leyes de l a gue r ra e s t á n inc lu idos 
en l a l i s t a ; pero por mot ivos de con-
veniencia p r á c t i c a se c i t an a los res-
ponsables. Las potencias aliadas, s in 
embargo, no se proponen amni s t i a r a 
los que no e s t á n incluid . is eu la l i s t a 
r e s e r v á n d o s e el derecho de procesar-
los en l a eventual idad de que sean 
aprehendidos en sus t e r r i t o r i o s . L a 
p o s e s i ó n de toda l a prueba documen-
t a l a lemana y e l acceso a los a rch i -
vos, se so l i c i to t a m b i é n para f a c i l i t a r 
los procesos. 
E n una nota suplementar ia las po-
tencias al iadas contestan a la c o m u -
n i c a c i ó n alemana del 25 de Ene ro que 
exp l icaba los mot ivos de A l e m a n i a 
pa ra n o c u m p l i r las c l á u s u l a s sobre 
l a e x t r a d i c i ó n . E l P r i m e r M i n i s t r o M i 
l l e r a á d en una car ta a Gustav Bauer 
i n t i m a Que él n© hace responsable a l 
gobierno a l e m á n del acto del B a r ó n 
Von Lersner a l sa l i r de P a r í s , porque 
presume que Alemania no p r o c u r a r á 
e l u d i r una o b l i g a c i ó n del t r a t ado a l 
cua l h a fijado su firma. 
E n los c í r c u l o s oficiales se han ne-
gado hasta a q u í a dar informes de 
n inguna clase respecto a la e x t e n s i ó n 
o a l c a r á c t e r de l a l i s t a . 
l ' X A NOTA SF>nOFTÍ"T • L D F T . O \ . 
D R E S SOBRE T A E X T R A D I C I O X . 
L O N D R E S , Feb re ro 8-
Una nota semi-oficial pub l icada es-
ta noche habla de una " i r ala int^Heren 
c i a respecto a la l i s t a de los a lema-
nes cuya e x t r a d i c i ó n se pide. Dice 
que las partes francesa y belga do l a 
l i s t a no se han v i s to en I n g l a t e r r a y 
po r l o tanto no puede asumirse que 
l a Gran B r e t a ñ a dé su comple to apo-
vo a dichas l i s tas , que seguramente 
¿ N u e v a s b a s e s d e 
l a F e d e r a c i ó n d e 
B a h í a ? 
L O S OBREROS .NO MAN SIBO AUJ i 
N O T I F I C A D O S D E E L L A S . — E N LOS 
M U E L E K S SE T R A B A J O POCO.— 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L 
P l E R T O 
Los navieros no han sido aun n o t i -
ficados de unas nuevas bases que se 
dice han sid0 acordadas por la Fede-
r a c i ó n de B a h í a , co" la amenaza de 
u n nuevo paro dentro de 72 horas . 
Algunos navieros a quienes hemos 
in te r rogado no creen fáci l que des-
p u é s de c inco semanas de hue lga se 
vue lva a un nuevo paro. 
Los mencionados navieros dicen 
que lo p r i m e r o que t ienen que hace r 
los obreros", es reorganizarse y luego 
serenamente es tudiar sus asuntos. 
A y e r se t r a b a j ó en b a h í a en d i s t i n -
tos lugares y todos los obreros fue-
r o n a sus faenas l ib res de delegados. 
E L " M U N D E L T A " 
Conduciendo u n cargamento de ca r 
bon m i n e r a l l l e g ó ayer el vapor ame-
r i cano "Munde l t a ' ' que procede de F i -
ladelf ia . 
L a p é t e n t e s an i t a r i a de este v a p o r 
consigna que en Fi ladel f ia e l d í a de 
sa l ida se r eg i s t r a ron cuat ro casos de 
v i r u e l a . 
L A " A Z E L D A • 
Procedente de Y u c a t á n y conduelen 
do u n cargamento de cocos y de pes 
cado salado l l e g ó ayer el pa i lebot i n -
g l é s "Azelda". 
E L " L E O D E B L A N C K " 
Procedente de Pensacola l l e g ó el 
pa i lebot i n g l é s "Leo Le B lanck ' ' que 
t r a j o u n cargamento de madera . 
E L " C A R O L I X E " 
E l vapor f r a n c é s ' 'Caro l ine" se es-
pera hoy del M a r i e l con los pasajeros 
que han resul tado inmunes a l a i n -
fluenza. 
T R I P U L A N T E M A J A D E R O 
E l c a p i t á n de l a barca francesa " I r 
vonno"' m a n d ó ayer a l V ivac a c u s á n - ! 
do lo de estar m u y inconveniente a ' 
bordo, a un t r i p u l a n t e de su barco. 
E L " F R A N " 
E n las t re l l e g ó ayer t a rde e l v a p o r 
noruego " F r a n - qUe t o m a r á c a r b ó n y 
a z ú c a r . 
LOS F E R R I E S 
Los ferr ies de K e y West no r i n d i e -
r o n sus viajes ayer. 
s e r á n objeto de comunicaciones en t re 
los a l iados y alemanes. 
L a Ü s t a inglesa, s in embargo que-
da in tac ta , s in al teraciones, y en v i -
gor . 
H O Y R E S U R G I R A E L T R A T A D O E>. 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , febrero 8. 
E l t r a t a d o de Versa l les , que desde 
el d í a 19 de noviembre ha estado re le -
gado a l o lv ido en e l Par lamento , m i e n 
t ras se buscaba i na base para iU r i ü l 
f i c a c i ó n po r medio de negocian ones 
pr ivadas , v o l v e r á a - s u r g i r m a ñ a n a en 
el Senado. 
Si bien se espera u n p ron to acue-
do, por lo general , sobre muchos d^ 
los puntos pendientes de meno.- I m -
por tanc ia , se predice una lucha p ro -
vocada y amarga con m o t i v o del a r 
t feulo 10. y q u i z á s acerca de o t r a ^ 
c l á u s u l a s del t r a t a d o . 
Los jefes de ambos bandos l o l í f -
cos creen ver alfvuna esperanza de r a 
t i f i c a c i ó n , pero otros senadores creen 
que es seguro que la ^aral izació-T con 
t i n ú e hasta que la con t rovers ia se ha-
va desa r ropado y gastado en l a c a n -
p a ñ a p r e s i d e n c i a l . 
Los jefes republ icanos y d e m ó c r a -
tas se proponen cooperar para deser 
redar l a m a r a ñ a de r f s t r i c c i o n p s par 
l a m e n t a r í a s que s e r á preciso v l i m t o a r 
para que el t r a t ado pueda c o n s e c r a r 
ro nuevamente v para desembarazar-
lo de l a resrla de c lausura impuesta 
e" el mes de nov iembre . Aunque f l 
n r i m e r m o v i m i e n t o se e m p r e n d e r á « r 
ta s e s i ó n de es^a m a ñ a n a , esu^rasa 
oue estos tecnicismos pa r l amen ta r ios 
domniH-n el i n i c io del debate r ^ a l v 
v ^ d a d e r o hasta el mar tes o m i é r c i -
les . 
P A S A J K R O S D T S T T X n n D O S 
C H F ^ t - r o o . S á b a d o . Febre ro 7. 
S"" ie V i l l egas . M i n i s t r o Chi leno 
^ n ftftHa. el s e ñ o r D e r r o Barbosa. 
C ó n s u l general u rueuayo en esta c i u 
d a d ; el s e ñ o r Carros, agregado m i l i -
t a r a rgen t ino y var ios a r t i s t as se ha-
l laban en t re los setenta y cinco pa-
sajeros que embarcaron hoy en el va-
por Avon na ra R í o Janeiro . Buenos 
A i r e s y Pemambuco . 
Franc ia , N i t t i e n c o n t r ó sobre su mesa I vaha a l a cabeza l a i n s c r i p c i ó n ; "So-
u u pl iego de papel del V u ñ o y l e t r a 
del P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George, 
d iv id ido en dos columnas, una de las 
cuales c o n t e n í a lo que I t a l i a ya b a t í a 
rec ib ido y l a o t r a l o que estaba toda-
v í a sometido a d i s c u s i ó n . P r e g u n t ó 
a d e m á s s i l a p r i m e r a co lumna no Ue-
b e r a n í a i t a l i a n a " y l a o t r a l a s í g u i e n 
t e : " E l d í a en que N i t U renuncie a 
esa s o b e r a n í a " . 
—"Eso no es c i e r t o , c o n t e s t ó «1 
P r i m e r M i n i s t r o N i t t i " . 
E l d ipu tado t e r m i n ó p idiendo l a 
a p l i c a c i ó n del t r a t ado de Londres . 
E l d ipu tado soc ia l i s t a C i c c o t t i de-
c l a r ó entonces que d e s p u é s del h u n -
d i m i e n t o de Rus ia algunas personas 
h a b í a n in s i s t i do en l a r e v i s i ó n del pac 
t o de Londres , con e l obje to de asegu-
r a r F i u m e para I t a l i a ; pero qne el 
b a r ó n Sonnino h a b í a permanecido i m 
pasible, ins i s t i endo en que F i u m e de-
« i l i l i i 
f f I I 
I I 
E l A u d i t o r i u m , ed i f ic io que p e r t e n e c i ó a l a E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de San Francisco de C a l i f o r n i a , en el que 
P e i n a r á U C A n v e n c i ó n del pa r t i do D e m o c r á t i c o de los Estados Unidos el 2 0 de Jun io p r ó x i i t o . 
E L DETVVTF S í V R P F L A P O T J T I C i 
B X T E R i a B OE I T A L I A 
R O M A . Febre ro 6. | 
L a C á m a r a de Diputados c o n t i n u ó ' 
h o v d iscut iendo l a p o l í t i c a ex t e r io r . • 
Giuseppe Bavione. nacional is ta y ex 
Comis ionado i t a l i ano de A e r o n á u t i c a ' 
en A m é r i c a , d e f ^ n d ^ al B a r ó n Sonni 
no. quien, a^erún dvio, h a b í a celebra-1 
do el pacto de Londres cuando era i m . 
posible p rever la d i s o l u c i ó n de Aus -
t r i a . 
T e r m i n ó , sin embargo, m o s t r á n d o s e 
p a r t i d a r i o d»» l a t r a n s a c c i ó n acordada 
por el P r i m e r M i n i s t r o N f t t I ya oue 
era impos ib le conseguir el c u m p l í - 1 
m i o n t 0 del pacto de Londres y ad-
o u i r i r a F i u m e . l o cual d e c l a r ó , "ha-
c í a nnoesarin escoger entre F i u m e y . 
l a Da lmac i a " . 
Agr^s") que es me jo r escoger a F i u 
mo n causa de su con t inu idad con e l ¡ 
Af l r i á t i eo . . 
L o r d iputados socioVstas i n t e r r u m 
pichón al s ignor Bevione. d i c i endo : ' 
"Vnc^t ros ios nacional is tas q u e r í a i s 
l a gue r ra" . . 
E n t r e los d iputados que contesta-1 
ren a los social is tas fieruró el D i p u t a -
do n r c i o n a l i s t a Ph i l i p son , de F l o r e n - , 
c í a . Los social is tas i n t e r r u m p i e r o n 
p r i t a r d o : " E s p í a , t u d e n u n c í a s t e s a 
Mala tos ta" . i 
E l d ipu t ado Dioesaro, h a b l ó sobre 
l a c u e s t i ó n del A d r i á t i c o atacando l a 
p o l í t i c a del P r i m e r M i n i s t r o N i t t i . D i -
j o que N i t t i h a b í a t r ans ig ido en l a 
c u e s t i ó n de F i u m e . L e y ó un te legra-
m a que d i j o que e l P r i m e r M i n i s t r o 
N i t t i d i r i g i ó a l Secretar io L a n s i n g el 
d í a 21 de Oc tubre de 1919. Este tele-
g r a m a c o n t e n í a una e x h o r t a c i ó n a l 
sentido de j u s t i c i a de A m é r i c a , con e l 
objeto de obtener l a a n e x i ó n de F i u 
me a I t a l i a y declarando que era Inú 
t i l fo r ja r se i lusiones acerca de Ja g ra -
vedad de l a s i t u a c i ó n en I t a l i a , por -
que l a n a c i ó n h a b í a l legado a l l í m i t e 
e x t r e m o de l a resis tencia. E l negar 
las aspiraciones i ta l ianas , con t inua-
ba d ic iendo el mensaje, p o d r í a l l e v a r 
a l pueblo has ta l a m i s m a r e v o l u c i ó n . 
—"Ese es u n h e r m o s í s i m o te legra-
ma" , i n t e r r u m p i ó el P r i m e r M i n i s t r o 
N i t t i , pe ro es bastante exacto. D í g a -
me como l o cons igu ió?* ' 
—"Se l o d i r é a su s e ñ o r í a p r i vada -
mente" , c o n t e s t ó el d ipu tado . 
E l s e ñ o r Dioesaro se n e g ó . Los so-
c ia l i s tas entonces l o a tacaron d ic ien-
do; 
" es sobr ino de su t í o " , a lud iendo 
a l pareoer; a l hecho de que el d i p u t a -
do es sob r in0 del b a r ó n Sonnino. 
E l d ipu tado Dioesaro p r e g u n t ó a l 
P r i m e r M i n i s t r o N i t t i s i era c i e r t o 
que e l d í a 17 de enero, cuando P a u l ' 
Deschanel fué electo Presidente de 
E s p a ñ a e r i g i r á u n m o n u m e n t o e n 
h o n o r d e s u s m a r i n o s q u e h a n s i d o 
v í c t i m a s d e s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
b í a pasar a Croac ia porque era i m p o - con m i deber como soldado a l e m á n , 
s ible concebir l a a n i q u i l a c i ó n de Aus - Como t a l me niego a reconocer u n 
r i ¿ ; t r i b u n a l ex t r an j e ro y t a m b i é n a hacer 
'¿.I d ipu tado Gasparot to , nacional ls- n inguna o t r a dec la rac ión .* ' 
ta, d i scut iendo la t r a n s a c c i ó n sobre 
la c u e s t i ó n del A d r i á t i c o de N i t t i , d i j o L A S P R O X I M A S BODAS D E L A H E -
que d e j a r í a l a f r on t e r a o r i en t a l i t a -1 R E D E R A D E L P R I N C I P E D E 
l i ana ab i e r t a a cua lqu ie ra i n v a s i ó n ! M O N 4.C0 
enemiga. D e c l a r ó que N i t t i se m o s t r a R O M A , S á b a d o , Febrero 7, 
ha p a r t i d a r i o de A m é r i c a , y e x h o r t ó E l P r í n c i p e de M ó n a c o ha anuncia-
e i n s t ó a l gobierno pa ra que aplicase do of ic ia lmente a l Papa hoy el enlace 
el pacto de Londres como l a mejor so de su sobr ina y heredera del P r i n c á -
l u c i ó n . I pado. l a Duquesa de Va len t ino i s , con 
E l doc to r Mazzone Graziadei , .miem el Conde F i e r r e de P o l i g n a i r . E l Papa 
b r o soc ia l i s ta de la C á m a r a de D i p u - ha presentado sus fe l ic i tac iones a l 
tados le d i á o a l a C á m a r a hoy que el P r í n c i p e . 
a lza del cambio se d e b í a a los e r ro -
res del gobierno desde que e m p e z ó l a | F R A N C I A Y E L Y A T I C A J Í O 
gue r ra . ¡ R O M A , Febrero 8. 
"Las medidas que ahora se han ¡ L a d e c l a r a c i ó n del P r i m e r M i n i s t r o 
adoptado, como e l p r o h i b i r la p u b l i - M ü l e r a n d de F r a n c i a a l a C á m a r a de 
cacáón de las cotizaciones son p u e r i - Diputados el viernes de que s i e l i n t e 
les. Es como si un paciente rompiese r é s nacional l o e x i g í a y p e d í a que se 
el t e r m ó m e t r o pa ra p roba r que no ^ reanudasen las relo^iones con e l V a -
tiene f iebre . ¡ t icano, e l gobierno p r e s e n t a r í a e l 
"Abandonad toda epreranza de asunto a l Pa r l amento , a c u y a d e c i s i ó n 
que Ehiropa pueda salvarse con la se d e j a r í a la c u e s t i ó n , ha p roduc ido 
ayuda de A m é r i c a . L a misma. A m é r i - f a v o r a b i l í s i m a I m p r e s i ó n en el V a t i " 
ca, s í se ve envue l ta en la g r a n c r i s i s cano. E n los c í r c u l o s del V a t i c a n o e l 
| t e n d r á que r o m p e r toda r e l a c i ó n res tab lec imiento de las relaciones en 
j financiera con Europa , L a ú n i c a s a l - ' t r e F r a n c i a y e l Vat icano se consi -
¡ v a c i ó n pa ra l a E u r o p a Cont inen ta l es , dera seguro. 
¡ f o r m a r una c o n f e d e r a c i ó n de pueblos,! 
i que es lo ú n i c o que puede r e s i s t i r a ; P l ' G I L I S T A I T A L I A N O D E R R O T A -
la e s p e c u l a c i ó n anglo-americana. DO 
— I M l L A N . Feb re ro 8. 
E L DISCURSO Dtp F X \ V I Z C O N D E - ¡ " B l i n k " Me Closky, el boxeador 
SA F N I O N I S T A amer icano d i ó hoy u n k n o c k ou t a E r 
L O N D R E S . Febre ro 7. ( ni inso Spal la , pug i l i s t a i t a l i ano . 
U n despacho al* Manchester G u a r - ' . ~ _ 
d i á n , de Bel fa ts . dice que ha desper- S U I Z A NO Q U I E R E I N T E R V E N I R E N 
tado muchos comentar ios un discurso ; ^ ' 1 ' . ^ P R E -
pronunciado por l a Vizcondesa Mas- \ S I >TOS C l L P A B L E S 
sereene en u n m i t i n un ion i s t a de A n - Z U R I C H . Febre ro 8. 
t r i m . en el cua l d e c l a r ó que U l s t e r 108 P e r i ó d i c o s suizos esta fcarde 
estaba de te rminada a no ceder j a m á s PuWlcan lo que parece ser una nota 
sus derechos, v que si se h a c í a a lguna semi-oficial que dice que el gobierno 
t en t a t i va para a r r a n c a r l a del I m o e - ae " e r a r í a a consent i r que los a lema 
r i o I n g l é s , los hombres n a d a r á n des-
de I n g l a t e r r a y de Escocia para pres 
t a r su a u x i l i o c o n t r a el enemigo co-
m ú n . 
M I T O S A T R O P E L L O S S I N D I C A -
L I S T A S 
V A L E N C I A , febrero 5. ( P o r l a P r e n -
sa Asoc i ada . ) 
U n nuevo a t rope l lo s ind ica l i s t a se per 
p e r t r ó a q u í hoy cuando dos p a t r o n o » 
nombrados D o m i n i o y Bs te l l e fueron 
atacados a t i ro s por t res t raba jado-
res *in los momentos en que s a l í a n 
del cent ro e l ec to r a l . 
L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L PO-) ese p rec io den t ro de unos cuantos me 
DRA CONCEDER E L D O C T O K A D i * \ ses. 
H O N O R I S CAUSA 
M A D R I D , febrero 7. ( P o r l a P rensa 
Asociada ' 
E l . ^ i * %t ¡ i n a t M j c c i ó " P ú b l i c n 
p u b l i c ó hoy u n lecreto au to r i zando a 
l a Un ive r s idad Cen t ra l para c o n f e r i r 
e l g rado de Doc to r H o n o i l s C m u n , 
con t a l de que lo aprueben las c u a t r j 
Demino fué he r ido , pero p e r s i g u i ó nu-ntas partes de] C l aus t ro U n i w r s i -
a uno de los agresores, hasta que otre 
d i s p a r ó con t r a c l , d á n d o l e m u e r t e . 
Los s indical is tas escaparon. 
SE CONJURO L A C R I S I S 
M A D R I D , febrero 7. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada . ) 
Parece que por el momento , a l m i -
nos, se ha conjurado l a probable c r i -
sis m i n i s t e r i a l , gracias a una r e u n i ó n 
del Consejo de M i n i s t r o s celebrada es 
t a t a r d e . 
E l C a p i t á n Genera l Mi lans del 
Bosch, Gobernador m i l i t a r de Barce-
lona, r e c h a z ó las acusaciones d.j l ex 
Presidente del Consejo de M i n i s t r o » 
Conde de Romanones, de qne é l ha 
b í a dado a l p ú b l i c o una c a r t a p r lva^ 
da que el gobie rno de R o m a n ó n o s le 
h a b í a d i r i g i d a . D i j o que l a comunica 
c i ó n se l a h a b í a n robado . E s p é r a s e 
que el Conde de Romanones acepte l a 
e x p l i c a c i ó n de M i l a n s de l B o s c h . 
E S P A S A Y L A L I G A D E L A S N A C I O 
N E S 
M A D R I D , febrero 7. (Po r l a Prenna 
Asoc iada . ) 
E l M i n i s t r o de Es tado i n f o r m ó hoy 
a l gabinete sobre e l desa r ro l lo de los 
asuntos relacionados con l a L i g a de 
las Naciones y l i necesidad de Espa-
ñ a de p a r t i c i p a r en las o r g a n i z a d o 
nes que dependen de l Consejo de l a 
L i g a , s e g ú n se ha anunciado o f ' c i a i -
men te . 
L a n ina Har re t Seres (a l a d e r e c h a ) , de 15 anos de edad, po r quien se 
acaba de hacer una i n v e s t i g a c i ó n pol icaca en la que se d e m o s t r ó que d icha 
menor nunca h a b í a vis to la luz de l S o l po r estar secuestrada en una h a b i -
t a c i ó n in te r io r p o r sus padrastos H a r r i e t es anal fabeta . 
L A C O N V E R S A C I O N E N T R E CAAT-
BO Y S. X . D O N A L F O N S O . . . 
M A D R I D , febrera 7. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada . ) 
E l s e ñ o r Franc isco C a m b ó . M i n i s t r o 
de Fomento , sostuvo una l a rga con-
v e r s a c i ó n con el Rey Don A l f o n s j 
hoy antes de s a l i r pa ra B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r C a r n e ó d e s c r i b i ó al Rev 
su ú l t i m o v ia je a P a r í s y sus c o n f e r í 
cias con e l P r i m e r M i n i s t r o N t t i de 
I t a l i a respecto a las r e l a c i o n e co-
merc ia les y e c o n ó m i c a s entre I t a l i a 
v E s p a ñ a . 
E l P r i m e r M i n i s t r o N i t t i . s e g ú n el 
s e ñ o r C a m b ó o f r e c i ó presentar a lf . 
C á m a r a ' t a l i ana de diputados un p l ^ n 
pa ra robustecer los va lores e s p a ñ o -
les . 
t a r i o 
Es ta es l a p r i m e r a vez que una U r . l 
ve rs idad en E s p a ñ a ha obteni . io e: 
p r i v i l e g i o de confe r i r este grado, y s ó 
l o se c o n c t í d e r á a las personas que h i 
yan rea l izado a lgo i m p o r t a n t e r.n p r o 
de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
L A S E L E C C I O N E S :»rt7NICI P A L E S 
e n r s p v s v 
M A D R I D , febrero 7, ( P o r l a Prensa 
Asociada . ) 
Las elecciones para la m i t a d de lo=; 
miembros de los Ayun tamien tos de 
E s p a ñ a , en reemplazo de aquel los cu 
yo plazo vence este a ñ o , se ce lebra ron 
e l domingo . 
Aunque el p ú M I c o , po r lo general , 
se interesa poco en estas cosas los 
p o l í t i c o s esperan con ansiedad el r e -
sul tado, porque r e r á una i n d i c i c i ó n 
de l a a c t i t u d de los pa r t idos en una 
e l e c c i ó n genera l de Dipu tados a Cor-
tes . Po r este m o t i v o no h a y combina 
c'ones de los diferentes pa r t idos co 
m o en a ñ o s an ter iores , cuando los 
m o n á r q u i c o s de todos los g rupos se 
u n i e r o n con los republ icanos y s o d a 
l i s t a s . 
Como resul tado de esto hay en M a -
d r i d solamente trescientos candida-
tos para 17 puestos y en Barce 'ona y 
o t ras ciudades la p r o p o r c i ó n viene a 
ser l a m i s m a . Cada g rupo de lo4 pa/* 
t idos l i b e r a l v conservador t iene sn? 
pron 'os candidatos, lo mismo que l o s j 
republ icanos y soc ia l i s tas . 
Grandes esfuerzos se han hecho na 
r a desper tar el entusiasmo y las c i u -
dades e s t á n l lenas de enormes car te-
les exhor tando a los e lectores pa ra 
oue voten por c ie r tos candidato*» 
Has t a los edificios n ú h ^ c o s . como e l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , en \n 
Puer ta de! Sol . e s t á n c- ib ler tcs 'Te 
O T R A B O M B A ¡M I U N A M I T A I X 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , febrero 7. (Por la P r ^ n 
sa Asoc a d a . ) f 
E n la noche del viernes e n t a l l ó ur.a 
bomba do d i n a m i t a frente a los uar -
teles m i l i t a r e s de a q u í . 
R e s u l t ó u n he r ido , causando g r a n -
des d a ñ o s l a e x p l o s i ó n . 
E N H O N O B D E L A S V I C T I M A S DE 
LOS S U B M A R I N O S A L E M A N A S 
V I G O . febrero 7. (Po r la Prenssf A s o 
c i a d a . 
U n C o m i t é E jecu t ivo In ic ió ' a - l a -
bores p repa ra to r i a s el v iernes pa^a 
l a c o n s t r u c c i ó n :le un monumento er 
honor de los mar ine ros e s p a ñ o l e s v í c 
t imas de los submar inos alemanes do 
r a n t e l a g u e r r a . E l monumen to se e»" 
g i r á en una i s l a . 
CHOQUE E N T R E OBREROS E N 
G I J O N 
G I J O N . viernes , febrero 6. (P.)r l i 
P rensa A s o c i a d a . ) 
nes acusados de c r í m e n e s du ran te l a 
g u e r r a por los aliados fuesen en ju i -
ciados en Suiza en l a eventual idad 
de que A l e m a n i a lo proponga. 
Sostiene a q u í que A l e m a n i a puede 
s u g e r i r esto en c o n t e s t a c i ó n a l a no-
t a de l a Entente . 
C L E M E N C E A U L I E G O A L C A I R O 
C A I R O . E g i p t o , Febrero 8. 
George Clemenoeau, e x - P r i m e r M i -
I.A P R O X I M A i ^ T S L A T l RA I N -
G L E S A 
L O N D R E S , Febre ro 7. 
E l P a r l a m e n t o i n g l é s v o l v e r á a r eu 
n i r se el mar tes pa ra abordar algunos j 
de los problemas m á s t rascendenta- ¡ 
les t o d a v í a pendientes. L a s i t u a c i ó n ' .m ._„IT_. , _ „ .,„ 
financiera, l a c u e s t i ó n de l a n a c i o n a l i - . r o n t m ú a en .1*_0C)T0 ' « > 1 " » B « l a -
z a c i ó n de las minas y de los fer roca-
r r i l e s y el p rob lema i r l a n d é s son t res 
de los asuntos m á s impor tan tes que 
t e n d r á que d i s c u t i r el pa r l amen to en 
esta l eg i s l a tu ra . 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George ' 
s*» espera que i • > 
N u e v o E d i f i c i o 
d e l B a n c o 
t r i e n a l d e G u b í i 
ropa, mien t ras los l a b o i i s n s prorae- u n i ó n de Reyes, febrero 8 de 1920. 
ten presentar una enmienda para la . _ L a s o p m 
n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas y el pa r j ^ • , 
t ido nac ional i s ta i r landas se espera! D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
que ataque l a p o l í t i c a del gob 'erno a l • 
cua l e^han l a culpa de los d e s ó r d e n e s j H o y a las 2 p. m. , se i n a u g u r ó l a 
ocu r r idos en I r l a n d a . | sucursal del Bunco Uaoional de Cuba 
E n t r e las declaraciones que se es- 1 en un nuevo edificio de l a ca l l e A s u n -
peran en l a s e s i ó n ' i n a u g u r a l de la c ión n ú m e r o 333 
nueva l e d s l a t u r a h á l l a s e l a referente En e l L i c e o hab la ron var ios orado-
a l a ac t i t ud del erohierno respecto a res respecto al acto. Repa r t i e ron d u l -
l a propuesta conferencia in te rnac io - ees y l icores a l a concurrencia , 
n a l para d i s c u t i r los t r a s to rnos finan Por la noche se d a r á un ba i l e en e l 
cieros del mundo . OasincrfEspañol pa ra solemnizar el 
Conjeturas acerca del personal del acto de i n a u g u r a c i ó n , 
p r ó x i m o gabinete presentan a A r t u r o Muchos é x i t o s deseamos a l a nueva 
Henderson. e l jefe l abor i s t a , como po I n s t i t u c i ó n boncar ia en este pueblo, 
s ible P r i m e r M i n i s t r o ; a l Vizconde 
Haldene como B o r d Canc i l l e r y al 
Profesor John M a y n a r d Keynes, dele-
gado i n g l é s en l a s u b c o m i s i ó n de re-
CORRESPONSAL. 
H o y o c u r r i ó un choque ent re t r a b a - ' paraciones de l a Conferencia de l a 
j adores de los muel les y h u e l g a i s t a » . ; Paz. 
en el cua l r e su l t a ron gravemente he-
ridos seis t r aba jadores . 
E L A L Z A D E L D O L L A R E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , febrero 7. ( P o r la Prensa 
Asoc iada . ) 
Los do l l a r s , que hasta los m.smos 
bancos se han abs tenido de co t i za r e-i 
las l i s t a s of ic iales que f i j a n a l a en. 
t r a d a . es tuv ie ron esta semana en su 
apogeo. 
Las l e g í t i m a s demandas de í o ^ ne-
gocios h i c i e ron subi r el d o l l a r a 
e l j ueves . B a j ó a 5,70 el viernes, 7 
hov es tuvo a l rededor de 5.75. 
En Barce lona , donde l a demanda 
fué m á s sostenida, p e r m a n e c i ó f i r m e 
c o t i z á n d o s e de 5,S3 a 5,85. 
ESPASA E X P L O R A R A E L E S T R E -
CHO DS G I B R A L T A R 
M A D R I D , S á b a d o . Febre ro 7. (Po r l a 
Prensa Asoc iada ) . 
E s p a ñ a ha enviado el barco " G i -
r a l d a ' en v ia je de e x p l o r a c i ó n del Es 
t r echo de G i b r a l t a r . 
E s t o e s t á en confo rmidad con un 1 
E N T R A D A T R I U N F A L D E L O S . 
B O L S H E V I K I S E N ODESSA 
L O N D R E S . Feb re ro 8. 
Las t ropas bo lshevik is han en t rado 
v ic to r iosamente en Odessa, s e g ú n pa r 
t e i n a l á m b r i c o t r a s m i t i d o hoy po r el 
gobierno soviet en Moscow. 
A C U E R D O SECRETO D E LOS P R E -
S O T O S C R I M I N A L E S D E 
L A G U E R R A 
B E R L I N . Febre ro 8. 
U n a r e u n i ó n secreta de je fe» m i l i -
tares y navales, ce lebrada hace un 
mes, a n t i c i p á n d o s e a l a demanda de 
l a e x t r a d i c i ó n , a d o p t ó una serie de 
reglas pa ra l a a c c i ó n conjunta . 
Estas instrucciones, firmadas po r 
los generales Von H e r l n g e n . V o n 
K l u c k . y Fa lkenhayn , lo mi smo que 
por o t ros , declaran que no es v i o l a -
c i ó n del honor colocarse fuera del a l -
cance de su p r o p i o gobierno o del 
alcance de l a Entente . 
Deben, por lo t an to negarse a r e n -
dirse , a reconocer l a l ega l idad de un 
I N C E N D I O O R I G I N A D O P O R 
U N O S M E N O R E S E N U N S O L A R 
D E L C E R R O 
En un so la r ye rmo, cercado, que 
exis te en l a esquina de San Salvador 
y San Q u i n t í n , en el Cer ro , o c u r r i ó 
a las once de l a m a ñ a n a de ayer u n 
p r i n c i p i o de incendio . Este « o l a r des-
t inar lo po r su a r r enda t a r io Francisco 
Machado y H e r n á n d e z , vecino de Ce-
rezo 2, a d e p ó s i t o de residuos de pa-
pe l , es f recuentemente v i s i t ado p o r 
menor3s que acudan a é l a j u g a r . 
Uno de los montones de r e s iduo ar-
dió to ta lmente , parece, p o r u n a I m p r u 
dencia de dos menores conocidos p o r 
" Ñ i c o " y " P a c . » " , quienes a l dec i r de 
otros dos menores qne jugaban a la 
pe lo ta p o r los alrededores, l e die-
r o n fuego, hnvendo i n m c d i a i a m e n t e . 
Los abusados que r e su l t a ron n o m -
brarse J o s é A n t o n i o Corona, de 11 
a ñ o s de ed"d y ,vec ino <?e San Juan do 
Dios 8 y Francisco A b e l l a Rn iz . do 
J U D I O S QUE OrTT^BEN SER E S P A -
5 0 L E S 
M A D R I D , febrero 7. (Po r l a P 'enca 
Asociada . ) 
Una d e l e g a c i ó n de j u d í o s de . n zo-
na e s p a ñ o l a de Mar ruecos h a l leeado 
a n u í , con una p e t i c i ó n con i n n ú m e r a ! 
f i rmas de sus ce - r e l i g iona r io s s o l L " -
tando l a c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a . 
U N V O R D E N D^-T ^ v T S T R 0 B E T \ 
G U E R R A 
M A D R I D , febrero 7. ( P o r ¡ a Prensa 
Asociada . ) 
Gran rv . j en t imien to ha despenado 
a q u í , donde el pueblo es t an celoso d? 
sus p r iv i l eg io s , una o r d e n de l M I n l < . 
t r o de l a G u e r r a p roh ib iendo & los 
paisanos pene t ra r en el r ec in to del 
M i n i s t e r i o de la Guer ra , cua lquier* 
que sea el objeto que l leve a l p ' í b l i c o 
a dicho l u g a r . 
i n d í c a s e que l a ley concede a todo 
c iudadano el p r i v l l e r i o de pene t ra r en 
cua lqu ie r o f ic ina p ú b l i c a y ped;r que 
se le mues t r en los documentos o f i c i a 
les en que e s t é n personalmente in te -
resados. 
fica. 
B O H B A S EN . H A B R I D 
M A D R I D . Febre ro 8. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
U n a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a , semejante 
a l a de Barcelona parece haberse i n i 
c iado en M a d r i d . 
L a p o l i c í a h a l l ó ^res bombas s in 
e s t a l l a r anoche. 
acuerdo a que se l l e g ó en l a reciente 
muchos pasoufnes e lec tora les . K l pfi conferencia in t e rnac iona l o c e a n o g r á -
b l lco . sin embarco, a pesar d e l hecho 
de ni ie los Avun tamlen tos e s t á n l l e -
vando a cabo sr^andes obras p ú b l i c a s 
y gastando el d inero l ib remente , so 
mues t ra a p á t i c o . 
FT P U G Í I T S X O E N "MADRID 
M A D R I D , febrero 7. ( P o r l a P r e n ^ 
Asociada . ) 
U n a t en t a t i va r a r a presentar en e i 
cena v n n coBtfffndfl de m i e í M s t a s aau l 
esta m v h e e n t r » F r a n k C r ^ i e r . que 
fué der ro tado ñ o r Jack Johnson 
y o t r o n u e i l i s t a nombrad* Na-
m ^ f f . t T m i n ó en u n comple to Casco. 
E l p ú b l i c o orín l lenaba el salrtn f ra 
•rt a los n u e M í s t a s como s' h u b i e r a n 
«i^do toreros , v ii<»<raron a exci tar^v» 
t a n t o los espectadoras, que en voz de 
nna n»>l«>a s» v r r í f e n h a n doce en e l 
« a ' ^ n al m i s m o t > m n o . T n v o oue sfw 
TvoPrferon l« ^ont '^Pda t»r*fK^iWl1 E l 
'*'»fmitíbm í í ^ ' r t ' r t «ti fotrrir do Cr'">T'or 
B R I L L A T * ' * ' v v t t o t \ L O T E 
RT \ D F A M D R T D 
M A D R I D , febrero 7 . ( P o r l a Prenda 
Asociada . ) 
T a n erande f n í el é x i t o alcanzado 
por l a L o t e r í a Nacional e l a ñ o nasad-' 
oue se pronone oue el gob 'e rno a j -
í n e n t e cons ideraMemente los p remios 
y e l prec io de los. b i l l e t e s e l u r ó x 
mo a ñ o -
Se ha propuesto que e l p rec io de 
los b i l l e tes se aumente desde 1.00o 
hasta 2.000 pesetas cada uno y que e l 
p r i m e r p r t m i o sea de 12.000 000 ' e p 
setas, el segundo de 6.000.000 y i - s de 
m á s en p r o p o r c i ó n . E s p é r a s e que e l 
gobierno apruebe el cambio p r o - n ^ 
to y empiece l a venta de b i l l e tes a 
San Sa lvador y Gabr ie l , fueron de 
t r i b u n a l ex t r an j e ro y hacer cua lqu ie r ¡ tenidos y presentados ante e l s e ñ o r 
cosa en f o r m a de defensa personal o ! Juez de G u a r d i a D i u r n a , negando los 
como reconocimiento de Lemejante t r l c a r r o s que ae te Imputaban , agregan-
b u n a l , declarando l o s igu ien te en len j d oque ellos h a b í a n acudido a l l í p a r a 
gua a lemana y con jun tamente : ' npaear las l l a m a s . 
" Y o no he hecho m á s que c u m p l i r F u t r o n entregados a sus f ami l i a res . 
M A D R I D Y L A S E L E Í C I O N E S M U -
( I P A L E S 
M A D R I D , febrero 8. ( P o r l a P-ens 1 
A s o c i a d a . ) 
Las elecciones mun:c lpa les han 
creado m u c h í s i m o I n t e r é s en M-idr íd 
donde hay m á s de doscientos c a n d i -
datos para los 27 puestos disputado^. 
Los resu l tados se i g n o r a n t o d a v í a 
E n B i l b a o ha habido per turba-Mon^i 
en t re social is tas y n a c i o n a l i s t a s . 
COMO D E S C A R G O E L C E N E I ' A I 
GORRON 
A L I C A N T E , f e b r t r o 8. Po r l a Prensa 
A s o c ' a d a . ) 
Debido a l a p a r a l i z a c i ó n de las ope 
rac iones en este pue r to , consec tenc 'a 
de l a hue lga , l a descarga de l vap- ' r 
General Gordon, ?e e f e c t u ó con Ja a y u 
de de los t raba jadores v o l u n t a d o s 
V í a 
OTRO P A T R O N O H E R I D O 
V A L E N C I A , febrero 8. (Po r l a P r e n -
sa Asoc i ada - ) 
J a i m e Cubel ls fué atacado a t i r ^ s 
p o r los s indica l i s tas cuand'-- saifa de J"1 , , 
su e s c r i t o r i o hoy. resu l tando g-av ^e iune» 611 n n n g n a , bajo el regunen d e Bela K u n . F o t o g r a f í a t omada a l s á -
mente h e r i d o . I l i r de Budapest a consecuencia de la c a í d a de l gobierno r o j o . 
H e a q u í l a f l aman te embajada b o l s h e v i k i , representante de l Gobierno de 
P A G I N A D O S . D I A R f O D F L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V 1 U 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g t t í a r 8 6 , e n t r e O ' R e í l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
f i i p r h o de " ^ r esta la ú n i c a casa Cubana con puesto en l a 
Bolsa V a l e r e s "de N t c r a Y o r k ( N W Y O R K STOCK F X C H A N -
G F ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa ra l a e j e c u c i ó n d « ó r -
denes de c o m p r a y venta de v a l o i t s . Espec lmidad en invers icnes de 
n r l m e r a clase pa ra rent is tas . 
p r i m e r a oxa v ^ e p t j m o S T I E N T A S \ M A R G E N . 
P I D A N O S f O n Z A C l O y t S A > T t S D E Y E > D 1 . R S I S » 0 \ O S D E 
LA L I B F K T A D 
T e l é f o n o s : » O b i s p o 6 3 . 
segundas manos y <»1 increado prAetl-
« a m e n t e e s t á sin a2úcares y no habrá 
ptingnnos dlspinlbles basta dentro de 
una semana o dier días . Los compra-
dores muestran Interés en pagar 17-12 
y 18c para Febrero, 16 a 16-li2c. pa-
i-a Marzo, y U a 16-1¡4 para embarques 
de A b r i l , y lü y 16c. para otras entre-
gas. 
No hay espe ranza» de un mejora-
miento en el cercano futuro y en ver-
dad es m u y desalentador^ l a perspec-
#ÍTa. P a s a r á nlgfln t iempo, aun < tes-
pués de arregladas las dificultades obre-
ras en Cuba antes de que las condi-
ciones se bagan normales y el mov i -
miento de azúcar sea de t a l naturaleza 
tque ponga a los refinadores en sltua-
ciftn de poder derre t i r en gran escala 
En Louisiana, hay poca cantidad de 
azúcar refinada disponible pero ha ha-
bí-.o algunas ofertas moderadas de cla-
rificadas y segundas a precios s e g ú n 
se dice mucho m á s bajos que las co 
tizaclones recientes. Se han hecho ofer-
tas en este mercado de algunos azú-
cares de 1 Braz i l blanca cristales. 
En la Costa del Pacífico la California 
y Uawaiian Sugar Company han hecho 
una segunda as ignac ión a base de 15c. i 
Se dice que ha llegado a z ú c a r crudo I 
procedente del Hawaiia, pero muv leu- i 
lamente. 
Las ofertas de azúcar de remolacha i 
en el Oeste es tán muy escasas. 
La Melnrath Brokerage Companv nos i 
avisa que la Utah Maho Sugar Compa-
ny han aumentado su precio a base 
de 15c. 
Las cotizaciones do la Befinada son 
como sigue: bajo las condiciones yfc 
conocidas: 
Arbuckle Bros 
B. H . Ho, . .e l l , Son y Co. . . ', 
Warner Sugar Ref. Co 
Pennsylvania Sugar Co 
W. J. McCahan Sugar Ref. Co. 
Reveré Sugar Ref. Co. . . . 
California y Hawailan Sugar 
Kef. Co ió.oo 
Western Sugar Ref. Co. , . . 15.00 
M E R C A N T I L 
D i a r i o d e l a 
S . A . 
De acuerdo con lo que prevlenea 
los Es ta tu tos , y c u m p l i e n d o ' Uj d i f -
pueato p o r l a Jun t a D i r e c t i v a , c i to , 
por este medio , a les s e ñ o r e s accio-
nis tas de l " D I A R I O D E L A M A R I -
N A " (S. A . ) , pa ra ¡a Jun t a Genera i 
r e g l a m e n t a r i a que se ha de ve l eb ra r 
e l lunes, nueve de Febre ro de l co-
r r i e n t e a ñ o , a las t a a t r o de l a t a rde 
en e l ed i f ic io soc ia l . 
Habana . 30 de Enero de 1920. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 





Ante el Notario de Morón Ldo- "Don 
J o s é Tato Sénchea. se ha constituido 
una Sociedad Mercantil Colectiva, que 
grirará bajo la razón social de "Meneses-
Santalo Machlnery y Conctructlon Co." 
(Compafi*» de Maquinarla y Construc-
clonea Meneses -San ta ló ) , con domici l io 
en la calle Mar t í n ú m e r o 74, la que ha 
15.20 do dedicarse a la venta de maquinarla 
13.20 en general, efectos sanitarios, eléc-
tricos y agrícolas , asi como a toda cla-
se de construcciones e Instalaciones. 
C a f é 
No obstante que no ha habido n l n -
gfln cambio d^ importancia en la s i -
tuación del café, el mercado ha estado 
alffc nervioso con inclinación en su 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
(POR L A M B O K N Y CA.) 
L a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
Z a f r a d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a e n 
B é l g i c a , 1 9 2 0 - 2 1 
La Tafra do Bélgica apra 1920-21 se 
calcula como do unas ISO. 000 toneladas. 
Se dico que esto es a consecuencia -leí 
hecho do que los precios de la remola-
cha han subido. Como e! precio de la 
remolacha ha subido t a m b i é n en Fran-
cia, se espera que se ha rán mayores í l e m -
bras de este ar t ículo . 
Por escritura otorgada ante el Nota-
rio de esta capital . doctor Esteban 
Francisco Beci y Ramos, ha sido d l -
snelta la Socledaü que giraba en esta 
Plaza bajo la razón de Garay y Hno. y 
"denominac ión de Sucesores de Jnl i i in 
de la Presa", y constituida o t ra nueva 
como sucesora. continuadora y l i q u i -
m a j o r parte hacía abajo. Las casas de (llldora de aquélla, con efectos retroac-
comercio, de intereses de fuera y pro- tivos al dra lo. do p róx imo pa-
mlnentes importadores han vene ido 11- Rado baj0 la razón de Uraln v Eiorrlaga. 
bremente Parte de las ventas vinle- 8< en C. «ie la que son socios gerentes 
d« intereses acreditadas con hacer con el uso de la f l r a social ios 
entregas: sobre contratos encontrando ño re s Aniceto Fraln v Bilbao y Carlos 
E l gobierno a l emán ha decidido con-
servar el azúcar bajo el eohtfol del ^i>-
blerno durante el aCo de 1M'C-21 p.ir.i 
protejer a l consumidor en contra do loi* 
precios excesivos. Hasta hoy e>te con-
t ro l , mientras que suministra ni ernsu-
consumo. 
Para remediar esto, el gobierno a l e m á n 
Lo m á s desalentadoras son las condi-
ciones obreras en Cuba. Algunos avisos 
hoy por cable, procedentes de la Isla y 
de fuente fidedigna, nos dicen que los p ^ j ^ f - ^ J « f t k j p m f t a l e m á n n a r a 
empleados del Cuba Batlroad. so han de- , VODITOI UCI g O D i e m O a i e m a n p a r a 
clarado en huelpa desdo el jueves pasit- ' 1 Q2f l 2 1 
do, simpatizando con la huelga en el I *«»*v « i i 
puerto d© la Habana y Clenfueg08.,Exis-
ten otras huelgas de erarios gremios que 
afectan grandemente el trabajo del puer-
to de Sagua. Los estibadores han pedido 
un aumento do salario y amenazan de-
clararae en huelga el p r ó x i m o lunes. Las 
« ondiciones de la huelga en la Tabana 
no han tenido cambio alí;tiu(). En Ma-
tanzas es t án teniendo muchus di f icul ta-
des para hacer embarques debido a la 
paral ización de los Ferrocarriles. Hoy ha 
habido esperanzas de que ee reasuma el 
í ráf lco de pasajeros en las l íneas de la 
Uni ted Rallway. Los cables t a m b i é n nos 
dicen que el Congreso de Cuba habiendo 
autorizado a l Presidente para suspender 
las g a r a n t í a s constitucionales, el Gobier-
no ha comenzado a t ra tar con firmeza la 
si tuación d(* la huelga. Se espera que 
algo se h a r á hoy defini t ivamente. E l 
tráf ico de pasajeros en las lineas de la 
United Rallway, se p o n d r á en acción el 
p r ó x i m o lunes. 
Se dice que por lo meno<» existen unos 
noventa vapores detenidos en el puerto 
do la Habana, capaces para llevar un 
r arpamento de unas 300.00J toneladas do 
^zúcar crudo, aproximadamente 
1?1 mercado del azúcar eí«tá sintiendo 
los efectos de las dificultades obreras en 
Cuba. Se ha experimentado una ctibsidt1-
rablo tardanza en los embarques^ T fd 
bien es verdad que las exportacionas en 
la ú l t i m a semana, según el sefior Hime-
ly , hicieron un total d® unas 00.000 to-
neladas, esta regular cantidad de em-
1 arques fué debido al hecho de que otros 
r.uertos fuera de la Habana, no e s t a b a » 
afectados seriamente por las dificulta-
fes obreras y que la m ^ r f r p a r t e de d i -
cho az'icar fué embarcauío por esos puer-
tos. En la actualidad, sin embargo, to-
dos los puertos es tán nftetados por la 
desfavorable s i tuac ión obrera y las con-
diciones como es natural se ref le jarán 
en el movimiento del az-3car en el cor-
••ano futuro. Los recibos en los puertos 
fon demasiado pequeños como resultado 
de las huelgas en los ferrocarriles y si 
«ato continua, no pasa rá mucho t iempo 
antes de que las existencias en los puer-
tos desaparezcan por completo. 
Las e s t ad í s t i ca s que cubren el movi-
miento de la nueva zafra, aún no mues-
tran nada a consecuencia do las huelga.s 
que ha habido. Los recibos en todos los 
puertos de acuerdo con el señor H i m e l y 
fueron de 129.000 toneladas, comparadas 
Elorr iaga y Onalndl; comanditarios los 
M'fiores Vicento y Indalecio Claray y 
Bilbao e Industriales los señores Es-
téban Elorriaga y Onaindl, Mart in O*-
e decaemiento on todos los rav Marcaida. Lucio Zatlca Andonegul 
Santiago Menchaca y Leganreta. 
dificultades en disponer de las existen-
cias de Río en sus distribuciones. Nue 
vas compras de fuera c o n t i n ú a n U m i 
tadas como resultado de continuas con 
versaciones 
vp.lores de diferentes ar t ículos . Los pre-
dos como resultado al cerrarse la se-
mana, fueron generalmente de .T0 a661 
m á s bajos comparados con los del ú l t i -
mo viernes. 
Hay todavía una considerable Incert i -
dumbre con respecto a la s i tuac ión del 
Brazil. especialmente relativa a la dis-
posición del* resto del café del Gobier-
no del Brazil . No hay ninguna fecha 
en la que se sepa de las ventas Cel 
café propiedad de l Gobierno pero se 
cree que aproxiaiadamente el café ven-
dido por el g-oblerno llega a un mi l lón 
do sacos. Ha corrido recientemente ©1 
rumor que se han hecho grandes ven-
tas a Europa Avisos del Braz i l t a m -
bién, dicen .nue el Gobierno de Santos 
n/ld5r f 0 ^ P r ! f Í 0 L H ° j f 0 L ^VP iieíí!lIj , .^1 I ha estado ofreciendo 4S-5S a 2ac. Cré-
di to Americano y que recientomente efecto de reducir de t a l m'»do la produ 
clón que deben hacerse l m p < ^ t W m e i | i ¿ ' ¿¿ t t a i a t t* to^Cf tc fonee* d e ' ac íS tan íT^Üa 
para poder cubrir Jas n3:<;Mdades oel j ofertas. otertas. 
Esta Inc^rt idumbre en los desarrollos 
ha colocado hoy el presto de 150 marhos I ̂ t u ( ro^ en ?! Brazil , ha creado un sen-
por quinta l para el nzúsar crudo durante ' t imlen to m i x t o en el mercado aqu í y 
1920-21 y sobre esas bases, se espera ase- hasta cierto punto e s t á l im i t ando los 
gurar un aumento en las siembras en la "pS00,1.0*; E1 comercio de existencias cs-
prlmavera y que las necesidades del i n - I ¡J « g g g ? bay rumores do tenedores 
terior, sean por lo menos cubiertas en 
el p r ó x i m o año¡ La perspectiva para las 
exportaciones de Alemania se dice que 
no ton m u y favorables. 
Se espera que Alemania haga una plan-
tación de remolacha suficiente para po-
der hacer una zafra de 1.500.000 tonela-
das de azúca r . 
L a z a f r a d e c a ñ a d e L o u i s i a n a 
Kn su edición del 24 del corriente, el 
I*nlstana Planten .comenta como signo 
laj^i tuación dt%Ia z^Tra de caña, do Loy i - I 
"Un t iempo moderado con algunas l l u - ¡ 
vias ha prevalecido en Louisiana duran-
to la semana pasada y mientras que la 
t ierra ha estado demasiado mojada, en i 
mnchoa sitios a consecuencia del mucho ' 
trabajo que t en í a que hacerse, el t ra- 1 
bajo de la primavera, como es el arar 
y plantar so ha efectuado en su tota-
l idad , con a lgún progreso. La s i tuación 
general es muy favorable y alentadora 
v puede decirse que la anticipada gran 
zafra d© 1020 tiene ¡a ventaja d© tener 
un muy buen comienzo". 
D a t o s b á s i c o s e s t a d í s t i c o s d e l a 
J u n t a de A j u s t e 
Las entregas d© los refinadores para 
el año de 1919 fueron T..030.000 toneladas 
larfas de azúcar refinada contra 2.854.0<>0 
toneladas largas en 1018, un aumento de 
785.000 toneladas. Esto representa un 
aumento en el promedio pemanal de Sr» 
púb l icas e s t á n ansiosos 
temiendo que el Gobierno pueda hacer 
ofertas liberales y hacer concesiones con 
el f i n do reducir sus existencias. 
Los señores Rosendo F e r n á n d e z y 
Ca., de Camagüey nos participan que 
por escritura otorgada ante el Notarlo 
de aquel Dis t r i to . Edo., J . A de So-
carraz y Recio, la Sociciad Mercanti l 
Colectiva de Rosendo Fernández y Com-
p a ñ í a ; se han hecho cargo del estable-
cimiento La Casa Verde, situada en 
esa población en la calle de Maceo nú-
mero 19 y de todos sus negocios, mer-
cader ías c réd i tos activos y pasivos, re-
t ro t r ayéndo los el día l o . de Enero. Son 
componentes de ¿ icha Sociedad los seño-
res Rosendo Fernández Pazos, Manuel 
V l g l l L^poz y Francisco Aladro Pa-
cho, los tres con el ca rác te r de Geren-
tes, con uso de la f i r m a social. 
En Santiago de Cuba con fecha 26 
de Enero y ante el referido Notarlo 
señor Ernesto Ganlvet y Hor ru l t l n l e r 
y con efectos retroactivos a l 11 de Ju-
lio del año anterior se ha const i tui-
do una Sociedad Mercantil que se de-
n o m i n a r á José Llarch y Ca.. S. en C. 
la ique es continuoOora y liquidadora 
de la extinguida según la circular que 
antecede. 
Son gerentes con el uso ind i s t in t a -
mente do la f i r m " Social los s e ñ o r e s 
J o s ó y Vicente Llarch y C a t a l á n y el 
M A U T I E H E 5 U E X C E L E f l T E C A L I D A D 
Atvttmnnc 
F A B R I C A D O P O R 
S l i o e C o m p a n y 
a t . L o u i a . U . S . A 
dís t ica el EE. U ü . Sugar Bqualizationi 
Board. Inc. T a m b i é n so amtmeran los 
recibos y lo tomado para refinar d sd • 
el d ía primero^do enero do .1910: 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
con 100.000 toneladas del año pasado L a r n l l toneladas en 1918 a 70.000 toneladas 
producción visible hasta el 24 de enero en 1010. 
M coloca en 062.873 toneladas en contra entregas del azúcar d© remolacha 
de 221.000 toneladas aproximadamente 'n,ir'a pl a"0 (^eja y nueva zafra) fueron 
del año pasado. Mientras que el t iempo 858.700 toneladas en contra de 525.630 to-
por laa ú l t i m a s cuantas semanas ha si- neladas en 1918, un aumento de 043.070 
do favorable para la molienda, ha sido toneladas, 
demasiado seco, para el desarrollo de la 
caña y existen algunos Informes de nue 
se necesitan l luvia en forma d© agua-
• ©ros para que la caña s© conserve en un 
eftado que no sea demasiado seca. 
E l señor H . A . H i m e l y , bajo fecha 12 
d«I corriente escribe lo siguiente, con 
respecto a la zafra de Cuba: 
" ü n tiempo favorable y fresco ha con-
tinuado en las ú l t i m a s cuantas semanas 
que favorecen la zafra y és to va haciÁñ 400.000 toneladas soore el consumo m á -
do magní f icos progresos El m o l t a d a d * xinio anterior y como 000.000 toneladas 
la producción continua meiorando a con f'obre lo norntal Je !o8 ú l t i m o s cinco 
^ i ! - 0 1 ? ^e l ,bnen t iempo. En algunas nnos-
partes do la isla, se recibirla con gusto 
K A f O f l F I C O S T A P 0 R E S P A R A P A S A J E R O S ^ % 
S a E J í D E S D E L A H A B A N A 
P a n ¿ íueTa Y o r k , pa ra New Orleans , p a r a Colón , pa ra B j e a f 
T o r o p a r a Pue r to L i m ó n . 
P A S A J E * H I M M O S D E S D E L A U i B A S A 
i N C L C S O L A S C O M I D A S 
Ipa» 
l e w Y o r k — $ 57.00 
Hew Orleuns 88.00 
C o l ó n 63.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P ra New V o r k . 
T i r a K i n g s t o n , P n n t o B a r r i o s , Puer to C o r t é s , T e l a j BeCaa. 
P A S A J E S M I N I M A S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o de comidos . 
Ida. 
New Y o r k % 71.00 
K i n g s t o n . . « 17.00 
P n c r t o Ba r r i o s i . . . . 71.00 
P n e d f « C o r t é s ..T 71.00 
« e l 
señor Celestino Méndez y Rodríguez y 
i con el c a r á c t e r de Comanditarlo él se-
ñor Enrique A r m a l g ñ a c . 
PODER CONFERIDO 
Los señores Díaz y Pérez, almacenis-
tas Importadores de sombreros, esta-
blecidos en Santiago do Cuba, nos p a r t i -
cipan que han conferido poder general 
'üe Factor n bus empleados, Alfredo 
Santos y Santos, y Manuel Suárez y 
Alvarez. en a tención a los grandes scr-
voclos prestados por el p r imero a é s -
| sa casa comercial y a ambos por sus 
; relevantes cualidades y aptitudes, 
i Anto el Notario do esta ciudad, D. 
Francisco S. Massana con fecha 23 del 
actual,, ha que4ado disuelta ta socie-
dad q'u*» vienla fdrnn'l>o en esta pla-
za bajo la razón do Zarraclna y Compa-
ñía en la explotación del establecimien-
to da p r é s t a m o s sobre alhajas, mue-
bles y valores t i tu lado "La Equidad", 
situado en la casa callo de Compostela 
n ú m e r o 100, adjundioándoso todas las 
pertenencias sociales los socios de ellas, 
señores Manuel Rulsánchez y Fuentes. 
Miguel Zarraclna y Tuento y Vicente 
BífTon de Caso, y por la propia es-
<• i tura tiuc-dO c o n f l l t l l 7.i una liuev^. 
sociedad bajo la razón d'j Zarraclna. Ba-
yon y Compañía para ta explotación de 
dicho establecimiento, por t é r m i n o i n -
definido, a contar desde el^ íii 7 d<e 
Enero, siendo socios Gerentes de ella 
los expresados señores Rulsánchez, Za-
rraclna y Bayón ; rigiendo dicha nueva 
socledaK.¡ como continuadora y l i q u i -
dadora de la disucltii . 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a continuai-ión un resumon del 
informe semanal do lo srecibos, do lo 
tomado para n.'fin;ii- y do las fonieileiaa 
de azúcar de los refinadores^ (en tone-
ladas de 2240 l ibras) , correspon''Jente 
desde Enero 17 a enero 24 de 1919. pu^ 
bllcado por el Departamento de Btta-
Existencias de azúcar crudo, lanero 
Boston . . . 
Nueva York 
Fllak.ellfa . . 
Puertos del Este 
S.i raimas 
Nueva Orleans 





Puertos del Sor 
San Francisco 
Tota l • 
i Enero 21, 1919 V¿ 
C o n t i n ú a en ¡.i imgina D I E Z 
Las entregas d<» Louisiana, consumo 
directo do azúcar para el año (zafras 
vieja y nueva) fueron 191.000 tone lada» 
larcas en contra de 113.000 toneladas 
en 1918, un aumento do 78.000 toneladas- i 
Las entregas totales para el consumo i 
para el año fueron de 4.IOS.000 toneladas ¡ 
mrgas (a base de refinada) en contra d© 
3.395.000 toneladas en 1918 un aumento 
de 713.000 tone lada» . Esto es como unas 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
H E E Y l U> D F V A P O K E S 
P a r a in formes i ! 
W a l t e r Dan i e l A g . ^ . a l , U A b a s r * » « Kkmoa 
l o n h d v l f ' i m p r r l o , . . A g ' n t M , 
Habana. Sant iago d« Cuka. 
A z ú c a r r e f i n a d a a.<go d© lluvia, pues no ha caido n ingún desde hace unas cuantas semanas Serlas 
quejas han sido hechas por algunos plan-
teadores, especialmente en la parte cen-
t r a l y oeste de la Isla, de la falta do 
carros para transportar rus azúcares a 
ios puertos, olflcultando mucho a aaue- ra"le s i tuac ión obrera en Cuba, las l ié -
is azúcares para í***8 del azúcar crudo han sido muy U« 
y ha dado por resultado que 
No se nota n ingún cambio de mejora-
miento en el mercado del azúcar re-
finado. Como resultado de la desfavo-
llos que han vendido su  
embarques Inmediatos, el poder cumpl i r mltadas 
eon bus compromisos, a pesar de tener ^09 refinadores han estado trabajan' o 
buenas e importantes existencias en los en "na escala muy reducida. Los de-
Ungenioa". * I rretldos durante la semana pasada fuc-
i ron solamente de 45,000 toneladas com-
I n « n r o - í n c J - | i . ^ j paradas con 50.000 toneladas en la m l s -
LOS preClGS d e l aZUCar b r i t á n i c a n a semana del año p a é l d o . SI bien 
es verdad que las recientes exportacio-
nes de Cuba a los puertos Oel Atlán-
tico fueron comparativamente grandes, 
las llegadas del azúcar aquí so espe-
tan que con t inuarán Irregulares y en 
su mayor parte l imi tadas . Debido al 
hecho de que una gran parte de los 
vapores e s t án detenidos en el puerto 
e n a l z a 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b l e s d e O f i c i n a 
Q U E M D N K E S I T A 
V I L A Y N O B R E f i A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
Avisos cablegráf lcos de Londres nos 
«minclan que el precio m á x i m o de la 
r reo arucar en existencia ha aumen-
tado a 120 shelllnes por cada cien 11-
I precio, según antes se habla 
i?an? en La c"om,si6n Real, era de í i . j ' ('e ta l l á b a n a . Las asignaciones al co 
«hellme», derechos papados en a lmacén merclo han sido muv reducidas y no 
menos 1 l i2 por ciento do descuento, 
en ha habido ningunas ofertas en general, 
i o í ?esde ol 29 de diciembre d© 1919 , Varios refinadores debl' to a la falta de 
a i 24 de enero d© 1020 Inclusive. j azúcares crudos hanBe. visto precisados 
¡ a cerrar y otros trabajan con una es-
P r e c i o s d e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a c"- ' n ,u r ^<•,¡ucl<1;,• 
A L A M B R E 
PnTSBURGH PERf : c t 
Fabricado por ta 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equitatle BuJdmg NUEVA YORK. E.U.A. 
Alambre gaKaniiado Alambre recocido 
F A B R I C A 
Alambra barnizado 
Alambre brillaste duro o blando 
Alambre para peraoi y temachea 
Alambre de púa» galvanizado Clavoa 
Cercai de alambre hecha» 
Alcayatas para cata* 
Alambre para atar balaa 
v rliru producios 
de acero 
lambra 
H a b a n a 
Pi T ¡T 
e n F r a n c i a 
Acabamos d© recibir informes de Fran-
se espera llegar t an al to1 hasta dos 
cientos francos. ^ 
La demanda del a z ú c a r con t inúa ac-
tiva y solamente dá cumplimiento a 
la d i s t r ibuc ión en muy moderadas can-
tidades de azúcares lavados y refinados 
de afuera y t a m b i é n de algunos azúcares 
T * . erecto de que en las Fac to r í a s • de derechos de moliendo. Se dice que • 
, ? r i í ^ ofrecía de ,0 a 80 francos por i aun estos azúcares de derechos de mo-> 
^ r . M ' „ a S ^ d e / z l i C . a r de, remolacha en i "enda. se mueven con m u c h í s i m a d i - ' 
^ i ík^LE .da,,=50^ dfa e8Uin «frecien- flcultad a consecuencia co la falta do i 
do libremente loO francos por tonelada ¡ « arros. 
Se han hecho venta para azúcares de l 
entrega Inmediata a 1S1.2 centavos por 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o * 
C T R e i l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
S u p e r i o r a t odos l o s i n s e c t i c i d a s 
" B U L L D O G " 
Es e l m e j o r po rque m a t a c b l n c h e á . 
ho rmigas , cucarachas , y / í o . \ \ cla^s 
de insectos que p rono rc idnan r epug -
nanc ia y m a l e s t a r a l a h u m a n i d a d 
Se s o l i c i t a n agentes en tocias pr .r-
tes. 
Un icos Impor t adores en Cuba: S» T . 
Ga l l l ano y C í a ^ Apas tado n ú m e r o ií, 
^ l a n z a n í l l o . 
P. a l t 3&d.-9 
S E C O M P R A N " 
B O N O S 
A V I S O 
Bonos h i p o t e c a r i o s de i a COLONIA 
ESPAÑOLA DE PINAR DEL RIO, se c o m -
p r a n . I n f o r m i S : Cal le M á x i m o Gó-
mez 105, P i n a r d e l R ío . 
C132: 6d.-4 
90 ¿ - l o . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C b e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i n s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a . c a ; a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
L ^ r L A F O C A « L A V E N T A " ESTA* 
CIOI í D E C O N T R A M A E S T B E . 
O E I E J Í T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - f i no , raza de Puer to Ri -
co propios para bueyes de t r e « 7 
cuat ro afioa; n o v i l l a s , pe l i - f inaa , Ta-
za de Pue r to ico , p rop ias pa ra la 
T i a n z a E j e m p l a r e - « s c o j l d o s para 
Padrote. 
G A N A D O D E COI-OMBLA 
ivara oueyes y vacas Iccneras, eo iom-
Lianas, nov i l l o s co lumblanos para a i » 
jo ra , de C a r t * t e n a . C o v e ü a v Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de G u a n t a y 3:ierto 
bello. 
Puedo en t r ega r cargamentos c m * 
r í e l o s de ganado para hierba de Co-
lombia y Pue r to Cabel lo en cualQ!il^r 
puerto de la costa au r de Cuba. 
Pa ra m á s i n ' c . i t s . d i r í j a n s e a J 
V. Fe r r e r . L a c i a a l t a , 8, Sant lagc d* 
P u b a 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
C a p i t a l : , . | 5.000.000.00 
Reserva y u t i l i dades do repar t idas 9.007.482.96 
A c t i y o •• 145.579.273.90 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M O D O 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abona e l 3 po r i o o de i n t e r é s anual 
sobro las cantidades, depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec t i f icar cunlquier 
ferencia o c u r r i d a en e l pago. í f c » * ^ ^ » 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
N . G E L A T S & C o . 
J L O D I J L I t . 1 0 6 - 1 O 6 . B J L N Q U B l k O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
K e c i b i m e a d e p é a i t o * en es ta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e u e s a l 3 % a n u a l . -
T o á a o aa taa o p e r a c i o n e s p u e d e n e l e c i u a r s e t a m b i é n par 
I 
A N O L X X X V 1 I 1 D I A R I O D F L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
T e r m i n a d a la huelga de la b a h í a , ' 
queda por resolver u n p rob lema ín-
t imamente relacionado con los con- j 
f l ictos sociales: el de l a c a r e s t í a de | 
las subsistencias. A este f i n se h a j 
organizado la C o m i s i ó n Consu l t iva 
que e s t u d i a r á este asunto y p r o p o n - ; 
d r á las medidas que estimare m á s : 
convenientes y eficaces para el abara-
tamiento de la v ida . 
A pesar de los m u y pocos gratos 
recuerdos que de ja ron otros organis-
mos establecidos durante la guerra pa- , 
ra este mismo ob je to , el p a í s espera 
algo posi t ivo de esta C o m i s i ó n Consul -
t iva . E l c a r á c t e r y los elementos de 
és t a d i f ie ren no poco de los de la j 
Junta de Defensa Nac iona l y de la ^ 
Junta de Subsistencias. L a C o m i s i ó n 
de que t ra tamos tiene í n d o l e consul-
t i va . N o ordena , no manda , sino que, | 
d e s p u é s de concienzudas inves t igacio-
nes, propone remedios para su d e l i - ' 
b e r a c i ó n y e l e c c i ó n . L a Jun ta de D e - ; 
fensa y la de Subsistencias eran com-1 
pletamente oficiales. E n la C o m i s i ó n } 
Consul t iva en t r an factores de l G o - | 
b i e m o como el Secretar io de A g r i c u l -
tu ra que l a preside, con elementos del 
comercio, de la indus t r ia , de la* p r o -
piedad y del per iodismo. Todos ellos 
unidos en h a r m ó n i c a c o h e s i ó n , exa-
minando el m a l serena y desapasiona-
damente, sin prejuic ios n i p r c v e n c i o - | 
nes, apor tando los informes y datos | 
de su p r o f e s i ó n y de su experiencia, 
pueden dar mucha m á s luz pa ra la 
s o l u c i ó n del p r o l i j o problema que las 
gestiones realizadas po r otras ent ida-
des de no m u y agradable memor ia . 
Pa ra conseguir sus fines y p r o p ó -
sitos no b u s c a r á l a C o m i s i ó n Con-
sul t iva e l or igen y l a causa de l a ca-
r e s t í a de las subsistencias en deter-
minado elemento, cont ra el c u a l l a m a -
levolencia y l a inconsciencia h a n l an -
zado frecuentemente injustas cargos y 
acusaciones- T r a t a r á de a ta ja r todos; 
los resquicios por donde pud ie ran en-
t r a r el f raude, la c o n f a b u l a c i ó n y la 
e x p l o t a c i ó n . Pero no p e r s e g u i r á siste-
m á t i c a m e n t e a elementos que t a m b i é n 
sufren las consecuencias de l a c a r e s t í a 
universal y que c o n su c o o p e r a c i ó n 
h a r m ó n i c a pueden i n f l u i r mucho en el 
a l i v io de l a angustiosa c a r e s t í a . S i , co-
mo esperamos, quiere la C o m i s i ó n Con 
sult iva ha l la r sinceramente la s o l u c i ó n 
m á s satisfactoria en su l abor del icada 
y comple ja , b u s c a r á el a l i v i o del m a l 
en el fomento del t raba jo y de la 
p r o d u c c i ó n , en la e v i t a c i ó n de las 
huelgas, en la d i s m i n u c i ó n de las ta-
rifas arancelarias pa ra los a r t í c u l o s de 
pr imera necesidad, en la p r o t e c c i ó n a 
las industr ias nacionales, a l a ag r i cu l -
tura y a todas aquellas medidas que 
t iendan a la m a y o r e x p l o t a c i ó n de la 
riqueza p ú b l i c a , en l a c o n s t r u c c i ó n de 
viviendas baratas, en el a l iv io de las 
contr ibuciones , en la s u p r e s i ó n del i m -
puesto del t imbre y en l a regular iza-
c i ó n de los precios de las subsisten-
cias. E n esta r e g u l a r i z a c i ó n es nece-
sario proceder con t i no y equidad . 
Hasta ahora ha bastado que se haya 
f i j ado el precio a u n a r t í c u l o , para que 
su escasez real o s imulada lo haya 
encarecido de un modo exorbi tante . 
Antes de establecer u n precio f i j o a 
cualquier a r t í c u l o de consumo general , 
se ha de aver iguar concreta y exacta-
mente su c o t i z a c i ó n en el mercado de 
or igen . De ot ra suerte es imposible 
ha rmoniza r los intereses del i m p o r t a -
dor c o n los de l detal l is ta y los de 
és t e con los del pueblo . Estas c o t i -
zaciones pud ie ran obtenerse f á c i l m e n -
te p o r medio de los c ó n s u l e s respec-
t ivos , generosamente re t r ibuidos po r la 
R e p ú b l i c a . A c o r d a d o el t an to po r 
c iento equ i t a t ivo de u t i l i d a d sobre las 
cotizaciones reales de las m e r c a n c í a s , 
n i n g ú n expendedor t e n d r í a derecho a 
quejarse, n inguno se v e r í a obl igado a 
re t i rar la venta del a r t í c u l o con gra-
ve pe r ju ic io del pueblo , para no su-
f r i r p é r d i d a s en sus intereses. 
L a l abor de la C o m i s i ó n Consul t i -
va s e r á t an to m á s beneficiosa para 
el p a í s cuan to m a y o r c o h e s i ó n haya 
entre sus diversos elementos, cuan to 
mayor sea el d e s i n t e r é s c o n que p ro -
ceda cada uno de sus miembros y 
cuanto m á s se aleje de todo sectaris-
mo p o l í t i c o . 
^ C a j a d e A h o r r o s 
D e s d e M é j i c o 
E L S I N C R O N I S M O P E R F E C T O 
DEL 
J a r i c o j i á l i h a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C a p i t a l P a g a d o : 
% S . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18 —"De lo* Catprce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serao sieTipre comerciantes o industriales establecidos en Cuba"" 
E L Q U E T R ^ B f U f l L f l T I E R R A y 
a h o r r a , e s e l h o r r ) b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
C a s a C e n t r a , . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio I n t e r n a c i o n a l ) . - - M o n t « l 2 . - - 0 ' R e ¡ l l y 8 3 . " 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I * . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
M é x i c o , D . F . 23 de enero de 1920. 
Hace m á s de diez a ñ o s que e l ca-
b a l l e r o a s tu r i ano don Inda lec io No-
r i ega , r ad icado en M é x i c o hace m u -
cho t i empo , t r aba j a en reso lver u n 
p r o b l e m a de e lec t r i c idad y m e c á n i c a 
i n d u s t r i a l , a l m i s m o t i empo que de 
ar te , l l a m a d o a da r aJ c i n e m a t ó g r a -
fo, no s ó l o m a y o r i n t e r é s p a r a el p ú ú -
b l i co , s ino u n a serie de apuicaciones 
nuevas c u y a d ive r s idad y n ú m e r o no 
se a lcanzan a c a l c u l a r . 
L a e l ec t r i c idad reproduce exacta-
mente los figuras, y a has t a con los 
colores, pero n o h a r ep roduc ido l a 
pa l ab ra del canto y l a de l a conver-
s a c i ó n , porque a pesar de muchos 
esfuerzos i n t e l i ^ í n t e s y constantes, 
n o se h a b í a logrado s imu l t ane idad 
perfecta en t re l a a c c i ó n de l a figura 
movien te y l a voz que daba el fo-
n ó g r a f o y se t r a t aba de a t r i b u i r a l 
r e t r a t o , como s i fuese l a n a t u r a l y 
p rop ia . 
E l s e ñ o r Nor i ega h a logrado , u n i -
ficando el agente de los dos apara tos 
reproduc tores ( c i n e m a t ó g r a f o y f o n ó -
g ra fo ) hacer de las figuras, a u t ó m a -
tas, que como las personas se mue-
ven, que como ellas hablan , que como 
el las can tan dec lamando; y e l s in -
c ron i smo es t an perfecto que no pue-
de ser lo m a y o r en los verdaderos ar-
t i s t a s . 
ÍB1 prob lema, pues, e s t á r esue l to y 
solo corresponde a l a r t e fonog rá f i co 
y c i n e m a t o g r á f i c o e l perfeccionar t an 
t o sus ins t rumentos respect ivos, que 
e l u n o l l egue a i g u a l a r l a voz y e l 
o t r o l a figura humana . 
Muchos t é c n i c o s han v i s t o l a r ep re 
s e n t a c i ó n s i n c r ó n i c a de l g r a n inven -
t o r ; se h a n dado cuenta del mecanie-
mo,' vencedor de dif icul tades en apa-
r i enc ia imposibles , y h a n cer t i f icado 
el honroso t r i u n f o , exponiendo el he-
cho, ana l izando la causa y e x p l i c a n -
do e l f e n ó m e n o . 
No p o d r é hacer m á s que l o p r i m e -
r o porque no soy e lec t r i c i s t a , n i co-
nocedor del a r t e de las figuras m o v i -
bles ( r aov ing p ic tu res , como dicen los 
yanqu i s ) pero, ¿ q u é i m p o r t a ? Si veo 
que u n hombre vuela , ¿ n o l o p o d r é 
E N E L A T E N E O 
E n l a m a ñ a n a del domingo, ante nu 
Mierosa concurrenc ia , v e r i f i c ó en los 
calones de l a Academia de Ciencias, 
sus ejercicios de grado de piano, l a ln 
t e l igen to s e ñ o r i t a , M a r g o t D í a z y Dr . r -
j t i cón . 
I n t e r p r e t ó l a s e ñ o r i t a D í a z i r r e p r o 
chableraente, estudios de Cnopin , Schu 
lo f f , Shuman y Rub ins te in 
E j e c u t ó mag l s t r a lmeu te e l es tudio 
de L l t z "Dans les bois ' ' , a s í como el 
p r e l u d i o y fuga de B a c h . 
T e r m i n ó el agradable r e c i t a l con el 
conc ie r to en sol t n e n ó r de Mendelsshon 
ejecutado p o r la s e ñ o r i t a D í a z , acom 
f a ñ a d a por un escogido octeto de v i o -
l i n , v l o l o n c e j l o , cl lariaete, f l a u t a y 
c o n t r a b a j o . 
E l d i s t i n g u i d o aud i t o r i o que l lena-
ba l a sala, a p l a u d i ó ca lurosamente a 
la j oven y y a notable p i a ^ i s t . 
T a m b i é n nosotros l a fe l i c i t amos efu 
s ivamente , a s í como a «u s e ñ o r padre, 
el i l u s t r e pedagogo doctor A r t u r o R . 
D í a z , y a l s e ñ o r C a m i c e r , d i r e c t o r del 
conserva to r io de su nombre, en e l cua l 
c u r s ó sus estudios l a s e ñ o r i t a M a r -
got D í a z . 
P U B L I C A C I O N E S 
S i \ J U BATTTISTA D E L A BAIÍLV 
Con mo*ivo de haberse celebrado re 
cienteroente e l I I Centenar io de San 
Juan B a u t i s t a de l a Sal le , ha p u b l i c a -
do en M a d r i d , u n a breve m o n o g r a f í a 
don Ruf ino B lanco y S á n c b e z , consido 
r a n d o a l Panto como pedagogo, 
i Es te fo l l e to , que contiene m á s dt? 
c ien no t i c i a s b i b l i o g r á f i c a s , no se ven-
de y se r emi t e g ra t i s a todtis las b i b l i o 
tecas que no l o hayas rec ibb ido p i d i é n 
dolo al au to r con estas senos: A p a r t a -
do 266, M a d r i d . 
" M A S D E 6.000 C A S C t ó D É ~ ¡ N -
F L U E N Z A E N L A H A B A N A . " K I T A -
T G S , P A S T I L L A S T ó n i c o l axa t ivo 
qu in ina es el me jor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evi tar contraer la , o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida u n pomi to 
K de K I T A T O S , T ó n i c o l axa t ivo q u i -
nina en Pastil las. L a f ó r m u l a e s t á 
escrita en cada frasco. 
E L B A > C O > A( TO> A L E X U N I O N 
D E B E Y E S 
U n i ó n de Reyes, 8 Febre ro , 4 p". m . 
D I A R I O DE3 L A M A R I N A — H a b a n a . 
E n estos momentos h a quedado 
inaugurada l a sucursa l de l Banco N a 
c iona l de Cuba, con u n l u n c h en el 
L i ceo y ba i l e po r l a noche, que t en -
d r á efecto en l a Co lon ia E s p a ñ o l a . H i 
c i e ron uso de l a pa l ab ra notables o ra -
dores, r esu l tando e l a c to l u c i d o y es-
p l é n d i d o . 
M E R L A > ' , Corresponsal . 
L A S T U U X K A D O K A S ES E L CAR-
T E M E N D E S D I P A T I A 
G ü i n e s . Feb re ro 8, las 4 IP1. m . 
D I A R I O D B L A M A R I N A — H a b a n a . 
A c a b a de efectuarse e l e sc ru t in io 
de l ce r tamen de s i m p a t í a del L iceo , 
ocupando los p r i m e r o s puestos las 
s e ñ o r i t a s E m m a Soto y L u c r e c i a Ca-
rabeo. 
C O R R E S P O N S A L . 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
T R A B A J A D O R H E R I D O 
M a r i e l , Febrero 8. las 9 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l ob re ro Danie l OUva, t raba jando 
en los barrenos de l a f á b r i c a de oe-' 
m e n t ó " P o r t l a n d " . se produjo m ú l t i -
ples her idas en las cos t i l l as , c r á n e o 
y cara , siendo as i s t ido po r el doctor 
Vé lez . 
Su estado es g r a v í s i n y ) . 
F e r n á n d e z Y a l d é s , Corresponsal , 
F A L L E C I O 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l lesionado Dan ie l O l iva , f a l l e c i ó 
en el hosp i t a l de Guanajay, hoy a las 
doce m . 
i ' T i i i m d , j , Corresponsal . 
N a t a l i c i o 
Nues t ro est imado amigo e l s e ñ o r 
F ranc i sco Crespo, gerente de l a pelo-
t e r í a " L a L i b e r t a d " e s t á de enhora-
buena . 
Su be l la esposa, la s e ñ o r a Conchi ta 
M a r t í n e z de Crespo, h a dado rec ien-
temente a luz una hermosa y robus ta 
tniña, que con su presencia aumenta l a 
d icha que re ins en el hoga r del j o v e n 
m a t r i m o n i o . 
Reciban los esposos C r e s p o - M a r t í -
nez n u e s t r a s incera y sa lurosa f e l i c i -
t a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n d e C a p i t a -
n e s , P i l o t o s y M a q u i n i s t a s 
E n e l r e s t au ran t " M i r a m a r ' ' se efec 
t u ó anoche u n a c o m i d a con l a que fes 
te jaban los miembros de l a Asocia-
c i ó n de Capitanes, P i lo tos y Maqu in i s 
tas Navales l a t o m a de p o s e s i ó n de 
su nueva D i r e c t i v a . 
N u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de nues t ra 
clase de m a r i n o s t an to m i l i t a r e s co-
mo mercanes e s t á n agrupados bajo 
l a bandera de l a c i tada A s o c i a c i ó n . 
F u é e l de anoche u n b r i l l a n t e ac to 
de conf ra te rn idad . 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o m e n ú y a l a 
h o r a de los b r ind i s se pus ie ron de 
manif ies to las s i m p a t í a s con que cuen 
t a l a a s o c i a c i ó n y e l en tus iasmo de 
sus asociados. 
Los s e ñ o r e s Evera rdo Á r e g u i , Pre-
sidente, S e b a s t i á n Blanca Maceo, Se-
c r e t o r i o y Juan Perearnau. tesorero , 
a l i g u a l que e l Pres idente de los Ma-
quinis tas Navales, s e ñ o r Rebored0 y 
todos los miembros de l a D i r e c t i v a 
fueron m u y aplaudidos. \ 
A l banquete asist ieron el C a p i t á n 
del Puer to , C a p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r 
A l b e r o de C a r r i c a r t e ; e l A y u d a n t e 
de l Jefe del Es tado M a y o r de l a Ma-
r i n a , A l f é r e z de Navio s e ñ o r A r g o i z , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del C a p i t á n de F r a 
ga ta s e ñ o r F e r n á n d e z i Quevedo. el Co 
mandamte del c rucero "Cuba" , cap i -
t á n de Corbeta s e ñ o r Rodol fo V i l l e g a s 
y o t ros miembros de l a M a r i n a de 
G u e r r a y hombres de negocios, a s í 
como los r e p á r t ^ r s encargados de las 
informaciones m a r í t i m a s de l a pren-
sa habanera. 
Muchos é x i t o s deseamos a l a nueva 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Capi -
tanes y Maqu in i s t a s Navales. 
E l C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
N i c a r a g u a 
Nues t ro que r ido amigo , e l s e ñ o r 
AVilf redo M a z ó n , c ó n s l l genera l de l a 
R e p ú b l i c a de Nica ragua en Cuba, nos 
comun ica que ha t ras ladado las o f i c i -
nas y A r c h i v o del Consulado a su car-
go, a su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r , ca l l e de 
San M i g u e l n ú m e r o 181 y medio bajos, 
| e n t r e Oquendo y Soledad, siendo l%fi 
horas de of ic inas de ocho a diez de l a 
m a ñ a n a . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICA DE LA O N I V E X i l O A ] 
G a r g a n t a . N a r i z v O í J j s 
P r a J o . 3 8 ; d e 1 2 a, 3 
C h e c k p e r d i d o 
Se sup l i ca a la persona cue l o en 
cuen t re lo entregue a su d u e ñ o : A l -
fredo Cas t ro B a c h i l l e r ; e s t á f i r m a d o 
por N i c o l á s A l í u z a r r a . B . 87, entre .» 
y 11. E s t á j-a c i r cu lado . Se g r a t i f i -
c a r á . 
4484 Sy9 t 
D r . ü o i i z d l o P e d r o s c 
/ ^ H U M A N O D E L , 1IOSPITA1, D E E M E K -
\ u gencias y del Hospital Número Uno. 
IE S P E C I A L I S T A E N V I A S T R I N A R I A S Li y enfermedades venéreas . Clstoscopía, 
sato'rlsmo de los u ré te res 7 examea del 
rlQún por los Uayos X. 
T N Y E C T I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
C 
O N S r i / T A S : D E 10 A 12 A . M . Y D E 
8 a 0 a. m- en la calle de Cuba, ffi» 
cer t í f lea i r p o r solo el t e s t imon io d » 
los sentidos, aunque n© sepa l a causa 
de sus alas invis ib les? 
Veo po r e jemplo que e l Ta l e Coyo» 
te, o rador popu la r de una fiesta c í v i -
ca, p ronunc ia y declama fa r iosamen* 
te u n discurso, y con templo su c o m -
pl icada a c c i ó n , de acuerdo con su F*a 
toresca y an imada palabra , de m o d o 
que a l dec i r ah ! u oh I . b re la boca y 
mleve los labios del modo corres p o n » 
d iente ; que a l apos t rofa r , ext iende l a 
d ies t ra del modo m á s n a t u r a l , y q u o 
a l p r o r r u m p i r en u n epifonema p a t é -
t ico , cont rae los labios con e x p r e s i ó n 
amarga y hasta (no puedo asegura r 
s i é s t a es m e r a i m p r e s i ó n sub je t iva 
d e r r a m a un par de lagr imones . 
E l amable s e ñ o r Nor iega me h i z o 
c o n c u r r i r a u n a f u u c i ó n p r i v a d a da 
s inc ron i smo; me e x p l i c ó todo, me coa 
v e n c i ó de t odo y m á s que su e locuen-
c ia de inven tor , me han dado la í é 
en el invento , el hecho mismo, el p r o 
d ig io ma, ter ial , i nd i scu t ib le , como que 
se v é y se oye, d é m e o no cuenta do 
l a cansa, del esfuerzo, del p r o c e d i -
mien to l en to y penoso seguido por e l 
a r t i s t a pa ra a r r a n c a r a l r t© u n secre-
to nueco con cuya r e v e l a c i ó n h o n r a 
a E s p a ñ a , a M é x i c o y a nues t ra asen-
dereada raza. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Concluida esta car ta , r e c o r d é h a b e r 
imaginado una cur iosa a p l i c a c i ó n , c u 
r iosa y en d e m a s í a ú t i l del s i n c r o n í a 
m o f o n o c i n e m a t o g r á f i c o . 
Como en el f o n ó g r a f o se toma 1* 
voz de u n t enor y se r ep i t e en l a re-
p r e s e n t a c i ó n de é s t e con a d m i r a b l e 
s inc ron i smo, pusden tomarse confe-
rencias y oraciones sagradas de loa 
oradores m á s i lus t res y hacerse repo 
t i r p r o d u c i é n d o s e en el p ú b l i c o la v i -
va i m p r e s i ó n que causa l a figura d o 
u n Donoso o de un L a c o r d a i r e . con su 
palabra , su voz, su d e c l a m a c i ó n y sui 
gesto. 
Es ta sola o b s e r v a c i ó n basta pava 
hacer comprender l a i m p o r t a n c i a que 
t e n d r í a el s incron ismo en las g r a n -
des c a m p a ñ a s electorales y no digo 
m á s . 
N o tenga usted mie^o a la In f luenza , 
porque tomando K I T A T O S , Pastillas 
T ó n i c o l axa t ivo qu in ina , e s t a r á usted 
inmune . 
Ñ Ñ B c r o i o g í á ^ 
H a n f a l l e c ido ; 
E n Jovel lanos, l a s e ñ o r a Agr i ip ina 
D í a z do Balaez . 
E n Cienfuegos, don J o a q u í n Yanen 
y R u m b a n . 
En Camagiiey. s e ñ o r a A r g e n t i n a Pe 
l á e z de T o r r e n s 
E n Sant iago de Cuba, e l l i cenc iado 
Juan E s t é n g e r y J ú s t i z . 
E n G u a n t á n n m o , la s e ñ o r a Celestina 
L a u n i e r v iuda de M i r . 
D r . C l a u d i o F o r t í n 
Tra tamiento especial de las afeccio-
ne» de la sangre, venéreas y secretas, el-
rugía , partos y enfermedades de seílo-
i ras. Inyecciones intravenosas, sueros, 
l vacunas, etc. ^Clínica para hombres: de 
7 y media a t> y media de la m a ñ a n a . 
C m s i í l t a s : de 1 a 4. Campanario, 142. 
Telefono A-SODO. 
3()35 M « 
E l D I A R I O D £ C l « A H I 
NA eo e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — — 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - > O T A R I O 
ha t r a s l adado suo estudios de abog».« 
do y n o t a r i o a l nuevo edi f ic io tí^ T n 
T r u s t Company of Cuba", A g u i A r , 7 l , 
en t re Obispo y O b r a p í á , qu in to p i s j 
T e l é f o n o s : A-3351 y A-4251. 
3492 " t 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l i s ta de Par ia E s t o m p a « 
to tps t i^on por medio del a n á l l i i » del 
í ugo g á s t r i c o . Conru l tas de 12 a A> 
Cojsu lado , nó. T e l é f o n o A 5141 
C3277 a l t In.-16ab. 
D o c t o r a A m a d o r . 
' Rapeclallsta en las enfermecUdas d«l «• 
i tAmano. T i a l n por un p i O d l ulento *»• 
peclai laa dispepaUa, úlc í ü j , del aaUl 
mano y la «•nterltls crfinlom. « ' « e m e n d o 
1 ¡a curn. Concultaa: da l a ? ftelnn. M i 
| Teléfono A-<Vi60 GratU a loa oobraa. Lo 
nea Ml«-roolrs t VIernafL 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a l - B a i d w í f i 
OBISPO No . 1 0 ! 
I S O L O H A Y U S " B R O M O Q U I N l -
' N A , ' ' que e> L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A L a f i rma de E . W . G R O V E 
se hs l ' a en cada c a j i t a . Se usa per 
todo el inundo para cura r resfriados 
en '«n d í a . 
¿ E S T A M A M A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o y s e g u r o 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l o q ú e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T A 
D E S T E A R N S 
l o s h a c e s a l i r ^ p - ^ r r f f e ^ ^ ^ 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o s 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g e 
y d e s t r u y e . 
Dos tamaños. Cajeta dé 2 ornas Cajeta dé 15 ortos 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
D e v o l v e r e m o s e l D i n e r o a i No S a t / s t a c » (3) 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O J L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
i Cómo »• mintió mted rata m a ñ a n a ? | 
i Se d e s p e r t ó tan fatigado como estaba 
Cuocbe al icostarse? Exper imentó W-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
f Se s int ió bilioso, esireildo o nervioso?; 
¿ E s t a b a uatsd pálido o tenía la tez ania-
r.-Menta? 
; Ha permitido usted que su sistema se , 
altere hasta el punto do que la natu- : 
laleza tenffa que darle talor. íitísob del ; 
t.«I1kto en que se enoi.entra? La natura-
lí-ra n i puede proporcionarle nueva san-
f i p . nuevos tejidos, nueva Mienta t k t -
v*oBa. ni n u f a s fuerzas si su sistema es-
t:\ obstruido por la bilis, los a l imento» , 
fermentados v las substamias nocivas. 
Esa es la cansa de que usted al des- I 
Vertar asta »nnfiana, fe haya sentido en- , 
< •inii/.o y dúbil, en vez de sano y r igo-
n so. , , ! 
Con todos «sos trastornos la naturaler:n , 
nvler» -lecine: T s t e d necesita un tónt- , 
c«»." El tm'amlenfo que n tal raso se 
requiere «• nuy sencillo. T'n tónico ver-
i'rsderamente bueno pur i f ic i rá y vi^oriza-
tn todo su Metema digestivo, esto es, el 
r s t ómago . el hígado, los r íñones y los i n -
V»stlDis: !• intur ib-ra tvidríi entone** 
pr nclplar libremente su proceso recnp»-
u t ivo. 
Compre Imie'llatamcnte nr. frasco gran-
á i de Amargo Tónico de Murray, el cual 
n esta muy .loco. Principie a tomar una 
(ucharadlta untes de las comidas y al 
cestarse, y, dentro Ce muy poco, se sor-
prenderá del Lenifico cambio que experi-
i^enta todo ku organismo Esa sensación 
nc cansancio y tristeza deíaparecerA por 
completo. A I despertar, s¿ sentirá con 
! : i cabeza 'iespejada v los nervios tran-
qVittMJ sn to/, adquir i rá un tinte sonro-
sado y. .•ub-nis de tontlrso alegre y v i -
goroso, tendr.i un semblante affradabU: 
y atrae*!vo. 
B1 Amarir.» Tánico de Murray actúa ó* 
•nwcdo con 'a naturaleza. Lo mismo qu* 
«•Ma sana una herida cuando se libra de 
tT'-r:.iones a la parte afectada, así. dOB* 
tro del orsnnlsmo. produce nueras fuet-
»3s cuando fste admirable tónico hs l i m -
i Indo y vigorizado los órgat.os vitales. Si 
vMcd qnler.j recobrar sus fuerzas y »ti 
bienestar, tome este tónico que ha sido 
lu salvación <Ic mlied de i-ersonaa cVi. 
Sm y enfermlz-is. 
$1.2» 
$0.70 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A Ü M 1 E R M D A D , C I R U J A N O E S P E C I A ! «STA 
D E L I f O S n T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
DiagnfiBtico y t sa tamien to de las Enfermedades del A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i rec to l o - rifiemes. vej iga, etc. 
Consultas , de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y media, a 5 y med ia d? 
l a tarde . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A m p l i a c i o n e s e n p a p e l s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s 
e n m u y c o r t o t i e m p o . 
Nuest ras ampl iac iones n© se ponen a m a r i l l a s , g a r a n t i z á n d o l a s por 
diez a ñ o s 
Todos ios creyonistas de la c a p i t a l p re f ie ren . l e c o m e n d á n d o l a s , 
nuestras ampliaciones por la exac t i t ud de sus detalles, l imp ieza y 
d u r a c i ó n . Escr ibanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
S I T I O S 82 H A B A N A . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G I F T 
L i b r o s q u e p u e d e n i n t e r e -
s a r l e a u s t e d . 
L o v / t ' « S K VOll MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serle. 
Entrevistas con Pablo Irlesias, 
María F . Ladrón de Guev:ir:i. 
Marqués de Oabrlflana. Adela 
Carbono, Antonio Casero. TUtA 
Ruffo, Sofía Casanova, ^alvadoV 
Rueda, T i to Schipa. Irene López 
Heredia. Felipe Sassone, Al fon -
so Costa, Marqués de Vl l l av i -
ctosa de Asturias, Pedr<» Mu-
flor, Seca, José R. Carracldo. 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rúst ica $0.9(1 
CINCUENTA CI'ENTOS ANKC-
DOTICOS. por Francisco Rodri-
guex Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rVistlca. $1.00 
LECCIfiNBS PARA E L INORB-
SO KX I.A SK»:rNl»A ENSE-
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Ins t i tu to 
de segunda onseCsn.-sa, por Fran-
cisco Casado y Romay y E m i -
lio FcrnAnJez Camus. 
Kl mé todo m á s completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica 
E L A5fO I5NT LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para íOCo. 
V tomo en n'istlca 
Franco de portes v certificado. 
GRAMATICA ESPADOLA I N -
GLESA.—Método p.ira aprender 
el inglés los españoles, por T i -
moteo Cemboraln y Éspafta. 
Quinta edición. 
2 tomos cnenadarnados 
E L CONSULTOR DE LOS NE-
GOCIOS. —Nociones légale? y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse <n ' j s net:"-
rios, bien sean de carácter c iv i l 
0 bien de carác te r comercial de 
las Reprtbllcas Hlsnano-Ameri-
canas, por I . Lópe^ Lapuya. 
1 tomo cncundernacl-> $1.23 
F N T H E T l ' N I M I E V T O S M A T E -
MATICOS. FISICOS Q U I M I -
COS, etc., por N . Estevsnez. 
1 lomo ''n-uadpmado $0.00 
HISTORIA Y P O L I T I C A , por R. 
W. Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado Sl.CO 
L A SAGRADA RIBLIA.—Traduc-
ción de la Vnlgata L. i t ina . por 
don Fé l ix Torres Amat Obispo 
de Astorga (Españi . l Edición 
ilustrada con magní f icas l í ími-
naa grahadas en ac?ro y saca-
das de los mejores onadros del 
Ticlano. Ribera, Pou.ssin. Van-
derwer Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o.. mayor, encua-
dernado en tela con lemo de 
chajrrln Sl.'.OO 
G A L E R I A D E E S C R I T O I ^ S CE-
LEBRES, p o r Sainte-Benv». 
Versiclm castellana .ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, d i -
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4.50 
E M I L I O CASTE LAR. -Discursos 
parlamentarlos y polí t icos en 
la Res taurac ión . 
2 tomos en 4o., pasta $0.00 
E M I L I O CASTELAR.—Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
S tomos en pasta $5.00 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A . Marqnés "y Es-
pejo. Edición aumentada con 
el Secretario de los amantes, « 
1 tomo en tela $1.50 
MAURICIO M A E T E H L 1 R C K.— 
La m'ierte. 
1 tomo en rús t i ca SO.SO 
MAURICIO M A E T E H L I N C K.— 
La vida de las abejas. 
1 tomo on rús t i ca $0 .^ 
MAT R I< 'IO M A E T E H L I N C K.— 
La inteligencia de las flores. 
1 tomo en rús t i ca . . . . . . . $0.,:0 
Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1,110. Teléfono A-493a Habana. 
I n . 28 m . 
P A G I N A C U A T R O D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 ^ . A N O L X X X V I i l 
L A P R E N S A 
Los c ronis tas de " spo r t " h a n r e f j -
r i d o la pintores-ca escena. U n " p i t -
cher" y d i r e c t o r da "club" ' que piso-
tea—manotea e s t a r í a mejor en esta 
caso—:a a lba toga de l a Jus t ic ia ; una 
muchv ' Iumbre que—en e l co lmo de la 
inconsc ienc ia—arro ja lejos de s í ¡ l a s 
mismas "bo te l l a s" ! con las cuales 
t r a t a ú(- h e r i r a l " u m p i r e " ; y u n se-
í o r padre de l a pa t r i a que i n c i t a 
desorden y i ' -o tege con su i n m u n l d ' 
sagrada a l a t u r b a l e c a . . . 
Es u n c u a d r i t o de color , con notaa 
de u n a z u l subido—el del c ie lo l í m -
p ido—y c o n unos t razos negros,—si 
á e las pa lmeras reales, cuyas ramas 
i n m ó v i l e s semejan verdaderamente— 
a l dec i r de u n poeta sen t imenta l—re-
dondos y obesos cangrejos- suspendi-
dos de u n respetablte t e n e d o r . . . 
L a j u s t i c i a en l a c i u d a d y en el 
alegre Almendares P a r k e s t á de c a p í 
c a í d a ; lo que. coa estos vientos f r í o s , 
es m u y p e l i g r o s o . N o se respeta .a 
i e y . Y el pueblo aplaude a d e m á s a 
los que l a v u l n e r a n . 
E n ebte caso, y cuando e l s e ñ o r 
"Umpir*?" e ra obje to de unos golpea 
contundentes, como "ia p o l i c í a t r a t a r a 
de poner paz en l a cont ienda, e l a l u -
dido ' eg i s lador h izo va l e r sus fue-
r o s : 
— . - J í e t e n e r m e a m í ? ¡Qué va , ' M e -
j o " ! ¡ S i yo soy "representante. • . ! 
Y l a m u l t i t u d — q u e r i d o s l e c t o r e s -
m o f ó s e entonces del p o l i c í a y se puso 
a a p l a u d i r a l pe ro ran te c o n entusias-
mo y huena f e . . . 
E l " ü m p i r e " e s t á envuel to en a l -
godones. Menos m a l po r t a n t o . Pero 
estos t r apos y caretas que le res-
guardan d i los ^ i p e sson casi u n 
s í m b o l o 
D g " L a D i s c u s i ó n " y de " L a No ta 
i e l D a": 
—••L ' j t ima h o r a : Que se dice que 
van a ser t a m b i é n p roh ib idas las b r o -
mas de c a r n a v a l . . . " 
. ¿ T i c r e grac ia , eh? 
l o s Juzgados Correccionales h a n 
vue l to a hacer una de las suyas. 
Y ' F l T r i u n f o " p ro t e s t a . 
— " l i s i ncomprens ib l e e l que d u -
ran te tantos a ñ o s nues t ro Congrego 
i o hHya dic tado u n a l ey que ponga a 
,sah--) la m á s prec iada conquis ta de 
los *iompos modernos : l a l i b e r t a d ' k 
V.ab lT y de e sc r ib i r y sustraer a la 
jSibUn de los jueces correccionales a 
los que en p ú b l i c o hab lan o pa ra el 
] ;úb l ico esc r iben . L a s i t u a c i ó n en eso 
orden es cada vez m á s h u m i l l a n t e , y 
s-obr-j e l l a es preciso q u é se I n s t a r » 
cada d í a , p o r q u e IBj ̂  a l pe r iod i smo 
gubernamen ta l de I ioy puede parecer-
le sa t i s fac tor io que sus c o m p a ñ e r o s 
vayan n l a c á r c e l y suf ran penas p>> 
oan ianas injustas, deben comprende / 
esos colegas que cuando pasen a ser 
r p o s . c í o n i s t a s e s t a r í a n en p e l i g r é do 
h u f r i r las mismas arb i t rar iedades , 
f r u t o de l r é g i m e n cor recc iona l si i» 
gobierno fu tu ro , aprendiendo las en-
s e ñ a n z a s del presente, f i i ndamen ta ra 
t B l a j u r i s p r u d e n c i a sentada po r l e í 
conservadores, su conducta p a r a cou 
a prensa a d v e r s a r i a . " 
Y i " * p e r i ó - l l o o conse rv^Jov—"El 
D í a " — c u n esc r i to r s a t í r i c o , el s e ñ o * 
Vr inche t , o u n d ibu jan te , e l s e ñ o r T c -
r i r e n t e p u d i e r a n responder le a l cola-
b a : — " Ó e casta le viene a l g a l g o . " 
Porque "ese" " p e r r o " do los Juzgados 
—perv'cnesenos l a c i ta—no es esta ht 
p r i m e r a vez que m u e r d e . - . 
C ior to que—como " E l T r i u n f o " i n 
í ' i c a . — " l a p r e n s á debe proceder a c ó -
+ e en ese ex t remo fundamenta l y no 
vedir . que se creen a su favor p r i v i -
legios- fueros n i inmunidades , sino 
<iue se l'e den g a r a n t í a s de ser juzga-
dos y e l que del inca suf ra l a c o " -
:ijgna pena, pero nunca que "ab i n -
t p " o por congrac ia rse con e l pod<;-
loso de l momento , a l per iod is ta c í v i -
co, honrado 
¡a h u m i l l a c i ó n do comparecer ante ia 
• b a r r a " c o r r e c c i o n a l . . . " 
Vlo í« e s t r i b i l l o que como la m ú s i '.?. 
de los maestros de l g é n e r o chico se 
pega mucho a l o í d o . . . ¡ p e r o de an i 
no paya! 
^ 
P a r a i c o m b a t i r d e s d é e l p r i n c i p i o ' l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s m o l e s t a s d e l a 
I N F L U E N Z A , 
l a g r i p e , l o s r e s f r i a d o s , l o s c a t a r r o s ; 
e t c . , e l m u u c l o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s -
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s -
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s a c c i o ^ 
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s ? 
c r i b e c o i l t o d a c o n f i a n z a y . é x i t o i n -
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s 
T A B L E T A S " B A Y E W 
d e 
A S P I R I N A T C O N . F E N A C E T Í Ñ A 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e 2 0 t a b l e t a s , 
R e c o n o c i d a s p o r l a e t i q u e t a v e r d e 
c o n l a " C r u z B a y e r * ' . 
E l e f e c t o m a r a v i l l o s o s e ^ n o t a ^ p o c o 
t i e m p o d e s n u é s d e t o m a r l a p r i m e r a 
t a b l e t a . 
D E L D I A 
U n s a l u d o . 
Es de f e l i c i t a c i ó n . 
L legue has ta una c r i a t u r a encant-i 
d o r a . V i r g i n i a Quesada, que ce lebra 
en este d í a bu c u m p l e a ñ o s . 
Du lce f echa . 
U n a p á g i n a m á s en l a h i s t o r i a fif 
esa « « i s t e n c i a . . . s in h i s t o r i a . 
V i r g i n i a es e l á n g e l de amor , de a le 
V I R G I N I A Q U E S A D A . 
g r í a y de ftelicidad en e l hoga r de j u q ? 
padres que l a adoran , E s t h e r y Loren 
zo Quesada. m i a m i g o m u y querido 
p e r s o n a l i d a d sa l iente en las m á s a l t p j 
esferas de n u e s t r a co lon ia americana 
P a r a l a l i n d a V i r g i n i a h a b r á h e , 
en sus na ta les muchos regalos y m r , 
chas a l e g r í a s . 
P á s e l o s m u y fe l i ces . 
Son m i s deseos. 
D I A D E M O D A 
L u n e s . 
D í a de m o d a en C a m p o a m o r . 
Y d í a de moda , a su vez, en e l c é n -
t r i c o , a l eg re y s i empre c o n c u r r i d o 
F a u s t o . 
A n ú n c i a s e en e l t e a t r o de l a PIa7a 
de A l b e a r e l es t reno de E l prec io de 
su esposa, c i n t a l l e n a de bellezas, de 
g r a n a rgumen to , i n t e r e s a n t í s i m a . 
C a r m e n Myer s , l a ta lentosa ac t r l a , 
es l a p ro t agon i s t a de l a atreva p e l í c u -
l a . 
V a p o r l a t a r d e a las c i n c o . 
Y p o r l a noche . 
E l c a r t e l de Faus to aparece cubier 
to c o n l a c i n t a Glandes esperanzas eo 
l a t a n d a do las c i n c o . 
Se r e p i t e en l a t a n d a f i n a l de l a no-
che, l a de las nueve y media , t a n con, 
c u r r i d a los d í a s de m o d a . 
H a b r á u n l l eno en l a t e r r a z a . 
S e g u r a m e n t e . 
C H I C 
L i n d o n f l m e r o . 
E l de Chic quo e s t á r e p a r t i é n d o s e . 
L l e g a a m i s manos y s in t i e m p o 
m á s que p a r a ho j ea r lo r á p i d a m e n t e 
me complazco en acusar rec ioo del 
m i s m o . 
A r e s e r v a de h a b l a r sobre Ch ic con 
m á s d e t e n i m i e n t o l l a m a r é l a atePdftn 
sobre e l r e t r a t o oc l a be l l a dama Ufa-
r í a Grosso de I z q u i e r d o . 
L l e n a u n a p l ana t ' e l cuade rno . 
¡ P r e c i o s o ! 
r 
SI!? - •••'•^•fwj'»,» 
m ñ m y B u f e t e 
A P U E C I O S 
P O P U L A I I S S . 
Wm i ® 
\ M E A F M L y 1 . M . D I I L A i M 
Eusta- 'cial de esa j u s t i c i a , que deb3 I 
d i r i m í * ú n i c a m e n t e los plei tos doi 
uampa ; y media r s ó l o en los d e l i t i o | 
y fi-.'ts.F de los bajos fondos sociales, j 
Ppvd ¿ h a de í r s e n o s s iempre a los 
per iodis tas toda la fuerza por Ta boc i 
y l a e n e r g í a por los pun tos de la 
pluma*' 
C o m p a ñ e r o s nuestros i lus t res o f i -
mosos nacidos entre lyno typos , esf.;-
r l o t i p i a v mesas de componer—tienen 
y d i p n o se le imponga hoy ^ en el C o l W e s ( > . . . \ 
Sv-|i é s t o s los l l amados por tan to , a 
ponerre a l l í de p ie y ped i r la pala-
bra . . . 
Una vez m á s abogamos—desde e i -
.as co lumnas—por l a m o d i f i c a c i ó n 
A G U A P U R G A N T É f 
L A X A Q U A 
S O EÜ A M A R ( i A 
H A V A N A D R U G C O . 
D ' ' r : u n quer ido c o m p a ñ e r o , h i -
b lam 'n de í a " g r i p p e " y del doc tor 
M a t í a s D u q u e : 
— " E n esto de l a h ig iene es verdad 
la t r o v a de Jorge M a n r i q u e , p o r q u é 
e l t^n-.po p a s a d o . . . H a y u n pasad .» 
resiente en que la Scnidad cubana & 
n í a mejores p a p e l e s . . . " 
Pero . . ¡ h a perd ido p o r completo 
los r a í e l e s . . . ! 
L a s H u e l g a s 
;. Conoce us ted e l Rea l Convento d i 
"Las Huelgas" , de Burgos? P r o c u r i 
v i s i t a r l o pa ra i r fo rmando su buer 
gusto, y a que p o r desgracia carece 
unos t n Cuba de obras a r q u i t e c t ó n i -
cas, y de escu l turas , p in tu ras , t a p l 
ees, porcelanas y de todo%lo que -i a 
m a t e r i a de bel las ar tes abunda en 
E s p a ñ a . 
¿ H a v i s i t ado us ted a Madruga? ZJi 
s e r á m u y l á c i l . e c o n ó m i c o y conva 
niente i r a este ba lnear io de dlvei*-
sas aguas, a c u a l m á s m a r a v i l l o s a * 
¿ H a estado us ted en el Gran H o t e l 
•San L u l a " ? ¿ N o ? Debe dep lo ra r lo , 
y conocer lo cuanto , antes. Muchas 
f a m i l i a s han ido a é l 'en Octubre . No-
v i e m b r e y D ic i embre y t ienen pedidas 
habi taciones pa ra F e b r e r o y los mese", 
subsecuentes. A l l í no cor re pe l i g ro 
su sa lud como on l a Habana, a l l í s-i 
r u r a n los enfermos, a l l í no se carees 
ds nada, a l l í no se en te ra nadio de l 
' p a r o gene ra l " a l l í no so p r e o c u p a r á 
po r l a s u s p e n s i ó n de las g a r a a t í i a 
const i tuc ionales , n i p o r l a f a l t a de 
comunicaciones , pues s iempre quedan 
fiutomóvileB, guaguas, carretones y 
ca r re tas con pa lmas reales. L e a \ i t 
"Habaneras" del i l u s t r e s e ñ o r F o n , 
t a n i i i g y v e r á como nos hace raber 
que s iempre hay novios de l a m e j o r 
sociedad pasando l a l u n a de m i e l en 
«este H o t e l de p r i m e r o rden y do p r e . 
cios razonables. 
4219 15f. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á " 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S L C 
A N E X O S 
r o w i ü t a s : d e 4 • b p . s ü . e n E n : -
p e d r a d o , 5 é n t r e m e l o s . 
D o m i c i l i o - l í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
" L a D i s c u s i ó n " e logia u n e d i t o r ú i l 
de M r L a n s i n g inse r to en "The Pu-
b l i c Ledger" . de F i l a d e l f i a 
E l i l u s t r e p o l í t i c o n o r t e a m e r i c a - o 
aboga po r u n a r e n o v a c i ó n t o t a l doi 
Depa- tamento de Estado de su p a í s .. 
Y dice " L a D i s c u s i ó n " ; " e j e m F f 
que i n . i t a r " . . . 
¡ E a u n m a l ejemplo pa ra el s e ñ o " 
Polo Desvern ine! 
L o s Estados Unidos—esto l o de 
mucs t i a—se aperciben p a r a encauzar 
?u p á t i c a ex te r io r a t ono con las 
ncceoiJades m e r c a n i les de ese g ra - i 
p a í s . . 
D e s p u é s de l a g r a n cont ienda p o r 
e l idea i de u n a Democrac ia pura , h ' 
mos l legado a esta c o n c l u s i ó n dolo-
rosa , que l l e v a l a i ' r m a de M r . Ro 
: e r t L a n s i n g : dos y dos, c u a t r o . . . 
E l ve rdadero impero de l " d o l l a r " . 
— Y ¿ l o s ideales? 
•—Buenos, grac ias . 
R o g a t i v a s a S a n R o q u e 
e n e l t e m p b d e l a C a r i d a d 
L a piadosa dama. Beftwa Merceros 
M e n d i z á b a l v i u d a de G a r c í a , enmare 
r a de San Roque, de l t emplo de N u é s -
i r a S e ñ o r a do ja Car idad, c e l e b r ó con 
l a c o o p e r a c i ó n de l ecleso P á r r o c o dé-
la m i sma . R . P . Pablo Folchs . y va-
r ios devotos, una g r a n f u n c i ó n de r o -
gat iva , a San Roque para que cose l á 
epidemia de in f luenza qur> nos azota . 
San Roque, abogado c o n t r a l a reste 
y é l se deben grandes m i l a g r o s . 
L a c iudad de Constanza e l a ñ o 1414 
e n o c a s i ó n de celebrarse un conc i l io 
fué a f l i g i d a por l a posto, se le hi/.o 
a i Santo una s o l e m n í s i m a i r o c e s i ó n 
y c e s ó aque l l a t e r r i b l e p l a g a . 
L a Je rusa lem do Occidente, Sant ia-
go de Composte la . h ó n r a anua lmen t j 
a San Roque, con dos misan vot iva? , 
una del Cab i ldo Catedra l y o t r o del 
A y u n t a m i e n t o r o r hó.ber l i b r a d o ¿i 
aquel la c iudad de una g ran peste, 
a tan, ins igne Santo do t a » s i n g u l a r 
beneficio-
Y ap-' otra? cfoladeS son deudoras 
• -La f iesta f u ^ celebrada a las nuo-
ve de l a m a ñ a n a de l domingo , a la 
cua l a s i s t i ó ttua g r a n concur renc ia de-
f ie les . E l a m p l i o t emplo de l a C a r i -
dad estaba invad ido por c o m p l e t o . 
E n el a l t a r m a y o r fué colocada la I 
venerada imagen de San Roque . L a 
ig les ia estaba adornada con p r o f u s i ó n 
de piar . tas y f l o r e s . 
Ofic ió de p r o r t o e l R . P . Pablo 
Folchp, ayudado de los Padres M é n d e z 
y M a r t í . 
P r o n u n c i ó el :-erm6n el R . P . Roe-
dor de las Escuelas P í a s do Guanaba-
coa . i 
Los cantantes s e ñ o r e s R i c a r d o Pas 
<or, Pereci to, Marco y L u i s G . A l v a -
rez, a c o m p a ñ a d o s do orquesta y ó r g a -
no, i n t e r p r e t a r o n l a Misa en "do*' de l 
laureado maes t ro Pastor , bajo su acer 
tada d i r e c c i ó n . A l Ofe r to r io e l cele-
brado t enor R ica rdo Pastor, c a n t ó l a 
P l e g a r i a de C h a p p i . 
En of rsnda a San Roque, e l maes-
t r o Pas to r c a n t ó e l H i m n o de l maes-
t r o Xfrribtiascoa, ejecutando Ja o.rques 
i^a a l f i n a l g r a n M a r c h a del maes t ro 
Pas to r . i 
L a concur renc ia fué obsequiada con 
piadoson r eco rda to r io s . 
D r . y . P a r d o C a s t e l l ó 
D j I l d » ; h o s p i t a l e s i j k n b t d u k . 
i i L . A D E L . F l A \ 'iíEUCEOES." 
Enformctfade» do la ptel s aTarloua 
BirfrmiKlad«>a red^reaa. Tratauilento» u*3 
•os ll%yo8 X. Inyeoriociea rt* SaIvHr»áo. 
Prodo. 2T Tela A-W<6: f-XSZL D« 2 a L 
M i famoso remedio D e p i z o n t h a CO» 
r a d a ataques e p i l é p t i c o s y de*6rée* 
nes nerviosos durante 2 5 a ñ * s . Tenga 
miles de test imonios que l o r e c o a k ^ 
d a n po r *us m é r i t o s . 
Remi t a 20c pa ra muestra y l i b r a . 
D r . H . G . Root . 547 Pear i S i , N m t 
Y o r k 
Oep ixa&e ae r e n d e « a S a i r á , J é h i 
mm, Teqaechai j tadaa l a r 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E L O S D E C A R A 
A cuaren ta centavos el ve lo l a ] 
ú l t i m a novedad, en m a l l a de seda c o - l 
l o r y negro ca rme l i t a . S in necesidad! 
de ganchos n i a l f i le res se ajusto a l a ! 
cabeza o e l sombrero po r medio do I 
u n e l á s t i c o . Pro te jo e l r o s t r o y ^1 j 
peinado. E l velo pre fe r ido pa ra au 
t o m ó v i l , t e a t ro y paseo. Si desea re-
c i b i r l o por correo r e m i t a dos cen t* , - ¡ 
vos m á s pa ra el f ranqueo. 
" O R B E T A " 
I n d u s t r i a , 106, casi esquina a J íep tun© 
• lOt. 4314 
¡ E n f e r m o d e l p e c h o ! 
T u anhelo es cura r te . H a s to -
mado a lgunos medicamentos s in 
conseguir lo . 
T O M A 
F í m o n a l 
y l o conf legai i rás . 
P í d a l o en Bo t i cas o a nuestros 
deposi tar los , J . G a s t ó n , Composte-
l a 142, T e l é f o n o A-7964. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
H u e v o s modelos de s o m b r e r o s a 8, 9 y 10 pesos. F l o r e s , A d o r n o s , F a n -
t a s í a s . C o r s é s a i , 2 , 3 , 4 y 5 pesos. A j u s t a d o r e s y Sos tenedores a 
I , 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
€1331 OUA 
V e n t a E s p e c i a l 
d e A ñ o N u e v o 
C o n $ 2 0 . 0 0 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a G r a f o n o -
l a " O o l u m b ¡ a , , E " 2 ; e l r e s t o a p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
N o l o p i e n s e m á s ; ó s t a e s s u m e j o r o p o r t u n i -
d a d , n o l a d e s a p r o v e c h e ; v e n g a p o r s u 
G r a f o n o i a a n t e s q u e s e a c a b e n . 
F R Á N K R 0 B 1 N S C O M P A N Y 
O b i s p o y H a b a n a . S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
C 934 a l t . 
¡ T o d o P r o g r e s a ! 
S e ñ o r a , S e ñ o r i t a 
C o a c e r r o ro b e l l w a l Conserve su c u t í a ! Usando nues t ro P o l r o Embe-
l l e c e d o r 
Su gas to en po lvo d i s m i n u i r á a o t a b l e m e n t e y au c u t í s ro conae rvaH 
todo e l d í a empolvado con solo u n a a p l i c a c i ó n , con una caponji ta l i ú m i 
da, p res tando a s í a nn r o s t r o u n b l ^ n co a l a b a s t r i n o . 
P ida nues t ro B e a u t l f i e r " A N D R E " w - 6 u f a r m a c é u t i c o , y s i no l o tlQ 
ne o r d e n ó l o d i rec tamente de nosotros. 
A B O Y & K L H E R N A N D E Z C o . I n c . 
1 1 B r o a d w a y . N e w Y o r k C i t y . 
a l t . 
3^= 
6 d. 2» 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
S O M B R E R O S M O D E L O S , a n t e s a $ 3 5 . 
a h o r a a $ 9 . 9 5 . 
S O M B R E R O S M U Y F I N O S , a n t e s a $ 3 0 , 
a h o r a a $ 8 . 9 5 , 
S O M B R E R O S P R E O I O S O S , a n t e s a $ 2 5 , 
a h o r a a $ 7 . 9 5 . 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S , a n t e s a 
$ 2 0 , a h o r a a $ 4 . 9 5 . 
F A N T A S I A S , A l G R E T T S , P L U M A S , a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d e L u t o . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a , 5 y 7 . 
> • 
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P H A B A N E R A S 
U N A 
E N L A M E R C E D 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
J U A N D E 
G O I C O E C H E A. 
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C A M A R A Y O ' R E I L L Y 
i 
J a m n probadas en sus c í> razones i11-
f tT i t i l ea . 
L a l o W í a d» N'avidad no quiso tami 
I'ÍCO otorpv.r fFte a ñ o bus f a v o r e « a 
M . . . . / x ' . ¡ ' o s as tur ianos , puos solo cor respon 
i r a . h i j a m í a . . . A f o r t u n a - n a m í a . l u e res c o m o t u m a d r e , d i - r o n ppquefin> p remios pn a ieunas 
A V I S O A H E R E D E R O S 
Los firmantes, abobados y ejecuto-
res de l a herenc ia de l a Baronesa 
car ic ias del a m o r f a m i l i a r f 
-Las d e s c r i p c i ó n de estas fiestas de i 
carkLad Que en las Asociaciones v • 
casas de Beneficencia de Oviedo, G i -
J<5n, A v i l e s y o t ros puntos de la p r o - 1 
v l n c i a han o ' rec ido para e d i f i c a c i ó n } 
de todos las a lmas piadosas, ob l iga - I 
r í a a l c ron i s ta a l l ena r muchas cua r - R u t h V a n Taanpten, fa l lecida^ po r es-
i i l l a< ; ocupando u n e s r a d o que so l i -
c i t a n o t ros asuntos de ac tua l i dad e 
i n t e r é s . Con l o expuesto queda ad-
ve r t ido e f l e c t o r que t a m b i é n los pe-
bres de A ° t u r i a í ! han tenido sus ra* 
tos de a l e g r í a en las pagadas N a v i -
ó a d o s , y sobre rodo los n i ñ o s , a quie-
nes los Reyes Macos han v i s i t ado con 
la m i s m a so l i c ' t nd que a los hljos^ 
de los poderosos, c o l m á n d o l o s de po-
los inas y de juuuet ' ,s que fueron dis 
t e medio dan aviso legal a b u s here-
deros, parientes p r ó x i m o s y d e m á s I n 
teresados, en t re los cuales se encuen 
t r a e l s e ñ o r Ovid io Giberga, residen 
te en Habana, Cuba, como pa r i en te 
adop t ivo y po r lo t an to representante 
l ega l de l a n ie ta de l a finada, s e ñ o -
r i t a M a r í a Ivonne Giberga , n é e M a r í a 
Z i t a Hessian y t a m b i é n a l s e ñ o r H a -
r o l l d I L Hessian, m a y o r de edad, que 
estaba recientemente en San F ranc i s - I 
co. Ca l i fo rn i a , y a las d e m á s pe r so ! 
t r i bu idos p o r i d l c a d a s manos de m u ¡ ^ parientes, acreedores, deudores 
er en fiestas que por s iempre que- • 0 de o t r o modo interesados en d icha 
herencia , pa ra que e s t é n presentes, 
en persona en l a residenela de M r s 
V a n Hampten , s i tuada en B r i g h t o n 
He lgh t s , B o r o u g h de R ichmond , Sta 
t e I s l and , Es tado de X e w Y o r k , el d í a 
ve in t iocho de Febre ro del a ñ o de I 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E y M E R I N 
B A R R A V F A R M A C I A S . • 
rww**M****M/r * * * * * * * * * * * * * * * * 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
[ L a boda de a y e r , 
i P r i m e r a de su r ango en e l a ñ o . 
' Rango supesior, cor respondiente a 
l a d i s t i n c i ó n de los novios , .a s e ñ o r i t a 
Ldly de Goicoecrea y D u r í i i i o n a y e l 
s e ñ o r Juan de l a C á m a r a y O 'Re i l ly , 
apuesto j oven , de abolengo s r i s t o c r á -
l i c o . 
i p a r a las once y media de l a m a ñ a n a , 
en l a Ig l e s i a ne í a Merced, h a b í a l e dis 
puesto l a ce remonia . 
Desde una h o r a antes e ra rea lmente 
e x t r a o r d i n a r i a l a af luencia do p ú b l i c o 
a x r los alrededores del t e m p l o . 
Se agolpaba enfrente el p u e b l o . 
Y coches y a u t o m ó v i l e s , l l egando 
unos t r as o t ros en c o r d ó n i n t e r m i n a -
ble , desf i laban s i n cesar ante e l a t r i o 
de la M e r c e d . 
L u c í a é s t a , aumentando su p r o p i a 
y c a r a c t e r í s t i c a belleza, un decorado 
en el que se asociaba a l gusto m á s 
« x q u l s l t o l a senci l lez m á b de l icada . 
Ancha gasa b lanca , p r e n d i é n d o s e 
con ramos de cr i santemos ?n el re?pa l 
do do los bancos, p a r e c í a d ^ r i b i r a 
5o l a rgo de l a g r a n nave c e n t r a l l a 
senda que c o n d u c í a a l a l t a r . 
T i o n o luminoso de la du lce Abogada 
del Cielo a l que h a b í a sido l levada la 
í m á g e n de Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado 
C o r a z ó n ante l a cua l se casaron dos 
hermanos del novio , p r i m e r o en esa 
m i s m a Iglesia M a r í a Frahclsca do l a 
C á m a r a con M a r c o Z á r r a g a y d e s p u é s , 
en la del Vedado, J o s é Ignac io de la 
C á m a r a con M a r í a Josefa A r g ü e l l e s - . 
Ondas de t u l , en a r t í s t i c a s c o m b i -
naciones, se e r t r e l azaban sobro *>1 
fondo del r e t ab lo con gu i rna ldas de 
f l o r e s . 
F lo re s en p r o f u s i ó n , 
j | E r a n rosas y eran c r i san temos . 
E r a n t a m b i é n , p redominando ent re 
leí con jun to , los sivect^peus de l a es-
t a c i ó n , • ' 
Confiado e l adorno f l o r a l a l s e ñ o r 
!Magr lñá , a cuyo can?o t a m b i é n estu-
vo en las dos bodas de que dejo hecha 
¡mención, o ra de a d m i r a r el cuidado 
. que puso e l a r t i s t a en respetar las 
l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s del t tmipi lo . 
U n a vez m á s q u e d ó ayer c o m p r o -
bado e l t u t e , g u s t o y m a e s t r í a de f l o -
r i c u l t o r t a n n o t a b l e . 
T r i u n f ó . 
¡r Como í t l e m p r e , a l f i n . M a g r l f i á . 
^ A los acordes de l a M a r c h a de las 
A n t o r c h a s ejecutada desde lo a l t o del 
co ro p o r una g ran orquesta de cuer-
das, l l ega ron hasta el a ra 1os novios 
con su br l l lan t r» comi t iva -
A l paso de L l l y Goicoechea, p o r l a 
f l o r i d a caMe que d iv ide l a nave ma-
y o r , prorrumfrtfan en elogios todos 
Jos presentes. 
Estaba prec iosa , | 
I d e a l ! 
E r a su vest ido de t u l i l u s i ó n con v o -
lantes r ibeteados f inamente de rano, 
d e s p l e r á n d o s e sobre la larga co la un 
e s p l é n d i d o m a n t o de p o i n t n P a i g a Ü I e , 
que es una r e l i q u i a de f a m i l i a . 
E n l a elegancia impecable de ese 
t r a j e se ad iv inaba l a ac red i tada f i r m a 
de M m e L u r e n t . 
, Una de nues t ras re inas de la moda 
Tcdps a s í l a p r o c l a m a n . 
E l velo , que e ra del rntemo encaje 
del p r i m o r o s o man to , p rend ido a d m i 
r ab lemen te . 
L levaba Joyas, . . • 
E n t r e í s t a s e l suntuoso pendenHff 
<íe b r i l l an t e s que l l e g ó a l a canas t i l l a 
de boda de l a s e ñ o r i t a Goicoechea 
como rega lo de su T ro tne t ldo , 
F u l g u r a b a n en sus orejas con cons-
te laciones as t ra les los r icos pendien-
tes, t a m b i é n de b r i l l a n t e s que r e c i b i ó 
de manos de su a m a n t í s i m a m a d r e . 
E r a n de b r i l l a n t e s . 
Con u n m é r i t o m á s en su f a v o r . 
I E r a n los mismos aretes que l l e v ó 
en su m a t r i m o n i o l a s e ñ o r a Mercedes 
I n i r a ñ o n a de G^'coechea. 
U n brazalete t a m b i é n de b r i l l a n t e s , 
l u c í a la encantadora f i a n r é r como re 
galo de la Condesa de Buena V i ^ t a . 
C o m p l e t á b a s e la m a g n i f i c e r i d a de la 
t o i l e t t e con el r a m o mas o r l e i n a l v 
m á s cb!c que h a sa l ido d ^ J a r d í n F l 
H a r e l para novia a lguna de l a socle-
d -a hnbanera . 
R i m o en cuya c n n f o c v ó n observaron 
í i e ' m e n t e los hermanos A r m a n d el 
d i s e ñ o ideado p o r l a dama ene. lo re-
f a l a r a , la eleennte " Hor tens ia Sen i l 
de Mora les , quien se i n s p ' r ó en el 
modelo p a r i s i é n que t r ae Yogue en 
una de sais ú l t i m a s edicloncsr. 
Una verdadera f i l i g r a n a . 
De fo rma redonda, con un encajo 
r o r base, de su centro se desprenden 
t r e s espigas de a l e l í rodeada? de aza-
hares on-treabiertos. 
Los ^tvoet-neas a i bo rde . 
Con rosas P e r í a de Cuba en b o t ó n , 
t ó n . 
Y envuel to el t a l l o pa ra sostener e l 
r a m o p o r una c?nta l i b e r t y de l a oue 
«•aían. la-gas y flotante?, dos b a r í 
<ías de r a so . 
E l p rove rb i a l m ^ t o de ios a fo r t ena -
dos d u e ñ o s de l í l C lave l se ra tent fza-
ba en i3 e j e c u c i ó n de r amo t a n es-
í l ^ n d l d o . 
L o r e c i b i ó d0?nu*s de (a boda, co-
mo f r a t e r n a l ofrenda, l a s e ñ o r i t a Gra 
d a de la C á m a r a . 
B r i i ' r n t ^ la ceremonia . 
E l Reverendo Padr-» Juan A l v a r e z , 
Puperl r . r la Comunidad de los Pau-
ler?, c o n e s e r ó r o n la soWnr . i ^ad d ^ 
su b e n d i c i ó n e l amor de los dos fe-
lices s^res que v ie ron asi real izados 
dos documeatos, poder n o t a r i a l y com 
probantes , pa ra e l a r r e g l o t o t a l de 
los bienes muebles e Inmuebles, c r é -
d i tos y obl igaciones relacionados con 
l a c i t ada herencia Este aviso se p u -
s u e ñ o s e I lus iones de su exis tencia en 
f l o r . 
F u é p a d r i n o de la boda el s e ñ o r p a 
d r e de l a ' I nda novia, e l caba l le ro ex-
celente y c u m p l i d í s i m o F o r m l í n A . 
de Goicoechea, Senador de l a R e p ú -
b l i c a . 
Y la m a d r i n a , l a nob le s e ñ o r a M a r í a 
Franc isca O ' R e i l l y v i u d a de C á m a r a , 
Condesa de Buena Vls-ta y Marquesa 
de San Fel ipe y Santiago, madre de l 
m o v i ó . 
E n nombre de l a s e ñ o r i t a Goicoe-
chea ac tua ron como test igos su h e r m a 
ano .pol í t ico, e l joven Conde de Jaruco, 
r i s e ñ o r R e n é Morales , presidente de l 
Bancc de l a L i b e r t a d y pres idente 
t a m b i é n c'el Y a c h t Club , y los s e ñ o r e s 
Pablo G , Mendoza y L u i s F . do C á r -
denas, 
A su voz f i r m a r o n como test igos del 
n o v i o e l senador M a n u e l A j u r l a , los 
s e ñ o r e s Rafae l A b r e n y M a r c o Z á r r a -
ga y el pres idente de l a C á m a r a de 
Comercio, s e ñ o r Car los do Z a l d o . 
E l Padre A l v a r e z , d e s p u é s , y como 
comlplemento m a t r i m o n i a l , d i j o l a m i -
sa de velaciones . 
Padr inos fueren de é s t a la d i s t i n -
guida y m u y est imada dama Mercedes 
L u r a ñ o n a de Goicoechea, madre de la 
novia, v el bueno y m u y quer ido Con-
de de O ' R e i l l y . 
T u r a n t e la ce remonia l l e n ó l a o r -
questa, d i r i g i d a p o r el maes t ro S a u r í . 
una p r o e r a m a s e l e c t í s i m o . 
Constaba de c u a t r o m í m e r o s , 
1 . — H M o d f a , i - . Pas tor 
2 . — T l i o Uosa ry . . . . •• S t rube 
3 . —Oftpr icbo Scbuber t 
4 . — R n t l e r f l y PncctaJ 
D e s p u é s , a l a sa l ida de los novios. 
e j e c u t ó la g r a n m a r c h a de Tanhauser , 
do W a g n e r , 
Paso y a a l a c o n c u r r e n c i a . 
M u y n u m e r o s a . 
H a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e del b r i -
l l a n t e concurso de damas r eun ido en 
é l t e m p l o 
Miaría H e r r e r a v i u d a de Seva. l a da-
m a excelr-nte, e s t i m a d í s i m a , a l a que 
c c o m p a ñ a b a l a s e ñ o r i t a Georg lna Me-
ínocal , l a encantadora h i j a de l s e ñ o r 
Presiden**» de l a R e p ú b l i c a . 
Nieves D u r a ñ o n a de Goicoechea, 
Chlch l tn G r a u de del V a l l e y Rosa 
Rafecas v i u d a de C o n í l l . 
H o r t e n s i a Scu l l de Mora les , M a r í a 
F ranc i sca C á m a r a de Z á r r a g a y Es te la 
B r o c h de T o r r l e n t e . 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
M a r í a ^V'ílson de V i l l a l r i n , l a d is -
t i n g u i d a esposa del Secretar io l o 
Obras P ú b l i c a s , y l a del Secretar lo de 
Just ic ia , M a r í a Rosel l de A / c á r a t o . 
Pau le t te Goicoechea de M^ndftza, 
Pe<ra Echar te de F ranca , A m e l i a H i e -
r r o de G o n z á l e / . M a r g a r i t a Ig les ia de 
Desvemine Fredosvlnda S á n c h e z de 
A g u i r r e , Pa t r i a T i ó de S á n c h e z Fuen -
tes. M l r t a M a r t í n e z Tbnr de del Monte , 
t l emel ina L ó p e z M u ñ o z de L l i t e ra s 
G l o r i a E r d m a n n de Jua r r e ro . A m p a r o 
A l b a i o P e r p i ñ á n y M a r í a Goicoechea 
de C á r d e n a s . 
E m m a Cabrera de G i m é n e z L a n i e r 
.Tulita Heymann de Men^ndez y Con-
cha M o n t a l v o do M e n d l z á b a l . 
M a r í a C a r r i l l o de Arang .» . Chi ta Es-
c a r d ó de F r e y r e y M a r í a A n t o n i a C a l -
vo de Mora le s . 
Eugenia Segrera de SaHI f l a , T/eonor 
A l d a m a v i u d a de M i e r y M a r í a Teresa 
O r t i z de Z á r r a g a . 
Mercedes Romero de Arango H o r -
tensia» C a r r i l l o de A l m a g r o y R e n é G . 
de G a r c í a K o h l y . 
L a s iempre elegante dama BelUtft 
D o m í n g u e z de A n g u l o . 
A s u n c i ó n F l o r e s Anodaca v i u d a de 
Fernandez de Castro, M a r í a Galar raga 
de S á n c h e z , A m é r i c a WHlrí de Centc-
ü l á s . Rosa Cas t ro v i u d a de Zaldo . 
Mercedes M a r t y de Baguer . Rosar io 
M a l l é n v iuda de Santa Cruz, Guada-
h iT« V i l l a m i l de B a ñ o s . M a r í a L ó n e z 
v iuda de AH6 y A s c e n s i ó n V a l c á r c c l 
v iuda de E r d m n n n 
L a Joven e i r t e r e san to dama M a r í a 
Z a r r a era de A l v a r e z . 
Conch i t a H . de V a l d i v i a , l a d i s t i n -
cnida esposa del M i n i s t r o <:e Cuba e» 
Xorueea , nues t ro K o s f l i s iempre ad-
m i r a d o y piempre quer ido 
M a r í a Tfresp* H e r r a r a de Fontanals 
M ^ r r i r i t a , I b a r r a de O l a v a r r í a y M a -
r í a Ojea. 
A r a M a r í a M c n o c a l . 
T a n l i n d a ! 
Resnlandecientes de belleza v gra-
cia descollaban en t re *.! conjunto Ro-
r a r l o A r a n g o da K i n d e ' á r . E n r i n u e t a 
f o m ^ s a ñ a s de Comas v M a r í a Ig les ia 
r o n p e q u e ñ o ^ p remios en 
d a m e n t e d i s p o n e m o s d e u n sanea-1 h e r m o s a c o m o e l l a , y c o m o e l l a local idades, salvo e l caso del Jefe dol I Nues t ro S e ñ o r , de 1920, con ios debi -
J v i ^ 1 J * j F e r r o c a r r i l Je Sama de L a n g r e s . ' ' 
d o c a p i t a l q u e nos p e r m i t e n a t u - ¡ a l t i v a d e p e n s a m i e n t o y d e c o r a - pulf,n r<>seía ^ \ m ^ del a é -
r a l e s y l ó g i c a s e x p a n s i o n e s . N o i / Ó n . . . Sundo premio , los cuales fueron r e -
' i r r* „ ' r> ' car t ldos ent re va r ios emnleados, a 
s o m o s m a s q u e t r e s d e f a m i l i a . ] — G r a c i a s , p a p a . P e r o s e g u r a - ; .a<; rorre<:T,on(lió ^ l o p t a r t o u n i 
T u h e r m a n o , c o n t a l e n t o y c o n m e n t e h o y n o h a y h o m b r e s q u e bon i ta suma, p r o r o r c i c r mdo el re -
u n a c a r r e r a p r o d u c t i v a y g r i l l a n - j se p a r e z c a n a t i . i ^ Z*Zt*t&¿. 
t e . a u m e n t a r a s u p a t n m o m o s m j — L o s h a y , los h a y . . . ¡ C o m o , d e n t e v a l l e l angreano . 
e s f u e r z o . T ú n o t i e n e s m á s q u e n o h a d e h a b e r l o s ! Es q u e t ú a p e -
d i e c i s i e t e a ñ o s . E r e s u n c a p u l l o a ' ñ a s sales. T e pasas l o s meses e n 
m e d i o a b r i r . . . P o r m i p a r t e , n o casa . L e e u n p o q u i t o m e n o s 
t e e n t r i s t e z c a s si t e d i g o q u e es 
t o y e n e l o c a s o d e m i v i d a , . , 
E r e s t ú , p u e s , q u i e n p r i n c i p a l m e n 
c o n s á g r a t e m a s a la 
Desde hace d í a s se ha l la T^arallza-
do el • r á í i c o m a r í t ' m i - en Gl jón ñ o r 
y l a hueisra provocada p o r los obra-
ros af i l iados r>l BtniUe^t'» ^" 'eo ios | 
A R R O L L A D O 
Vicen te G ó m e z , de 15 a ñ o s de edad 
y vecino de 9 y H , fué a s i s t i d © ano-
che por e l doc to r L l a n o , en e l c en t ro 
de socorro de l Vedado, do l a f r a c t u r a 
de l a p ie rna Izquierda , l e s i ó n g rave 
que r e c i b i ó a l ser a r r o l l a d o en l a c a l -
zada del Vedado, en o c a s i ó n de I r en 
W i c a r á ^ d ó s d í a s consecutivos en l o s b ic ic l e t a , po r el a u t o m ó v i l 11440. que 
p e r i ó d i c o s de l a loca l idad y ex t r an je -
ros que han sido escogidos. 
Nueva Y o r k , Enero 30 de 1920. 
Schuyle r & H e y m a n n , Abogados. 
P, 2 d-8. 
as e x i g e n c i a s cua|eg se oponen a que In te rvengan , , 
s oc i a l e s . V i s i t a , c u l t i v a r e l a c i o n e s en las orerac iones de carea v desear ' 
d e s o c i e d a d , d i v i é r t e t e , . . A y e r 
l e m e i n t e r e s a y c u y a s u e r t e m á s : h a b l é c o n t u t í a R i t a y c o n v i n i - r o " 
m e p r e o c u p a . . . T u h e r m a n o se m o s e n q u e t e l l e v a r a a t o d o s l o s i l l a t <íe l a " A s o c i a c i ó n p a t r o n a l " . 
d r- 1 1 j 1 1 r -n • ! « c t i t u d de extremada intranoipro 
e n e n d e s o l o . s i t i o s r e c o m e n d a b l e s . L i l a t e q u i e -
* * ' r e m u c h o . M e i n d i c ó q u e u n o d e 
" C o m o n o p u e d o v i v i r m u c h o l o s j u g a r e s q u e v i s i t a r é i s c o n a s i - ¡ c,fir¡os rei ;1c¡onario« con pJ m / * i n r t * n tUmbrada y a_ia m a r c h a de los n e g ó 
t i e m p o — a ñ a d i ó e l p r ó c e r c o n d u i a a d es £ 1 E n c a n t o , l a t i e n d a d e to de l puer to , c a a i ^ t r a s t o r n a con | ti .)S aqUp!la ac t iv idad o u - ha sido en 
enecl^^t^n a l a Sofdodad " F l Fa -
c o n i r u e s t i rx^r n^T-nro^ d " •n i^pf i -
L a 
p e n d a 
de los di rector0? del S indica to ú n i c o 
es secundada por los que t raba jan en 
la» cruas del puer to v -por o t ros do 
t rabajos y e l desasosiego general que 
tan tos pe r ju ic ios ocasiona a l a v ida 
y comerc i a l gi jenesa. 
Aunque l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a t an 
obscura como en los p r i m e r o s d í a s 
del con f l i c to , se espera que las ges-
tiones que se e s t á n rea l i7ando po r 
elementos s ingnl f lcados de ambas par 
tes y a las que no son agenas las au-
to r idades , obtengan el resu l tado ape-
tec ido en (niazo p r ó x i m o , devolviendo 
al n u e r t r de Gi jón su a n i m a c i ó n acos-
h o n d a m e l a n c o l í a — , p o r q u e l o s 
a c h a q u e s se a c e n t ú a n c o n l a e d a d , 
a n h e l o d e t o d o c o r a z ó n c o l o c a r -
t e b i e n , d e j a r t e u n i d a a u n h o m -
b r e d i g n o d e t i , d e b u e n o s sen-
t i m i e n t o s , d e a l m a g e n e r o s a , t r a -
b a j a d o r , h o n r a d o , d e r e c t o c a r á c -
t e r y d e n o b l e e s p í r i t u . . .** 
— ¡ A y , p a p á l | C ó m o m e q u i e -
r e s ! — d i j o b e s á n d o l o c o n i n f i n i t a 
t e r n u r a -
— T o d o eso t e m e r e c e s t ú , h i -
1 m o d a A l l í se r e ú n e l a s o c i e d a d l a ^ m i ^ n o . , tipmTÍOS normales l a p r i n c i p a l carac-
|os m o a a . se r e ú n e í a s o c i e a a a ocasionando dafios enormes al n r o - ^ > , „ * . „ „ ,i„ , „ t ^ H i i . ^ . í i n n  fi  r  l p r -
e l e g a n t e , y a l a Vez es l a ca sa p o r ereso de Oi ión . qno t iene en su t r á -
e x c e l e n c i a p a r a c o m p r a r p o r q u e , ™ ^ í ? : m o ta m á 8 fu(,T,tc 
j . . ^ ^ * de r i queza , 
a l p a r e c e r , t o d o l o t i e n e . N o . E s t a n t e l a i n t r a n s i g e n c i a do 
los bne lm^ ta -? . los obreros d^ " E l 
F a r o ' ' r ea l i zan •periódicament*» e u -
oneraciones en los mu^li0!? i n t e r v i -
niendo eñ l a descarfa d*» alsn 'nó" ' b n -
oues ir.rofp£Hdos n ^ r la H n í i H i q . r ' ' i ' 
que en e=ta ocr'c,;'in r o m o «m f tQtas 
(>t'-as c im 'n lA ndv ' i rab ' fTnonto con 'os 
al tos deberes d " su l ^ w t u t o IV» Tr>/i«; 
C1445 ld . -9 l t . - 9 
de Usablaga, esta ú l t i m a d é negro. 
I n t e r e s a n t í s i m a -
T e t é Dances, l a eleganle esposa 
d t l b r igad i e r Jasé) M a r t í Secre ta r l i . 
de l a Guer ra -
Y l a g e n t i l Condcsi ta de Jaruco, 
he rmana de l a novia , ent re u n grupo 
numeroso de s e ñ o r a s tortas j ó v e n e s 
' E l doctor F e r n á n d e z T r a v i e s o . 
Edua rdo Desvernine, J o a q u í n G a r c í a 
C a l d e r ó n , Manolo A s p u r u Eduardo 
Usabiaga y m i quer ido c o m p a ñ e r o do 
r e d a c c i ó n Rober to Santos 
M á s , muchos m á s entre los que re -
cuerdo a los» j ó v e n e s R a ú ! Menocal , 
l e r i o t ^ a de l a p a t r i a de love l l anos 
En San S e b a s t i á n do Ouipuzcoa ha 
fa l lec ido el respetable Ingenlero-Jefo 
dol Cuerpo d? Caminos, don Carlos 
L a r a ñ a g a d i r e c t o r que fué de las 
obras del nue r to de Avi les y p^rso- 1 
n a que d i s f ru taba de grandes pres*'--
glos en la mencionada v i l l a a s tu r i a -
na, en cuvo cementer io r e c i b i e r o n 
o r i s t inna sonul tura los reclos m o r t a -
les del d i - t i n i r u l d o func ionar io . 
T a m b i é n f a l l e c i ó en AvM^s el l l u s -
gu iaba A r m a n d o G o n z á l e z D u r á n , ve 
c lno del Cas t i l lo de Ata res , 
E l hecho se es t ima casual . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa ca l le de Compostela 137, 
donde exis te una casa de b a ñ o s , o c u -
r r i ó anoche u n p r i n c i p i o de Incendio, 
N a p o l e ó n Roca, d u e ñ o de l a casa, 
i n f o r m ó a l a p o l i c í a que a l encender 
una cocina se p r e n d i ó e l cisco de l a 
chimenea, ocasionando l a cons iguieu 
t e a l a r m a . 
CON U N A T I J E R A 
E n el cen t ro de socorro del Vedado 
f u é as is t ido anoche de una g rave he-
rida per foro-cor tan te en l a r e g i ó n p re 
c o r d i a l , J o s é T o r r e s y G o n z á l e z , ve -
c ino de 27 n ú m e r o 430. 
A l a p o l i c í a r e f i r i ó e l lesionado que 
a l acostarse en l a cama no se d i6 
cuenta que h a b í a u n a t i j e r a , l a quo 
le p rodu jo l a he r ida . 
E N (EL J A I A L A I 
Fede r i co Rosado A y b a r , T&CX&O d * 
C h u r r u c a 18, en e l Cer ro , d e n u n c i ó 
' j que encontrndose en los pas i l los d e l 
f r o n t ó n J a l A l a i , le sus t ra je ron u n a 
c a r t e r a con 64 pesos y documentos. 
S E L L E V O E L A U T O 
A l V i v a c f ué r e m i t i d o anoche R o -
b e r t o Pascual Cano V a l d é s . vec ino de 
Campanar io 125, acusado de h a b e r s » 
presentado en u n -garage que ex is te t r n d o a^-^ado. c r o n W a d * d icha v i 
e s t á di**** " u ^ n c o i i s r c u ^ n c í o do l i a , don DaviM A r ' a s Garoia esc r i to r en Arsena l y E c o n o m í a y p o r m e d i o » 
r-sto«« c o n f l W o T nbroro<; po r e 9 < « t r a n d*» l a l en to y c u l t u r a , que «Via en t re e n g a ñ o s o s sus t ra jo u n a u t o m ó v i l de 
petos rie saho+uio. cobardas a t r o n é - sus p r rducc lonpc una documentada i a propiedad de Ra lph W . C r a l n , do* 
lina con t ra l^s o^r^roc cumniMoros f f l s i o r t a He Avi les que fu-; p r^mia / l a mic lUado en Monse r ra t e 13, A , 
de f u deb^r. i t ^ f t i í i o s i in icuos con t ra hace ""os ot1 un c e r t á n u - n l i t o r a r i o 
la lib^r*»»^ del t r abn io v o i r á r ' ^se , p o r el E x r m o A v u n t a n v ^ n t o 
A r í s t i d t s Ga l l a rdo , Car l i s tos A g u i r r e , 
V todas bel las , oue eran M a r í a Te re -1 F e l i c i t o Romero, Eduardo F o n t a n l l l s ! COt 8US propagandas i legales 
isa Calvo de Menoca l , Nena Gamba d'í 1 5' M a z ó n , A r a n g o , A r g i i e l i o s M o r a - ) coacciones mu l t i n l ea , el d l n r 
Í4 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajil las de loza inglesa compuestas de 
platos 24 platos llanos 12 hondos 
12 " postre 
12 " dnlce 
12 " monteqnll la 
5 fuentes lianas 
1 honda 






12 tazas para café 
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Za ldo j M a r í a B r o c h do F e m á n d e n 
C l a r i t a C a i ñ a s de C R e i i l y . Ropita' 
Pc rdomo de VaUo. L o Ü t a Recio da 
Goi t l zo lo , Orosla F lgueras de Para-
j ó n , M a r g a r i t a Hern ' indez de Fonts . 
h a l ó m e San t amar ina de M a c h í n , Con-
suelo A l v a r e z Tznaga l o Arando, Ma-
r í a A n t o n i a A l o n s o de A s í m r u y Ofe-
l ia B r o c h de A n g u l o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a l e g i ó n doUclosa 
E n p r i m e r t é r m i n o . Luif-a Ca r lo t a 
P á r r n g a , Rosi ta Sardif ia y la gent i l 
he rmana del novio , Grac ia de la Cá -
m a r a 
Ros i ta Rivacoba. la b á l l a y m u v 
graciosa p romet ida del doc to r Migue l 
de Marcos , iel joven y b r i l l a n t e pe r io -
d i s t a , 
N a t a l i a A r ó s t e g u l , Conrh i fa F r e v r o . 
R i t a M a r í a A r a n e o , AKU^d' ta A r c á -
ra te , M a r í a Teresa F r o v r e , S i lv i a P i -
rrcs 'a , L o l l t a Va rona . M a r í n Lu isa A z -
c á r a t e , M a r g o t B a ñ o s . E s t r e l l a L ó p e ¿ 
C l a u s ó . Carmen Galbis . Josefina Co-
f f i e n i , H e r m i n i a L6pi;z C l a u s ó y 
A d r i a n a Alvare? de la C a m i a . 
U n grupo de Jenne'* f i l i e s , t a n m -
cantadbras ¡ todas como L o l i t a A j r r i a , 
Josefina Franca , Este la Alonso . Jose-
f ina Mendoza. Es tbe r H e r r e r a , M e n i t a 
A r g í i o l l e s y l a P i l l a MoraloK, t a n deci-
do ra y t a n b o n i t a . 
Las t res hermanas Mar icusa , Geor-
gia y Juana Mercedes S á n c h e z M a n -
d u l e y . 
M a r g o t y M e r c y de l M o n t e . 
Conchi ta P n e é s H e l i a n a Varona , 
A s u n c i ó n O ' R e i l l y y H e n r i e t t e Valdcs 
F a u l l . 
Como r e p r e s e n t a c i ó n dp l a nueva 
p l é y a d e que" b r i l l a on los salones un 
g r u p e o oue c o m p o n í a n M a r í a A l m a -
gro , E len l t a de Arcos . L o í a M o n H i r á -
b a l . Nena P u l i d o . A m n a r o P e i ^ - i ñ ^ r , 
A l i c i a Wc-rrera. M a r g a r i t a L o F é b u r o 
y la adorable G l o r i a V l l l t l ó n . 
M a r í a Teresa Pedroso. Nena A r ó s t e -
g u l . M a r g o t P á r r a g a , Graz i e l l a P é r e í 
R i c a r t . . . . 
Y ya , p o r f i l t i m o , Pau l i t a de Got-
roechea, l a l l n J a he rmana de l a n o -
v i a . 
Caba l le ros . 
Es taban en « r a n n ú m e r o 
E l doc tor A n t o n i o Sáncbr-7 do B m -
tamant*». el D i r e c t o r d»l DT ARTO D E 
L A M A R I N A , doc to r Jos'- I . R 've ro , 
y el doctor Sant iago Verdeja , p res i -
dente de l a C á m a r a de Representan-
tes , 
E l doctor Lande ta -
E l Secretar io de T n c t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Bel las A? tes, doc to r Gonzalo 
A r ó s t e g u l . y el Secre tar io de l a Gue-
r r a , b r i r a d i e r .Tos^ M n r t í , 
E ' M i n i s t r o de Esnaf ia . 
E l Conde del Can t i l lo . 
GulMermo de Za ldo . l u á n F . A r e ü e -
:ies. Car los P á r r a g a , M i g u e l A r a n g o , 
Eduardo A b r e n . F ranc i sco A r a n d o y 
M a n t i l l a , Juan Z á r r a g a y ü o n Pedro 
R o d r í g u e z , 
E l l icenciado Manue l Rafael A n g u l o , 
?danuel Ecay. Angel Cowley . Juan A r -
guelles Arraona , F r a n j e o Rivacoba. 
Juan F . Centellas, Celso G o n z á l e z y 
Franc i sco .Tuarrero. 
F l pen r r a l Fernando F r e v r e , 
F l senador M a n u e l M . r o r o n ^ r l o . 
Rafael M a r í a A n g u l o . F e m a n d o S á n 
che" de Fuentes y Juan A . L l i t e r a s 
E l t en ien te corone l Gabr i e l de C á r -
denas-
E l doc tor M i g u e ' de Marcos . Juan 
de Dios G a r c í a K o b l v , F e m a n d o O'-
R e i l l y , Char les A g u i r r e . A g u s t í n G o i -
t i zo lo , I g n a c i o del V a l l e . H u m b e r t o 
Fon t s . Gustavo A n r u l n . S e r a f í n Fe r -
A la finca L a R e n ó e , de la d i s t i n g u i -
da s e ñ o r a de G a r c í a K o h l y , han ido 
los novios a d i s f ru ta r en dulce y san-
ta paz de l a r r i m e r a etapa ' l e su luna 
de m i e l . 
Sea ^sta e t e rna . 
L l e n a de bionos y do a l e g r í a s . 
Enr-que F O M V M I L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e e s t a n o c h e 
de d^50'•''•ros In to le t^nt iÑí irtw» e^tí'm 
redanK't n^o )n ' n f ^ r v ^ n c í ó " en^r^ lca , 
no s^lo de la a t i iorM».^ , ^ ínó t a m -
l i ^ n de l a acci ' /n c iudadana . 
P o r negarse los t i r ó e r a f o s a con:-
iion«>r u n m a n i f i p « t o do le ae<->o'oci/>vi 
P a t r o n a l en e'i que se censuraba se-
v e r a m e n t e e' n r^ced^r i i ' - iud i to do 
los obreros afM'nfln»» ¡il FHí j ^ca ío ú»>i-
y sus 
10 y w i 
Comere io" s u s p e n d i ó su r u M í c a p i ó n 
- r i c u r r i ^ n ó r l e l o p ron io a " F l Carbn-
Vón ' ' de Oviedo, cúv- is oporar 'os se 
opusieron tamMfaa n nne aoarec lc ra 
dicho -nani f ies to . " B 1 Nrnoes to" de 
| Gi jón «siguió l a iQismi) Btnerte, au^o ' ie 
1'OT causa dif^rentr» aleíuli) e^ta ' a 
que obreros do ' ' F l F a r o " descarga-
r o n v a r i a r b o i n a s consignadas a 
unuol p e r i ó d i c o , o p o n i é n d o s e d^sptr'*? 
a t r a n s p o r t a r l a s los obreros encar-
eados de esta feona. delmulo n ^ r l o 
"¡anto a «a refer ida t u b - i i c a c i ó n b í i i 
F,n O'lrtn f \11"ció c r io t ianamonte l a 
- e s^ - t aMe C»n ' l««n Viuda le L a v i a n a 
esoosa o u ^ fti^ de a/juel i l u s t r e na-
i l r ' c ' o as tu r iano oue t an to se d i s t i n -
g u i ó ñn la defensa de los intereses 
v al p res t ig io de E s p a ñ a en Pue r to 
R i c o . 
En ' á m i sma v i l l a as tu r iana dejó, 
de e x i s t i r don Ba ldomero Pc-layo R i -
d r Í L n e z . pnoderado d r t Panco de G i -
; ó n y perdona oue d i s f ru taba de me-
recidas consideraciones sociales . 
F ies ta de c a r i d a d . 
C e l é b r a s e en l a noche de h o y . 
Oorganizada t u favor flf j a v i u d a y 
los h u é r f a n o s del pobre Rogel io Barba 
es seguro que I W a r á u n pub l ico n u -
meroso a los sa'ones de la y i s o c l a c i ó n 
de Prop le la r ios del Vedado. 
Excelente e¡ p r o g r a m a . 
L y d i a Rivera , l a encantadora s e ñ o -
r i t a , t oma par to en l a f i e ^ a y a s í 
cambien las n i ñ a s M a r í a J u l i a M a r t í -
hez I b o r y Raquel S á n c h e ? . 
T c c a r á O r b ó n , e l g r an p ian is ta Ben-
j a m í n O r b ó n . cuyo concurso puede 
contarse como uno de los grandes a l i -
cientes de la noche . 
L a f ies ta s e r á u n g r a n í x i t o . 
; C ó m o no esperar lo? 
E . F . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C r ó n i c a 
A s t u r i a n a 
. P a r a e l D I \ R I O D K L A MARUSA^ 
E n el Paran info de la r i n v e r s i d n ' l 
do o v ! " ' ^ «o I n m i e i t r ó n'1 euirpo - de 
cenf '-rencia "de v ú l c a r l z a c i ó n a r t f s t i 
ca. ouo e s t a r á a carc < do f l i s t insuidos 
,Trof"sores, exnl icando la 
D E F R A U D A C I O N 
Ante e l juez de gua rd i a fueron p f * 
sentados anoche po r l a p o l i c í a d é l 
puer to , los t r i p u l a n t e s del vapor " L » 
k e Darage", Juan H e r n á n d e z y G<V-
mez y J u l i o S á n c h e z R o m á n , q u i é -
nes fueron detenidos en e l m u e l l e d o 
L u z , en los momentos en que t r a t a -
ban de sacar ocul tas en sus ropas , 
23 docenas de peines, s in pagar loa 
derechos correspondientes. 
Los detenidos quedaron en l l h e r t a d 
mediaOU© fianza. 
Co'Misario R e i r o de Bel las A r t e s y 
:?caderT>ico cor rccpondlonto de la Real 
l a H ' s t o r i a . don AuroHo de L l a n o . 
nvlÁa con í a a u t o r ' d i d ano 'e dan sm; 
jnrf-f resnnt '-s ' ohrns s^bre n r o u e o l o c í a 
as tur iana , d ' ^ e r t ó a c^rca de los erran 
el papel Indispensable para sus í ¡ - j < o* m^nument^s bi'-t/Sricrs oue en-
radas . | - i n i i e c e n n u o « t r a r« f*dn v m' i^bos do 
L a s u s m u s i ó n de estos d io r ios d n - ; los cuajes son f'^sconocidos d e j a ma-
r ó solo alumnos d í a s al cabo d0 'os i y r r f a d*»! n n ' b l o . 
U N A D E N U N C I A 
A l e j a Ponve r t de Cabrea, p r e a e » » ^ 
anoche una denuncia ante el juez d « 
guard ia , manifes tando que su h e r m a 
no Hermeneg i ldo Ponve r t de L i s i e , 
imora e l I fué rec lu ido en el Hos1pital de Demen 
tes de MaTor ra po r su esposa, la que 
l o tiene completamente abandonado; 
que en el d í a de ayer r e c i b i ó u n t e le -
g rada del d i r e c t o r de aquel estable-
c imien to , a n u n c i á n d o l e que su h e r m a 
no so encont raba en-grave estado. \ o r 
l o que se t r a s l a d ó a Mazor ra , h a c i é n 
doae cargo del enfermo, previos los 
requis i tos de ley. 
cuales r enT iml i ron su o o i n u n ' o ^ c ' ó n 
con el p ú b l i c o . Ina^tt^ndc "R1 Co-
m e r c i o " y " E l C a r b a v W a l a cafct-
za de fus T r ' m e r a s nlallnfl e l mani-
ET wfífft tílflTJO, a1 t ^ r m l a . T Wi dor-
i i fUcoVtaclón- f u ^ mi rv nn lnpd 'do v 
fA ' i r l t í ' do p o r las nnm^ro'sas y dis 
l ' n c u i d a s norsona^ ai|fe .'o conerecn-
fiesto de la A s ^ e i a c i ó n Pa t rona l quo 1 r o n en e' Pa ran in fo d n l a i l u s t r e Es-
habia provocado el confl iceo. I cuein. oventenso. 
Poro la bu d s a del puor to con t i - J n l l á n O - h ó n . 
n ú a y cen e l l a la p a r a l i z a c i ó n de l o s ' Oviedo. 10 do Enero do 1920-
KI M A R I O m : » A V A K l 
NA lo encaentra I d . en to-
uns ias puoiuciua^n de 1* 
WeuúbUra . — — -— — 
G R T F > I M A C í « . 1 ^ ^ e ' j • « « • ' • 1 r.^ndez, V. i l l i n m ^Zaldo. Jnan Rou^a. 
v a r ^ - i f i r M A s , e l c a f e q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m a s A n d r ^ c a s t e i i á Manue l o ' R e i i i y J o s é 
" c a f e t e r o , " l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L A i X O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 
M a r í a Arengo , L u c i a n o Goicoechea y 
L u i s Comas. 
V a l d i v i a . . ! 
E l s e ñ o r A l v a r e z . 
l a s fiestas de Navidad—Los «dcot y 
los pohres—Los p remios de l a l o t r -
l í a — L a huelpra M a r í t i m a de Gijón— 
r o a c c i o r e s y n t ^ o p e l l o s — l ' n m a n í -
*fle«íto de l a A s o c i a c i ó n l ' a t ron j» ! y 
Mispenvfón de perfcdicoR.— Notas 
n e c r c l ó g i c a s . — Conferencias do p r o . 
paennda a r t í s t i c a 
Con l a a n i m a c i ó n de s iempre se 
c e l e b r ó en esta p rov inc ia . la t empo- i 
r ada c l á s i c a de Pascua ríe Navidad-
r e u n i é n d o s e las f a m i l i a s en las t r a d i -
c ionales y s i m p á t i c a s cenas de l ho-
gor en las cuales no f a l l a nunca el 
t n e n besugo, la r i c a comcota y e l 
sabroso queso de a l m e n d r a y que 
cons t i tuyen l a no ta m á s t íp íoa de la.-* 
hermosas fiestas c o e m ^ n o - a t i v a s del 
na t a l i c io del Redentor . Y no «olo con 
f s tas cenas í n t i m a s ce l eb ra ron los 
asturiai 'Os estos d í a s t a n amados de 
la Navidad, sin5 que como va lo h i -
c ie ron en ot ras ocasiones, se reunie-
r e n en grandes fiestas de c a r á c t e r so-
c i a l , de las cuales recuerda con elo-
gio el c ronis ta las ver i f icadas en el 
H o t e l C^vadonga de Oviedo v en el 
G r a n H o t e l de A v i l e s , en ' cuyos es-
plendidos salones des lumbrantes de 
'u? se c o n g r e g ó lo m á s selecto de l a 
sociedad de nnes t ra t i e r r a para re -
c i b i r a legremente a l nuevo a ñ o y 
desquitarse en unas horas de a to lon-
d ramien to y de p lacer de los desen-, 
cantos y a m a r s ' i r a s que l e j ó come 
legado el fenecido a ñ o de 1919. 
Los rlco<». en medio del boato que 
V s p roporc iona en opulencia , t u v i e -
r o n t a m b i é n u n recuerdo generoso 
pa ra los yobror?, a loa que h i c i e r o n 
p a r t i c i p a r de las aleerrios inefables 
de esos d í a s memorables , o b s e q u i á n -
doles cen comiflas ex t r ao rd ina r i a? , ro 
ñ a s de abr igo y donat ivos en m e t á l i -
co, ^ \ como j u í m ^ e s p a r a los n l -
Cos indigentes , du lc i f l cand ' - en l o po-
s ib le las hondas amargu ra s de los 
infelices que r e n t r a n s c u r r i r • lenta-
mente s u ' df is ent re las sombras de 
un A s i l o y h u é r f a n o s de las t i e rnas 
y ; 
Toda pmadncH^n humana ftd-
m l t « mejoram'^nto, T n ¿ i l m « b! 
él ' m l»mo »e busca mediante nna 
cuidadosa labor de observación. 
Loa corsés Kabo y Smart, únl 
eos diseñados sobre modelos t1-
tos . son perfectos porque *n loa 
m l ' m o s ban sido eliminados to 
dos aquellos d e f e ^ s que •« com 
prueban en otros corsés. 
Puede usted tener la scsnrtdart 
de que hay un modelo de Kabo t 
Smart, qus le satisfacer^ en 
teramente en calidad y comodl 
dad. 
OOR5E5.KAB0y5MART 
A G E n T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
r i h D E 5 1 Q L O 
GARCIA Y 5 1 6 T 0 . 5 . R A F A E L t R . M . G L A B R A 
P A T R t T ! aJiunci-i la comedia en dos actos " L a 
Las dos funciones de ayer estuvle- ¡ M a d r i n a 
r c n m u v c o n c u r r i d a » . L a ' u ñ e t a con en t r ada pa ra esta 
F u e r o n ap laud 'd i s imos todos los t anda cuesta sesenta centavos; c inco 
ar t is ta?, sr-i resal l - í* i*o en e l c o n j u n pesos los g r l l é s con seis en t radas ; 
to l a val iosa t i p l e Carmen T o m á s , ia c u a t r ó pesos los pa lcos ; de lan te ro 
p i m p á t ^ c a U ' a n q u i t a Pozas, el notab o ¡p r i nc ipa l con' entrada, c incuenta cea-
ac to r M ^ u e l Lamas . G u l l l é n y L a r a . I t avos ; ent rada geuora l , cuaren ta ce:»-
P a r i est • noche ye anunc ia e l d • tavoS; delantero da t e r t u l i a , 25 cen-
bu t de M a r i e t a F e r n á n d e z , con l a za"- tavos y 20 centavos l a en t rada a t e r -
zuela "San Juan de l a L u z " , que v a t u l i a . 
*a ln segunda tanda, doble, con l a E l m i é r c o l e s se e f e c t u a r á e l estre-
ap land ida r ev i s t a " L a Sucursa l de l a ; no de " A v e C é s a r * l a nueva produc-
G l o r i a . " Loc ión de l maes t ro L l e ó . que s e r á pre-
Precios para esta t a n d a : palcos con j sentada cou g r a n l u j o , 
peis entradas, s p í s pesos; luneta con ¡ ár * * 
ent rada , u n peso; delantero de t e r - I ( j q ^ d ^ 
t u l i a con entrada, 40 centavos; e n - | ^ c o m p a g í a ¿e G a r r i d o p o n d r á en 
r ada a t e r t u l i a , 30 centavos; delanero , e8cena esta noche ^ o b r a en t rea ac . 
de cazuela con ent rada , 30 centavos; j tos m¡M T í a de Q p ^ g ^ 
en t rada a cazuela, 20 centavos 
Pa ra l a p r i m e r a se anuncia , p o r 
ú l t i m a vez, l a r ev i s t a " B l a m o r da 
los amores.** 
Pa ra é s t a tanda r e g i r á n los s igu ien-
tes p rec ios : 
Palcos con seis entradas, t res pe-
sos: luneta con ent rada , 50 centavos; , 
de lan tero de t e r t u l i a con ent rada , 2Ü 1 U f " • " E l Pobre Va lbuena" . p o r M a 
» * • 
A L H Á M B B J L 
L a f u n c i ó n de esta noche es a bo 
ne f i c lo de l p o p u l a r ac to r c ó m i c o M a 
r í a n © F e r n á n d e z . 
F i g u r a n en e l p r o g r a m a las obras 
s igu ien te s : "Las Damas de las Carne-
centavos; en t rada a t e r t u l i a , 20 cen 
t avos ; de lantero d e cazuela con c u -
rada, 15 centavos ; en t rada a cazuela 
10 centavos . 
E l m i é r c o l e s , r ep r l se de l a ó p e r a 
del maes t ro Penel la . " B l Gato M o n -
t e s . " 
r i a n o F e r n á n d e z , ; " ¡ L l e g ó e l h o m -
b r e ; " es t reno . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . L a l u n e t a 
con en t rada cuesta u n peso c incuenta 
centavos . 
M A X D l * ¥ ¥ 
Sa ensayan " E l A s " , g r a n é x i t o d e l ) m a g n í f i c a c i n t a " B l C u l p a b l e " 
tea t ro Reina V i c t o r i a , de M a d r i d , y ¡ se e s t r e n a r á en ia t e r ce ra t anda de 
" E l P a r a í s o P e r d M o " . de Moncayo y l a f u n c i ó n de esta ^oohe . 
Pene l l a . 
* * * 
( A M P O A U O R 
E n las tandas de las c inco y c u a r t o 
y de las nueve y med ia se e x h i b i r á 
e l interesante d r a n u " B l precio de sn 
esposa"' i n t e rp re t ado por ¡ a no tab le 
a r t i s t a Ca rme l M y e r s . 
E n las d e m á s tandas se a n u n c i a n 
los dramas ' E l r a p t o r de su esposa", 
p o r P r i s c i l l a D e a n ; " B l desqui te de l 
j o c k e y " y episodio te rcero de ia 
c i n t a " E l h o m b r e de l a med ia noche" 
o " L a s o r t i j a sel lada", t i t u l a d o "Sen-
sacionai apues t a . " 
F i g u r a n t a m b i é n en « l p r o g r a m a 
]as c intas c ó m i c a s "Trueque de o f i -
c ios" , "Leones a t r e v i d o s " y " A c o n t o -
c imien tos universa les n ü m e r o 2 6 . " 
P r o n t o , " L a a lmoneda de a lmas" ' 
p o r l a no tab le a í t i s t a D o r o t h y P h i -
l l i p s . 
• * • 
M A R T I 
Carmen* M á f q u e z , ap l aud ida t i p l e 
c ó m i c a d e b u t a r á hoy en e l coliseo de 
Jas cien pue r t a s . 
Se p r e s e n t a r á con l a o b r » "Bnse 
E n l a segunda se p a s a r á n los ep i -
sodios q u i n t o y sexto do l a serle " B i 
sender j del t i g r e . " 
Y e i l a p r i m e r a pe l lcn laa c ó m i c a s 
y cinta?1 de a c t u a l i d a d . 
M a ñ a n a , " M i m u j e r ofloflal" , p o r 
C l a r a K l m b a l l Y o u n g . 
B l mar tes , estreno do "Fuerzas t e -
nebrosas . " 
B l ;ueves, estreno de " A y e r y h o y " 
por L l h l a n Greusse. 
E n breve, " D o r a " , p o r V e r a V e r g a -
n l y Gustavo Serena, y l a serie " L a 
f o r t u n a f a t a l " , p o r H e l e n H o l m e s . 
* • • 
D í G L A T E R R A 
E n las tandas de l a u&a de l a t a rde 
y de las siete de 1 a noche se e x h i b i r á 
" L a be l la salvaje", p o r V v l a n M a r -
t i n . 
B n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y do las nueve se p r o -
y e c t a r á l a c in t a " L a m u j e r - t i g r e " , p o r 
Theda P a r a . 
Y pa r a las tandas de las t res y me 
d í a de l a t a rde y de las ocho y do 
las diez de l a noche, " L a voz de 
O r i e n t a " po r e l ac to r j a p o n é s Sessuo 
tt if, tf, 
FORNOS 
B l r l m p á t l c o ac to r Douglas F a l r -
fianza L l b r " , cpn l a cua l t o m a r á n \ H a y a ¿ a w a 
car te V a l e n f n GoazMez, Juan l to M a r - | "Deaslados m i l o n e s " , p o -
ü n e z . I zqu ie rdo , Ru lz P a r í s las ap lau Wal l ace Re ld 
elidas t i p l e» Eugen ia F e r n á n d e z y Ma-
r í a S i lves t re y las segundas t i p l e s . 
V a "Ensefianza U b r e " en l a s e g u i -
d a s e c c i ó n , d -b le , con l a r ev i s t a " H 1 . banks M ^ s e n t T r á h ^ " e n ^ a ^ n t e . 
P o r t f o l i o de l A m o r " ' . | resant? c i n t a t i t u l a d a " B l C h é v e r e ú t 
Precios p a r a esta t a n d a r G r l l l é s coa N e w y o r k " . que se p a s a r á en las t rn : -
seis pntradas, 10 pesos; palcos con , dag de lag ^ .ag cmco de l a ; 
seis entradas, 8 pesos; l une t a y bu ta -
c a con entrada, u n peso 20 centavos; 
delanteros de p r i n c i p a l con entrada, 
u n peso; en t rada genera l , 80 centa-
v o s ; de lcn tero de t e r t u l i a . 50 centa-
vos ; t e r t u l i a . 40 r en t avos . 
E n l a p r i m e r a t anda senci l la , b> 
SSSSSSi I I I IJJ 
COMPAÑIA. U Í Í I D A D E C A L Z A D O , 
" L A B E R T I N I " 
S e c r e t a r í a 
De o rden de l s e ñ o r Presidente, c i 
t o a los s e ñ o r e s Acc ion is tas de esta • w u i l a m H a r t 
nueve 
Pa ra l a s tandas de l a ana. de las 
c u a t r o y de las siete se anunc ia " B . 
m a n i q u í de New Y o r k " , p o r lia be l l a 
a c t r i z M o l l i o K i n g , 
" A v a r i c i a " , por l a B e r t i n i y Gusta-
v o Serena, a las dos, a las ocho y n 
las d l e v 
C o m n l e t a n e l p r o g r a m a m a g n í f i c a ? 
c intas c ó m i c a s . . 
. M a ñ a n a , " E l Ó r g a l l ó ' » y ^ aguja 
d e l d i a b l o . " 
B l m i é r c o l e s , " L a casa de l t an t a t-
raa. 
E3 Jueves, " E s p i r i t i s m o . " 
E l s á b a d o . "Todo u n hombre" , p o r 
C o m p a ñ í a , pa ra que a las 8 de le no 
che dt?i d í a 25 
M u y p ron to , "Dora**, d r a m a de V l c -
n i / e l i act.Ua1' ^ l s t f n ' t o r i a n o S a r d ó n , por V e í a Ve rgan l y a l a Jun t a General e x t r ^ r d i n a r i ^ Q ^ ^ Seren ^ Cade] cadena de b r o n 
ce" y " B l mundo en l l amas" , por 
l í l * " ! P ? I * ¿ I t l ™ ^ I ™ 0 ? ™ B o b r 6 [ F r a n k K e e n a n ; " L a t a r j o t a a m a r i l l a ' 
p o r Fannie W a r d . y l a serie " L a for-
t u n a f a t a l " , por H e l e n H o l m e s . 
* * • 
R T A L T O 
' Pa-a las tandas de h o y se l i a com-
que en d icho d í a y h o r a d e b e r á ce-
aumento del C a p i t a l Social . 
E l Secretar lo . 
J u a n P R A D A . 
Habana, Feb re ro 4 de 1920. 
4423 i o t 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o m i t é e jecut ivo de esta Compa-
fiía, en s e s i ó n ce lebrada e l (íla d? hoy, 
teniendo en cuenta las u t i l idades ob-
tenidas, ha acordado, d « conformidad 
c o n los a r t í c u l o s 18o. y 7o de los Es-
t a t ú tos, r e p a r t i r e l d iv idendo t r imes -
t r a l n t lmero 9, de u n o y tres cuar tos 
p o r cifcnto, a las acciones "prefer idas* 
E l pago se r e a l i z a r á en l a of ic ina c é n -
it r a l del "Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba", todos los d í a s h á b i l e s , a c o n -
t a r desde e l 15 del c o r r l j n t * mes de 
Febre ro , mediante l a p r e s e n t a c i ó n de 
los correspondientes t í t u l o s de accio-
n e s . 
Habana . Feb re ro 3 de 1920. 
E l Secretar io , 
D r . Domingo M é n d e z Capoto. 
l . S f i l 5 d 5 
binado u n Interesante p r o g r a m a en e l 
•.U" f l . ' ruran c in tas d r a m á t i c a s y c ó 
n . i -pd de m é r i t o . 
E l mar t e s 10: " E l p é r f i d o r i v a l " , 
i n t e r p r e t a d a por e l ac to r Jack Ga-
m e r . 
E l jueves 12, estreno de l a c i n t a 
d r a m á t i c a t i t u l a d a " H e m b r a " , p o r l i 
M a n c i n l . 
E l v ie rnes 13, "Cien duros a l mes", 
m a g n í f i c a c i n t a In t e rp re t ada p o r e'. 
ap l aud ido ac to r T o m M o o r e . 
E l mar tes 17 y el m i é r c o i s e 18- l a 
c i n t a d r a m á t i c a " E l honrado T u l l e -
v e r " (es t reno) p o r el g r a n ac tor " W -
l l i a m S. H a r t . 
• * * 
N I Z A 
} ' j n i 6 n con t inua desde l a una de 
la v . hanta las once de l a noche; 
cestando l a lune ta con en t rada d i c / 
cen ta«LS. 
H f / se e x h i b i r á n las c in tas " L a 
m a r ^ a iff ancesa", " L a C e n i c i e n t a ' . 
" Z a ' t n o r t en l a emboscada", por c-1 
n o h i b e a r t i s t a E m i l i o Chione y 
epis.id o 11 do l a serie t i t u l a d a "Ma-
nos j M r i b a . " 
M i ñ a ñ a : "Manos a r r i b a . " 
Febre ro 14: " E l Nova to" , p o r V I -
U l a m D u n c a n . 
Feb re ro 16: " L a b i j a del c i r c o . " 
Feb re ro 24: " L a casa del o d i o . " 
* * * 
I D O L O 
F u n c i ó n c o r r i d a de una a siete y 
t res tandas po r l a noche. 
Pa ra hoy se anuncia el estreno de H 
p e l í c u l a " L a subasta de l a v i r t u d " 
por Rube de Remar , en diez par te :-
y los episodios 11 y 12 de " E l p ro te -
g ido de_ S a t á n " , t i t u l ados "De band'-
do a bandido" v " E l e s t i g m a . " 
• • • 
6 I 0 R U 
E n e l Cine G lo r i a , s i tuado en ViveiJ 
y B e í a s c o a i n , se exhiben interesantes 
p e l í c u l a s de l a c o l e c c i ó n de Santos y 
A r t i g a s . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y v a r i a 
d o . , 
• • • 
C O N F E R E N C I A M X S I C A L E N L A 
I M V E R S I D A D 
E n el s a l ó n de conferencias de Ut 
Un ive r s idad se e f e c t u a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o l a t e r c e r a de las conferencias 
organizadas por la F a c u l t a d de Cien-
cias y L e t r a s , 
E l p r o g r a m a de esta festa de a r t e 
es e l s igu ien te : 
Doc to r G u i l l e r n - - T o m á s . 
Laureano Fuentes y M a t o n s . 
E . H . -mbre .—a) Su v i d a . — b ) 3 n « 
estudios 
líi A r í . ' s t a . — a ) Como v i o l i n i s t a . — 
b) Como <ompos i to r . 
I l u s t r ac iones 
1. — f a r » Cubanc. Para piano so o 
2 . — L a C a n d e ^ í t a ( p o p u l a r ) . Para 
cauto y m m o . 
3. - l e r c e t o . L í r i c o - d r a m á t i c a , yo -
prattu, t eno i y b a r í t o n o . 
A r l a P a r a t enor 
A m b o s con a c o j u p a f i a r a í e n t o de o r -
ques ta . 
I n t é r p r e t e s 
S e ñ o r i t a s Carmen Hurguete- A u r o r a 
A c h u r r a y E rnes t i na Cabn le l ro . 
S e ñ o r e s J o a q u í n y M a n u e l M o l i n a 
Espada, Ca. M o m p ó , M i r ó , Ponzoda y 
profesores de l a orquesta y Banda 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
L a f iesta c o m e n z a r á a las cua t ro 
p . m . 
* * * 
E L CIRCO « S A N T O S 1 ARTIGAS*» 
E l j j r a n c i r c o de Santos y A r t i g a s 
a c t u a r á hoy en E n c r u c i j a d a ; mañaiu» 
en Ve*-» A l t a ; e l m é r c o l e s en Cama-
j u a n ; e l jueves m Remedios y e l 
v iernes en C a i b a r l ó n . 
F i igu ran en e l c o n j u n t o a r t í s t i c o 
que d i r i g e e l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s , 
las focas, los c i c l i s i a s , el c l o w n S í - S l 
y su pe r ro mis ter ioso , los notables 
ecuestres, los c l w n s cubanos, l a pa-
r e j a de negr i tos , la c o l e c c i ó n de mo-
nos, los Rodrf.guez, los F a n t i n o y los 
elefantes de M r . Pa ro l s . 
U n a g r a n orques ta cubana a m e n i i i 
•el e s p e c t á c u t e . x 
* « * 
P E L I C Ü L A S D E SANTOS T A E T Z -
G A S 
Santos y A r t i g a s p repa ran e l en-
t reno de las siguientes InteresanteU 
p e l í c u l a s : 
£ 1 m u n d o « n l lamas , d r a m a soda ' , 
p o r F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s de l p e r d ó n , L a espada de 
Damocles y Centocellcs. por los no-
í tables a r t i s t a s E lena M a k o w s k a y 
Guido T r e n t o . 
E l t e r r o r d e l r ancho» serle de Pa 
t h é , po r e l ap laud ido ac tor Georgs 
L a r k l n . 
Dore, o L a E s p í a , p o r V e r a V e r g a 
n i y Guido T r e n t o . 
L a Esmera lda del Obispo, por V i r -
g i n i a Pea rson . 
E S P L E N D I D O P I S O 
S e a l q u i l a a m u e b l a d o , c o n t r a -
t o p o r n u e v e m e s e s . E n l a 
m e j o r c u a d r a d e O ' R e i l l y . 
I n f o r m a n , e n O b i s p o N ú m . 5 4 . S r . F a r i ñ a s 
O 1455 m . - s t . 
T i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S . 
ANEMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOA 
L A B O R A T O R I O S DE 
" S A i - V I T A E " 
L a c a r r e r a a l t r ono , p o r T i l d e K a * 
ssay y Gus tavo Serena. 
E l Pu lpo y E l ^enio a legre , po r l a 
B e r t i n l . 
L a f o r t u n a f a t a l , qu ince episodios 
p o r H e l e n H o l m e s . 
E l p e l ig ro de u n secreto por Pea r l 
W h i t o . 
Atados y amordazados, en dieciseis 
episodios. 
Luchas del hogar , po r G a b r i e l a Ro-
b i n n e . 
A d e m á s v e i n t i c i n c o cemediaa d? 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a de Pakcs 7 
Jabs . 
Santos y A r t i g a s t i enen a disposi-
c ión de los s e ñ o r e s empresar ios l a i 
s iguientes ser ies ; 
E l guante de la muer t e , po r Davls 
Kenyen , en quince episodios . 
L a pe r l a d e l E j é r c i t o , po r Pea r l 
W h i t e y R a p h e l K e f e r , en diez epi 
sodios. 
Los mi s t e r io s de l a doble cruz, por 
M o l l i e K i n g , en quince episodios . 
L a so r t i j a f a t a l , por P e a r l W h i t e , 
en qu ince episodios . 
E l Conde de Montec r i s to , p o r M r . 
de Mah le t , en ocho Jornadas. 
L a Condesi ta de Montec r i s to , po? 
T i l d e Kassay, en r i n c o episodios . 
Series de Mac i s t e : Maciate p o l i c í a 
en ocho pa r t e s ; Macis te a t le ta , en 
ocho par tes ; Macis te m é d i u m , en 
Ocho par tes . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h i t e . en quince episodios . 
Manos a r r i b a , po r R u t h Ro land , en 
quince episodios . 
L a casa de l odio, po r P e a r l W h i t " 
y A n t o n i o Moreno , en ve in te episo-
d ios . 
P E L I C t L A S D E L A I !S 'TEE>ACIO-
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a ac red i t ada C o m p a ñ í a i n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia los 
s iguientes estrenos en el g r a n Cine 
R i a l t o : 
Nor l s , po r P ina M e n l c h e l l i . 
E l j a r d í n encantado, ñ o r P i n a Me-
n l c h e l l i . 
H i j o s lejanos, po r l a H e s p e r i a . 
L a fibra de l dolo*, p o r l a Hesper ia 
H e m b r a , po r I t a l i a M a h z i n i . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a , por I t a -
l i a M a n z i n i . 
L a r e ina de l c a r b ó n , por M a r í a Ja-
c o b i n i . 
I s r ae l , por V i c t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r a de las rosas, p o r Diana , 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de lo Impos ib l e , po r 
E lena M a k o w s k a . 1 
• E l hombre de acero, por .Tess W -
í l a r d . 
Macis te enamorado, de l a I t a l r , 
F i l m . 
L a dama de las per las , po r V i c t o r i •. 
L e p a n t o . 
E l m i s t e r i o de l M i s a l , de l a I t a K 
F i l m . 
Los dos c ruc i f i j o s , por I t a l i a A 
M a n z i n i . 
E l I n v e r o s í m i l , ñ o r É l e n a Makows 
k a . 
E l h o m b r e d é l c a m i r . ó negro, en 
se^s episodios. 
Ad iós , j u v e n t u d , por M a r í a Jaca 
bJni. 
B l f an tasma s in nombre , de la I t a -
la F i l m . 
Las aventuras de Cavicchione. do 
la I t a l a F i l m . 
D ó l a r e s y f ichas, de l a I t a l a F l l m . ^ 
Su E x c e l é n c i a l a Muer te , de la I t a -
la F i l m 
Hedda Gabbler . p o r I t a l i a A . M a n -
z i n i . 
Las t res p r i m a v e r a s . E l beso de Lt 
D o r l n a , L a a v e n t u n de L o l l t a . E l es-
t i g m a ro jo , E l veneno del p lacer y 
ot ras m u y in teresantes . 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M CO. 
L a acredi tada C o m p a ñ í a Car lbbean 
F i l m Co . , e í e l u s i v a de las marcas dfl 
p e l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t . a m i n 
cia los s iguientes estrenos: 
De l a genia l ac t r i z Doro thy Da l ton -
| Mercado de A l m a a , E l t emor t i rano-
' L a des t ruc to ra de hogares y B z t T V 
. vagancia . 
De la s i m p á t i c a E n i d Benne t t : Fe-
l ices aunque casados. ¿ C u á n d o co-
memos , E l d o r m i t o r i o embrujado . 
Los t res socios. L a d r ó n v i r t u o s o . 
D e l afamado ac tor d r a m á t i c o W l 
l l i a m S. H a r t : L a n i ñ a de las ama-
polas, Sanderson e l honrado. D i n e r o 
por espuer tas . 
J u z g a d o s d e g u a r -
d i a d i u r n a 
C A R J A - D E X U N C 1 A 
E l c a p i t á n D u r á n de l a octava esta-
c ión de p o l i c í a r e c i b i ó ayer po r co-
r r eo una ca r t a -demmeia f i r m a d a p o r 
A n t o n i o S á n c h e z , cuyo d o m i c i l i o se 
ignora , y e l cua l l e manifes taba Tiue 
b a c í a v a r i o s d í a s que en la casa de 
salud L a P u r í s i m a C o n c e r c ' ó n h a b í a 
fa l lec ido F ranc i sco Cobieiles y G u t i é -
r rez , n a t u r a l de Sev i l l a , d u e ñ o y ve-
cnio de la b a r t e r í a s i tuada en C r i s t i n a 
n ü m e r o 2S y medio, habiendo dejado 
a lguna can t idad de d l n e r ) , abr igando 
temores e l denuncianie de m í e a lgu ien 
se a r r o p i a r a de los u tens i l ios de !a 
mencionada b a r b e r í a t oda vez que Co-
biel les no t e n í a f ami l i a r e s t n Cuba . 
Con ¡(al m o t i v j en l a m a ñ a n a de hoy 
Cl c a p i t á n l u i r á n so c o n s t i t u y ó en l a 
casa Cr i s t i na 28 y medio, de l a quo 
es encargada L u c i l a A'.onso y R i v e r o , 
la que l e m a n i f e s t ó que efect ivamente 
Cobielles h a b í a mue r to , d e j á n d o l e a 
un h i jo de la exponente u n r e l o j de o r o 
Otro a u n enfermero dq la. casa de sa-
lu r , u n a l i b r e t a de deposi to de un 
banco a l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a q u i n -
t a y a «u hermano J u l i o Alonso R i v e -
ro , todos los muebles de su h a b i t a c i ó n 
y los enseres del es tablec imiento-
Los anter iores extremo? f o e K m m á s 
t a rde conf i rmados por e l c a p i t á n D u -
r á n , n qu ien J u l i o A lonso le d i jo que 
Cobielles, antes de m o r i r le h a b í a r e -
galado osos objetos par?, que h i c i e ra 
de el los lo que le d ie ra l a gana: y en 
l a q u i n t a se lo i n f o r m ó que Cobielles 
h a b í a dejado u n a l i b r e t a de d e p ó s i t o 
p o r 220 posos-
Con el ac ta levantada se dio cuenta 
ayer a l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Tercera , de gua rd ia d ' u r n a 
{;yer, o r d e n á n d o s e a l min ino t i empo 
l a o c u p a c i ó n de todos los bienes de Cc-
b i e l l cg . 
H E R I D O G R A V E 
A r m a n d o A h a r e z «i 'uérvo. n a t u r a l 
de l a Habana, de 27 a ñ o s de edad y 
vecino de San M a r i a n o n f í m e r o 7S. c:-
la V í b o r a , fu*11 as is t ido en l a madruga -
da de ayer en e l H o s p i t a l de Emerge- i 
cias. por el doc to r Barcenas , de h e r i -
das conturaiS y contusiones en l a ca-
ra y h e m o r r a g i a nasal , lesionas de ca 
r á c t e r grave que dice le fueron p r o -
ducidas a las i res de l a madrugada , 
por un g r u p o do i n d i v i d u o s a quienes I 
no conoce en el c a f é E l Paso de l a M a 
dama, s i tuado en l a pa r t e S u r del r í o 
A lmenda re s . 
A S A L T O Y ROBO 
A n d r é s A lonso R e n d ó n , vecino de 
A l d a m a fl-S, c o m p a r e c i ó aj 'er ante de 
los exper tos do l a P o l i c í a N a c i o n a l en 
u n i ó n do su hermano J o s é , de diez y 
siete a ñ o s de edad, exponiendo an te el 
o f i c i a l de g u á r a l a que se h a b í a ente-
rado que e l segundo, el s á b a d o ú l t i m o 
c o b r ó en el c a f é Las Columnas l a can-
t i d a d de nueve iposos p o r t raba jos que 
a l l í r e a l i / ó ; quo a l sa l i r , parece que 
fué v i s t o p o r u n sujete de l a r aza ne-
gra conocido por "Pepe e l M a l o " , el 
cua l lo s?guió bos ta l a esquina do San. 
J o s ó e I n d u s t r i a (tonde con una navaja 
barbera lo a m e n a z ó y s u j e t á n d o l o por 
el cuelo de a camisa le s n c ó de uno 
de los bcs i l los l a can t idad de t r e s pe 
s;os. m a r c h á n d o s e t r a n q u i l a m e n t e . 
T A B L E T A S 
D E F I í A U D A C I O N 
Pedro Andrade Bulncs , n a t u r a l de 
K ' M O I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
r 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Labora tor ios de l a E m u l s i ó n de S c o l t 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
Cni le , de 35 a i o s do edad y t r ipulante 
de l ^apor IngWo " D o m i n g o de L n r r i -
naga", f ué d a d ü i i d o a y e r ^ n ios muc-J 
l ies de San J ^ é p e r el inspector de 
Aduanas V e n t u r a Font , quien l o ao.i-
f ó de habor e x t r a í d o un pomo 'de en. 
c u r t i d o da poco v a l o r , s in pagar los 
derechos a rance la r ios . 
T e a t r o M A R T I 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• a i «x SS9 o 
SE A C A B O L A I N D I G E S T I O N 
I<a cása «Je Scott &; Downe, que so ha 
liccho famosi entre nosotros por su In-
j -piparuble Kni'ilslón do Scott, ha pues-
to nbora B M ventti una medicina que 
** Oleé ser unn verdadera panae^a p a r í 
s dos«arre.!?i08 del esfunagro. Las T^-
Iv'elas KÍ-MO(DS. como así se llaman, 
bnn probada ser un excelente remedir, 
por personas competentes que las han 
ensayado y tienen la notable par t ícula 
rldad de que alivian Instantfineamente. 
C i m o la casi de la EiftulalOn de Scott 
t á una Inst i tución serla, es de esperar 
un sejfuro éxito para el nuevo preparad" 
ya que no cabe duca de la eficacia de 
«ni- medlcamentoB. I^nn Tabletas K I -
MOIDH se hallan ya de venta en las 
farmacias do toda La isla. | 
alt . 
A V E 
M I E R C O L E S 1 1 
E s t r e n o . E s t r e n o . 
C1463 2d.-9 
" C r a n S u c e s o 1 
L u n e s » 9 
5 y 9 . 4 5 p . m . 
" T E A T R O F A U S T O " M A R T E S 1 0 
5 y 9 . 4 5 
E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a f t F l e t a r e s 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a » 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l h e r m o s o m e l o d r a -
m a c i n e m a t o g r á f i c o e n 6 g r a n d e s p a r t e s i n t e r p r e t a d o p o r l o s c o n o c i d o s a r -
t i s t a s J A C K P I C K F O R D Y L O U I S A H U F F , t i t u l a d a : 
" G R A N D E S E S P E R A N Z A 
R e p e r t o r i o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 . 
M i é r c o l e s : e s t r e n o L a R o s a d e l O e s t e , p o r M a d l a i n e T r a v e r s e . J u e v e s : d í a 
d e m o d a , e s t r e n o : L a H o l a n d e á i t a , p o r M a r y P i c k f o r d . S á b a d o u n a g r a n 
s o r p r e s a . 
C A M P O A M O R 
H O Y 
5 y c o a r t o y 9 y m e d i a 
E L P R E C I O D E S U E S P O S A 
E S T R E N O 
P o r C A R M E L M Y E R S 
C A M P O A M O R 
H O Y 
5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
H O Y , L U N E S 
e n F O R N O S 
A L A S 5 Y A L A S 9 
«ISO 9 í . 
" E L C H E V E R E D E N U E V A Y O R K " 
P O R D O U G L A S F A I R B A N K S . 
" T O D O M E N O S A M A R " 
P O R B E S S I E B A R R I S C A L E 
M A Ñ A N A 
F O R N O S 
E S T R E N O 
A N O L X X X V l l l D ! \ R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
H i s t o r i e t a s a M . . . 
almaIrmie 
Y o conozco u n s e ñ o r , ya en t rado en 
a ñ o s , que es m i amigo y p o r el que 
siento, a l comprender l a in f in i t a t r i s 
teza de su abandono, una ve rdadera y 1 
f r a t e r n a l a d m i r a c i ó n . Y no es que, 
porque yo l o crea d igno de m i afec-
t o y de m i e s t i m a c i ó n — q u e pueden 
va l e r poco o ser efectos de l a i m -
p r e s i ó n que me caqsan las personas» 
g in amporo—pueda c o n s i d e r á r s e l e me 
recedor y tenga mo t ivos jus t i f icados 
pa ra que todo el m u n d o le guarde pa-
recidas atenciones; pero s í s é que e l 
que l l ega o conocer bien de ce rca a 
este "gran" ' hombre , l l ega a s en t i r sen 
t imieu tos parecidos. E s p í r i t u s ingu-
la r , capaz de d e s d e ñ a r l o todo ( e n t i é n 
dase po r " todo" , comodidades, bue-
nos a l imentos , t r a n q u i l i d a d de v ida , 
e tc . ) . con t a l de que no se l e p r i v e 
de su " m u y sagrada' ' l i b e r t a d de ac-
c ión , p a r a r ea l i za r el m á s i n s i g n i f i -
cante de sus deseos o capr ichos y "ha 
ce r y deshacer" a su antojo , s in ne-
cesidad de s o p o r t a r el pa ra é l h o r r i -
b le vasa l la je de su " l i b r e a l b e d r í o " . . . 
;Oh, s í , dejadle s in comer ; no le ha 
b l é i s , no le m i r é i s s i no q u e r é i s , pero 
no os " i n t e r n é i s " en su v i d a . . . X o le 
p r i v é i s de que haga lo que m e j o r le I 
p l a z c a . . . O b l i g a r l e a hacer lo c o n - i 
t r a r i o s e r í a m a t a r l e . . . 
" M i " sujeto, como es n a t u r a l , t iene \ 
u n nombre , mas y o no soy capaz de i 
e s c r i b i r l o a q u í porque eso ser io can-1 
sa suficiente pa ra que se incomodase 1 
conmigo y q u i z á s has ta de " r o m p e r " j 
nuestras r e l a c i o n e s . . . Y eso, ¡ e s o s i , 
es v e r d a d que y o n0 me l o perdona-
r i a ] An tes r o m p e r í a l o escr i to . 
Pero como el nombre n o hace la ! 
cosa, s e g ú n reza el r e f r á n , estoy se-
gu ro de que aunque sea poco lo que i 
cuente de é l s e r á bas tan te pa ra quo 
S¿ me d é l a r a z ó n cuando digo que es- ¡ 
te "gran"' hombre , esta a lma rebelde j 
t iene que ser v i s t a , en medio de su 
desgracia,—si es u n a desgracia pen-
sar como piensa—con c i e r t a s impa-
t í a . 
H a b r é i s v i s to a m b u l a r po r esas ca-
lles a u n i n d i v i d u o de len to andar , 
:ipoyado en su inseparable b a s t ó n 
pu lc ramente ves t ido , con sus ropas j 
desgastadas y no es dudoso que con j 
a l g ú n remiendo, a causa del uso conj* i 
t an te a que son sometidas y que a 
pesar de e l lo presenta una d i sc re ta 
«Hst inc ión? Su m i n . d a l a l l e v a i n v a - j 
r i ab lemente , d i r i g i d a a l suelo, vaga y i 
< x t r a v i a d a ; sus labios, cerrados, apa- i 
r en temente c o n t r a í d o s , parecen d ibu- ¡ 
j a r una. eterna m e d i t a c i ó n . ! . Ba jo el 
brazo, uno o dos p e r i ó d i c o s i l u s t r a -
dos, f o rman el c omp l e me n t o pecu l i a r 
de su figura... ¿ X u n c a ha l l amado a 
vues t r a pue r t a y os h a propues to si 
q u e r é i s susc r ib i ros a " su" revista.. .? 
; .Xo? ; A h , pues no t a r d a r á ese d í a ! . ' 
E l camina toda l a Habana ; sus ba- I 
r r i o s m á s ext remos los recor re con j 
bened ic t ina r e s i g n a c i ó n , en pos de 
u n a e x i g ü a u t i l i d a d que le p roporc io - I 
n a un nuevo s u s c r i p t o r . . . Y esa s e r á 
KU r u t a sempi te rna y "g lo r i o sa" m í e n i 
t r a s l a muer t e no i n m o v i l i c e sus p i e r . 
ñ a s cansadas o u n a l m a bondadosa y ¡ 
e s p l é n d i d a , que comprenda el d r a m a 
s i lencioso de esa v ida , se compadezca ¡ 
. y l e f ac i l i t e o t ro medio de subs i s t i r 
ináa l levadero , menos su f r ido , m á s 
h u m a n o . . . ¡ 
A h o r a , no t r a t é i s de b r i n d a r l e u n I 
r e t i r o c ó m o d o y en el que no carezca : 
do nada, no le b r i n d é i s una apetecible 
i n nqu i l i dad , s i es que l o v á i s a hace r , 
p r i s i o n e r o de vuest ros deseos, a l o : 
m e j o r insp i rados en las mejores ín - ¡ 
tfi i iclones, porque u n bienestar a s í j a - , 
in;is l o a c e p t a r í a . E l es el "po t ro sal- ; 
Vaje" que d e s d e ñ a los palacios, s i e« ( 
que e s t á n rodeados de rejas, aunque ! 
ésttes sean do oro . 
Siempre g u s t ó de permanecer lejos 
•1 • los que, t a l vez m i r a n d o por su 
p r o p i a conveniencia, t r a t a r o n de en-
c o n t r a r l e una comodidad que r e h u s ó 
porque es rehac io a estar sujeto a to -
•la no rma que se le imponga, es a i 
cos ta de la^ m á s leve d e r o g a c i ó n de I 
su m á s t r i v i a l de seo . . . 
A l m o r i r los autores de sus d í a s , ' 
m a r c h ó del lado de sus d e m á s f a m i - i 
l l a r e s , donde pan y hogar no le f a l - í 
^ b a n . Su c a r á c t e r s i n g u l a r í s i m o y 1 
adverso comple tamente al parecer de ¡ 
^os suyos, l e o b l i g ó a a lejarse de ¡ 
a q u é l l o s . . . Y l l e g ó a Cuba. A ñ o s i 
d e s p u é s , a b u r r i d o de vagar po r estos i 
la res , encontrando, nues t ro ambiente 
fa t igoso, con el c o r a z ó n preso de un 
desencanto que 61 mi smo no s a b í a ' 
L A P I C E S 
V E N U S 
Ve*ie U 
E l l á p i z de 
m e ; • • r c a l i d a d 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
V E I V E T 
E l tipo de lápiz 
nías corriente y 
el mas £ n o en su 
clase. 
Anericaa Leaá Pentil C* 
220 Fiítk Ar*.. Narra York 
En todat las 
librertai r tienda* del mendo. 
comprender , n o s t á l g i c o , unas manos 
piadosas le r eun i e ron e l d ine ro nece-
sar io pa ra que re tornase a l a p a t r i a , 
y una ta rde , solo, m u y solo, m á s solo 
que nunca, puesto que no l l evaba con 
sigo m á s c o m p a ñ í a que su m í s e r o 
equipaje, s in e l regoci jo de u n recuer 
do n i l a a l e g r í a de u n a esperanza, se 
e m b a r c ó . . . 
P e r m a n e c i ó u n poco de t i empo a l 
l ado de los que no le negaron n i e l 
a lbergue n i e l a l i m e n t o ; g o z ó de una 
h o s p i t a l i d a d que ¡ c u á n t o s no deseaf-
r í a n » ; pero, s in saber p o r q u é , aque-
l l a s i t u a c i ó n le has t i aba y le a b u r r í a , 
casi l e a to rmentaba , y , como p á j a r o 
e r rante , v o l ó otra, v e z . . . 
Y a h í l e t e n é i s , l ec tor , pobre, aban 
donado, s i n e l c a l o r de una c a r i c i a 
n i una- frase de consuelo, a merced de 
las crueldades de l i n f o r t u n i o , pero 
f l e m á t i c o y sereno, casi o p t i m i s t a , 
s in pensar en el p o r v e n i r n i preocu" 
¡par le l a dolorosa i n t e r r o g a c i ó n de su 
v i d a ; pero, eso s í , ¡ s a t i s f e c h o de go-
za r del absoluto " I m p e r i o " de su p e r 
s o n a . . . ! ' 
Sant iago G A R C I A . 
Febrero-1920. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
F A L S F 1 U D 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Je l a A d u a -
na d? esta c iudad d i ó ¡CRUftla ayer a l 
s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda quo J o s é Pom;c, emplea-
do del s e ñ o r M a r i o G Nogue i r a ha-
b í a (presentado a l g u a r d a - a l m a c é n de 
l a A d u a n a una ho ja p a r a el despacho 
de 21 cajas de te j idos que t r a j o a 
oste p u e r t o e l v a p o r San J o s é , c u -
yas marcas h a b í a n sido enmendadas, 
c o m p r o b á n d o s e que l a cnvnendatura 
no l a h a b í a hecho e l V i s t a como es-
t á ordenado s ino u n menor nombra-
do C á n d i d o T o r r e y H e r r e r a , vec ino 
de San Rafae l 168, quien h a b í a he-
cho1 dichas enmendaturas co r rec ta -
mente. 
E s t a causa s a r á a rch ivada po r t r a -
e r s e de u n menor de edad y no re-
s u l t a r opei j u i c i o a t e rce ro f or v i r t u d 
del hecho real izado. 
ROBOS 
J o s é B . Collazo, vec ino do L a m p a -
r i l l a 60 d e n u n c i ó ante l a P o l i c í a Se-
cre ta que mien t ras seí ha l l aba ausento 
de su d o m i c i l i o le r o b a r c u prendas 
p o r v a l o r de c incuenta pesos y c i n -
cuenta pesos en efect ivo 
M a r i a n o Or ive Riapo, vec ino <íe Sa-
m a m'imero 20, en Mar ianao , denun-
c i ó ante la p o l i c í a secreta que de un 
depar tamento que t i ene en l a Lonja 
de V í v e r e s le sus t ra je ron un saco do 
ves t i r en el cua l guardaba documen-
tos de impor tanc ia . 
Q U E X A D U R A S G R A V E S 
E l t r i p u l a n t e del v a p o r americano 
" B o r a t " nombrado Juan M a n u e l Ca-
m a ñ o , n a t u r a l de E s p a ñ a y de cua-
r e n t a a ñ o s de edad fué as is t ido en el 
U n C e r e b r o D e s p e j a d o 
E l hombre con un cerebro despejado y 
con un entendimiento claro y alerta es 
el hombre afortunado. 
Obtenga U d . lo mejor de su habi l idad 
conservando su salud en buen estado. 
E l uso regular de las Pildoras de V i d a 
del Dr . Ross l i b r a a su sistema de ma-
terias de desecho p o n z o ñ o s a s y propor-
ciona a su aparato digest ivo una opor-
tunidad para suminis t rar nu t r imento y 
fuerza a todas las partes de su cuerpo. 
U n cerebro despejado, u n buen apetito, 
a m b i c i ó n renovada y buena salud son los 
premios que reciben los que usan con 
frecuencia estas pi ldoras. 
L a fórmula e s t á en e l frasquito y es 
aprobada por los m é d i c o s . 
U n agradable y eñcaz laxat ivo . 
Se v e n d e n en t odas las f a r m a c i a s . 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
- D E L 
> r . R o s s 
E L E C T 
L A O O R R E A D E C U E R O M E J O R A D 
"En toda la zatra do be tocado mis correas. 
c V i e n e d e l a F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
t N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaDos, correa doble y sencilla. -
HABANA 
V i c t o r G . M e n d o z a C o . 
c u b a 3 o c 
cent ro de socorros d e l p r i m e r d i s t r i -
to de quemaduras graves en ambos 
brazos que r e c i b i ó a l encender u n c i -
ga r ro teniendo dichas extremidades 
impregnadas de a g u a r r á s . 
I N T O X I C A D O 
E l m e n o r Rober to Cantos, n a t u r a l 
de l a Habana, de 2 a ñ o s de edad y 
vecino de Ten ien te Rey 4, a l tos , su -
f r ió una fuer te i n t o x i c a c i ó n a l inge-
r i r c i e r t a can t idad de yodo en u n des-
cuido de sus f ami l i a re s . 
ROBO 
A n t o n i o G a r c í a Serrano, na tu r a l <lo 
la H a b a n a de 26 a ñ o s de edad y 
r ec ino de San Rafae l 12, j o v e r í a r a r -
t i c i p ó a l a p o l i c í a que mien t ras des-
pachaba a dos amer icanos c ier tas 
prendas por las que le abonaron $22'» 
e n t r ó u n desconocido en e l estableci-
m i e n t o y le sus t ra jo u n r e l o j pulse-
r a de p l a t i n o con n á c a r , b r i l l a n t e s y 
zaf iros que aprec ia en |S30. 
TF. NT A T I VA 
Isabel Ansoa . s i rv i en ta de l a casa 
M a l e c ó n '¿1, d o m i c i l i o del doc tor M i -
guel A'ngel Bueno, d e n u n c i ó que en 
l a m a ñ a n a do hoy en momontog de es-
t a r efectuando l a l ip ieza v ió a u n 
sujeto ele l a raza negra C;ue s u b í a 
la escalera el cua l a] n o t a r BU pre-
sencia se d tá a l a fuga, s i n que se 
l l e v a r a obje to a lguno . . 
H e r r e r a "jue se establezca una v i g i -
l anc ia pues teme s u f r i r .'oa p e r j u i -
cios consiguientes. 
H E R I D O 
B l doc to r Scu l l d e l p r i m e r cen t ro 
de socorros a s i s t i ó a J o s ó H e r e r a , 
n a t u r a l de Canarias, vec ino de San 
Pedro y Santa Ca ta l ina de her idas 
ipor a v u l s i ó n en los dedos de l a m a -
no derecha que s u f r i ó en los t a l l e r e s 
de Z a p a t e r í a de Modes to G o n z á l e z . 
F R A C T U R A 
E l doc to r A r m a s , de l Cen t ro de So -
cor ros de J e s ú s del M o n t e a s i s t i ó 
ayer a Jos^ M . P é r e z , de 14 a ñ o s 
de edad, vecino de l a Calzadt de Je-
s ú s d e l Mon te n ú m e r o 515. ele l a f rac-
t u r a de l r a d i o derecho que s u f r i ó j u -
p a n d » a l t i e so- t i t so con Jof/; M . R u í z , 
de 14 a ñ o s y vecino de Del ic ias 43. 
ROBO F N TOS U U F X L E S 
M i g u e l Balmaseda, especial de A d u a 
ñ a s detuvo ayer a J o s é Juncc Escobar, 
t r aba jador de los muel les , ipor sospe-
char que es tuviera en c o m b i n a c i ó n 
con dos i n d i v i d u o s de l a raza co-
j o r que e l d í a a n t e r i o r q u i s i e r o n . r o -
ba r de los muel les de San J o s é va -
r i a s cajae de seda, hecho nue no rea-
l i z a ron po r l a i n t e r v e n c i ó n del cap i -
t á n Juan Meneses. 
Pact icado u n r e g i s t r o v . h a l l ó una 
caja r o t a f a l t á n d o l e e l contenido, con-
sistente en va r i a s piezas de seda c h i -
na de g r a n va lo r . 
' ' S U S T R A C C I O N 
A l a secreta p a r t i c i p ó l i a r í a Carba-
11o Vázquez . , vec ina de Empedrado 11, 
que de su d o m i e ü i o le han s u s t r a í d o 
una bolsa de p l a t a que aprec ia en 
c incuenta pesoó , ignorando quien o 
quienes fueron los autores d e l he-
cho. 
C A I D A 
E l doc tor M u ñ i z a s i s t i ó en el t e r c e r 
cent ro de socorros a L i d i a Sarrasen. 
de l a Habana, de 3 a ñ o s de edad v 
vecina de San Q u i n t í o 62, de l a f rac -
t u r a del f é m u r i zqu ie rdo que s u f r i ó 
í»I caerse de u n a escalera ec e l pa t i o 
de su ( ínmlc i l io 
O R A T E D E X ü N f l \ ' 
E n e l Juzgado de j n s t r u o c ' ó n da l a 
S e c c i ó n Te rce ra se i n i c i ó ayer t a r d e 
causa por í a l s o d a d r o n t r a e l doc to r 
c-n m e d i r i n a Pedro V i l a , p o r a lusa r -
1c l a Secre tar ia de Sanidad de haber-
le dado una c e r t i f i c a c i ó n de haber s i -
do vacunado FYanclsco V i l l a n u e v a , ve-
cino de Oficios 19, hecho que n o r e -
s u l t ó sor c i e r to a l ser examinado "Vi-
l l a n u e v a por el cuerpo f a c u l t a t i v o de 
d icha Secre ta ra . 
A P A R E C I O L A A 
A l i c i a B r i a n t G ó m e z , íuA puesta 
ayer en l i b e r t a d p o r haber aiparecido 
en l a ca'ia de Benef icencia su h i j a 
de seis meses de edad, que a b a n d o n ó 
en d icho í u g a r p o r n o poder atender-
í a . 
L e s f ami l i a r e s de l a P r i a n t creen 
que é s t a no se encuen t r a gozando de 
perfecta sa lud . 
D E N U N C I A 
T e ó f i l o H e r r e r a M a n t i l l a vecino de 
Santa Teresa y C o l ó n en el R?par to 
Las C a ñ a s , q u é j a s e de que A n t o n i o 
Díaz , vec ino de l a ca i l e de M i l a g r o s 
en J e s ú s del M o n t e , e s t á cons t ru -
vendo colIrdant<> a su casa n*ue es de 
madera u n a c u a r t e r í a del m i s m o ma-
t e r i a l l a que Tiace t res dias e m p e z ó 
a arder , teniendo necesidad é l da 
apagar las l l amas , t emiend;» nue ocu-
r r a un nuevo incendio pu-^s d icho se-
ñ o r D í a z t iene -.handonada f*sa cuar-
t e r í a y lo ha o í d o dec i r a él m i s m o 
que ese fuego e ra i n t enc iona l y que-
r í a n causar le d a ñ o . Desea el s e ñ o r 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r ios d is t in tos s e ñ o r e s Joeces de 
I n s t r u c c i ó n de esta c a p i t a l f u e r o n 
procesados ayer los s iguiei i tes I n d i v i -
duos. 
— A l f o n s o C á r d e n a s Salas, acusado 
en causa p o r abusos deshonestos, c o n 
l i a n z a de t reaclentos pesos. 
— J o s é V á z q u e z A r c e , por lesionen 
graves, con doscientos pesor- de f i a n -
za. 
— C a m i l c R a m í r e z M a r t í n e z , p o r h u r 
t a con doEcientcs pesos de f ianza . 
de M a d r u g a p a r t i c i p ó a l Jefe de l a P j 
l l c í a de d i cho t é r m i n o M u n i c i p a l y 
é s t e a l s e ñ o r Juez de I n s t i u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda que p o r m e d i a c i ó n 
de V i c e n t e Sogo h izo u n c o n t r a t o con 
l a c o m p a ñ í a Cuban Cred i t , d o m i c i l i a -
da en I n d u s t r i a 115, p a r a tener dere-
c h o a l sor teo de u n a u t o m ó v i l Dodge 
B r o t h e r s mediante la can t idad de $1-55 
mensuales y que e n e l sor teo celebra-
do e l d í a 31 cu n ú m e r o r e s u l t ó pre-
m i a d o n e g á n d o s e d i c h a c o m t p a ñ í a o. 
en t r ega r l e el a u t o m ó v i l a legando que 
no e&tA a l c o r r i e n t e en e l pago, cuan-
do p o r los recibos que presenta pue-
de Jus t i f icar que h a pagado todas 
las mensual idades p o r lo que cons i -
d e r a estafado. 
vases 
r o 36. 
establecida en I n f a n t a n ú m e -
E S T A F A 
M i g u e l A . L a b r a d a Miouda , na tu -
r a l de l a Habana, de 30 a ñ o s de edad 
y vec ino ue Lea l t ad 140, denuncltík aypr 
an te Ja P o l i c í a Nac iona l que una m u -
je r de la r aza negra bue le d i jo n o m -
bra r se M a r í a P é r e z , vec ina de Zan-
j a 60, se b a b í a l l evado de hu d o m i c i -
l i o d i s t in t a s ropas p a r a l ava r l a s > 
como no las h a devue l to se considera 
estafado en la can t idad de c iento c i n -
cuen ta pesos. 
A C C I D E N T E 
E n e l Hospdtal de Emergencias f u é 
as i s t ido ayer do lesiones graves en 
l a m a n o derecha el menor H e r m i n i o 
H e r r e r a Orensana, n a t u r a l de l a H a -
bana, do 14 a ñ o s de edad y vec ino 
de F e r n a n d i n a 14, las pue s u f r i ó a l 
ser alcanzado por rueda de engranes 
de u n a m á q u i n a de l a f á b r i c a de en-
O T R A E S T A F A 
L a P o l i c í a Jud i c i a l detuvo ayer a 
A d e l a i d a Zub iza r re t a , o Rafaela Cas-
t i l l o R o d r í g u e z , o Eugenia M i r ó , o 
M a t i l d e H e r n á n d e z , o M a r t i n a Roque 
Escobar o M a r t a Roque, vec ina de Be-
l l avis ta y M a g n o l i a en el Cer ro , ipor 
acusa r l a Pedro Osante Romero , de 
Monte 231 de que h a b í a dispuesto de 
muebles va lorados en $13P que l e d i ó 
en a l q u i l e r desde el 4 do M a y o de 
1908, y los que d e b í a de devo lve r l e 
lav acusada p o r sentencia de l Juzgado 
M u n i c i p a l . 
L a Z u b i z a r r e t a i n g r e s ó en e l V i -
vac p o r t odo el t é r m i n o de ley. 
C O M P R E L O H O Y 
Litis personas que gufren de afeccionen 
originadas por impurezas de la eancrc, 
no tienen que pensar muoho en el t ra-
tamiento a seguir para versa libres d» 
sus padecimientos, ¿ "ben comprar pron-
to Purlflcador San I4zaro y empezarlo 
a tomar enseguida. 
E l Purlflcador San L á z a r o es prodi -
gioso para las erisipelas, eczemas, ú l -
ceras j - las Inflamaciones do las piernas 
y los pie». Es también un poderoso e l i -
minador del Acido úrico, evita y eura 
el reumatismo. 
fWmprel* hoy, todas las boticas lo 
renden; no sea usted «no de los que por 
neírllconcia se pasan la vida sufriendo. 
Cl-1-13 alt . 2d-9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
mago. N E 23 campo c o m ú n , b ó v e d a 
del fondo de B e n i t a del P i n o y H e r -
n á n d e z . 
Moroe la Gómozs, de Cuba, de 60 ' 
a ñ o s , San Franc i sco 10, Bronco Pneu -
m o n í a , N O 10 campo c o m ú n , t e r r e n o 
de P r i m i t i v a Abad . 
H i g i n i o G a r c í a de Cuba, de 65 
a ñ o s . Qu in t a Dependientes, A s i s t o l i a , 
S E 10 campo c o m ú n , h i l e r a 11 f o -
sa 11. 
L u i s F e r n á n d e z , de Cuba, de 66 
a ñ o s . Te rce ra n ú m e r o 41 , Vedado, A r -
t e r i o esclerosis, S E 16 campo c o m ú n , 
h i l e r a 11 fosa 12. 
Mercedes V a l d é s , de Cuba, de 4 ? 
' a ñ o s . Casa Blanoa, Tubercu los i s , S E , 
16 campo c o m ú n h i l e r a 11 fosa 13. 
S e r a f í n Ramos P é r e z , procedente 
de K e y VTest. S E 16 campo c o m ú n , 
h i l e r a 11 fosa 14. 
M a r t i n A l d a m a . de Matanzas, de 35 
a ñ o s . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , B r o n -
co p n e u m o n í a , S E 16 campo c o m ú n , • 
h i l e r a 11 fosa 15. 
M a r t i n R o d r í g u e z , de Cuba, de 49 
a ñ o s . I n f an t a 144, Insuf ic iencia m i -
t r a l , S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 11 
fosa 16. 
S a l o m é Lagua rd i a . de Cuba, de 63 
a ñ o s , Buenos A i re s 15, Esclerosis c a r 
d i o vascular , S E 16 campo c o m ú n , h l 
l e r a 11 fosa 17. 
Nemesio H e r r e r a , de G ü i n e s , de 30 
a ñ o s , Cruz del Padre 48, L e s i ó n de! 
c o r a z ó n , S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 
11 fosa 18. 
A n g é l i c a Tor re s , de l a Habana, do 
| 25 a ñ o s . Marques G o n z á l e z 51 . T u b e r -
l culosis , S E 16 campo c o m ú n , h i l e r a 
I 11 fosa 19-
M a r í a Josefa Varona , de Cuba, do 
34 a ñ o s . Teniente Rey 71, T u b e r c u l o -
sis, S E 10 campo c o m ú n , h i l e r a 13 
fosa p r i m e r a 
R a m o n ^ R o d r í g u e z , de Puentes 
Grandes, de 17 a ñ o s . H o s p i t a l L a s 
An imas , B r o n c o P n e u m o n í a , S E 16 
campo c o m ú n h i l e r a 12 fosa segunda. 
Ca r idad M a r r e r o , de Cuba, d t 9 
a ñ o s . Puentes Grandes, B r o n q u i t i s 
cap i la r , S E 16 campo c o m ú n h i l e r a 
12 fosa 3. 
Pedro C e b r i á n , de l a Habana, de 
22 a ñ o s . Sev i l l a 61, Tuberoulos ls , S B , 
16 campo c o m ú n h i l e r a 12 foca 4. 
A b r a h a m V a l era, de Cuba, de 9 me-
ses. Reina 54, B r o n c o P n e u m o n í a , N . 
|E, 5 de segundo orden, h i l e r a 14 f o -
sa 5. 
A l b e r t o Sotolongo, de l a Habana , 
de 8 meses. A g u i l a 278, B r o n q u i t i s 
aguda, S E 9 campo c o m ú n , h i l e r a 4. 
fosa 13 segundo. 
Rober to M o l i n a , de Cuba, de 45 
a ñ o s . Mangos 12, M i o c a r d i t i s , S E 14 
campo c o m ú n , h i l e r a 22 fosa 2 p r i -
mero . 
J u s t i n o L i n a r e s , d « Cuba, de 31 
a ñ o s , San Rafael y Soledad, O r g á n i c a 
del c o r a z ó n , S E 14 campo c o m ú n , h i -
l e r a 22 fosa 2, segundo. 
A n g e l San taudoda , E s p a ñ a , de 36 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , U l c e r a 
del e s t ó m a g o , S E 14 campo c o m ú n h l 
l e ra 22 fosa 3a., p r i m e r o . 
Pab lo Salcedo, de Cacar las , de 5 Í 
afií>8. H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , Ne-
f r i t i s , S E 14 campo c o m ú n h i l e r a 22 
fosa 3, segundo, 
Juan R a d i l l o , de Cuba, de 9 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r c u l o -
sis, S B 14 campo c o m ú n , h i l e r a 22 
fosa 4 p r i m e r o . 
T o t a l : 24. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i a 
• T E N T A T I V A 
Oscar De l Pozo y G a r c í a , vec ino de 
M a n r i q u e 61 bnros, p a r t i c i p ó ayer a 
la p o l i c í a nacional que mien t ras 
y sus f ami l i a r e s se ha l l aban ausentes 
« n el campo los ladrones i n t e n t a r o n 
r o b a r en su d o m l c i l l d , d á n d o l e ail 
¡efecto u n bar reno a l a p u í r t a de l a 
ca l le . 
CATO P E T N A E S C A L E R A 
E " e l cent ro de socor ros de l p r i m e r 
d e t r i t o fué as is t ido ayer de lesiones 
graves en l a cabeza y r e g i ó n abdo-
m i n a l E v a r i s t o E s t é v e z Santalleses, 
vec ino de L a m p a r i l l a 1^0. quien se 
caytf» de» una escalera en P r a d o y C á r -
cel , mien t ras l i m p i a b a u n f a r o l de l 
a lumbrado p ú b l i c o . 
COTI E N A L I \ G \TV\ 
J u l i á n Manzaneda G o n z í l ^ z . vec ino 
de 2 n ú m e r o 269. fué asist ido dp les io-
nes graves en )a pa r t e p o s í e r i o r del 
t ó r a x quo r e c i b i ó a l caerl»1 u n a H n -
gada t raba jando en los mue l l e s gene-
ra les . 
C O M I X C A E L M I S T E R I O 
L a s ú l t i m a s d i l igenc ias p rac t ica -
das, y en las que se t e n í a n grandes 
esperanzas, pa ra e n c o n t r a r a l g ú n r a s 
t r o que aclarasen la mis te r iosa desa-
p a r i c i ó n de l empleado de l Cementer io 
de C o l ó n , R a m ó n Raimonde , n0 han 
dado resu l tado sa t i s fac tor io . 
B n l a t a rde del s á b a d o se l l e v ó a 
P a t í o P r i m e r o y no el 426. 
P . L a t o . — E l venc imien to es en 13 
de E n e r o de l a ñ o 1921, 
T r i n i , — Y a r i ge la d i s p o s i c i ó n so-
bre que las sepul turas t empora les1 
sean solo p o r t res a ñ o s en l u g a r de I 
c inco, a s í como las b ó v e d a s de l Obis 
L a L i s a , ú l t i m o l u g a r en que se v i ó a ! pado se a r r e n d a r á n p o r c inco a ñ o s . 
Ra imonde , a u n p e r r o que e ra u n fiel 
c o m p a ñ e r o del desaparecido pa ra i n -
t e n t a r tomase el r a s t r o ; pero t a m b i é n 
r e s u l t ó ineficaz esta d i l igenc ia . 
C O N T E S T A C I O N E S 
R o m á n — L o s datos e s t a d í s t i c o s que 
me pide, p o d r á f a c i l i t á r s e l o l a So- do l o es t ime conveniente. 
c r e t a r í a de Sanidad, l a cua l t iene u n • 
negociado exclus ivo que se ocupa de R . P a r é S k — L a b ó v e d a e s t á en el 
en vez de diez como has ta aho ra se 
v e n í a haciendo. 
L a t a r i f a es l a m i s m a de antes. 
Ch. L e a l . — E l venc imien to es e 
7 de Nov iembre del a ñ o ac tua l 
L a e x h u m a c i ó n puede hacer la cuan 
ese asunto . cuadro 10, c u a r t ó n N . E . 
H0j-er.—Puedo f a c i l i t a r l e u n a colee L A M O R T A L I D A D 
c i ó n de f o t o g r a f í a s de los m á s a r t í s - D u r a n t e el d í a 7 se le d ie ron sepul-
t i cos monumentos e r ig idos en los ce- j t u r a a 24 c a d á v e r e s , habiendo s ido los 
m e n t e r l o s de G é n o v a , F l o r e n c i a y Ro- | fa l lec idos po r g r ippe y afecciones 
m a . l o Qne p o d r á s e r v i r l e pa ra que i b r o n c o - p n e u m ó n i c a s , 6. 
t o m e Ideas para su proyec to . E n e l d í a 8 se en te r ra ron . 24 c a d á -
Desde luego con l a f o r m a l promesa ; veres, y Igua l n ú m e r o que en e l dfa 
de Cuidar las y devo lver las apenas se 
s i r v a de ellas, e x i g i é n d o l o asi porque 
me s e r í a d i f íc i l e l reponer las . 
N o m í . — H a sido f a t a l casua l idad . 
a n t e r i o r de casos de g r i p p e y bronco-
p n e u m o n í a . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 7 
J u i l a M o r é , Cuba, 83 a ñ o s . Paseo 
4, A r t e r l o esclerosis. N E 27 b ó v e d a 
G R A V E D E N C N T I A 
E l doctor J o j ó B . P a d i l l a , 
p e r o las dos sepu l tu ras e s t á n en e l1 1 de Sebastiana P u i g . 
m i s m o cuadro . Gregor io M a r t í n e z , de E s p a ñ a , de ! 
1 35 a ñ o s . San I s i d r o 45, Ence fa l i t i s , N . i 
C, N . — N o ha vencido. E l plazo fini- i O 10 campo c o m ú n , t e r r eno de A n g e l I 
q u i t a e l 28 de Octubre del a ñ o a c t u a l , i M a r t í n e z . 
M a r í a Bocour t , de Cuba, de 28 a ñ o s , i 
vec ino I S a l r a d o r . — B l n icho e ra ©n 327 del 1 San Rafael y Mazon. C á n c e r del e s t ó - j 
S e r v i d o E f i c i e n t e 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocur re , a l g u n a s veces , que , a l 
l l a m a r s e a u n n ú m e r o , l a co-
n e x i ó n n o se es tab lece de m o -
m e n t o ; s i n e m b a r g o , e l t e l é f o n o 
e s t á b u e n o . E n es tos casos , espe-
re m e d i o m i n u t o y r e p i t a l a l l a -
m a d a ; r a r a v e z de ja de ob tenerse 
de este modo e l n ú m e r o deseado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
^IL 5d.-9 
F O L L E T I N 1 6 
J U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m i t í o 
SOVELA PREMIADA POR L A ACADE-
MOA FRANCESA Traduccifin antoriza-
da. becba sobre la lG6a. edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
(De ventm en La Moderna Poesía . 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
t i co ,— rep l iqué con acento de mimosa 
terura. 
ET comandante T su hijo se echaron a 
f ^ i r ; el cura y los Utos amiffos de m i ! 
" o me mi ra rom sonriendo y moviendo 
U r-abeza con aire de conmiseración pa-i 
tornal . Pero el semblante de m i tío se 
P'iso serlo y hosco, y m i prima a r q u e ó ' 
« s cejas con nn gesto que le era pecu-
U . CT1Jando le desagradaba alguna cosa, 
J tan desdeñoso, que no pude por menos 1 
/Xííeí l i rnei?t?r ra sensación mor t i f i can- i te de haber dicho una sandez. 
Terminado el almuerzo, nos fnlmos 
• dar un paseo por el bosque; para en- ' 
tonoes hahta yo recobrado m i a legr ía y) 
cnurlaba sin cesar, solazán/torne en re-
mendar el porte y %cento de uno de | 
nuestros invitados, cuyos modales r ldí 
culos me habían caído en pracia. 
— ¡ Q u é ma l educada es tás . Reina I — 
me dijo Blanca. 
— M i r a cómo hab la ,—respond í apre-
t á n d o m e la nariz para i m i t a r e l tono 
gangoso de m i vTctima. _ 
E l señor deComprat se r e í a ; P e ™ ' 1 0 " 
no se pavoneaba en una austera dignidad 
que por cierto me importaba un ble».*». 
Llegó un momento en que vine a ba-
ilarme al lado de m i prim©. mientras 
Blanca iba delante de nosotros con su 
habitual aire de m a í e s t n o s a indolencia. 
Entonces heché de ver que él la miraba 
mucl10- .« , j i 
— i Q u é hermosa es! ¿Verdad?—le d i -
je con toda la inocencia dQ m i corazón. 
— ¡ Hermosa, h e r m o s í s i m a I—contesto 
con acento tan conmovido, que me hizo 
estremecer. , 
Sent í m l esp í r i tu traspasado por una 
duda y un presentimiento; pero a ios 
diez y seis afios, impresiones de esa na-
turaleza vuelan y desaparecen como las 
mariposas que giran en tomo nuestro, 
y volví a entregarme a una loca ale-
gría hasta el momento en que " ' ¿es t ros 
convidados se despidieron del señor de 
Pavol. 
Cuando se hubieron marchado, m l MJ 
se r e t i ró a su gabinete y me Hamo Para 
hablarme a solas. 
—Has estado ridicula. Reina. 
— i Por qué. t ío? 
— A un joven no se le dice nunca que 
es m u y s impá t i co . 
—Pero a m í me lo parece así. tío. 
— U n motivo m á s para ocultarlo. 
—¡Oí rmo I—repuse con extrafieza.— 
Entonces ¿debí decir que me parecía an-
t ipá t ico? 1 . _ 
— L o que debiste hacer es no tocar 
ese asunto. Puedes tener la opinión que 
quieras, pero guárda te la para t í . 
—Pero es muy natural decir lo que 
se siente, tfo. 
—No en sociedad, sobrina. La m l ' a o 
de las veces hay que <5ecir lo que no se 
siente y callar lo que se siente. 
— ¡ E s p a n t o s a m á x i m a ! — d i j e horror i -
zada.—Nunca podré atenerme a eFla. 
— Y a lo conseguirás con e l t i empo ; 
pero entretanto t e n d r á s que conformar-
te con lo que pide la etiqueta. 
—;DaIe con la e t i q u e t a ! — r e s p o n d í 
a l e j á n d o m e de m a l humor. 
Por la noche, mientras fantaseaba un 
rato a la ventana, segfln m i costumbre, 
tu rbó mis imaginaciones una sorda I n -
quietud que no logré definir con cla-
ridad. Meditaba en las aventuras e i n -
cidentei del c ía . con tanta impaciencia 
aguardado, y no pude dejar de ver que 
las cosas hab ían sucedido m u y dis t in ta-
mente de lo que esperaba. ¿Qué era es-
to? No lo sabía, pero hilvané largos ra-
zonamientos para convencerme de que 
el señor de Conprat estaba enamorado 
de mí, terminando con una peroración 
sentimental de m a l agüero . A pesar ' e 
i eso, al día siguiente hab íanse disipado 
mi» inquietudes; y a l comenzar l a tar-
de, recibí una larga mis iva de m i pá-
rroco, llena de buenos consejos, y que 
terminaba asi : 
"Reinecita. wa. carta ha venido a lle-
narme de consuelo y regocijo en m i so-
ledad; no deje usted de escribirme, se 
lo ruego. No sé qué va a sei; de m í 
sin usted; ya n i siquiera me atrevo a 
i r al Bulssón porque temo echarme a 
l lorar como un niño. A menmio reco-
nozco m i egoísmo y me reprendo por 
ell'o, porque ahora usted es feliz, pero, 
como dice la Escritura, la c n . ^ ; es dé-
bi l , y n i m i casita rectoral, n i mis 
obligaciones, n i m l breviario han po-
dido consolarme del todo. 
'Vldióo, hija querVIa; no t e r m i n a r é 
sin repetir a usted una do m i s ú l t i m a s 
recomendacii ^os: Desconfíe usted de la 
imaginac ión , e implore usted a menu-
do la protección í»e Ta Virgen Santfsi-
ma." 
Esta ú l t i m a frase me i m p r e s i o n ó des-
agradablemente; tan trastornados esta-
ban m i s sentimientos morales. 
X I 
A las tres semanas de residir en el 
Pavol, aseguraba m l buen tío que si el l 
cura me viera no me reconocer ía , se-1 
gún lo hermosa que me había puesto. x 
C o m p a r á b a m e a una planta vivaz que • 
crece lozana en terreno Ingrato porque 
•a condición as í lo pide, pero cuya her-
Tnosuta se desenvuelve en un Instante y • 
de un m0<i0 increíble cuando «e la t ras- ! 
planta al suelo y c l i m a convenientes. 
A l mi ra rme en el espejo, comprobé , 
que .mis ojo* garzos desped ían un br i -1 
lio singular, que m i boca era m á s fres-; 
ca y que m i color meridional ' adqu i r í a 
tonos rosaOos y finos, m u y de m i gus-
to. 
Algunos días después del almuerzo an- ; 
tes r e í | r l d o , ave r igüé con entera segu-
ridad <iue me había e n g a ñ a d o misera-
Mamante, a causa de m i candidez e inex-: 
periencla, al creer que Pablo de Con-I 
prat estuviera enamorado de m i . Con j 
todo eso, como nunca he sido pesimls-, 
ta, sin di lación busqué algunas consl-; 
• leracionea que me conso la rán . D í j e m e | 
que no todos los corazones sienten las 
cosas de IguaF modo; que unos se r i n -
den a la» primeras embestidas, y otros 
necesitan meditar y estudiar antes de 
ceder a los arrebatos dé l a p a s i ó n ; que, 
aunque el señor de Conprat no estu-
viera enamorado de m í , llegarla t i e m -
po en que lo estuviera, dada la .ma-
nifiesta semejanza qu/e e x i s t í a entre 
nuestros gustos y temperamentos. De 
modo que. no obstante el gran « esen-
gaño sufrido, t u l t ranqui l idad no -se 
a l t e r ó notablemente en muchos días . Y, 
entretanto, me expansionaba a m l sa-
bor en un ambiente favorable a mis 
aficiones, y a b r í a los senos de m l alma 
1 a l delicioso calor de la felicidad, como 
la rosa abre su cáliz para recibir los 
i pr imeros rayos del sol. 
M i prima era muy entendida y hábil 
! en mfisica. El comandante, que gustaba 
I con del ir io de o í r buenas composiciones, 
1 venia a l Pavol varios Alas de la sema-
| na y su hijo le a c o m p a ñ a b a indefecti-
blemente. Fuera de eso, Pablo t e n í a 
franca entrada en casa de m l t ío, mer-
ced al t ra to amistoso que desdo la n i -
ñez h a b í a tenido con Blanca y a los 
lazos de parentesco existentes entre las 
dos famil ias . Además m i tío vela con 
gasto aquella i n t im idad , porque de acuer-
do con el comandante y a pesar «e sus 
paradojas sobre el mat r imonio , deseaba 
m u y de veras casar a su hi ja con Pa-
blo, p a r e d é n d o l e , con harta razón, que 
era' un candidato de excepcionales con-
diciones. 
De este proyecto me en te ré con pos-
ter ior idad, asi como de otros hechos que. 
con un poco m á s de experiencia, m e 
hubiera sido fácil descubrir. . 
De oncinario los Conprat llegaban a 
la hora del almuerzo. Pablo, dotado del 
apetito que ya conocemos, lucia sus po-
cierosaa facultades g a s t r o n ó m i c a s , y 
luego, a eso de las tres, volvía a tomar 
una exquisita y só l ida merienda. A con-
t inuac ión , s i e s t á b a m o s solos, Blanca m e 
daba una lección de baile, mientras él 
tocaba con brío un vals de que era au-
tor . En ocasiones se convert ía en m i 
maes t ro de baile: m i prima se pon ía 
a l piano, el comnadante y m i t ío nos 
contemplaban oon semblante regocija-
do, mien t ras yo giraba en brazos del 
s e ñ o r «íe Conprat poseía de un gozo 
Inexplicable. ¡ A h ! ¡Qué felices d í a s aque-
l los 1 
No I m a g i n á b a m o s diversión alguna en 
la que él no Interviniera. Su a l eg r í a co-
municat iva, su genio conciliador, su gran 
talento para disponer y ordenar lo con-
veniente o para discurr i r m i l graciosas 
Invenciones, hacían de Pablo un cotti 
p a ñ e r o ag radab i l í s imo quQ llenaba de 
regocijo nuestra existencia y se adue-
ñ a b a de m i corazón con dominio cada 
día m á s poderoso. Hábi l , mañoso , com-
placiente, para todo servia y t e c lo 
sabía hacer. Cuando se nos desarreglaba 
e l r e lo j , un brazalete o cualquier otro 
objeto, Blanca y yo s o l í a m o s decir: "SI 
viene hoy, Pablo lo c o m p o n d r á . " 
Cultivaba la pintura, y nos t r a í a sus 
obras para que las r i é r a m o s . Este es el 
único punto, en que nunca pude enten-. 
derme con éL Yo sent ía una Inveterada, 
avers ión a las artes, y mayormente a 
la m ú s i c a , porque la maldi ta etiqueta 
prohibe tapayse los o í d o s ; mas para 11-i 
brarme de ' la molestia de contemplar 
un cuadro me era muy fácil torcer la \ 
cara a otro lado o volverle la espalda. 
Sin embargo de esto, cuan' o Conprat 
| tocaba piezas bailables, yo le escuchaba 
1 con gusto y por largo t iempo pero lo 
I que a m í gustaba entonces era él y no 
1 sus piezas. Anoto de paso esta obser-
1 vación, por que un día la ana l icé l ie-
gando a efectuar un terrible descubr í - , 
miento. x 
— Y o no sé por qué se molesta usted 
en pintar árboles , le dije en cierta oca- : 
s lón .—El m á s feo de" los que nos ofrece 
la naturaleza es tá mejor que esos man- ' 
chones verdes que usted pone en su 
lienzo. 
— ¿ E s as í como entiende usted el ar-
1 te. p r imi ta? • 
—Pero ¿no cree usted que Juno es 
m i l 'veces, mfis hermosa en l a realidad 
que en su retrato? 
—Claro que sL 
1 — Y esas florecitas azules qen apare-
cen entre el ramaje ¿qué significan? ¡ 
j —Pero si es un trozo de cielo, p r i m a 
1 Entonces « aba vueltas sobre mí m i s -
ma y exclamaba en tono p a t é t i c o : 
" l Oh cielos, oh árboles , oh naturale-1 
za, cuán tos c r í m e n e s so cometen en ' 
vuestro nombre!" 
I . M l tío t e n í a numerosos amibos en 
V . . . \ estaba relacionado con la m * y o - l 
ría de las famil ias de la región, y a su : 
mesa se sentaban con frecuencia per-
sonas conocidas. Raro era el día que! 
no t e n í a m o s algunos convidados a a l -
morzar o a comer. Esta circunstancia 1 
me ofrecía el medio de famil iar izarme I 
1 con las costumbres de la buena socle-1 
d a d - y de aprender a equi l ibrar m i s . 
• sentimientos, según la exp re s ión de m i 
párroco. Pero debo <lecir que no ade-
lantaba mucho que digamos en mate -
ria de equil ibrios morale*. y que difí-
ci lmente conseguía dis imular Impres io-
nes y pensamientos, a veces no menos 
desatinados que inoportunos 
Mi tfo y Blanca, inexorables en cuan-
to a los miramientos de buena c r lan-
za, me echaban duras reprimendas que 
yo oía como quien oye llover. Con te-
nacidad verdaderamente desconsoladora 
no penlfa coyuntura de cometer una dea-
atención o de soltar un despropósi to . 
—Has andado muy descor tés con " la 
señora de t a l . Reina 
— i Por 4ué, Juno h ipócr i t a? Sencilla-
mente le he dado a entender que m e 
desagradaba; n i más n i menos. 
—Pero ahí e s t á precisamente la fa l -
ta, sobrina. 
, — Y a Te usted, tío, no puedo sufrir a 
las personas feas, y a d e m á s no m e 
siento a t r a í d a hacia las mujeres; son 
burlonas, malignas, y la curiosean a una 
de pies a cabeza, como si fuera un b i -
cho raro. 
, atreves a motejarlas m , bur-
lonas. Reina, cuando te pasas las horas 
buscando el lado ridiculo de los dem; I 
y remedando sus defectos? * "^maa 
— S í , pero yo soy bonita! y de consi-
toí?dES ^ eStá P i t i d o . As. "me Jo ha dicho d í a s pasados el señor do 
a .T"1^*8 no Teo la consecuencia, 
^ e r n á s . «, crees que los hombres no t é 
someten a un examen parecido? 
^ ,17 „ f u r a m e n t e . Pero es para admirar -
me , al contrario de las mujeres n,.«i 
ferí0o98edeentIT,2len en ^ s c X i r T o s de! 
oue ?p, V " fiírura 0 en colgarme los 
2e J . . ^ nen , en , ,í',na- Xo cr«*s que 
se^ m e pasan Inadvertidas ciertas co-
í , , ~ T t lo ,wbemos, pero no fclvi^a 
ciedad .*Uardar ^ m e d i m i e n t o 'en so-
ciedad es un requisito indispensable. 
P A G J N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
i o í o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
í V l e n ? de l a P R I M E R A ) 
n i s t r o de F r a n c i a ha l legado a q u í . Sa 
l ió de F r a n c i a el d í a 2 de febrero y 
probablemente v i a j a r á por el Eg ip to . 
E L M A T R n i O N T O D E LOS D I T O R -
C L i D O S E N A U S T R I A 
V I E N A , Lunes, Feb re ro 2. 
E l m a t r i m o n i o de los c ó n y t i g e s d i -
vorc iados se i n s t i t u i r á en las iglesias ^oeta, japones H a r u k i C i Scienoi , h u é a 
a de te rmina r se a ayudar a Rusia s in 
reservas y h a l l a r u n nuevo centro de 
in f luenc ia ©n Slber ia con el cua l pueda 
coopera r . D e c l a r ó que los cosacos i a 
f ludablemente eran t o d a v í a una poten-
c ia en Rus ia . 
A n ú n c i a s e o f ic ia lmente que V l a d i -
vos tock e s t á bajo l a l ey m u r c i a l . 
D ' A H K U K n O Y E L J A P 0 5 
F I U M E . viernes , Febrero 6. 
Gahne le D ' A n n u n r i o , hablando e« 
u n banquete que se d i ó en honor dei 
v^ed de l í t a l a n o , d i jo 
"Deseamos t r i b u t a r u n homenaje a 
este mensajero del Sol Naciente, en-
v i ado de ese I m p e r i o . E n m á s de una 
o c a s i ó a y o he exc lamado: " ¡ O l v i d e 
mos a l Oeste que nos odia y no no i 
' i 4 e r e ! V o l v o moa l a espalda a l Oes.-, 
oue cada d í a se rebaja m á s y m á s y 
S U F R A G I O D E r s V A P O R P Í C x L E S ! ?* deshonra con l a tenacidad en l a 
; r ' . ; ^ \ - " . - ^ L . T*,~~,ta T ^ h r o r ^ fi i i n j u s t i c i a v l a pers is tencia en l a ser-
c a t ó l i c a s au s t r i a ca t este mes, median 
te anuncio au to r i zado po r e l Papa, 
A q u í se han ab r igado temores rec ien-
temente de que los divorciadet? c a t ó -
l i cos abandonasen per comple to 1* 
Ig l e s i a porque en l a ac tua l idad 
sacerdotes les d icen que se casen p o r 
l o c i v i l . 
c a c i ó n de la 
rn ternaconal 
n e c e s í c o d de u n acuerdo 
sobre e l c a m b i o . 
H A L J F A X , Nueva Escocia, Febre ro 8. 
E l vapo r i n g l é s Brodderyne , que sa 
H ó de New Y o r k pa ra Cherburgo, se 
cree que haya naufragado en medio 
del A t l á n t i c o , con a lgunas p é r d i d a s 
de v idas , a j uzga r po r mensajes i na -
l á m b r i c o s rec ib idos a q u í esta noche. 
E l vapo r i g l é s Oxonian que s a l i ó de 
N e w Orleans para L i v e r p o o l ha anun 
ciado haber saJvado 23 de los t r l n u -
lantes y el vapor i n g l é s Mon tmonfh 
a n u n c i ó haber recogido a dos t r i p u -
lantes. E l Bra^deryne era u n barco 
de 3.190 toneladas. 
S F T / A TEJTEROSA D E L A S C O ^ E -
( T E > m S D E L A P E T I C I O N D E 
LOS A L I A D O S 
G I N E B R A , febrero 8-
Cada voz se siente m á s ansiedad 
en los c í r c u l o s of ic ia les suizos, que 
ce-stán temerosos de que m u c h o á ale-
manes acusado?, p o r los a l 'ados de 
haber comet ido c r í m e n e s duran te l a 
g u e r r a se r e f u g e n en Suiza pa ra esca 
p a r a l a responsab i l idad . 
D í c e s e desde Bas i lea aue e l v icea l -
m i r a n t e V o n Capelle, ^ x m i n ú t r o de l a 
M a r i n a alemana, c r u z ó l a frontera, 
nye r . E l b a r ó n V o n D e r Lacken . go-
be rnador c i v i l de Bruse las durante l a 
o c u p a c i ó n a lemana se dico que ha l l e -
gado a Suiza do M u n i c h . E l e x - P r í n c l 
pe Heredero R u p p e r c h t de B a v i e r a 
ba estado parando en D a r o s . 
No hay ley Suiza que p r o h i b a l a en 
t r ada en el p a í s de los f u g i t i v o s . 
I N M I N E N T E U F E L f U G E N E R A L E N 
P O L O N I A , 
V A R S O V T A . m i é r c o l e s , f ebre ro 4 . 
Lo?; socialistas: a n u n c i a n que se p r o 
c l a m a r á una hue lga genera l en toda 
Polonia , ei el gobierno rechaza l a ofor 
ta de paz b o l s h e v l k l . Dicen ene todos 
los par t idos obreros a p o y a r í a n d icha 
h u e l g a . 
E l Consejo del P a r t i d o Socia l is ta 
Polaco a p r o b ó hoy una r e s o l u c i ó n p i -
diendo l a Inmedia ta i n i c i a c i ó n de ne-
gociaciones de paz a base del reco-
n o c i m i e n t o de l a independencia de Po 
lon í a y ot ras naciones que han p ro-
c lamado el deseo de e x i s t i r como Es 
tados l ib res d e s p u é s de la c a í d a del 
Czar de Rus ia . E l Consejo ha oonvo 
cado a una conferencia de gremios . 
Consejos de t r a l a j a d o r e s y miembros 
socia l is tas de l a D i e t t a para el d o m i n -
go, a f i n de consriderar l o que se d e b í 
hacer p a r a pe r suad i r a l gob ie rno . 
v d o m b r e . S e p a r é m o s o s de l Oeste de 
generado, que o l v i d a e l esplendor del 
e s p í r i t u y se ha conver t ido en u n i n -
menso banco a l se rv ic io de l despiada-
d o t r a s a t l á n t i c o . " 
E L J A P O N Y S I B E R I A 
T O K I O , enero 3 1 . 
E l Conde Tsune tada K a t o . Emba ja -
d o r especial en Slber ia , en -.ma entre-
v i s t a en Z o u l , en c a m i n o desde Omsk 
d i j o que e l J a p ó n estaba obl igado 
b i e n a r e t i r a r sus t ropas de S ibe r i a o 
Hab lando rec lent miente sobre una 
v i s i t a que se p r o p o n í a hacer a A m e -
r ica- Gabr ie le D ' A n r v n z i o d i j o : 
" A n s i o de l l ega r p Améri ' . -a v o l a n 
do . Y o v o l a r é a A m é r i c a a l t r a v é s d d 
P a c í f i c o y c a e r é cobre vues t ra her-
mosa costa del P a c í f i c o cuando h a y * 
t e r m i n a d o m i t a r e * en F i u m o y cuan-
do F i u m e ?ea pa r t a del r e ino de I t a -
l i a . Entonces i r é a T o k i o por las nu -
bes. D i r i g i r é m i s m i r a d a s a l t r a v é s 
de esa vas ta extens- ión de l P a c í f i c o , 
me l e v a n t a r é de esta t i e r r a y e m p r e i 
d e r ó v ia je hac ia l a vues t ra , vues t ra 
Jibre A m é r i c a , sa l tando de I s l a en 
i s l a . " 
1 0 QUE T T E N S A N L O S F I N A N C I E -
ROS F R A N C E S E S 
PARTS, F e l r e r o 7-
Los corr-. dores p i eminentes de a q u í 
I.arecen estar de acuerdo en que u n a 
confer^noty financíela i n t e r n a c i o n a l 
no puede ap l i c a r n i n g ú n remedio per-
manente a l a s i t u a c i ó n ; pero c reen 
oue puede hacerse a l g ú n a r r eg lo pet-
l a establecer c r é d i t o s que l a mejoren 
t n g r an p a r t e . I nd i can que los m é t o 
dos de los expor tadores alemanes re 
•velan ?a necesidad de l a a c c i ó n para 
c o n t r o ' a r le? pagi--' in te rnac iona les 
"'odas las ofer tas de m e r c a n c í a s he 
'•has desde A l e m a n i a ' a compradores 
Lanccses « s t i p u l a r que e l pago B ' i 
' j aga en f r a : eos su zos. Es to se calcu-
a que m e j o r a r á e l cambio a l e m á n en 
Suiza, m i e n t r a s a l m i s m o t iempo, ba-
j ando e l v a l o r de los francos france-
ses en c o m p a r a c i ó n con los suizos, 
los expor tadores alemanes g a n a r á a 
por ambos conceptos. 
A q u í se sostiene t.ue los a l e m á n «s 
e s t á n p rocu rando de esta manera e l u 
o i r los t é r m i n o s del t r a t a d o de V e r 
sa l les . D í c e s e a d e m á s que los alema-
nes e s t á n v io lando a c l á u s u l a dol t r ? 
tado que est p u l a ano no debe impo 
t erse c o n t r i b u c i ó n o impues to de ex-
p c r t a i i ó n a las m e r c a n c í a s alemanas 
U n a c i r c u l a r o t l a i t l conf idencia l qaa 
«•e h a dado a l uz d-ce en t re o t ras 
r a s : "Tjas co*;zacioncs de u n a f ac tu ra 
i o b e n consignarse en d ine ro e x t r a n 
,'ero. no apareciendo l a c o n t r ' uc iou 
i m p e r i a l de e x p o r t a c i ó n n i en las fac-
tu ra s n i en los Ci-ntrattos." 
Es to se cree que sea a sun to p rop io 
pa ra ser d i scu t ido por l a c o m i s i ó n 
f u p e r v l s o r a de l a e j e c u c i ó n del t r a t a 
d o ; pero se alude v e l lo como i n d i -
1 0 S BARCOS A L I A POS E N O D E S S A 
•. O N S T A N T T N O P L a Febre ro 7 . 
Mensajes de Od-«-ea d icen que los 
elementos ex t r an j e ro s empezaron •» 
evacuar la c iudad el v iernes cuand ' i 
los barcos inglesen id i spara ron por 
encima de l a c i u d r d duran te todo A 
c í a . Se dice que !os bo l shev ik i s s^i 
t . a l i an a c u a t r o nr ' I 'as de l a c i u d a d . 
Los acorazados ingleess " A j a x " y 
" M a l b o r o u g h " e l c rucero l i g e r o "Ce-
es" y e l d e s t r ó y e r amer icano " T a l -
b o f ' se e n c u e n t r a n en Odessa 
Doscientos enfermos y c iento c i n -
cuenta r e f a l a d o s de Odessa f u e r o n 
conducidos v a s t a e.1 ba rco mercan te 
amer icano "Navahoe" , d icen las n o t i -
c ias . L a p o l í t i c a co-'-elt-te en t r a s l a -
dar l o ; enfermos y her idos , las m u -
jeres y los n i ñ o s p r i iPeramente y des-
p u é s los qua se h a n opuesto ac t iva -
mente a los b o l s h e v l k i e . 
I N F A N T E R I A I N G l í S A D E M A R I -
N A D E S E M B A R C A EN P A N D E R M A 
C O N 3 T A N T I N O P L A . s á b a d o , Febre-
r o 7 . 
i n f a n t e r í a *de M a r i n a Inglesa h a 
( 'esembarcado en Pancerma, t é r m i n o 
sep ten t r iona l de l f e r r o c a r r i l de EIs-
m i r n a . Se d i ó e j 3 paso a causa i© 
la reciente c a p t u r a po r los tu rcos ta 
un d e p ó s i t o de a rmas tu rcas en A k -
l a r h . -erca de Cha» ek, en 'os D a r d h -
nelos P e q u e ü o s destacamentos ingl - j 
ees e s t á n en g u a r d i a . H a s t a a q u í i«o 
ha habido bajas . 
Las t ropas francesas han re forzada 
t a m b i é n a l a g u a c i a de A n d r i n o p o -
l i s , y se d ice que Be h a desembarcado 
a r t Ü l e ' i a Ing lesa I s m l d , t é r m i n o 
de l f e r r o c a r r i l de B ? g d a d . 
H A B I . A H Í K M E T B E Y 
C O N S T A N T T N O P I A Febrero 2 . 
H i k m e t Pey , en u n t i empo encar-
gado de a soc ios d i ^ l o m í t i c o s en V i e -
n a y m á s r o c í e n t e m e ' " l e s u b s e c r e t a r l i 
de B í t a d o , ' u é e lec 'o h o v pres identa 
de^la C á m a r a . E n 3 t d i f en r so , a l t o 
m a r p o s e ^ í ? n dec lamó que T u r q u í a no 
d e b í a d e s m e m b r a r t e . 
"No^otro-T hemos pedido l a paz con 
a r r e g l o a ios p i i n -ív os del Presidea 
te W i i s o n , d e c l a r ó y estamos seguros 
ele que las potencia?» que aho ra r e -
g u l a n ¡os I t s t l n o s de E u r o p a c u m p l i -
r á n sus p - c m e s a s . " 
clonados se h a l l a n en p a í s e s neut ra -
les y o t ros son c iudadanos de Es tados 
amigos de l a En ten te . 
E L G O B I E R N O A L E M A N CONVOCA-
R A A L P A R L A M E N T O 
L O N D R E S , ffcbrero « . 
E l corresponsal en Copenhague da 
l a Exchange T e l e g r a p h dice que - l 5& 
b í e r n o de B e r l í n e s t á resue l to a con 
vocar Inmedia tamente a l p a r l a n ent > 
t an luego como rec iba l a nota de L»» 
a l iados p id iendo l a e x t r a d i c i ó n ^e l o * 
arusados de c r í m e n e s d u r a n t e l a gut> 
r r a . 
P R E C A U C I O N E S P A R A I M P E D I R 
U N L I N C H A M I E N T O 
L E X I N G T O N , X e n t u c k y , Febre ro 8. 
Tresc ientos mUlanos armados de 
ame t r a l l ado ras y r i f l e s a u t o m á t i c o s 
e s t a r á n en g u a r d i a en e l t r i b u n a l de 
Faye t t e e l lunes p o r l a m a ñ a n a cuan -
do W i l l i a m LoiQkett, negro , sea con-
ducido a l l í p a r a ser j uzgado p o r e l 
asesinato de l a n i ñ a de diez a ñ o s Ge-
n e r a H o r d m a n . 
A d e m á s de l a m i l i c i a de l Es tado, 
que a c o m p a ñ a r á a l p r i s i o n e r o h a s t á 
a q u í desde l a p e n i t e n c i a r i a del Es t a -
do en F r a n k f o r t , c i n c u e n t a p o l i c í a s 
especiales y una g u a r d i a de sher i f fs , 
a y u d a r á n a p rese rvar e l orden. 
E s t a noche se r e c i b i ó a q u í u n m e n -
saje de l a of ic ina del genera l de d i -
v i s i ó n en F r a n k f o r t a n u n i c á a n d o que 
l a c o m p a ñ í a de m i l l a s e r í a enviada 
a q u í con e l p r i s i o n e r o a d v i r t i e n d o 
que los guard ias d i s p a r á n pa ra m a t a r 
si se hace a lguna t e n t a t i v a de l i n -
chamiento , todas las personas que en 
t r e n en e l t r i b u n a l s e r á n regis t radas . 
I M P U E S T O F E R R O V I A R I O E N A U Í -
T R U 
V I E N A . jueves. Feb re ro 5. 
U n impues to d e l t . e i n t a p o r c i en to 
sobre los boletos d? los f e r r o c a r r i l e s 
y lo que se cobra por o. equipaje ha 
sido a n u n c i r d u p o r í1 gob ie rno . L i 
t a r i f a f e r o v l a r i a ea .Aus t r ia h a a u -
mentado en 700 p o r l 'H), sobre l a que 
r e g í a antes de l a s u í r r a . 
L A L I S T A A U S T R I A C A 
B A S I L E A , Feb re ro 8.8 
L a l i s t a de personas acusadas de 
c r í m e n e s d u r a n t e l a gue r r a q u ^ A u s -
t í a d e b e r á en t r ega r a los a l iados s e r á 
presentada a l gobierno a u s t r í a c o den 
t r a de poco segfln u n despacho de V i e 
na. Y a e s t á preparada , pero s e r á ©xa 
minada po r los representantes en Par-
r í s , de Yugo E s l a v i a , Polonia , R u m a -
n i a y Cesco-Eslovakia . 
L a l i s t a no es l a rga , pero I n c l u y e 
a l A r c h i d u q u e J o s é , a l F e l d M a r i s c a l 
Aroevon S t russenburg , a l F e l d M a r i s 
c a l V o n Koevess ; a l general Pe t io rek , 
gobernador de Bosn i a ; a l Fe ld M a r i s -
icial Von B r i e v i c y al Conde V o n B e r c h 
t o l d , M i n i s t r o de Es tado a u s t r í a c o . 
L a e x t r a d i c i ó n s e r á compl icada , se 
g ú n se dice, porque va r io s de los men 
L A S U E R T E D E L V A P O R POLLAS 
R O C K L A N D , Maine , F e b r e r o 8-
No se h a podido h a l l a r hoy i n d i c i o 
n i n g u n o de los once t r i p u l a n t e s del 
vapo r Fo l i a s , que s a l i e r o n de a q u í en 
u n bote salva-vidas en l a noche del 
v iernes , h a quedado es tablec ido que 
los restos del nau f r ag io ha l lados en 
l a i s l a de Monhegan p r o c e d í a n de los 
botes de l F o l i a s ; pero n o p o d í a deter 
mina r se s i e ran del bo te desaparecido 
o de o t r o que f u é azotado p o r l a t e m 
pestad. 
E l Fo l i a s se h a l l a b a esta noche cia-
s i en l a m i s m a p o s i c i ó n que cuando 
e n c a l l ó . C r é e s e que los esfuerzos pa-
r a sacar lo a flote t e n d r á n que pos-
ponerse has t a que m e j o r e e l t i empo . 
E l c a p i t á n Hoag len y los ve in te y 
c inco m i e m b r o s de l a t r i p u l a c i ó n que 
fueron salvados p o r e l guarda-costas 
ayer se ha l l aban alojados esta noche 
en los hoteles de esta c iudad . 
I I O O V E R Y L A P R E S I D E N C I A A M E 
R I C A N A 
N E W Y O R K . Feb re ro 8. 
H e r b e r t H o o v e r p u b l i c ó esta no-
che una d e c l a r a c i ó n definiendo su ac-
t i t u d respecto a l a Pres idencia . A n u n 
c i ó que él no es candida to y que na 
die e s t á au tor izado p a r a h a b l a r p o l i - , 
t i camente en nombre suyo. SI se hace 
de l a L i g a de las Naciones una cues-
t i ó n e l ec to ra l , d ice que ^1 v o t a r á po r 
e l p a r t i d o que defianda l a L ' g a . 
E n c o n t e s t a c i ó n a l ruego de que de 
.clare su a l ianza a u n o u o t r o de 
grandes pa r t idos p o l í t i c o s , M r . H o o -
ver dice que e s p e r a r á has ta que sa 
sepa de una manera c l a r a y definida 
l o que renresentan los d ¡ r e d o r e s de 
esos pa r t i dos , y " e j e r c e r á las p r e r r o -
gat ivas de l a c i u d a d a n í a americana, 
n e e á n d o s e a compromete r su v o t o a 
ciegas." 
G I T A X A S A P R O V E C H A D A S 
N E W Y O R K . Febre ro 8-
V e i n t e comerciantes de l a Oti?Tita 
Aven?da. alentndos ñ o r l a suinerstfclo 
sa esneranr^. d* m e l o r a r sus necoclos 
oue y a son buenos, han l l a m a d o a u n 
nf imero de gi tanas pa ra que hendieran 
• l i r a 
sus cajas r eg i s t r ado ras ; pero e l re-
s u l t a d o ne to ha sido una p é r d i d a bien 
pe rcep t ib l e , s e g ú n dioe u n sargento 
de l a p o l i c í a secreta que a c u s ó ante 
el t r i b u n a l hoy a dos mujeres v e s t i -
das con t ra jes ch i l lones , y que se de-
d i can a dec i r la buena ven tu ra . L l á -
manse Rosle M a r k y M a r y M i l l e r . U n 
c o m e r c i a n t e que se p r e s e n t ó a decla-
r a r c o n t r a las gi tanas 1© d i j o al juez 
M e A d o o que d e s p u é s de haber o í d o 
a l a a d i v i n a d o r a l a c u a l h i r o var ios 
pases mis te r iosos sobre l a coja re -
g i s t r a d o r a , a d v i r t i ó que h a b í a n des-
apa rec ido se tenta pesos de d icha cajac 
U n a exper ienc ia a n á l o g a de o t r o 
c o m e r c i a n t e le c o s t ó c í e n pesos. L a s 
mu je r e s fueron detenidas fiándoseles 
fianza de m i l pesos pa ra gozar de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l . U n a c o m p a ñ í a de 
fianzas s u m i n i s t r ó e l d ine ro . 
E L T R A B A J O O R G A N I Z A D O E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S SE L A N 
Z A A L A A R E N A P O L I T I C A 
W A S H I N G T O N , Feb re ro 8. 
E l T r a b a j o organizado, con u n e j é r 
c i t o de t r e s mi l lones e n t r ó hoy de 
l ien© en l a a rena p o l í t i c a . 
D e n u n c i a n d o v igorosamente a l Con 
greso, e l cua l , s e g ú n d i j o "ha dejado 
d e c u m p l i r oon bu deber", l o Federa-
c i ó n A m e r i c a n a del t r aba jo hoy anun 
c i ó e l n o m b r a m i e n t o de un c o m i t é de 
c a m p a ñ a p o l í t i c a nac iona l y n e u t r a l , 
que m o v i l i z a r á a los agremiados y a 
todos los "amantes de l a L i b e r t a d " 
p a r a emprender un esfuerzo que de-
r r o t e a los candidatos que se mues-
t r e n ind i fe ren tes u hos t i les a l t r a b a -
Jo y apoya r a los "verdaderos y fieles 
a m i g o s " de los agremiados obreros . 
S in esperar a l a e l e c c i ó n general en 
N o v i e m b r e , se i n a u g u r a r á l a campa-
ñ a i n m e d i a t a m e n t e y se p r o s e g u i r á 
s i n descanso, m i e n t r a s d u r e n las elec 
c ienes p r i m a r i a s , en las cuales, s e g ú n 
se dice, todos los aspirantes a cargos 
p ú b l i c o s s e r á n objeto dñ u n a n á l i s i s 
e s c u d r i ñ a d o r , e x a m i n á n d o s e a tenta-
m e n t e sus antecedentes e x p o n i é n d o l o s 
en t é r m i n o s i n e q u í v o c o s y d á n d o l e s 
l a m a y o r p u b l i c i d a d . Es t e p r o g r a m a 
se a p l i c a a todos los candidatos des-
de los pres idenciales has ta los m á s 
h u m i l d e s . 
Samue l Gompers. presidente de l a 
F e d e r a c i ó n , Franic M o r r i s o n . Secreta-
rio y James 9 » C o n n e l l . Presidente del 
D e p a r t a m e n t o M e t a l ú r g i c o de l a Fe -
d e r a c i ó n , fueron nombrados p a r a f o r -
m a r el c o m i t é e jecut ivo, y d e b e r á n 
n o m b r a r l o sauxiHares que sean ne»-
cesarlos. C u a t r o muje res f o r m a n p a r 
t e del c o m i t é nac ional . 
U n a c r i s i s nac ional que amenaza a 
las l i l j r e s i n s t i t uc iones del p a í s , a 
causa de l a a c t i t u d " reacc ionar ia df1! 
Congreso" h a Impulsado , s e g ú n se d i 
j o a l t r a b a j o organizado a a p l i c a r es-
te a ñ o l a p o l í t i c a n e u t r a l f o r m u l a d a 
en 1906 y usada en va r i a s c a m p a ñ a s 
pos te r iores . E l anuncio de esta deci-
s i ó n se h i z o en un.a c i r c u l a r of ic ia l 
que con t iene las conclusiones del Co-
m i t é genera l de l a F e d e r a c i ó n , que 
h a estado en s e s i ó n permanente a q u í 
desde hace v a r i o s d í a s . Es ta c i r c u l a r 
s e r á d i s t r i b u i d a a los agremiados de 
todos los Es tados p o r conduc to de los 
g remios locales , que a su vez l a p re -
s e n t a r á n a l a a t e n c i ó n del t r aba jo o r 
ganizado. 
La Semana Pasada 
( M o n o s " de M a r i a n o M i g u e l ) 
T e r p s í c o r e ha , 'mperado. 
E l bai le se ha a d u e ñ a d o de nosotros , 
y aunque las c i rcuns tanc ias t o r q u e 
hemos atravesado, o por las que he-
mos s ido atravesados, h a n re<r t s t i d ^ 
caracteres de suma gravedad, ¿ » s n o í 
d icho como s i t a l cosa: "no fué ^ad-v 
u n hombre m u e r t o . . . puede e l ba i l e 
con t inua r . " 
Y hemos bai lado. Hemos e s t r i ó so 
met idos a l b a i l e - . , y hemos bai lad . ) 
que e s t á n presos de l a m a y o r afUc-
c i ó n . 
¿ C ó m o no b a i l a r ? 
¿ C ó m o no pasar siete u ocho sema, 
uas s in ent regarse a las vo lup tuos i -
dades de l ondu l an t e danzfiu? 
¿ C ó m o no de ja r p o r unos d í a s nueg, 
t r a ropa, y dejar de ser l a cocinera , o 
l a manejadora , l a t i p e r r i t a o l a mo-
d i s t i l l a y c o n v e r t i r n o s en Madama 
B u t t e r f l a y . o M a s c o t a , o t o r e r l t o . . . t g . 
w 
a l son que nos han tocado. 
E l e jemplo v i n o de a r r i b a . 
E l bai le de Palac io . 
F u é , s e g ú n he l e í d o , a l g o s u d a o s ' » 
y r i c o . 
Na tu ra lmen te , 1 emos p r o t é s t a l o d? 
t a l ba i lo y , con t a n ba i lab le m o t i v o , 
hemos echado sapos y cu l eb ra s . 
— ¿ D ó n d e se h a v i s to? 
— ¿ Q u é cosa? 
—'Eso. 
— Y eso, ¿ q u é es? 
—E? bai le de Pa lac io . 
—Bueno, ¿ y q u é 
r e r a z o . . . ? 
L a ve rdad es q u e e l cont ra t iempo 
es anonadante , y s i l a g r i p p e i i o noa 
abandona, s in pode r b a i l a r enmasca-
rados seguiremos b a i l a n d o ese baile 
que nos t r a e y nos l l e v a de l a cama a 
l a cama, y a l a f a r m a c i a de casH det 
m é d i c o , y a l a p a r r o q u i a cuando el 
caso a p r i e t a y , p o r poco que cno •« 
descuide, a l a N e c r ó p o l i s . . . 
¡ Q u é ba i lo teo! r 
E l e lec toa l . E s t e « s o t r o que t a m -
b i é n i m p e r a . 
Pe ro de é s t e r a d a d i remos poroue 
S Ü R E T Y C R E D I T CO. 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
E S T A C O M P A Ñ I A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M i E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R I A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
PRESTAMOS pagaderos a plazos 
y DEPOSITOS en cuenta corriente 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 2 3 4 A 2 3 7 . ( S E G U N D O P I S O ) . 
L A P E O R r m S í S F l N M x r T T - R . v D L 
L O S E S T A D ( í U N I D O S 
S P R I N G E I F u D , TV a^sacl i i ssets. Fe -
b r e r o 8 
L o s Estados t l n i d ' ' ost&n haciendo 
f ren te a l a i e o r c- ' - 's t m a í c i e r a drj 
su h i s t o r i a , dec la ro el S f e a k e r F r > 
d e r l c k H . m i e t t , Ct l a C á m a r a de 
Represen ta r t e s N i c ' o n a l . en d iscurso 
p r o n u n c i a d o esta tar'>e a- te c inco m . l 
personas , f l ac tua l a i t o c sto de l a l 
subsistencias, d i jo , se d»-be en g r a a 
pa r t e a ^ a c o n ^ e s t ' M considerable ' 
p r o d u c i d a p o r l a d i í u d i f lo tan te de 
c u a t r o m i l n l l l o n ^ s de pesos en cer-
t i f i cados dñ l t e so ro . 
i 
m i 
E L P R 0 r B T r i O M S ^ O T L O S P A R 
TTOOS P O L I T I C O S 
N E W Y O R K F e b r * » ^ 8. 
Las fuerzas p o ' 4 t i c ó s p r o h l b l c l o n ' s -
I tas del paífc r e c o c e r á n gustosas ^ 
! guan te de los "mo jados" en las con-
venciones d-- los "a^t ldos pol í t iccM. 
1 s i t r a t a n de In t rod - c i r forzosamenre 
: u n a cld'usd'a " m o j a d a " en los p r o g r a 
! mas d « d ichas cor--endones , s e g ú n j 
¡ d e c i a r í i a q u ' esta ttr he M r . W h e e l e r . ) 
' abogado d3 l a L t e i c o n t r a los salo 
i nes de beb lcas . L • "secos", aferegd, 
a p o y a r á n a M r . v . ryaJ o a cualqui0.-
< i i o h o m b r e p ú b l U c que se opongx 
s i e?tuerzo de los n-ereses l i co r i s t a s 
. inra a t a r su t r á f i c o l í c i t o a c u a -
•,uiera p r o e ^ a m a p o l í t i c o . " 
" L a s f u e r a s seo»» unidas , que r o 
nresen tan a todas I*£ organizaciones 
p r o h i b i c i o n i s t a s nacionales , d i jo m s-
er W h e e l e r h a n abordado no pedi r 
e lo*» y a r t l d - n p o l í t i c o s que se dec la-
, r e n a favor o en c o n t r a de l a p r > i l -
I M c i ^ n * p e r o s i lo& "mojados" s u « -
! t a n } i c u e s t v n e m p - e n d e r á n a l g i que 
r u e d e m o d i f i c a r los planes de loa " i * 
I c o s " de n o p e d i r u n a c l á u s u l a T ) -
( h W c l o n í s t a "Se h a dec id ido s u p l ' ' • r 
i» los c o m i t é s encargados de reda" 
los p rogranras rp*» se dec la ren 
-minos tn quívoeoí» en favor de 
V del o ' d e n . " 
" E l c a f l ^ B . t o o l a r t l d o que e l x t a 
ceta r a e s t i ó u o so declare en favor de 
'p d?r ^ a d ó i - de l a t n m l e n d a 18, est* 
'^ndeDado a l a d o r r e t a . " 
M r . "Whee'er v i n o a N e w Y o r k pa-
r a h ^ ' ^ r en e l C l u l Cosmopol i t a I n -
e r - Ü T j v e r s ' í a r l o . 
a ' 
Is 
SE C A S A R O N 
R l v e r , Masschusset ts , febre-
C 1443 8d 8 
F A L L . 
r o 8 
Guy S. S p l k e r y Mlss B m l l e K n o w -
les, de I n g l a t e r r a , se casaron a q u í í s 
t a t a r d e en l a m o r a d a de M r . y M r s . 
W i l l i a m B a t t e r s b y . L a ce remonia fu<» 
l l e v a d a a cabo p o r el reverendo Hen 
r r v A A r n o l d pas to r de l a Tglesl«» 
C r s t iana de la" ca l le de Bogle , y f u * 
presenciada po r M r . Sa rah B a t t e r s b " 
nuera de M r s . B a t t e r s b y , Char lea W l d 
thead, ye rno , y v a r i o s pe r iod i s tas . 
E l r everendo M r . A r n o l d d i j o que 
"no t e n í a e s c r ú p u l o s en o f i c i a r en e« 
t a ce remonia y l o hac ia con gusto et i 
obsequio de esta Joven", ü n t e l eg ra -
m a de f e l i c i t a c i ó n fué rec ib ido de B?> 
t l m o r e y t r a s r a ' t l d o p o r M r s . Pea r l^v 
Sp ike r . c u ñ a d a del nov io y esposa del 
padre del n i ñ o , que f u é t r a í d a a este 
nafq de I n g l a t e r r a hace v a r i o s d í a s 
M r . v M r s . Rp lke r d i j e r o n que e m -
o r e n d e r í a n su v i a j e de novios en d i 
r e o c i ó n a N e w Y o r k y B a l t i m o r e m a -
ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
P I D I E N D O MTSTOXEROS P A R A W E -
.TICO 
W A S H I N G T O N , febre ro 8. 
Unos enantes in is ioneros bien equ l -
nados p o d r í a n hacer m á s pa ra pacif ' -
c a r a M é j i c o en u n mes que t o ^ o u n 
e j é r c i t o de soldados en u n s ig lo , d i jo 
" l doc to r S. E a r l T a y l o r , Secre tar io 
E j e c u t i v o d e l m o v i m i e n t o m u n d i a l i u 
t e s - e c l e s i á s t i c o , en l a conferencia na 
c i ó n a l de muje re s celebrada hoy aquC. 
abofrando p o r !a a p l i c a c i ó n de loa p r i n 
c lp ios c r i s t i anos a los problemas a ha 
ce f rente e l m u n d o . 
E l ana l fabe t i smo, l a enfermedad y 
—Que m i e n t r a s e l pueblo no puedf1 
pagar e l a lqui le r - y s i qu iere m u d a r -
se t iene que r e c o r r e r un verdadero 
c a l v a r i o y quedarse en la m á s incen-
d i a r i a de las teas, h f mudadas quo 
se so lemnizan nada menos que coa 
ba i le y cena. ¿ N o l e parece que eso 
•es u n i n s u l t o 
— H o m b r e , yo c reo que es u n b v 
r ao o, s i l o quiere en f r a n c é s , una 
"soiree'*1; una f iesta , en f i n . Y creo 
que es u n buen s í n t o m a . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque me f i g u r o qm» l a huelga 
t e r m i n a r á , a las buenas o a las m a -
las, y que el t e r m i n o de la m i s m a 9 » 
celebra ba i lando . 
Hemos bailado, d e s p u é s , en e l N a -
c iona l . . 
Y se h a recaudado u n d i n e r a l cou 
fint-s benéflo.os. 
L a ca r idad parece que necesi ta e j -
t j ímu lo ; y ¿ p o r q u é asustarse p o r 
e l lo? E s t i m u l é m o n o s 7 ba i l emos . 
Y t e r m i n ó l a hue lga , 
¿ C ó m o ? 
Con l a s u s p e n s i ó n da las g a r a n t í a < 
cons t i tuc iona les , - n i c a manera , a l p i -
recer, de g a r a n t i z a r el t r aba jo . 
L a orques ta ha tocado el papo do-
es el ba i l e que m á s m a r e a y qus 
. n á s d u r a y que m á s aca lo ra . 
Todos los que danzan l a pieza elec-
to r a l e s t á n seguros de l t r i u n f o . 
Y como no puede ser que t r i u n f e a 
todos los candida tos , luego, a l a ho-
r a de las sorprosas . que muchas v « -
ces las hay- v e n d r á n las r e c r i m i n a -
clones : y esperan sentadas l a p r ó x i m a 
ble de l a s u s p e n s i ó n , j a l son q u ^ 
a q u é l l a ha tocado hemos ba i lado t o 
dos : y t an a gus to . 
Pa ra a lgunos l a orques ta h a b r á det 
a f i n a d o : por e jemplo pa ra los que on 
vez de u n suave d a n z ó n han escucha-
do los acordes de u n paso doble , 
o redoblado , y se h a n v i s to fo r j ados 
a embarcar . Y p a r a o t ros quo, s t r 
padecer del e s t ó m a g o h a n sabido quo 
la I s l a de Pinos existe , coa co to r ras 
y agua m i n e r a l . 
E l ba i l e ha cesado en e l c o m e r c i o . 
Y a los dependientes y p r inc ipa l e s 
v u e l v e n a ocupar los cargos que aban-
dona ron para I r a l m u e l l e a c a r g a r y 
descargar m e r c a n c í a . Y a e ra ho^a. 
L a cosa pues, la v i d a c iudadana , p * . 
rece haber v u e l t o a l a n o r m a l i d a d . 
H a t a rdado u n poco : y puede e l b a i -
le con t inua r . 
Ese que puede c o n t i n u a r es o t r o . 
E s una danza macabra que ba i lamos 
todos , porque a todos nos hace ba l -
l a r : es l a g r ippe , que e s t á haciendo 
muchas bajas. 
Ese ba i l e le ha declarado l a guer ra 
a o t r o s : a los de d i s f raz . 
Y a estas horas hay u n a p o r c i ó n ae 
m á s c a r a s , mascar i t a s y masca rone j 
t e m p o r a d a que, a u n q u e lejana r e s u l -
t a que e s t á m u y ce r ca porque, !a 
ve rdad , ¿ n o les parece a ustedes que 
estamos s iempre en p l eno p e r í o d o elec-
t o r a l ? 
E l v ie rnes t e r m i n ó un© que tana 
b l é n nos ha p reocupado . 
F i n a l m e n t e ha s i d o p roc l amada l a 
Re ina de l C a r n a v a l . 
S. M . es l a s e ñ o r i t a A u r e l i a G ó -
mez la que, de p r o n t o , r e c i b i ó t a n t r s 
vo tos qm» p a s ó a o c u p a r e l p r i m e r 
pues to ; el que p a r e c í a que y a estaba 
en p o s e s i ó n de o t r a s e ñ o r i t a . 
L a e l e c c i ó n se h a l l evado ordena-
damente. 
E l e s c r u t i n i o h a s ido modelo de 
escrupulos idad . 
L a legal idad se h a Impuesto . B i e n -
v e n i d a sea l a Re ina , y que e l l a y n 
Cor te tengan toda c lase de sa f s fac -
clones d u r a n t o e l r e inado , e f í m e r o y 
b u l l i c i o s o . • 
Y que esa e l e c c i ó n s i r v a de e lem-
p í o . 
E l o t r o bai le , e l d e ' l a c a r e s t í a c u 
todo , s i ^ u t í en su apogeo. 
Y todos ba i l amos a l son que nos 
tocan , t a n r i c a m e n t e . 
Y si no podemos a d q u i r i r una l a t ' . 
de leche, u o t r o a l i m e n t o , segulmo? 
dando vol te re tas y . s. n0 comemos 
O 'Ja . 
bastante nos r e í m o s m u c h o . " 
Y v a y a l o uno p o r lo o t r o . . . 
E n r i q u e C O L I a 
l a ausencia de l a in f luenc ia e v a n g é - esta m a ñ a n a p a r a K h a r t u m , S u d a » 
Hca. d e c l a r ó e l doc to r T a y l o r , son h n O r i e n t a l , 
factores que h a n r e t r a sado e l demarro I 
l i o de Mé j i co , y ú n i c a m e n t e median te 
el es tabelc imiento de escuelas n ' s i r -
ñ e r a s c r i s t i anas p o d r í a n restablece^ 
se las relaciones amistosas en t re M é -
j i c o y los Estados U n i d o s . 
P A R T I O E L A E R O P L A N O D E L T I . 
M E D E L O N D R E S 
A S S Ü A N , A L T O E G I P T O , Febre ro 8-
E l aeroplano del T i m e s de Londres , 
que e s t á in t en tando r ea l i za r u n vue lo 
has ta l a c iudad del Cabo, s a l i ó de 
a q u í a las siete y quince minu tos de 
H U E L G A lyMDTNENTE D E F E R R O -
V I A R I O S A R G E N T I N O S 
B U E N O S A I R E S , F e b r e r o 7. 
L o s empleados de t r e s de los m á s 
grandes f e r r o c a r r i l e s de l a A r g e n t i -
n a h a n amenazado c o n declararse en 
h u e l g a s i las c o m p a ñ í a s no cumplen 
sus promesas r e s p e c t o a Jornales, h o 
ras de t r aba jo y cond ic iones del t r a -
bajo, promesas que se d ice que h a n 
s ido v io ladas . L » s f e r r o c a r r i l e s afee 
tados son el C e n t r a l A r g e n t i n o . «1 
C e n t r a l de C ó r d o b a y e l F e r r o c a r r i l 
d e l Sur . 
A f l O L X X X V U I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
M r * H o l ú e n b a t e ó u n " l i ó m e r u n " 
p e r o n o p i s ó l a b a s e i n t e r m e d i a 
S u s l n f s a l v ó a l "América" d e l a "lechada", 
p o r s u s á g i l e s piernas 
CADEEPOLOOTODOS L O S F A V O R i T O S 
D E S P I S T A R O N A Y E R 
E l « c o r r i n g » de Sns ln t 
A Susini , el p e q u e ñ o p l aye r que r e -
cientemente b a ingresado en las filas 
dol "Amér i ca f^ fué el que s a l v ó a eete 
c lub Q116 110 se quedase s in ano ta r 
car rera , no obs tante las ocasiones 
que se le p resen ta ron con hombres en 
bases y n i n g ú n ou t p a r a a lcanzar e l 
• home" 
Susini , desplegando u n a h a b i l i d a d 
y una in te l igenc ia pooo c o m ú n en sus ! base, s iendo declarado out por M a 
' o m p a ñ a r o s , a l c a n z ó l a p r i m e r a a l ! g r i ñ a t en medio del " b e n e p l á c i t o " de 
demte de l a mano, f ué e l que m á s r e - • H . P. H o l d e n r f . 4 0 2 1 0 0 
c i ó b a t e ó ayer. [ F . H u n g o l a . . . 3 l 0 4 0 0 
B a t e ó el "pa lo" m á s b ien colooado | M A . G o n z á l e z , o . 4 1 1 7 1 1 
que, de l í n e a , se h a dado en A l m e n - f ) . R o d r í g u e z , 2a . 3 1 0 5 O 0 
dares P a r k , d i r i g i d o por el l e f t - f i e ld , I J . Acos ta p . . . . 4 1 1 0 2 0 
yenao a p a r a r la pe lo ta en su curso j R . Tor re s , o . . . . 0 0 0 0 0 0 
r a p i d í s i m o has ta ce rca de l a v a l l a que i 
d iv ide los terrenos. Tota les 
Pero M i s t e r Holden , en e l nerviosis ¡ 
m o de su c a r r e r a no p i s ó l a segunda i 
30 9 9 27 8 4 
batear u n r o l l i n g a l cuadro , que el 
' > h o r t fan tasma" no pudo aceptar a 
t i empo pa ra e v i t a r que e l veloz c o r r e 
dor l legase a l a base; d e s p u é s é s t e 
¡i provechando u n l i g e r o parpadeo del 
' cuadro" de los Leones, c o r r i ó h a c i a 
l a segunda, y como l a b o l a ; "vagaba* 
pin conc ie r to po r el " f l e l d " s in que 
nadie supiese recoger la y d i r i g i r l a 
donde era necesario, e l p l aye r ca rme-
l i t a se c o l o c ó a una base de l a "choco 
l a t e r a " . , y anotando l a c a r r e r a p o r 
h i t de Gervasio G o n z á l e z . 
11 « A m é r i c a " no e s . . . 
E l "Habaaia" estaba ayer "a sus 
anchas" . . . Los sufr idos "amer icanos ' 
no e s t á n a ú n — ¿ c u a n d o s e r á ? — l o su-
ficiente preparados para r e s i s t i r el 
empuje ' de novenas del Calibre de 
los que t iene ac tua lmente po r con t r a -
r ios . 
Sus jugadores . I n d i v i d u a l m e n t e son 
bastante bucfios, pero en conjun to , 
a l c o n t r a r i o de l o que d e b í a ser a l 
míenos p o r l ó g i c a , no r e s u l t a n . . . Ca-
recen de l o ífiie en t é r m i n o s beisbole-
ros se l l a m a e l " t e am-no rk" , de co-
h e s i ó n , de u n i d a d . . . 
Cada uno hace las cosas como me-
j o r cree h a c e r l a s . , y como es n a t u -
r a l , donde n o h a y u n i ó n no hay fuei> 
za. 
C u á n t a s -veces n o l l e g a r o n ayer a 
base In te rmedia , y s in embargo d i 
los ca rme l i t a s . ¡ C ó m o no! 
A d e m á s , este t emib l e " j e r i n g u l l l e -
r o " bate^ u n h i t de t res bases. 
¡ G o o d , goodg, m i s t e r H o l d e n i 
Cua t ro ca r re ras 
J . L ó p e z b a t e ó de c u a t r o veces que 
fué a l " p í a t e " dos h i t s , anotando c u a 
t r o car reras . Es to es u n r eco rd , pues 
no recordamos que a l g ú n o t r o p l aye r 
haya hecho a lgo semejante. 
A C O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
A m é r i c a . . . . . . 001 000 000—1 
Habana . 201 015 OOx—9 
A presencia fle nna de laa ayorc* con-
<r.\rrencias que preaenc-iando las tiestas 
Lipl^as del Oriental Parfc. y bajo la 
R o 
« r h e o » H e r n á n d e z 
"Cheo"' H e r n á n d e z , que o t ras veces 
se h a d i s t i ngu ido p o r su buen ' p l t -
c h i n g " y su c o n t r o l , estuvo ayer con 
una ineficacia absoluta , concediendo 
t a m b i é n , c inco bases p o r bolas. 
H a y d í a s . . . 
A m é r i c a y Almendares 
Es t a tajrde, a las t res , juegan estos 
dos teams. 
S i n c o m e n t a r i o s . . . 
H e a q u í e l score de l j u e g o : 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : Ho lden . 
T w o base h i t s : M . A . G o n z á l e z . 
Sacrif ico h i t s ; J . R o d r í g u e z , O . 
d r í g u e z . 
Sacrif ico f l i e s : 
Sotolen baess: Cueto. Sus in i 
Double p l a y s : O. R o d r í g u e z ( s i n 
as is tencia) . 
S t r u c k o u t s : P o r ^ c o s t a 4. p o r H e r 
n á n d e z 2. 
Bases on b a l l s : P o r Acos ta 3, p o r 
H e r n á n d e z 5. 
Dead b a l l s : H e r n á n d e z a Cueto. 
Passed b a l l s : J .J M . F e r n á n d e z . 
T i m e ; i ho ra . 40 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z , ( h o m e ) ; M a 
g r i ñ a t (bases) . 
Scorer : H i l a r i o F r á ^ q u l z . 
E l p a r t i d o de e x h i b i c i ó n organiza^ 
do p o r l a " A s o c i a c i ó n d© p o i 0 de C u -
ba" en el " g r o u n d " de Oo lumbia el 
s á b a d o so desar ro l la en admi rab le s 
condiciones y con u n entusiasmo d i g -
no de encomio. 
E l a m p l i o "s tand" estuvo ocupado 
du ran t e e l p a r t i d o p o r d i s t ingu idas 
f a m i l i a s y por numerosos aficionados 
q u e s igu ie ron con i n t e r é s los lances 
de l juego que resul t f t mov ido y emo-
cionante . 
E l P ^ x i m o s á ^ d o se i n a u g u r a ^ e l \ íSiLpSSé Í Í S ^ J ^ J T O 
campeonato de po lo anual y c o m p e t í - , ei « J e m p U r MJle Dazie .[ue soporto la 
T á ñ a l o s teams de l " C o u n t r y C l u b " y I ^««rsi s a r i » d« M lifaiaa y i-orrió en 
los m i l i t a r e s I <*ua CON ü a r s e John del conocido tur-
Pa ra estos pa r t idos r e i n a m^\^Sr^SS^kí^^^£ 
entusiasmo, lo c u a l pe rmi t e asegurar fu r iónos, con premio do * í j u o y cuotas, 
la br i l lante Justa .¿ue sobresal ió sobre 
las seis restantes celebradas ayer tarde 
en la hermosa pista de Mariano. Siró eco 
el re íos ejemplar fué derrotado por una 
cabeza para el primer piesto, y a su 
Tes auperd a Surplice por dos t a m a ñ o s 
para el secundo puesto. E l muy jpagado 
BUrht Angle d e m o s t r ó uoorcar con d i -
m ü r i m o de 125 libra» 
T A R D E 
"SASENTA" ARRANCO LA PRIMERA Y 
LLEGO LA ULTIMA A LA META 
q u e l a l ucha s e r á emocionante. 
C A R R E R A D E G A L G O S 
E N E S P A Ñ A 
L a f i n a l de l a c a r r e r a de galgos ce-
lebrada en Jerez se r e a l i z ó con y e ^ Acuitad e í peso _ 
dadero é x i t o , habiendo r e u n i d o u n , ^ v f ^ A r d e ^ V , ' V > ídecis!,va^nenteKd,'8puf!, ~s ' r»- „f- , _ J , . debaber pozaao la ie lantera hasta la 
g r a n n ú m e r o de aficionados, los i n - ú l t i m a curva. La suma de V1860 corres-
cidentes pud ie ron segurarse por c o m - Pondífi a Miie l^a^ie entre el monto del 
p l e to y l a lucha entre los f ina l i s t a s ^ K j H f f 7*1 ,,mi)ort«* <Je 138 cuotas, ha-
' • / mtAtmtwm- -r, , , hiendo recorido lose tres cuartos de m l -
r e s u l t ó r e ñ i d í s i m a . E n f i n f ué u^» Da en 1 4 M | & Ku r ic tor ia resul tó como 
" spo r t " de p r i m e r orden. una sorpresa para muchos que la hab ían 
Se a t r a l l a r o n "Apache" v l a ga lga r i ^ J f í a r , , < ? r c a de 0* aanudores en an-
'•Co^fa-' -^onMondn I i ' 3 t \ ^ " o r e s salidas, aumue nnnea hablan lo-
Saeta , vencienco el p r i m e r o d e s p u é s grado ocupar el puesto de honor, 
de u n r eco r r i do d u r í s i m o . Es p rop io - En dicha carrera hubo mucha Telocl-
dad ne don Manue l Saro, u n notab 'e Pue8 «1 p r imer cuarto de mi l l a fu« 
y c o n o c i d í s i m o ¿Galguero, jerezano » I S £ £ * t o a 2 ! * ? i ? J L * e^46;.3;;i-
i u l e n se le hizo e n t r e g a / d e ,a r¿\ ttjTgnS ̂ U S ^ d J S S S 
l losa y codiciada Copa de L a I n a " . , do"e entre los restantes con gran aco-
L a ga lga c las i f icada en seitumlo I r - i il11*!1*1*, ,nle,a, lo» «cote cuando 
irai- n e r í p n a r e a l rnvAv, do ^ ^ A ¿ I P*** el momento de ser rotados por 
ga r pertenece a i conde de loa A n - ios restantes. La ganadora MUe Dazie 
dea. 1 «r rancó con cierta len t i tud , « e n d o la 
A M E R I C A 
Y . C. I ! • < >. \ ! 
J . D r e k e I f , . 
Ki G o n z á l e z , l a , 
B . J i m é n e z , 2a . 
J . M . F e r n á n d e z , 
M . R í o s , ss. . . 
f f c ü m e n t e pud ie ron a lguna vez acer- ! R . R a m í r e z , c f . 
•ciarse a l a tercera , en muchas ocaslo- J . Rojo , 3a 
nes s in tener n i s i qu i e ra u n o u t ¡ C ü a l Ti H e r n á n d e z , p . 
qu i e r a que vea a los Leones o a los A . Sus in i , r f . 
Alacranes ponerse en esas cond ic io -
nes duda de que hagan por l o menos, Tota les , 
l a Inevi table c a r r e r a ! 
Pero como y a d i j i m o s p r imeramen-
te, e l " A m é r i c a " n o es n i e l uno n i e l 
o t r o . . . 
Tin ho rae -mn que d e j ó de ser lo 
E l c o m p a t r i o t a de Unele Sam que 
viene m i l i t a n d o en las filas habanls-
tas desde que A r a g ó n s u f r i ó el i n c i -
C í e n m o n e d a s a u n a y . . . s e c a y ó e l l o g r o 
E l s e g u n d o p a r t i d o f u é u n a m o n t a ñ a r u s a . - L a s p a -
r e j a s d e l p r i m e r o j u e g a n c o m o f e n ó m e n o s f e n o m e -
n a l e s . - E í m i l a g r o d e O r t í z 
ú l t i m a en dejar el post. sufriendo po-
co' después un embotellamiento perc con 
gran entereza se ab r ió camino gradual-
mente y ciüéndoso a la cerca interior 
en la curva lejana comenzó desde allí 
a desarrollar gran relocidad que la hizo 
ganar mucho terreno en cada uno de sus 
saltos y le dieron el t r iunfo en las úl-
t imas yardas. Sirocco lució en el gru-
po delantero en parte del recorrido.» Pe-
ro m d e sp i t ó al entrar en la rectA f i -
nal, y Marse John d e m i s t r ó velocidad 
en el furlong final. 
La cuant ia^del peso se dejó sentir 
t a m b i é n en eT Uandicap Argentina, la 
importante Justa secundaria del progra-
ma en la cual Freemantle muy alige-
rada en el peso pudo derrotar al nota-
ble ejemplor Cromwell que soportó 126 
libras y gozó loa honores d?l favorlvls-
mo en dicha carrera con motivo de sus 
bril lantes demosf t ra i íones anteriores. 
Cromwell que soportó 12« libras y gozó 
los honores delfavoritismo en dicha ca-
rrera Lcon mot ivo de sus bril lantes de-
mostraciones anteriores. Cromwell sufrió 
una derrota do las que analtecen pees se 
compor tó a la al tura de envidiable re- ! 
putac lón que goza haciendo nn br i l lante 
esfuerzo en pos del t r iunfo que dejó 
do conquistar por la poderosa razón an-
tes expuesta por muy escaso margen 
sin embargo, d e s p u é s d© haber gozado la . 
delantera en la mayor parte del re-
corrido y siendo alcanzado ya casi so- i 
bre la meta por Freemantle bajo la I 
hábi l dirección de Carmody que sacó [ P 
de el todo el mayor partido poMble ' b 
en el momento supremo. Legal ocupó I ? 
en esta el tercer puesto bien distante de 
los de anteriores. 
. . Z a extensa y selecta concurrencia que 
presenció las carreras todas las lo-
calidades disponibles del hermoso Grand 
:ima de capacidad 
sus cont ra r io» t adores ade lan tándose 
desde la extrema retajuardia en el u l -
t i i ho furlong en gran acometida para 
alcanzar la meta por ana na/lz. Regre-
so de r ro tó a Ll l i son vor un pescuezo 
para el segundo puesto. Sesenta se des-
pisto en todo el trayecto. 
dfa 4© hoy Lunes será obser-
•ado para descanso en la pista pero 
mauana Martes se reanudarán las atrac-
tivas fiestas hípicas con un botr* to 
programa en el que figura consumien-
do el p r imer turno una in t e re san t« com-
petencia para caballos ''betes". 
Ei magníf ico e. j u p i a r Grundy que la 
ci adra A r m o n í a euriA a su finca a dea-
causar a principios del actual meeting 
so aloja de nuevo en el Oriental Park 
den de se entrena para tomar parte en 
futuras carreras. 
La gran concurrencia que presenció 
las carreras de ayer se sobrecogió bre-
ves instantes con sirios temores por la 
suerte que habr ía corrido el novel joc-
key D . Frankl in al ser lanzdo por Say-
eth cuando el gcupo pasaba por freni© 
al Stand Chico en el comienzo d© la 
cuarta, cayendo d© cabeza espectacular-
mente por lo que nl> principio pareció 
haber sufridlo lesiones mortales. A l ser 
recogido se pudo apreciar que Frank l in 
t e n í a la clavícula fracturada y otras es-
coriaciones deseminadas por el cuerpo, 
d© las qua fué atendido en la sala do 
curas de la pista. 
Los Stcwards dispusieron que no sa 
Han futuras inscripciones d© Nor t -
nern Belle hasta que dicho ejemplar s« i 
sometido a entrenamiento en el post 
do arrancada. 
Hnore los «W-'VinffiflldOH espectadorr-» 
do ayer en la carreras se encontraba 
npf ar d< la Temperatura baja que se l ^o la Oiscta 
. . 3 1 1 5 24 15 2 
H A B A N A 
T» C. H . O. Ai T 
J . Lóper . , I f . . 
J . R o d r í g u e z , s. 
M . Cueto, 3a . . 
J . Calvo c f . . . 
N O T A S D E C A Z A 






0 Soy p a r t i d a r i o del descanso d o m i 
1 ' n i ca l , semanal , quinoenal , mensual y 
0 anua l . 
Y como soy h o m b r e de buen gusto, 
gus to de e s c r i b i r c o r t o ^ y c e ñ i d o los 
domingos . R a z ó n de peso o de peso y 
anedio; que los lunes nadie se levan-
t a con ganas de leer. Y de leer de 
pe lo ta vasca menos, y a que a l oscure-
cer del domingo todo el mundo e s t á 
en terado del t e r m i n a l que s a l i ó , ^por 
que s a l i ó y a como p a g ó , que es lo 
1 quo Impor t a . L o que los heroicos e ro 
2 nis tas escr ib imos nada, abso lu tamen 
t e nada, i m p o r t a a l p ú b l i c o , ni a los 
que juegan los menudos n i a los que 
calzan cesta. 
Sonr iamos a l d e s d é n t o t a l . Seamos 
o l í m p i c o s . Sigamos de ta l lando, t a n t o 
po r tanto , d í a p o r d í a , t e r m i n a l po r 
t e r m i n a l , con el m i s m o amor y e l 
m i s m o a f á n entus ias ta con que l o ve-
n imos haciendo hace doce a ñ o s . 
Y sonr iamos. 
o 
F I N A L I Z A E L P E R I O D O D E C A Z A . — L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E 
T I R O D E P L A T I L L O Y P I C H O N . RE I N A U G U R A R A CON G R A N -
D E S F I E S T A S E N B U E H i VIS TA I C A Z A D O R E S D E L CE-
RROC—LA D I R E C T I V A D E C A Í Al>ORES D E L A H A B A N A ^ - E N 
V I 0 0 — N O T A T R I S T E . 
Pa ra los af ic ionados que no concu- Pres idente : Doc to r A l b e r t o Rec io , 
r r e n a las sociedad'is de t i r o , les res- Vicepres idente : defior Jenaro de l a 
t an pocos d í a s pa ra e j e rc i t a r e l nob ld Vega , 
s p o r t . Sec re t a r lo : s e ñ o r I s i d r o Corom^-
E l p r i m e r o de Marzo comienza e l ñ a s . 
p e r í o d o en e l cua l l a veda es c o m - , Vicesec re ta r io : doctor A u g u s t o Ren. 
p l e t a . A h o r a les queda a los compa- i t é de V a l e s . 
fieros quo haC podido d i s f r u t a r do j Tesore ro : s e ñ o r L u i s E s t é f a n l , 
buenos comederos y nu t r idas bandan ViceteSorero: doctor F . M é n d e z Ca-
de codornices, l a á a t i s f a o c i ó n de r e - [ p o t e . 
f e r i r las h a z a ñ a s real izadas y los l a u - | D i r e c t o r de T r a p : s e ñ o r J o s é A . 
ros conquistados po r sus e x c e l e n t e I Ve iga . 
a u x i l i a r e s los nobles pe r ro s . E n l o s ' D i r e c t o r de P i c h ó n : doc to r G o n z » -
hogares, los establecimientos, par- [ l o A n d u x . 
ques, tea t ros , e tc . , en donde se r e u - D i r e c t o r de R e r o l v e r : s e ñ o r M a -
nan anos cuantos caladores, el "d l s - nuej ¿ e A r m a s . 
co" resu l t a " an imado"y por una serie 
l a r g a de episodios . Hace noches, en 
u n c a f é de l a ca l le de C R e l L y , en. 
Vocales : doctor Serapio Rocamora 
s e ñ o r Vicente Car t aya , doctor M . H e r 
n á n d e z de las Casas, s e ñ o r Franc isco 
donde p o r e l a ñ o de 1S88 s o l í a m o s j ^ y ^ s e ñ o r A r m a n d o A e n l l e , seño»-
c o n c u r r i r en c o m p a ñ í a 'del no tab le A u r e l i o So le r . 
per iodis ta y quer ido amigo el s e ñ ^ r ^ r e e T e o d é n del doctor A l b e r t o 
A n t o n i o Escobar v Laredo , en u n a Recio ha sido r ec ib ida con j ú b i l o ; co 
mesa estaban char lando va r i o s af ie lo- mo t a m b i é n que e l popu la r c a m p e ó n 
nados y t r a t a b a n de los m é r i t o s de Genaro de l a Vega aceptara l a Vice» 
los p e r r o s de cada u n o . E l g r u p o r i - p res idenc ia . 
sal taba s i m p á t i c o . L o in t eg raban u n ^ demá"g ^ l n t e g r a n la candida 
h i jo de l a Suiza e s p a ñ o l a , u n paisano 
de M e n é n d e z Pe Hayo, o t r o nac ido en 
Gl jón , u n va lenc iano y u n cubano. E 
p r i m e r o o rgu l loso con u n bon i to ca 
cho r ro , r e f e r í a s e a su buena n a r i z y 
l o bien que "pa raba" . Realmente o l 
" p e r r i t o " es u n c r o m o . E n esos m o -
mentos e n t r ó u n marchan te , que p a 
rece estaba u n poco " a c o m p a ñ a d o " , 
y con c i e r t a g r ac i a se d i r i g i ó a l a 
t u r a pueden tin,sific)flrse como las 
columnas que sost ienen v igorosamen-
te e l decano t e m p l o de Buena V i s t a . 
Po r u n acto de c o r t e s í a , se le o to r -
g ó u n puesto a l c ron i s t a del D I A R I O 
que agradece, y que probablemente 
n o a c e p t a r á . Cuenten s iempre los 
c o m p a ñ e r o s con los esfuerzos del v ie jo 
c ron i s t a que en ] a prensa siempre 
con gusto les a y u d a r á . Pero no le 
mesa y d i j o : " S e ñ o r e s : ese p e r r i l l o comprome tan pa ra d e s e m p e ñ a r o t ros 
es de los que hoy e s t á n de moda, pues cargoS pUe8 y a t iene derecho a l r e -
su asrecto bien c l a r o l o I n d i c a . . . t i r o d e s p u é g fle log muchog a ñ o s que 
Y a p o d r á n los lec tores del D I A R I O h a ven;do iUChando en p r o de nues-
suponer e? asombro que c a u s ó a su t rag sociedades. 
d u e ñ o y a los o t ros " c i n e g é t i c o s ' , t a l 
c l a s i f i c a c i ó n . ¡ ¡ U n p e r r o d e j p n r a ^ l a ^ ^ ^ eJercQ 
P r i m e r p a r t i d o . 
De 30 tantos. 
Blancos : O r t i z y L a r r i n a g a . 
A z u l e s : M i l l á n y G ó m e z . 
Rudamente peloteado . B r a v u r a , en 
tus iasmo, segur idad ; g r a n a taque ; 
b r iosa defensa; pases solemnes del 
a taque a l a defensa y de é s t a a a q u e l ; 
tan tos movidos , t an tos durade ros y 
tan tos val iosos y f r e n é t i c o s , t an tos 
entusias tas ; a i r e co losa l ; co losa l e l 
rebote ; L a r r i n a g a de a m o y con t ra e l 
amo M i l l á n , G ó m e z , secundando a M i 
I l án , v io len to y m a g n í f i c o ; O r t i z , po-
niendo gen t i l corn isa a l monumento 
de L a r r i n a g a . U n a h o r a l a r g a de pe-
lo teo incesante, de p « l e a ard iente , de 
b a t a l l a campal . H a s t a siete, loa azu-
les, p o r de lan te ; en siete los blancos 
Iguales. D e s p u é s Iguales en 18, en 25 
y en 27. Todo d isputado y m a n t e n i d o 
pa lmo a pa lmo, de poder a poder, con 
c h ó n , a l a red , a l a fa l t a co lo rada del 
arrosrancia y g a l l a r d í a . Y en 27 se 
quedaron los azules, po r l a o b r a y 
l a graeda y el m i l a g r o de O r t i z , que 
a r r a n c ó de entre las m u l t i t u d e s u n 
fiero remate de M i l l á n y l o l l e v ó a l 
f r o n t i s oon t a n t a j u s t e r a que M ü l á n 
no pudo l l ega r . M i l l á n y G ó m e z se 
quedaron bizcos. 
F 'ué u n a d m i r a b l e p a r t i d o . 
Boletos b lancos : 404. 
Pagaron a $4.16. 
Boletos azules ; 514. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F E B R E R O d D E 1930 
P A R T I D O S 
í 0 - $ 4 . 1 6 
20* $ 3 . 8 3 
Q U I N I E L A S 
$ 4 . 3 7 
23 $ 5 . 4 3 
slntlrt to<la l a tarde, y que se creyfl 
«fectaría a la eran fiesta alejando d« 
ella a muchas porsonjs. Cornu d« cos-
tumbre m c h í s l m a s bellas damas lucían 
elefantes trales de la estaclfln y pres-
taron al atractivo espectáculo grrán real-
ce con su presencia. 
Kn l a inclal del prosrna- sufrlft un ac-
cidente A. Tryon el Jockey de Helio 
Pardner, que fué lanzado por d''*'»0 ejem 
piar cuando pasaba entr^ el tercero y 
cuarto furlonar. sin que ofartttnadamente 
se lesionara en dicha caída. La carre-
i rebote , a l a arena, a todas partes me ríl eorrespondir» n la "inesperada" Dio-
nos a donde debe i r Los m i I m Ihí^- I " 6 I,or ,ft8 «en t idades a ella j n -
I J * r , " ,71 , , azuies j ue - Fafla bn1o on la potiaaclftn d» 10 hasta 
gan solos, solos y desanimados, solos c, a L L l t t l e Ono superó a Pla ln Heat-
y Sin c o n t r a r i o s , t r i s t e s como los e l - b^r r>Ta el sepunrlo nnesto. 
preses. Laay Tv.m sorprenllft en la eesunda 
Vemos l a c a t á s t r o f e y creemos, p r i <lf sarrollando pran velocidad v no d*-
meramente creemos y Juramos quo j tnmhre lopmndo snnerar a Oíd Rylers 
no l o entendemos. F u é tan grande l a por un tamaHo, y este a Homnn por es-
c a t á s t r o f e que los azules se ano ta ron ^aso mnrsren T,!,r'1 el sepun'i • pneeto. 
Pagaban a $2,33. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
B a r a c a l d é s 
O r t i z 
L a r r i n a g a 
H i g i n i o 
G ó m e z 
M i l l á n 














Segundo par t ido . 
De 30 tantos . 
B lancos ; los hermanos Cazalis. A z u 
les : I r i g o y e n y M a c h í n , Corteses se 
sa ludan igualando en u n a ; o3mo gen 
t i l e s r ep i t en l a s a l u t a c i ó n en dos. E n 
c u a t r o rep i t en l a i gua l ada en cua t ro . 
Y s in que o c u r r a n grandes cosas se 
co rona l a p r i m e r a decena; pif ias de 
res to , cor tas , areneras, malas coloca-
clones. Nada de p a r t i c u l a r . 
£01 peloteo se u n i f o r m a ; se un i fo r -
m a en cuanto a los azules; I r igoyei» 
saca y suma; M a c h i n pelotea y r e bo-
te a bien. Y los Cazalis ciegos, r í g i d o s , 
p a r a l í z a o s , c a t a l é p t i c o s . E l M a y o r 
no d a c o n l a cesta en una sola pe lo ta 
y l a que da l a p i f i a ; el Menor pif ia 
21 po r 9 y 23 por 12 los blanqps. 
¿ Q u é s u c e d i ó d e s p u é s ? 
A l g o m á s sorprendente, m á s ines-
perado, m á s doloroso, m á s c r u e l ; m á s 
hor rendo pa ra los que d ie ron cien m o 
nedas a una a favor de los azules. ¡ L a 
m o n t a ñ a rusa ! 
E l M a y o r se a t empera ; el M a y o r 
e q u i l i b r a su juego deslocado; el M a 
y o r emplea su derecha; saca y su-
ma, r e m a t a y suma, enchula y suma, 
c o r t a y s u m a ; e l Menor pelotea poco; 
pero b r u t a l m e n t e t a m b i é n . A q u e l l o 
es u n a o l a que avanza a g r a n d á n d o s e 
sugiendo. Inundando, a r r o l l a n d o , a i r a 
sando con todo. Y l a suma da un to-
t a l de 17 t an tos pa ra los blancos y 
o t r a de t r es pa ra los azules. 
¡ S e ñ o r e s , a 26 Iguales! ¡ L a l o c u r a ! 
¡ U n a babe l ! 
I Quare causa? 
Nada que l a r ig idez , l a p a r á l i s i s y 
l a cataJepsia, p a s ó de las manos b l a n 
Kl favorito Twenty Seren fué distan-
ciado en todo el trayecto. 
Gordon Ruasell Invlrtlrt 'os cálculos de 
los Inteligentes ?n i a tercera alcanzan-
do el t r iunfo por muv escaso m^rpen 
sobre Bevelry James y r a p á n d o s e sus 
boletos d© dos pesos en la Mútua a $.10. 
I lar lo^k loírrí» el tercer pr.esto y TTnwl-
se Ohilrt y r j l i ra M l H t f t n i despn*» 
de baber maflochado a la cabexa del 
srnipo en la pr imera parte del r e c e ñ i -
do. 
Carmodr h l i o ,rala de sn Indiscuti-
ble habilidad en el reilldo f inal de la 
cuarta «obre SMppery Sllrer. propiedad 
do J. San Martín, n la que hizo adelan-
tar le en la recta f inal desle los puest 
Inferiores para ya sobre la meto sensa-
clonalmente arreh^tnrle el t r iunfo por 
Measo mareen a War TñX, Ksta m-Tchft 
R Ja cabeza del pruno en casi todo el 
trayecto perq pe canfj^ en el momento de> 
pruehíi y pudo superar a Kl Coronel por 
i-n t a m a ñ o nara el sepundo puesto. 
A t l o r n ' y Muir electrizó a los espee-
Mr. Harry Sylvester, Vice P re» lden ._ 
ja American Tobbaco Co., que presenc!". 
la discusión de la sepunda carrera de«-
E l Honorable Presidente do la Repú-
blica General Mario G. Menocal no pu-
do asistir a la fiesta hípica, que fue 
presenciada desde pa palco m i e m -
oros de su distlnpuida famil ia . 
Después de las careras de ayer tarde 
ee vendieron los ejemplares H a r á n y 
Haman. E l pr imero lo adqu i r ió H. C. 
Gr l f f l th por $2.000 y el stgundo E. L . 
I l tz t rera ld por $1.100. 
l^or haber depado do satisfacer una 
mul ta lmP"esta por los Stewards de l 
Ouba-Ami I nn JuMí,ey Club el 7 do 
A b r i l de liÓO, y por observar una con-
ducta perjudicial Tin ra los lnt«rra«M del 
t u r f y posteriormente hacer manifesta-
ciones a la in tepr iddd (jo la dirección 
del h ipódromo , se le retiran u G. R. 
Hryson todas las franquiciaH del Cuba-
American Jockey Club y el Cuba-Amerl-
oan Jockey y Auto Club, consipnAndote 
al m'smo tiempo que se rehusen en el 
futuro las inscripciones de los ejem-
plares propiedad de Ucho tur fman *> 
entrenados o controHclos por el mism. 
Dicho G. R. l lryson fué citado el l o . 
de Diciembre para coinnarecer ante el 
Jurado del Oriental Park antes en el 
primero del corriente, para que hicie-
se sus descarpos y ofrecp«f pruebas en 
contra d su BapenmAn, habiéndose toma-
do la determn.icl«' 'n que antecede a con-
Pfcuenca de su negativa a comparecer 
rportunamente. 
B C. Griff th quo ?onfesó haber acon-
sejado a Bryson en insubord inac ión 
fué citado t amb ién mira que compore-
clera y por no haberlo hecho se le han 
r e t í r a l o t a m b i é n las frannulcias conce-
díj-Vvi por leí Ouba-Ameif can Jo<"k«j< 
Club y el Cuba-Amorlcan Jockey y A u -
to Club. 
A Otls Parr se le retiran las fran-
o'ií'.^^ip r}<*] O ' ^ i - A n v ^ an Jnckey y 
Auto Club por su ac taac ión perjudicial 
p:n-a lop Intereses del turf. 
A Oeorp3 P. Purke «¡e le retiran la-» 
franquicias del futin-Amerlcan Jockey 
Club y el C^thaAmerlcan Jockey y Au-» 
to Chib por fraude. 
PRIMDRA CARRERA 5% FÜRLOXGS 
Tres afioa en adelante. 
Caballos PP. SL H % f i St P. O. 





cas aj l a cesta de I r i g o y e n ; su v i s t a , 
s in segur idad , s in oolocaioión; p i f l án- p iomed . 100 
dolo t o d o y v i é n d o l o todo pasar s in L l t t l e One 10* 
m e t e r l a o^sta; en fin que una g r a n ^*,npr7necethe.r*. *. * ' '. ?!u 
C a t á s t r o f e . ISentry . . ' .' ." * .' .* ! 112 
L a Igua lada se r e p i t e en 27. [Leonora p loo 
Y los blancos ganan e l pa r t i do . I ̂ " » » « T-el,«- • . • • 
i „ / i „ n „n oo ii>irector James. . . . . i o ü 
Ix>s azules se quedaron en 28. j ^ - , , a Bear . . 09 
Cosas de los genios de la pelota , Hoiio Pardner.* ." ." .* . 101 
que d i jo S é n e c a . N o b a y que o l v i d a r | Vas-os i» MU toa; d i o m e d : 27.30. ifl.eo. 


















5 2 ('armodv. 
10 A. Collin! 




0 VJ. Fator. 
Tryon . 
5.00. L I T T L E CATE: 16.70. 
¡ A q u é l l o fué l a m o n t ñ a rusa! 
Boletos b lancos : 918 
Pagaron a $3.83. 
Boletos azules: 989. 
Pagaban a $2.57. 
SKOrTíDA CARRERA - S E I S FÜRLONOS 
Tres aBos en «de lan te . 
Caballos W. PP. S t % ^ St F. O. 
Premio: 000 psie* 
Jot-keya 
Lady Tran 112 5 2 
« 7 
11 ' 1 
como e l M a y o r y cuando pelotea va- « A m o r o t o 
y a guasa l l evando l a pelota a l col-
S B G U N D A Q U I N I E L A 
E g u l l z 
I r i g o y e n 
Caizalis M a y o r 
A l t am i r a 













j O ^ i Eylers . . . . . . 102 
• IToman ÍW 
Ralph S /lO." 
José de Tales 11.1 5 « 
I nian?">nnete TT. . . . 104 n 9 
; Naoml Wal ton . . . . . 100 011 
Bacarat 102 8 8 
Rlanch Donalton. . . . 1** 7 3 
Natlve Solí 100 10 10 
Txrenty Serer. 10* 1 4 
Papos de la Mntoa: L A D Y IVAN' : 
8.30. H O M A M : 10.10. 
1 1 1 1 
•> 2 •> 2 
4 3 8 S 
3 4 4 4 
7 10 0 8 
0 7 8 « 
10 0 7 7 
« 8 10 8 
5 n o n 
11 11 11 10 
u r. B 11 












4 P a r n é » . 
10 Kroper. 
8 B r o i m . 
4 Mountaln. 




25 C WTilte. 
8.2 Jarrel l . 
11.50. OLD ETLERS: 11.60. 
Ganador M a r t í n a $5 43. 
TT!Ri*lSRA CARRERA.— SEIS FÜRLONG3 
Tres afios en adelante 
TV. PP. S t U H "4 ' O. 
Premia: 9M p e n a 
Jjeseya 
Hangre" c o n f u n d i r l o c o n u n 
l i o ! ! " 
funciones consulares m i buen compa-
„ , _ . , an I ñ e r o y est imado amigo el c a m p e ó n .s con el inc idente y todo |<ipepltoW ¿ J ™ ^ J ^ ^ e 
joven t i r a d o r de fundar a l l í u n "C lub l a c o n v e n c i ó n d u r ó has ta que los d-í pendientes c e r r a r o i las puer tas del 
e s t a b l e c i m i e n t o . . . Es to o c u r r e a m e - , de . . t i r? ?e P l a t i l l o s , 
nudo con los cazadores, a r a í z de ter-
minarse l a t e m p o r a d a . Las personas 
que no les gus ta lia "escopeta", le 
huyen como a las epidemias . 
No dudamos que " P p e l t o " vea p r o n 
t o real izados sus deseos. Y en cuan-
t o rec ibamos m á s datos, los pub l i ca 
r emos . 
¡ A d e l a n t e ! 
L a "Sociedad de Cazadores de Lá 
H a b a n c " y e l " C l u o de Cazadores de". 
C e r r o " r ea l i zan los p repa ra t i vos ne- I 
cesarlos para en e l p r ó x i m o mes fie | 
Marzo i n a u g u r a r l a t emporada de t i - I 
r o de p l a t i l l o y p i c h ó n , con grande-» I 
f ies tas . P rometen , como en a ñ o s an - I 
t e r iores , r e su l t a r e s p l é n d i d a s , d a d o ' | 
los vaü losos elementos con que cuec- I 
t a n y e l g r a n n ú m e r o de socios quo I 
las i n t e g r a n . 
Tan to el amigo l7quie rdo como e i ' 
Joven Corominas , e s t á n recibiend-i | 
d i a r i amente muchos premios , p a r a j 
d i s t r i b u i r l o s d u r a n t e el a ñ o de 1920 I 
ent re e l " C l u b C e r r o " y "Buena V i s 
t a " , cuyas s e c r e t a r í a s d e s e m p e ñ a n ' 
respect ivamente, esos ac t ivos afielo ! 
nados. 
E l p r ó x i m o p e r í o d o de verano, p o r 
io que se ve, s e r á b r i l l a n t e . 
U n a n o t a t r i s t e embarga nuestro 
c o r a z ó n . V í c t i m a de l a epidemia r e i -
nante , f a l l e c i ó ayer en esta capi ta 
u n buen a m i g o : el s e ñ o r Juan Welsp^ 
he rmano de l reputado profesor de l a 
Un ive r s idad , nues t ro q u e r i d í s i m o c o o 
p a ñ e r o el doc to r M a r c e l i n o W e l s s . 
Lamentamos l a desgracia que af l ige 
en estos momentos a t a n respetable 
E n e l " V e d a d o T e n n i s " 
Campeonato tie 
B a s k e t - B a l l 
T n a noche memorab le 
S e r á l a de hoy , en los anales de l a 
b i s t o r i a del Baske t B a l l en Cuba. 
Dos juegos i n t e r e s a n t í s i m o s se ce-
l e b r a r á n esta noche en e l ' ' f l o o r " de 
los "marqueses". 
L u c h a r á n a p r i m e r a h o r a los " i n -
te lec tua les" de L a Sal le c o n t r a e l Ve-
dado Tennis Club , Ambos " teams" e« 
t á n empatados, en secundo l u g a r ; r a -
z ó n por l a cua l promete ser este Jue-
go una verdadero b a t a l l a "baskebo-
1 l í s t i c a " . 
E n l a segunda tanda m e d i r á " sus 
i fuerzas los mar ine ros de M a r i a n a o 
oon las "panteras" de P rado y T r o c a -
dero . , ¿ . 
E l "Havana Y a c h t C l u b " y l a Aso 
e l a c i ó n de Dependientes", que se en-
cuen t ran Inv ic tos en l a serie final, 
t e n d r á n que j u g a r todo l o que saben 
p a r a poder t i i u n f a r . 
Se asegura que R a m ó n Arzuaga , e l 
excelente j u g a d o r h a r á esta noche su 
r e a p a r i c i ó n «n l a fila de los Depen-
dientes. De ser c i e r to e l lo , los ' d e -
t a l l i s t a s " se re fuerzan grandemente . 
Y si a é s t o se une, l o b ien que j uga -
r o n l a noche del v iernes c o n t r a e l 
Vedado no es dudoso e l t r i u n f o de 
e s u noche y has t a e l de l m i é r c o l e s 
f a m i l i a , p i d i é n d o l e a Dios les conce - i ó x i m o 
da r e s i g n a c i ó n suficiente pa ra poder ^ « p a n t e r a s " de h o y t e n d r á n que 
h a b é r s e l a s con c o m p a ñ e r o s de o t ros sopor ta r t a n r u d o g o l p e . 
FOOT'BALL 
T T . PRTOFRO D E L CAVARIAS T 
EXM SEGTJNX)0 O K I i HISPANO 
T R I U S F A N T B S „ -
Ayer tarda se celebraron en C^"7" 
Cnminos Park los anunciados par t ido» 
de foot-ball. 
Ante nn pdbllco no m n y numeroso, 
lacharon prlmern.mente ios equipos del 
< : ^n'-ibs v del Hispano (segunda cate-
d í a s . . . - . 
Cosas de l a v i d a y d e l . 
¿ V e r d a d , Pera l t a? 
spo r t . 
C A M P E O N A T O V i B O R E -
N O D E B A S E B A L L 
E l " P o r r e n i r " se r e t i r ó 
E l r u m o r f u é c i e r t o . 
L o s " g u a g ü e r o s " quo d e f e n d í a n a l 
" P o r v e n i r " se han ' ' rajado' ' . 
Y ayer no as i s t ie ron a V í b o r a P a r k . 
Cosa que es de sentirse, pues era 
una novena bastante fuer te que t e n í a 
"chance" pa ra quedar en segundo 
puesto. 
Se t e r m i n ó e l Campeonato 
Con t a l m o t i v o e l Campeonato V I b o 
r e ñ o ha concluido. 
Obteniendo e l p r i m e r l u g a r l a nove-
na de J u a n i l l o Albear , a n t a ñ o A d u a - | 
na ; o g a ñ o , L iceo . 
Y el segundo puesto l a m á q u i n a 
beisbolera que d i r i g e l a z u r d a f a m o s í 
• i m a de I s i d r í n . 
E n las elecciones efectuadas en e l 
mes do Enero , f u é electa pa ra el a ñ o \ £ , , " £ 7 
de 1920 a 1921, la s iguiente di rect iv . ' . En dicho encuentra salieron xencédo-
• n l a "Sociedad de Cazadores de l a i «*• loB rog-l-nesrroá "atigrados" y cam 
H a b a n a " : T r tones del l í i spano , ñor una anotac ión ; Sin espacie para mas, d< ' 1 de 6 goals por L comentarloe para otro d ía . . 
E l Hispano domta* completamente, 
durante ¿ d o el match, a los -oana-
ri0^'l_El segundo jnepo fué celebrado 
entr^ Ol impia y Canarias, (pr imera ca-
^ E l ^ r a n a r i a s no p e r m i t í * anotar n ln -
trún "goal" a su contrar io; en cambio 
ellos, en dos acosiones, hicieron traspa-
sar al balón la por te r í a "o l ímpica" . 
Es decir, l a anotac ión fué : 
o i impla , 0. 
i  á*'. ejamos lo» 
L i ceo y F o r t u n a j u g a r o n 
Los fo r tun i s t a s y l i c e í s t a s , p a r a 
complace r a los numerosos f a n á t i c o s 
que as is t ieron a V í b o r a P a r k , concer 
t a r o n u n "game" que f u é u n a v i c t o -
r i a pa ra el F o r t u n a , 
E l Juego r e s u l t ó " m a n i g ü e r o " . Y 
aunque los bdanqui -negros t r i u n f a ^ 
r o n ; j u g a r o n en f o r m a pa ra perder . 
A d e m á s , desperdic iaron muchas opor 
tunidades que se l e presentaron pa ra 
ganar e l d e s a f í o c o n n n g ran margen 
a su favor . 
E l juego 
L a l í n e a de fuego de ambos c lubs 
f u é defendida p o r : 
Monzón y G u i l l é n de p a r t e del Fo r -
tuna . 
Colado, Espi f te i ra , Pancho y L ó p e z 
y Reyes, po r el Liceo. 
Dos p i tchers t u v i e r o n que usar los 
l i c e í s t a s . 
L o s mejores batazos 
Los tabletazoa "fenomenales" da-
dos ayer , f ue ron ; 
Por e l F o r t u n a : 
En e l p r i m e r inn lng , con dos bases 
ocupadas, u n tubey de M o n z ó n . 
En el c u a r t o episodio, t a m b i é n con 
dos h o m b r e s en bases, u n t i i b e y de 
F a l a g á n . 
Por e l L i c e o : 
De Juan d i s p a r ó u n t r l b e y eu l a p r i 
m e r a ent rada . 
E n e l t e rce r i n n l n g con una base 
ocupada. Colado d i ó u n a p e l í c u l a de 
dos esquinas. 
En l a q u i n t a en t rada D e Juan ba-
t e ó de " jonfon" ' , siendo declarado ou t 
p o r n o haber pisado l a segunda base. 
E l F o r t u n a pudo haber hecho m á s 
I ca r re ras , pues en el qu in to i n n i n g 
| l l e g ó a poner t r es hombrea en bases, 
s i n n i n g ú n ou t , y r e c i b i ó " e s o ó n " . 
Oordon Rnssell . . . . 1M 7 1 7 < « 
Bevelry James. . . . . 1 0 2 5 4 % \ \ 
Harlock 10Í) 0 2 4 5 4 
Cnwlse Chld. . . . . . 102 2 5 1 2 2 
Btir lngam© 102 0 6 6 7 8 
Jack Healey. . . . . . 102 « 7 8 « 7 
Gala.^ay 110 S 8 S 2 ' ] 
Elga. . 107 4 3 2 3 8 
Asslgn 110 1 9 9 ^ 
Pairos de la Mutua: 











8.5 E. Fator. 
3 Carmodr. 
10 Atkinson. 
O. RUSSDLL: 30.00. 15.30. 6.50. JAMES: 20.50 . 9.10. HAR-
PUARTA CARRERA.-» SEIS FURLO.V-iS 
Cuatro y m i s afioa 





Sllpper Sllver. . . . . . 102 2 
i War Tax 107 / 4 
I El Coronel. . . . . . 101 3 
R o r a l t r . . . . . . . . 114 5 
Ontde Post. . . . . . . 10* 7 
P^ckaree . . . . . . . 88 8 
! Psfsion 11^ 0 
Sareth M7 1 
P r ^ de la Mutua : 8. SILVER 
RONEL: 2V70. 
QTTTNT* CARRERA^-SEIS FURLONOS 
Tres afios solamente. 
Caballoi 











TV PP. S t ^ t4 8* P^ 0. 
1 
Premio: 600 pesoa 
Jockera 
Tol l ina 
Ix>np. 
Hnnt. 
5.S0. 3.70. E L CO-





















9 9 15 







6.2 A. Collina 
1"> Monntain. 
/ 
SO. 3.90. SIROCCO: 6.70. 5.10. SÜRPLT-
E l D I A R I O IJk M A B F 
! f l es e l p e r i ó d i c o de ma* 
r o r c i r c u l a c i ó n . — —. — 
A l L iceo l e f a l t a r o n buenos j u r a d o r e s 
L a novena l i c e í s t a se p r e s e n t ó fa l 
t á n d o l e buenos jugadores 
base y s h o r t stop, no Jugaron. 
CE: 6.0( 
BICVTA CAHKERA.—1 M I L L A 50 TARDAD 
Cuatro y m i s aEos. 
Cabillos W PP. S t 14 ^ ?4 8t F. 0 
1 ~ 
P remio : 700 pesca 
Jockeya 
Preemantle. . . . . . . V*l 4 5 
Cromwel l . . . . . . . 126 S 4 
Lepal 104 1 1 
Jell'.son . 96 7 6 
lo l i t e 101 5 3 
P é r e z C o r c h o ' y Quin tana , P " n i e r a ! J ^ ^ ^ t . ^ • • • • • r. 7 
Pagos de la Mutua: F R E M A N T L B : 8.3O 
L E G A L : 2.70. 
3 6.2 Carmo*^. 
.5 2 Monntaln. 
2 5.2 Kederis. 
1 0 10 JarrelL 
4 4 . F . Hunt 
2 5.2 Manean " 
4.00. 2.SO. CR( : l l : 4.00. s.oe. 
L a s car reras 
L a a n o t a c i ó n hecha p o r las nove-
nas contendientes , f u é : 
F o r t u n a 212 200 000—7 | 
L i c e o 
SEPTIMA C A R R E R A . — N A 
Tres «flos en adelante. 
M I L L A 
Caballos W. PP. s t % h í« s t P. o. 
201 000 02O-5 i44 ... 
At tomey M u i r . 
U n a g r a n cocida 
Campos, cen ter de l L iceo , h izo una 
espectacular cogida de u n f l y "es-
pinoso ' ' . 
A T Z . 
Sesenta. . . . . . . 








1 4 5 5 
5 4 3 
2 6 6 
3 0 0 
1 1 1 







Premio: 600 pesoa 
C Jockeya 
4 Tryon. I 
10 i í 
6.5 7.5 Mangan 
A M C I R : 13.C0, 5-30. 3.30. REGRESO: 4.10. 2 80. E L L I -
P A G I N A D I E Z D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V T I í 
Sociedades Españolas 
Otras» procedencias. 




E l homenaje a don Beni to Cor t ines 
en L n T r o p i c a l 
Se c e l e b r ó ayer baio el frondoso 
m a m o n c i l l o de " L a T r o p i c a l " e l ban-
quete-homenaje a l p o p u l a r ^lon B e n i -
t o Cor t ines , p res idente fu idador de 
la sociedad " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " , por 
r a r t e de sus numerosos amigos y com 
p a ñ e r o s , como d e m o n r r a c i ó " s incera 
pn qug se le t e iue y del c a r i ñ o que se j 
le profesa . , 
A las doce y m e d i a p . rn. d i ó c o - | 
mienzo el a lmuerzo quo fué serv ido 
p o r la cocina L a Presa-Caneiro. y ame 
uizado p o r l a Eanda " E s p a ñ a " , bajo 
1 d i r e c c i ó n del T.rosefor Rad io la . 
R i g i ó el s iguiente m e n ú : 
E n t r e m o s : J a m ó n de B ie lva . s a l ch i -
c h ó n do Y i c h , chor izos de " L a F a r o l a 
de G i j ó n " m o r t a d c l l a , acei tunas a l i -
ñ a d a s . 
E n t r a d a s : P is to manchego, a r r o z j 
con pol lo , enlacia m i x t a , lcnu> de puer-
Postres: Peras y m e l o o c í o n e s . ] 
V i i ' o s : R io ja c larete , s idra " E l ftai-j 
í ñ r o " . l i c o r " T a m a r i n d o " . 
Ca fé , tabacos . 
A s i s t i e r o n a l acto cerca de c ien co- | 
mensales, ocupando la presidencia , qu«^ 
se encontraba cobi jada po r ¡a e n s e ñ a 
de la Sociedad, 1̂ festejado s e ñ o r Cor-
t i ne s , 
Vaya una r e l a c i ó n : 
' Don Berna rdo Sola ra , e d i c i ó n do 
" L a M o n t a ñ a " ; Ben i to Or t iz , y L u i s 
V ida i i a , pres idente y secretar io d e l 
Centro Castel lano resipectivamento ; 
Franc isco Pons, presidente- de l a A j e -
n a c i ó n de nependipntes ; doctor Gar-
i f a Mon1 d i r ec to r de l a Quin ta L e P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n ; V i c t o r i a n o G o n z á -
les, d i rec to r do E l F i n a n c i e r o ; ' F n u n -
cisco Benavidl-^s. subdi rec tor del B a t -
eo I n t e r n a c i o n a l ; Sabino Crespo. V o -
• ancio Z a b a l e í a . T o m á s D i s ; , P lúc idor 
Pakeda . F l a v i n l u c e r a ; l icenciado San\ 
íiagro R o d r í g u e z H i e r a ; Robus t iano 
R u i z : J o s é Bengochea: Franc isco M a r 
l inez , v icepres idente de l a A s o c i a c i ó n 
dé Dependientes; C á n d i d o G a r c í a , S i - , 
m ó n Cabo; Juan J o s é A j a : Vicente Re ¡ 
v u e l t a ; " E l S a c r i s t á n do V a r g a s " ; 
E loy Ocanz ; D á m a s o S i e r r a ; M a n u e l j 
M e n é n d e z ; Gregor io L a v í n ; J o s é B a r - > 
qvvfn, v l c e f res idente de la Sociedad I 
Montafiesa de Beneficencia; I s i d o r o I 
Pelea, A n g e l G a r c í a , E l i a s Rada, p res i í 
dente del Club LlebamA y P e ñ a r r u b i a , j 
A p o l i n a r O b r e g ó n ; R u f i n o l a R l v a ; 
Danie l P e l l ó n , E u l o g i o G u t i é r r e z ; Se-
v e r i n o Ro iz ; M a r i a n o Cano; J o s é L l a -
m a s ; M a n u e l G ó m e z ; A b i l i o C a r r a l ; 
E n r i q u e Cor t i ne s ; Cec i l io A r t i m ; Fer -
nando L a i n ; D a r í o Canta lap iedra , p re 
sidente de la S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o del cen t ro Cas te l lan . i ; J o s é Me 
n é n d e z , A l f r e d o T o r r e ; doc to r Domin . 
go Bes te i ro ; I s i d r o P é r e z : . losé A l v a -
rez ; Eus taqu io del Cabo; Manue l Ra -1 
banal , C i r i l o Maza ; R o m á n Fuentes ; i 
M a n u e l Aedo ; G r e g o r i o G u t i é r r e z ; 
B a l d o m c r o G o n z á l e z ; Tesorero do l a 
J u v e n t u d M o n t a ñ e s a ; Eugen io G ó m e z 
J ac in to G u t i é r r e z ; Pab lo A l b o ; Carlos 
L a í n ; Des ide r io O b r e g ó n ; A r m a n d o 
O t e r o ; A u r e l i o F e r n á n d e z ; T o m á s y | 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z Solana; J u l i o 
E s c a n d ó n ; Santiago C a l l e ; R i c a r d o ! 
Ce /vera F a l l a : Per fec to G ó m e z ; Fe r -
nando M u ñ i z ; A n g e l G u t i é r r e z Rpvue l 
t a ; doc to r J o s é L . V i d a ñ a : Lorenzo 
O te ro . 
L a c r ó n i c a e s p a ñ o l a en p l e n o . 
A l s e ñ o r Cort ines le fué entregado 
en este acto u n hermoso cuadro en 
que se consigna e l acuerdo de l a D i -
r e c t i v a de l a " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " 
n o m b r á n d o l e Pres idente de H o n o r en 
a t e n c ' ^ * sus val iosos serv ic ios a l a 
eo l e t e iv idad , 
A l a h o r a de los b r i n d i s h i c i e r o n 
uso de l a pa labra los s e ñ o r e s Lago , V i 
d a ñ a y o t ros s e ñ o r e s , a s í como e l c e m " 
p a ñ e r o s e ñ o r Do 'Campo, en represen-
t a c i ó n de los c ronis tas de Sociedades 
E s p a ñ o l a s , teniendo todos frases de 
d i s t i n c i ó n y encomio p a r a el s e ñ o r Cor 
t ines ; qu ien t a m b i é n h a b l ó pa ra dal-
las gracias por e l honor do que era, 
ob je to . 
R e s u l t ó m u y supe r io r l a f iesta de 
los chicos de l a " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " 
•en h o n o r dei su nunca b ien ponderado 
presidente h o n o r a r i o . 
Por e l lo lea f e l i c i t amos co rd ia lmen-
te. a s í como a l a d i s t i n g u i d a C o m i s i ó n 
.organizadora del homenaje, que es tu-
vo in tegrada p o r los s e ñ o r e s R a m ó n 
Lago . F é l i x Alonso , Q u i n t í n Bar rene-
che y Pedro M a t é G u t i é r r e z , p re s i -
dente, vice, secretarios y vicesecreta-
r i o de l a c i tada sociedad. 
D . F . 
. ucares olanoos i-rtranjeros. 
•\entas de azúcares l e Cuba a 12c., en 
etneral, aunqu^ se vendieron algunos 
pequeiios lotea, a operadores y refinado-
res fuera da New i'ork, a precios qu»^ 
r:iictuaron fn t re 12Víc. v 12V4c. c. f. Se Los recibos setnMVpBes de •azúcares 
dko que acucares de Puerto Uico para extranjeros on el Mu^rt} (-e Nueva Or-
lUgada inmediata fueron vendidos a l^c. leans fueron de Ú l f r sacos de Cubo 
0 f. s. mi-satras que dzú. ;irea para des- 20.9000 sacos de P t i RiV > 11500 saco-» 
l-acho al p r inc ip io-de Febrero no ob- d" Santo Domingo y 7 506 saquitos fle 
tuvieron m i s de ^ ^ o . c. f. s. A l cíe- • 
rre, unos lotes de Cuba paA despacho 
ep Feprero. en fechas aproximadas, se i 
ofrecieron a 12c. c. pero los compre- ¡ 
dotes e s t á n renuentes a comprarlos de-
bido al temor de qüe la» actuales huel-
íüis en «."uba impidan que salgan va-
lores dentro del tiempo estipulado. Con 
01 deseo, sin duda de «vi tar estimulo 
Indebido del mercado, los compradores I 
c-uiopeos t a m b i é n se han mantenido re- _ 
tu.Idos. Londres, n ¿ [ t . ; 
El in t e ré s principal en el marcado Londres, CO d¡v, . 
de azúcar durante esta semana, se con- • ^ ^ í s • 3 d|v. . . 
centró , naturalmente, en la perturba- ^lemania, .í d|v. 
da sitnacidn obrera que prevalece en Vnidos. 3 dlv. 
Cuba. La huelga de los trabajadores en Espaua, 8 8|p. . 
los muelles de la Habanacon t inúa , con descuento papel 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Anuncios clasificados de última bn 
Ban-
qnaro*. 
8 , » 
3.20 
35 ' í 
11 
C oni tr 
clan»e«. 
S.8t V . 
3.27 V . 
35 V. 
V. 
K V . 
12 D. 
H A B I T A C I O M E S 
H A B A N A 
MANEJADORA, SE SOLICITA CON RE-ferencias en Prado 77-A, altos, $30 y 
uniformes. 
4599 12 t. 
Q E 
O Luz Mi, 
A L Q I I L A USA HABITACION KN 
altos, prefiriendo hombres 
solos. Se da llavín y luz; tiene lavabo 
corriente. A §25 y $30. 
4586 12 f. 
P E K T O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
/ A R I O S 
DESEA OOLOOCACIOM CN HO>níRR de mediana edad, portero o criado 
de mano o para oficinas. Tiene garan-
t í a s que necesite. In forman en Zulueta, 
n ú m e r o 20. 
4617 l 2 í-
comerclal. 
F lo r in . 
Londres, 3 div.' " " .' * 3 68% 
l 
10 P. 1 
3.68%V. / . 
S K N E C E S I T A D 
A r i c a r e ? C R I A D A S D E M A Í ^ . O 
Y M A N E J A D O R A S 
muniquen a su hermano Marcelino A l -
varez. I l o t e l Continental. Apartado 2095. 
4585 18 f. 
V A R I O S 
la adicional intemipoii'vn del tnlfico, 
causada por la huel?ra de I05 ferrocarri-
les principales do la Isla. E l Gobier-
no es t á haciendo esfuerzos para t e r m l ' 
nar pronto esta si tuación poco satisfac-
toria y mientras que parece superficial-
mente que no se ha hecho mucho pro-
greso en este sentido, no cabe duda que AMcar cen*rífng;j de goa^po y>«8e < • 
todos los Interesados en la controversia ffrados de noiarl-jaHIn. en 'os Tlna^cenes 
se dan cuenta del perjuicio f inal que P^Ml. * te esta cHJad para exporT.i- , 
r esu l ta r ía de huelgas prolongadas v, por ción 10-9544 centavos oro n a c i ó n ! o ame- *J solicita en San Lázaro 344, piso p r in - mi s ión ; han de ser mecanógrafos . Pre 
lo tanto, es tán dispwMtoh a entrar en r '•»>•• •« nt>n. f ipa l de la derecha entrando. 25 pesos guntar por el señor fresneda. Casa Ro-
un arreglo que evite una amenaza seria • Azúcar de ,nlel de SS grados de polarl- de seldo. Que sepa cumpl i r con su obl i - bins. Obispo y Habana. Lunes, de 10 a 
al progreso económico ¿ e la Isla. I «"elón, en los almacenen público» de j s gación. 13 f.. 1 once 
Las oifras que cablean los señores lh ciudad par-i l a exportación centa 
MA K C K M N O A L V A R E Z l>KM \ " A - y T O M h K k A C T I V O P A R A H O T E L O ber de su hermano Benigno Alva- ; M casa importante de huéspe. íes. ha-
rez y Alvarez, ruego a todas las perso-1 blando u.n p ^ o inglés y Italiano, Boli-
nas que sopan de ese Individuo lo co- | cita colocación. Puede llevar libros, bue-
na letra. Acepto colocación en el cam-
po. Actualmente encargado de la casa 
de Zulueta 44. Escribir M. Arnedo. En-
cargado. 
4590 12 f. 
T T N A M A N BJ AI) I 'RA, V E M N S l I .AK, 
U li it  
- q b « o l i c i t a x v a r i o s j o o v e n e s C 0 Í Í P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
« S . « , « . . « a v m a e d o „ . , , . „ e l a , , E S T A B L E C I M I E N T O S 
r>.u oro Nacional o «mer lcano la l ibra 
Seflores notarlo» de tu rno : 
Para cambios Ouinernao rtonn»t. 
Para intervenir en la cotl^ac'rtn ofllcal 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
de la Bolsa Privada, Antonio Palacio y 
MiTuel Melgares. 
Hiabana, febrero 7 de 1920. 
1 i . iMtu v - . u k l a n o c í i K i R a . Síndico 
Guma-Mcjer indican que la cosecha to 
d a v í a progresa satisfactoriamente. Los 
recibos en los puertos de embarque p r i n -
cipales fueron de 14121S toneladas, en 
comparacl-ln con 101,630 toneladas en 
1ÍU9, y 112,111 tonsladas durante el pe-
riodo cor respond ían te de 1918. Las ex-
portaciones de 111.466 toneladas incluían 
la cantidad satisfactoria de 92,747 to- .,r(.q,(1.r<t(, m a » i a w V T > * a n i T « l l o 
nelBdos a íoa pr f r tos d ^ AtWnt ieo , "t * ^ — M A R I A N O CaoQI.ERO 
1.j,719 toneladas a Europa y 3,000 tonela- c,cl-íir10-
das a Nueva Orleans. L f s existencias 
han aumentado a 241,164 toneladas, en 
comparac ión con 180,531 toneladas en 1919 
y 258,619 toneladas en 1918. La produc-
ción visible hasta Enero 24, segiln los 
nfilrulos de W i l l e t t y Gray, es de 
562,873 toneladas en este año, en com-
parac ión oon 321,352 toneladas en el afio 
pasado y 379,429 toneladas en 1918. 
R B F I X A D O : F i rme , ñero quieto. Las 
asignaciones que hacen los refinadores 
para el consumo son totolmente ina-
d í -cuadls paira satisfticer la demanda 
actual. Mientras que !a si tuación en 
cuanto n exisrtencias es algo m á s fa-
vorable que hace poco tiempo, una dis-
t r ibución mudo mayor t e n d r á que, Tia-
cerse para llenar la demnnda míe exis-
te para necesidades actuales. Cualquie-
ra In te r rupc ión ahora en los recibos de 
azúcares crudos para las refinerías ten-
derá a demonii ; serlamc-nte el alivio 
Sección Mercantil 
Puentes del Este 
Savanpah . . . 
Nueva Orleans 
Galvcston . . . 
que se necesita tanto en todo el país. 1 envel d ía í^11071 
Las solicitudes para a exportación con-I X f f j r '«¿i 
tinua, pero los vendedores es tán r e t r a í - | tercia, 
dos debido n la slt 'iaMón actual". 
RECIBOS SEMANALES 
Los recihofs semanales en los tres 
puertos del At lán t ico fueron 52 207 to-
neladas en c o m p a r i c i ó n con 64.898 to-
r.cladas ol afio pasado y 32,215 tonela-
oas en 1918, como sigue: 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 7 
LA VENTA EN P l k 
En los corrales se cotizan los «Ignlan-
fe« nrcHos-
Vacuno, de 11 a 13 1|2 centavos. 
Cerda, de 18 a 22 centavos. 
Lanar, de- 18 a 20. 
MATADERO DB LÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, d e48 a 55 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero 
S 
B SOI.K IT A MATRIMONIO O SKSO- 4023 12 f. 
U R B A N A S 
ra sola, blancas, sin pretensiones, pa- T>ELO.IEROf SE SOLICITA CN OPE-
ra que a cambio de una pequeña hat i - J \ rario < e relojería , d i r igi rse a l relo-
tac ión haga ella un pequeño servicio dia- -Jero Paz. Compostela, 43, entre San Juan | 
rio entre la casa; es indispensable re- de Dios y WRei l ly . 
ferencias. Aguacate 48, altos. 
4584 12 f. 
-4614 16 f. 
SOLICITO PARA 171. VEDADO CRIA da de mano, peninsular, que le gus-
SOLICITAN OCHO VENDEDORKS 
O para vender tejidos, ' seder ía , ropa de 
señoras, quincalla y vinos, licores pue- I 
ra Belarmino Alvare7^ de Pa lmira otro 
para Serafín Pérez y de Ouanajayl 7; 
cuatro para la casa Lykes Bros y tres | veces m á s 
para T o m á s Valencia. ; doy a prueba para que vea que no es 
Esaai7z91iu3381C - ) . , í 723456 123456 5 engaño y que es una realidad y garan-
Estas reses fueron repaitldas en plaza tizo buena, venta y buena ut i l idad. Zan-
y vendidas a precios que oscilan entre 1 j a y Lealtad, a tóeles horas. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C 0 M M I S S I 0 N - M E R C H A N T S 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 * 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . T e l . A - 9 1 2 0 . 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
" f e ^ . e ^ o T u e ^ q ^ d ^ f l a l ^ F I N C A V E A N 0 0 S D E 3 A 5 
D E L A T A R D E 
SOLICITO SOCiO CO $200 PARA. FOX-da, quo sea activo, para que atienda 
Viene de la l á g i n a DOS 
Recibos en la semana 
Boston . . . 
Nueva York 




Puertos del Sur. 
San Francisco . 
Total 
Enero 25, 1919 . 
Puertos del Este . . . 37.449 
Bavunnab ••• • 
Kneva orleans 
li;ilvc-ston . . . 
4.299 
5.002 
Existencias de azúcar crudo. Enero, 24. 
Boston 5-780 
Nueva York 5.330 
Eiladelfla . . . 690 
1920 1919 1918 
De Cuba 4.°..nos 6.0,.2r>« "4.071 
De p . Rico. . . . l .RM R12 5.189 
Ant i l l a s menores 1,743 
Brasil 4.315 
I l w a i i 705 2% 
De Fil ipinas 1,728 
Java 
MATADERO I N D U S T R I A L 
L i s carnes sacrificadas en este mota-
Ofrn sa cotizan a n̂̂  sieul<>ntes precios: 
Vacuno, de 48 a 55 centavos. 
Cerda, de >0 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 
Beses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno. 321. 
Cerda, 234. • 
Lanar, 87. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
De Placetas llegaron cinco carros para 
Domingo Loynaz, de Jovellanos uñó pa-
11 112 y 13 t . 114 centavos. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. • 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal . 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal . 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de pr imera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quinta l y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, real izándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCRaS 
Re venden de 70 a 75 centavos el quin-
t a l . 
4009 12 f. I M P O R T A N T E 
b n e c e s i t a c n v i a j a n t e d e l r 1 - T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e p a r a 
n mo de licores para la prov¿m ia de t0(Jas c lases ¿ e n e g o c i o s . S ¡ USted 
Matanzas, buen sueldo y gastos pH^'s. i . i 
exigen referencias. De i a 3. T e j a ^ i t o s. | n e c e s i t a d i n e r o p a r a c u a l q u i e r c l a -
ii i , i h i m i i a I se d e t r a n s a c c i ó n , v é a n o s e n l a 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S i M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 0 ; d e 3 a 
5 d e l a t a r d e . T e l é f o n o A - 9 1 2 0 . 
Puertos del Sur . , 
(jan Francisco . . . 
Total 





Tomado para refinar 
Boston . . . 
Nueva York 
Elladelfia . . 





Puertos <->! Este. 
Savannah 
Nueva Orleans . . 
Galvcston 
Puertos del Sur. 
San Francisco . . 
To ta l ' 








T O T A L DESDE ENERO 1, 1919 z 
Recibos • 
Etyvnnnab . . . 
Nueva Orloans 




Puertos del Sur 
San Francisco . . 
Total . . . . . . 





A/.úcares crudos entregados al comercio! 
Boston ' 
Nueva York 
PiladeJíia . . 
Boston 
Nueva York . . . . 
Filadelfla 
Puertos del Este. 
Savannah 
Nueva Orleans . . 
( ía lveston . . . . . . 
Puertos del Sur . 
San Francisco . . , 
Total 












E . P . D . 
E l s e ñ o r P e d r o G a r c í a y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , 9 , a las n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i -
b e n s u p l i c a n a u s t e d se s i r v a e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s y c o n c u r r i r a l a ca sa d e S a l u d " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a >1 C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
p o r c u y o f a v o r Ies q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
G A R I N , G A R C I A Y C A . , S. e n C . 
LA AGENCIA L A UNION, DE M \ K ( 1 -lino^ Men&idez, faci l i ta todo el ' per- 171^ 
t- Jl< let con j a rd ín , portal , sala, saleta. 
•N T.A VIBOROA, SE VENDE UN CHA-ín j r-
sonal, con buenas refere^fias, para den
tro y fuera de la Habana. Llamen a l cinco cuartos,' hal l , cuarto biblioteca, co-
teiéfono A-3818. Habana, 114. 
4597 14 f. 
S E O F K E C E N 
medor, cocina de gas. baño completo, 
patio, cuarto de chauffeur, garaje, cuar-
| to de criados. Para m á s informes: E n r l -
que Pá r r aga . Obispo, 86. 
4479 12 f. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EX EA VIBORA, A CUATRO Cl 'ADRAS del paradero y pegahíio a la calzada, 
se vende una casa de portal , sala, sa-
leta de comer, tres cuartos, cocina y 
servicios. Para m á s Informes: Obispo, 
86. Pregunten por el señor Enrique. 
4480 12 f. 
SE DESEA COEOCAR CN"A MUCHACHA peninsular, de manejadora o f> cr ia-
da de cuartos-; sabe sus obligaciones; en-
7 7 N CORRALES DE ANGELES A SAN 
l l i NicolAs, se vende una casa en doce 
Uen"dVaígoL"de costuraT ra11, P65508. de a.1*08, escalera de m á r -
respeto en Diaria 38, dan razón. 
•it;2i 12 f. 
IR DESEAN COEOCAR DOOS MUCHA-
) chas. Calle Teniente Rey, 20. . 
4621 12 f. 
C 
| con 
RIADA DE MANO SE OFRECE TARA 
casa de poca f a m i l i a ; sabe cumplir 
m o l , con dos cocinas de gas, ins ta lac ión 
comple'ta, acabada de pintar, e s t á vacia. 
In fo rma su dueño en Merced 39, altos. 
4006 16 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T I E N D O O CAMBIO POR UNA "MAQUI-on su obl igación. Dir ig i rse Belascoaln, V * " * . u ^ " K r f V " 
, habi tac ión 27; no admite tarjetas. ' ™ grande de siete pasajeros un 
4013 12 f. i 8olar en Almendares, cerca de los ho-
D 
teles, en lo m á s alto de Buena V i s t a ; 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA ES- no es tá pago; todo lo que haya que 
pañola , de criada de mano o de mcvolver por la m á q u i n a lo h a r é en efec 
cuarto; sabe cumpl i r ; tiene, quien res- t ivo. Para informes: W, 
i ponda por ella. íJueldo: 30 pesos, ropa tela, 37. 
¡ i i m p i a ; no salo de la Habana. Infor-1 45S9 
frnan: Tejadillo, 47, bodega. mmmmmm 
4012 12 f. 
Vega. Compof 
12 f. 
^ E OFRECE UN |OVEN_PENIN8lTLAR 
É S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N C A F E 
para criada de mano. Para ver la : Je-
sús del Monte, 258-D. Habi tac ión 12. 
4(508 12 f 
. -' I Situado cerca del Parque Central, punto 
Q E DESEA COLOOCAR UNA JOOVEN, de primera, casa moderna, de esquina. 
Tomado para refinar 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
Boston 
Nueva York . . . , 
Filadelfla 
Puertos del Esto 
Savannah 
Nueva Orleans . 
(lalveston 
Puertos del Sur 
San Francisco . 
Total 





O peninsular, <'te criada do mano o ma-
nejadora. In fo rman : San Rafael, 141, en-
trada por Oquendo. 
4003 12 f. 
A T E N C I O N 
So desea colocar una joven, peninsular, 
'le criada de mano; sabe cu-mplir con 
su obllgacló. I n f o r m a n : Teniente Rey, 
77, hotel Europa. 
!.W 12 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
de varias plantas, propia para hotel ; 
tiene muchas habitaciones con todas las 
comodidades modernas el precio es de 
ocas ión : vista hace fe ; queremos t ratar 
con personas serias Para m á s infor-
mes en Lampari l la , 94. Sr. Fe rnández . 
4010 12 f. 
T T N HOMBRE DE MEDIANA EDAD SE 
I J coloca en casa part icular do criado 
do mano. Tiene recomendac ión . Teléfo-
no A-0ie2. 
4595 . 12 f. 
C O C I N E R A S 
COCINERA DE MEDIANA EDAD SE ofrece; es pen lnsu lá r . San José, acce-
soria 6, entre Oquondo y Soledad. 
4501 12 f. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vndo un gran hotel y restaurant i'e 
esquina, con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos m á s céntr icos 
de la Habana; es m u y conocido; paga, 
poco/alquiler y tiene buen contrato; se 
da en proporc ión; queremos t ra ta r con 
personas formales. Para Informes: d i r i -
girse a Lampar i l l a 94. 
4610 12 f. 
p a r a T a s d a m a e T 
TJ>ORDADOOS. DOBLADILLO D E OJO. 
JL> Industria, 44. 
4604 17 f. 





P a r a s u N i ñ o 
ü n o de los mayores peligros pftra los 
n iños y de los sufrimientos de las ma-
dtes son los males de origen gastro 
Intettonles tan frecuentes en la p r ime-
ra edad d" la vida, a t a l punto que las 
ti cifras de morta l idad infan t i l 
•on debidas n dichas enfermedades. 
La DIGESTI X A I N F A N T I L viene a 
| restar un poderoso auxilio a Ins ma-
dves, pues ac túa marnvlllosanvmte en 
las vías digestivas, normalizando las 
liinri.,nf>s do la" dico^tión v nutr ic ión 
en los ni nos. vicorlzando el pequeño or-
ganismo i'íiri qne pnoda defenderse de 
tas mú l t i p l e s afecciones intestinales que 
t;:nto atacan a los infantes. 
>• vende on todas las boticas. De-
P ' ^ i t o : Kiimiacia Gas tón , Compostela, 
112, Habana. 
alt. 4d-2 
Azúcares crudos entregados al comercio 
Boston 
Nueva York 2i 
Filadelfla 
Puertos del Este 
Savannah 
Nueva Orleans . 
Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco . . 
Total . . . . . . . 
Enero 25, 1919 . 
Extracto de la Revista azucarera de 
los seuores Czamitron, Blonda y Ca., 
de New York, correspondiente al d í a 
SO 30 do Enoro p r ó x i m o pasado. 
"Durante la semana d mercado do 
rzurar bu estado Ina.-tivo pero f i rme. 
Las transaciones, de d ía en día, fue-
ron comparativamente l imi tadas , con 
E . P . D . 
E L S R . P E D R O G A R C I A Y G A R C Í A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r > pa ra hoy, lunes, 9, a las nueve de U m a ü a r a , los que í -use r fben ; v i u d » 
padres, padres p o l í t i c o s , he rmanos y hermanos p o l í t i c o s , sup l i ca r , a las personas de su a m i s t a d se 
s i r v a n encomendar su a l m a a Dios y c o n c u r r i r a l a Casa de ¿ a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , para , 
d e s d é a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r hasta e l Cementer io de C o l ó n ; p o r cuyo f a v o r lea o . u e d a r á n eterna-
moi . t e a / -adec idos . ' 
Habana 9 de Febrero de 1920. 
E l o í d d A l v a r a d o ; N i c a . I o G a r c í a y Manue la G a r c í a ; Esteba ' i A l v a r a d o ; F ranc i sco . Guadalupe, Ma-
nue l , J u a r a y Gabr i e l G a - u a y G a r c í a ; M a m (.l G a r c í a y Gab i e l G a r c í a y G a r c í a - M a n u e l G a r c í a : 
J o s é M o t a d o ; R i c a r d o A l i n d e ; E m i l i o y Da-no! A l v a r a d o ; B - i g u I a P é r e z ; Pab lo Gan 'n ; Juan Gon 
z á l e z ; V e a i n c i o S i e r r a ; M m u e l D iez ; Pedro M a r t í n e z ; Berna rdo M a z ó n ; doc to r Ni^-oiás S i e r r a ; Jo.-é 
A r a m ' b u r u : J o s é S á n c h e z d o m i n g o Zabalgog^yzcoa; G a r í n G r c í a y ^ C o m p a ñ í a . S en C ; S i e r r a j 
D 'c3, S. en S., A r a m b u r u T a r a n c o y C o m p a ñ í a , S. en C ; d o c t o r R a m ó n G a r c í a y ó n . 
DESEA COLOCARSE I V COCINERO Y v repostero, <%3 color, su residencia 
Campanario 80. 
1Ü1Ó 12 t. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDEN DOS ANAQUELES GRAN-des, tres mostradores y dos v idr ie-
ras. Obrapla, 5& 
4598 13 t. 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL, SE ofrece para casa par t icu lar ; tiene re-
• ferencias, es homhre solo; no sale al cam 
| po. Lealtad y Virtudes, bodega. Teléfo-
i no A-7626. 
t 4607 12 f. 
O E DESEA COLOCAR UN BCEN CO-
O cinero y repostero, cocina a la es-
| pafiola y a la criolla. T a m b i é n sale para 
I el campo. Informan al Tel . A-0(MO. 
4600 12 f. 
C R I A N D E R A S 
OESEA COLOOCARSE CRIANDERA recién llegada de Espafia, Con cer t i -
ficado de Sanidad. Calle Gallano, 29. 
4618 12 f. 
C H A U F F E U R S 
E . P . D . 
M I H I J A 
Margarita IWarja del Rosario 
H A F A L L E C I D O 
Y ó i s i - u e s t o su entier.-o par? hoy. d í a 9, a las c u a t r o de I * 
tarde, *« .padre, que ausc.- t ^ . por s í y en nombre de sus f a m i -
miha re s . ruega a las personas de su amis t ad se s i r v a n as ls t r a 
5 la ind icada hora , a l a casa P o r v e n i r n ú m e r o 4 ( V í b o r a ) pa ra 
a c o m p a ñ a i el c a d á v e r a l Cerner-er io de C o i ó i . 
Habana , Febrero 9 d3 1920. 
> M I L I O A R E H A £ D I BR.\ . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
':001 9 F 
CHAUFFEUR ESPASOL, SE DESEA colocar en casa particular o del co-
' mercio con dos años y m e c i ó de t i t u -
b o ; sabe trabajar cualquier m á q u i n a y 
cumpl i r con su obl igación; tiene refe-
rencias. Teléfono A-8738. Animas 112. 
4620 12 f. 
A U T O M O V I L E S ' 
VENDE ÜN KOORD QUE ESTA 
0 completamente nuevo y se puede ver 
en Dragones, 20, a todas horas, infor-
man en el mismo. 
4019 i s f. 
/ n ÑA ( II.VNDLEK, TIPO BPOBT, "4 
pasajeros y cinco ruedas de alambre, 
i de poco uso; se vende en $1.500; Puede 
verse a cualquier hora en el garaje "Bel 
J a l " , San Miguel, 179. Para m á s infor-
mes : l lame a l teléfono A-aS97 y M-2042. 
4611 10 f. 
TNTERESAXTE PARA E L QUE INTE» r e s é la compra de un Ford del 17, 
• e s t á nuevo, flamante y se da muy ba-
¡ rato. Para verlo e informes: Campanario 
1 y Carmen, bodega;, de 9 a 11 y Uc 3 
. a 4 y media. 
4596 12 f. 
SE COMPRA UNA MAQUINA (¡RANDE, de 7 pasajeros, que es té en buen es-
tado y sea en proporción, para pagarla 
en dos plazos cortos. I n f o r m a n : W. Vega 
en Compostela 37. 
4588 !«> f 
E . P . D . 
M A R T I N D I V I Ñ O C A S A N O V A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a las 4 c u a r t o d e l a t a r d e , sus h i j o s , q u e sus-
c r i b e n s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e B e l a s c o a í n 2 0 , ( a l t o s ) , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
L U I S O C T A V I O D I V I Ñ O , A L B E R T O D I V W O 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E R U E G A N O S E E N V I E N C O R O N A S 
K . P . D . 
L a S r a . D o l o r e s d e l C o r r a l y S o p a r d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie : 'o p a r a hoy , lunes. 9 a las cuat ro de i » 
tarde, los <.ue suscriben, su h i j a - h'Jo po l í t . c i . , r i egan a a.i 
porsonas de s'\ a m i s t a d se s i rva - c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , 
ca ' l e de .Aruacate n ú m . 43 p a r a a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Co 
nv n t e r i o d t Co ó n ; f a v o r que .-es a g t r d e c e r a n sincf r amen te . 
Habana, T e b r e r o 9 do 1920. 
J O S e P I Ñ A C . D E G \ R C I A V E L I Z ; JO SE G A R C I A V E 
L t Z ; DD'JTOR A R A G O N . 
9 * ' 
A N O L X X X Y I l i D I A R I O D t L A W A K 1 N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
MCf] Católica I r 
D I A 9 DE FEBREKO j 
ferta mes e s t á consagrado « 1* t a r i -
ficación de la S a n t í s i m a \ irg<n. 
Tubielo ClPcnlar.—Su Divina Majestad 
astá de manlfiento en la Jsleaia de J e s ú s , 
Alaria v J o s é . _ 
Juntos Sabino. Reinaldo. NMccto t Ev*-
n r d o confesores; Nicéforo y Alejandro, 
j n á r t í r e s ; santa Apolonia. virgen y m » r -
11 San Sabino, obispo. N"acl6 en I t a l i a . 
educaciftn esmerada y su profundo ta-
lento le elevaron a la dlffnldad sacerdo-
tal Adqu i r ió en largos viajes nn tesoro 
de "conocimientos, que unidos a sus e i -
S t e t M virtudes, le constituyeron pre-
lado de ls Santa Iglesia de Canosa. E l 
obispo Sabino, apenas ocupC sn silla, 
í iedlcóse con ahinco a reformar las cos-
tumbres con el en ave aroma do la mora -
iidad v el ejemplo. Sn talento c la r í s imo nom%l legado magní f icos escritos, desti-
nados a luchar y vencer el error donde 
nuiera Qtie b« presento y bajo cualquier 
lorma con que se a t av íe . 
m r l g M con sumo acierto y universal 
benepl í t i co sn Iglesia, y merecW que el ; 
Señor obraae varios prodigios por su In - j m»»itím*»> después de una larga y ; 
"lorlosa carrera, m n r l * en el Señor el , 
Tííh 9 de Febrero de 006. 
E N S E Ñ A N Z A S 
FIESTAS ED MARTES 
^'isas Solemnes, en la Catedral la de , 
TerHa. yen las d e m i » Iglesias las de 
Actítc Puro de Oliva 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
K a r a C O N I L L , K a r c t í o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
S a r b o i c l y Mmm, S . e n G. 
S a n I g n a c i o 2 1 * 
PROFESORA, COMPETENTE, DE I X -glés, s« ofrece para dar clases, ya , 
sean a particulares o a cualquier es-
tablecimiento de enseñanza , l'ara in-1 
formes dir igirse a: Aguila, 28. Teléfono, 
y.e'.) s f 
IMPORTANTE: N i OFRECK O* PRO-, fesor t i tu la r y práctico, para la en-
se Ranea que usted desee. Exi to y ga-! 
r an t í a recomendable. Llame a: Pedro! 
P u r á n : de 1 a 5 u. m., por Teléfono i 
M - r » ! . I 
n í i 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
La m i s antigua academia modelo, finica! 
en su clase, en la Habana. Directora: j 
señora Felipa P. d« PavCn. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, | 
peinados, encsjes, flores y frutas a r t i -
ficiales. Se Admiten in te rn i s y admito | 
ajustes para terminar pronto. Vendo el \ 
mé todo de corte y el de corsés, los m á s i 
modernos, dos horas de clase diarla, |.>.50 
y $3.50 alternas. Se da t í t u l o do la Cen-
tral • 'Martí," Habana, »55, entre O'Kei • 
V.y y San Juan de Dios. La Directora ¡ 
de esta academia tiene 25 afius de prác- i 
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
tfU 8 f 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases on casa 
y a domicil io, a principlantes y dlsci-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversaclíin y 
la pronunciación perfectamente. D i r i g i r -
se a Mis» Snmer. San Rafael, 7S, an t i -
guo, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
4470 17 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s ^ O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clase» nocturnas, 5 pesos Cy. al ra«s. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fecba publicados. Bs el finico racional, 
a la par scnclilo y agradable: con él 
podré cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edl- j 
clOn. pasta, 
3329 22 f , 
A C A D E M I A C A S T R O " 
Ciase» fte Cálenlos y Tenedur ía « • LA- \ 
fcioa, i,or prscedimlontos modernís imo*, i 
htty ci^sei ' -pedales para dependientes^; 
¿el comercio por la noche, cebando ¡ 
cuota» muy Gtonfimlcas. Director : Al e'.ar-
cc L . y Castio. Mercaderes. 40. altos. I 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " I 
Ensefianza de Inglés, Taquigraf ía y D I - ¡ 
Mijo Mecánico, a |3 cada una; y do Me- ' 
canografla, a $2 al me»> Director: Pro-1 
fesor: F. Hel tzman. Concordia, 91, ba 
Jos. 
43r>0 7 tn% 
P A R 1 S - S C H 0 0 L i 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 1 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t H á d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
, ^ 8 ms 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
SE SOLICITA CXA SESOBA O 8E-fiorlta de compañía , que sepa inglés 
y sea fina, si no reúno estas condicio-
nes qne no ee presente. Sueldo $30. Se 
[>refl<^e alemana o americana. Teléfo-
no 1-7422. Marlanao. 
4rO0 13 f 
v t - C - i : . 23 t 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1»07, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior t ra to . Ad-
mi te alumno» pupilos y externos. I/ee, 3L 
yurrnados de Marlanao. Tel. 1-7420. 
M B 21 f. 
CALASES DE INGLES POR l 'NA l 'KO-J fesora americana. Teléfono 1-1239. 
2924 10 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e » * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SOI„ 37, ALTOS, SE ENSEBA A 
„j bordar, tanto a mano como a m á -
quina, y so hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu ígra fo-mecanógra fo en eapa-
Bol, pero acuda a la fintea Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Bante saber que 
tenemos 2S0 alumnos de ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noefae, clases continuas 
de tenedur ía , g r amá t i ca , a r i tmé t i ca pora 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
glés, francés, t aquigraf ía P l tman y Ore-
llana, dictáfono, te legrafía , bacbllleruto. 
peritaje mercant i l , mecanograf ía , ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la bora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o risitenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara '* Consu-
lado, 1?0. Teléfono M-276(}. Aceptamos In -
ternos y medio Internos para nifios del 
campo. Autorizamos a l o í padres de fa-
mi l ia que concurran a.-las clases. Nues-
tros m é t o d o s son nhiericanos. Garan-
tiznmos la enseñanza . Consulado. 130. 
4104 29 f 
feriente Tlaje a Barcelona obturo el t i -
tulo y Diploma de Honor. I-a ensefíanza 
de sombreros es completr.; formas de 
alambre, de paja, de espartrl s in horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 6 . 2 o . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés , Tenedur ía de 
l i b r o s . Mecanografía * Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
I A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
IXGEES APRISA Y BIEN'. T E N E D Ü -rla de libros y cálculo mercanti l s i m -
plificado en 4-0 meses, por profesor 
experimentado. La Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 15 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO* metrla . Física, Química, Historia Na-
tural . Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez, Virtudes, 128 y 124. altos. 
17 í 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, so ofrece I 
para dar ciases. Ráp idos adelantos, pues 
se loma verdadero in te rés por sus dis-1 
cíplos. Habana. 183, bajos. 
12 «f. 
P A S C U A L R 0 C H 
•"rultarrlata. discípulo da TArrera- Da i 
clase* a doml i i : » Angeles. 82. Habana. I 
Loa -ricarge» en la gu i t a r r e r í a de St l ra- ' 
aor Ig le t iav Compostela. 4& 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s con- < 
testando al nuero programa oficial de i 
Segunda Enseñanza . De 3 a 6 p. ra- Sol I 
C0 (altos.) F. Ezcurra. 
2050-57 1« f. I 
PROFESORA, INGLESA, «JCE T I E N E tres m a ñ a n a s desocupadas, quiere 
dar clases en inglés e Instrucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
m a n : Mlss X . Calle A, 14«. Teléfono 
F-2193. 
3761 17 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedu r í a de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
brea Enseñanza práctica y ráp ida . I n -
formes: Cuba, 99, altos. > 
182 ^ 3 ab 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé . " Directora: Ana 
M de Díaz. Helascoaln, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í t u l o ; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. Kl 
*'Acme" es la Invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, octipa nn 
puesto al lado de los Inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y noetnmas, se ad-
mi ten pupilas. Precios couvenclonalcd. 
Se vende los ú t i les . 
S E R M O N E S 
QUE H A N DE PREDICA Vi SE F.X L A 
S. I . C A T E D R A L DE L A H A -
UANA, DURANTE E L P R I M ü m 
SEMESTRE D E L ASO D E L SK-
SOB 1020. 
Febrero l i .—Domin ica de Quincuagé-
s ima; M. I . señor Magistral. 
Febrero ^2 —Dominica 1 de Cnates-
m a ; Htmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Domlnl ía I I de Cuares-
ma ; M . I . señor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica 111 de Cuaresma; 
R . P. J . J . Robores. 
Marxo 14.—Dominica I V do Cuaresma; 
M . I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica tíe P a s i ó n ; M. 
L señor Lectoral . 
Marzo 2f>.—.Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
A b r i l lo.—Jueves Santo (E l Manda-
t o ) ; 11. t, señor Maestreescuela. 
A b r i l 2.—Viernes Santo (La Soledad) { 
señor Pbro. don J . J . Roberes. 
A b r i l 4.—Domingo Je Resu r recc ión ; 
M . 1. seflor Magistral. 
A b r i l 11.—Dominica " In albls' ; M . I . 
señor Arcediano. • 
Mavo 13.—La Ascensión de! Señor ; 
M . l" . señor Penitenciario. 
Mayo 10.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; I l t m o . señor Deán. 
M^yo 20.—-Nuestra Señora de la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M . L señor Doc-
tora l . 
M-ivo 2-".—Pascua d» Pen tecos t é s ; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—Iva S a n t í s i m a T ' l n l d a d ; se-
ñor Pbro. don Ram^t» R o m á n . 
Junio 3.—SSum- Corpus Cbr l s t l ; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M . I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica IIT (D eMiner-
va) : H tmo . señor Deán. 
Junio 29.—F. d<* 9 i Pedro y San Pa-
blo ; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
lebra el MI 
la S t Cat 
de las 7 ha 
m í n e o s y 
celebran mlssa a 
.•lo de- l i M!<a en 
media bora, des-
j . m- Fn los do-
s d t precepto s é 
y n icdia y 8 
y media si'-ndo c^ta misa solemne ca-
pi tular- después so celebian nU^as re-
zadt-: á las 1<> v a las 11. Y de a>«uer-
do con lo dlsP"***0 ^ Rtlmo. Ord i -
nario Diocesano, en los d'as festivo» se 
predica a los fíele =. durante < Inco m i -
nutos .en todas las misas r i a d a s , y 
dursnte veinte minutos en la m1?a ca-
pitular . 
/ i V I S O S . 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DE HIJAS l>E MARIJ I O N » A 
. miérco les , a las 8 n. m., 
se ce lebra rá ana m l f i en el a l ta r de 
la Inmaculada, por el alma de la se-
ñora Carlota Bení tes . viuda de Nadal, 
«q. e. p. d.y soda del Coro de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Después de la misa se t endrá la Jan-
ta mensual. 
•1.-.24 10 f 
E l D I A J I I O D £ í A HA K l 
5 1 lo « n c n e o t n i l ' d . es to-
ÍA9 las o b l R r l n n r i de ta 
^ icpnhl lca . — — — — 
Vista de la dlstribnclSn de los sermo-
nes (pie, durante el pr imer semestre del 
año 1920, han de predicarse. D. m. . en 
Nuestra S. I . Catedral, r e ñ i m o s en 
rprobarla y la aprobamo1'. Concedemos 
cincuenta "días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
rtii.cesan^s oue overen devotamente la 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decreto y f l rmA S. R. R. lo cnal 
certifico. 
• -!- B L OBISPO. 
Por m á n d a t e de S. E. TI.. DR. M E N -
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los d í a s laborablet 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
NDJB8TRA SEÑOUA DE LOURDES 
La Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes, c a n ó n i c a m e n t e erigida en 
el templo de la Merced, se dispone a 
celerar, con la mayor solemnldadi po-
sible, la festividad de su excelsa Pa-
trona en conformMad con el siguiente 
programa: 
D I A 9 
A las 3 y media p. m . repar t ic ión 
de vestidos a las n iñas pobres, de an-
temano designadas por la Directiva y 
Promotoras de la Congregac ión . Etote 
acto t endrá lugar en el claustro de la 
Merced, p e r m i t i é n d o s e srtlo la entrad* 
a las niñas que presenten una tarjeta 
sellada con el sello de la Asociación. 
D I A 10 
A las 5 p. m- Exposición de S. D. M., 
Rezo del Santo Rosarlo, Le tan ía s canta-
das, solemne Salve, Reserva y bendi-
ción con el San t í s imo . Este acto tendrá 
lugar en la capilla do Lourdes. 
DIA 11 
A las 7 y media a. m- misa de Co-
m u n i ó n general, armonizada con orques-
ta y voces, en la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con orquesta 
y s e r m ó n . Pred ica rá el Rvcio. P. M i -
guel Gutiérrez, C. M. 
A las 6 p. m- EjcposlcIOn de S. D. M., 
Rosario, Plát ica , Reserva y procesión, 
terminando con una solemne Salve, con 
orquesta. 
D I A 12 
Solemnes honras fflnehres por todos 
los difuntos de la Congregación, a la* 
9 a. m . en la capilla de Lourdes. 
4.177 11 f 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; : , 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
r i A B A N A 
E S P A C I O S O L O C A L 
M e j o r c a l l e H a b a n a , p r o p i o 
e s t a b l e c i m i e n t o o e x h i b i c i ó n , 
l a r g o c o n t r a t o . Se c e d e . T e -
l é f o n o A - 6 2 2 8 ; de 9 a 1 1 . 
11 f. 
A LQUILO ALTOS, ANIMAS, 177, CIN-CO departamentos, cien peses, cua-
tro persianas, al frente, muy fresca.) 
Informan all í , o 3a., 403, entre 4 y 6, ¡ 
Vedado. 
42;W j 0 f 
KAN I.DOAL ESQUINA, ACAMADO 
V T de fabricar en San Francisco y Po-! 
ello, y esquina a Infanta. Llave ni la-1 
do. paraje. Más informes en Mercade-
res, 27, fe r re te r ía . 
.4201 13 f _ 
T y l R i : VKJNTK I N t O r E S Ó s ~ Í - O R EA | 
U noticia y a d e m á s la regal ía que es-1 
t lpulcmos, por un contrato o traspaso de 
contrato do Inquilinato que me convenga,! 
propio para casa der diez a quince bués-
pedes. Dir ig i rse a Edificio Abreu. O' 
Reil ly y Mercaderes. Oficina tíL 
?.7r» 0 f. 
mero 242, entre 25 y 27, hermosa ca 




H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S CS B A X CARA DE n i 'KgPEDKS ROOM T Tollet . Lugar m á s fresco de la Ha- H O T E L G I R O SU A L Q C T L A ! T E D A D O , C A L L E E, nfl - » / ^ „ J ^ , 0 í - . - ^ i , 11 • , , / 
sala,1 Venda je traaces « n muelle m aro que | , i an^ en ]n r*isma¡ manzana del Hotel ¡ L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igua p ro - ; la calle. Se desean personas de m^ra 
EX S A L m , S, ALTOS, SE ALQUILAD espaciosas habitaciones, con vis a 
or, cuatro hermosas habitaciones, .-riojeste, g a » a a t l o la c o n t e n c i ó n de la Plaza. Monscrrate, nú 
salón comedor, magnifico cuar to- , , p. i i 1 na a Animas, teléfono J 
i . . «c iña , cuarto do criados con ' l e r m a mas a n t i g u a . Ucsviacion de la ia i-nertM. bajaoá por 
irxr\, • i i . ^ i n o f « In Mi^n r. 1/-, • t •r\ni w I . . ^ . x . l \ . . I i .1 . . I " An r\̂ *» í' l •» „ 
^ v i ^ e n l p i e l a ñ a , por Y a r i o i a ñ o s , de l a C a - : 1 1 ^ 
d^, Hui i-1 sa G i ro , en New Y o r k , acaba de abr i r 
23 t 
' 1 en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a 
O E A L Q l H ^, EN VEIaA'/.QVKZ, M , 
O « n o t altos comP'iesto-' de cn&tro 
cuartos, sala y comedor, buenos servl-
. |.>s. cielo raso y pisos mArmol. lnf(»r-
Tu«n en la ml»mfl. nna cuadra do COft-
15S0 11 l 
SE A R R I L N O A N ! MAOStlVWOS A L -tos^ para profesional, todos los ca-
rrón de la Habana pasan por delarlo. 
t i i.Tono A-C22S; de 0 a 11. 
1606 U f 
1 ) \ K \ < W \ T)K H 
. 1 arriendan altos, coi 
'•lenes. Muy céntrico, 





11 f I 
A L Q l I I . A UM O R A N LOCAL, SAV 
¿ i Miguel, Gd, entre Gallano y San N l -
«oMi». propio para una industr ia como 
sas t r e r í a , s o m b r e r e r í a , casa de modas. 
i »riierla, ote, en le ml^me Informa el 
porterb; el si t io es jnmelorable , véanlo . 
T a m b i é n In forman: Teléfono A-6B5é. 
También hay habitaciones. 
4800 ir. í 
/ ' X M r . i o ( \ > a . ( a m . k s \ y~ ' io<y., 
V j JesAs d r l Monto, t I ettadBUi de la 
Calcada, con sala, comedor, do« cuar-
tos, etc., o Instalación eléctrica, gana 
-Ti posos. Se cambia por otra igual o 
<on un cuarto m ' l ' , <iue gane de 00 a 
fO pesos, en el barrio de t'olfla. Infor-
man : Apartaita 6C5, sefior SAncbex. 
4d-8 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMI 'O T dinero. Kl F.ureau de Casas Vacias, 
IiOnJa. 434, se las faci l i ta como desee. 
Lo ponftmoe al habla con el oueflo. I n -
formen: gratis, de 0 a 12 y de 2 a 0. 
Teléf..no A-0560. 
1327 _ ^ f 
rrN GRAN SALON A DOS CAÍ-LES Y ' casa anexa, con Baln, comcdo>, dott 
l iabitaclone» grandes, cocina, servicios J" 
pemioño patio, los t ranvías por la puer-
UL l ' .l salOn propio para scursal de Ban-
co, Sociedad o Compañía de p r é s t a m o s , 
exhibición do muestras oficina, etc. etc. 
He cedo mediante regal ía . Informan por 
teléfono M-16S0; de 11 a 1 o de 7 en 
adelante, o apartado* 744. W 
JtSi 
O J O , A L M A C E N I S T A S 
E s p l é n d i d o s locales, Damas , n ú m e r o 
1 1 ; y Coba , n ú m e r o 118, c o m u n i -
cados entre s í , se a l q u i l a n jun tos o 
separados, propios pa ra dos grandes 
almacenes y adaptables para c u a l -
quier indust r ia u of ic inas , m i d e n 
quinientos y seiscientos metros respec-
t ivamente , hechos a prueba de ratas 
y con todas las reglas sanitarias. I n -
f o r m a n : Cuba, 116, altos, entre L u z 
y Acos ta . 
4003 g f 
sus servicio» ins ta lac ión eléctr ica y de ^ l u j n n a v e r t e b r a l : el c o r s é de a l u m l -
gas. Tiene traspatio. La llave on la bo- ] . • i i 
«losa. -Informan en la misma. Su due-• a'.o, pa tentado, no» opnrae los pmmo-
C04:4meh*ono A"aM5- A " t m i * t U " . «>mo los an t icuados de cuero y , 
4,10'j 15 f * , ~ . | ntucha moralidad, todas con bakftn a 
— yeso y pue«ie usarlo una s e ñ o r i t a »m la callo, pisos de m á r m o l , muy venti-
~Ei)ADOt EK L I N E A ESQUINA A ; „ . V l é N T R F A R i l í T A n f l ladns por la brisa norte. Servicio es-
seis, se alquila la herniosa y fres- m « c w a o i f . v i c m i v d a d u i í i / w v | n i e r a d o bano de fr{a y caiipnt.., vorezcan encontraran comple to t o n -
ca casa Vi l la Susana, con todas las co- ; o c a í d o es 'O m á s r i d í c u l o V o r i a iua I las habitaciones con lavabo, luz eléctr l- ; , , . . - t f t « . « l . , ' : f _ - v . - ^ . 
modldades neéesar las . para dos famil ias . . . í • » i ftt, agua f l l t ra ' ia en bis comidas. Precios | l O I t J m a g n m c a s n a o u a a o n e a c o n ; 
Tina Informes: Teléfono 1-1187. I graves malcsr Con nuestra ta ja Oltt»-1 especiales para las personas y fami l ias I cxcelellte comida O sin e l la , si lo de - ' 
12 f médica se e í i f t m a n las grasas sensible-] f,s\ab,|9. co» desayuno a la habu^^^ . , , . , * ¿ 
0 Lntrada a todas las horas, snjeto a con- sean, o t nao ia ingles, i rances , ua -
nffkas' habitaciones bien amuebladas y j 
departamentos ert el primero y segundo ear c é n t r i c o Y COUTenlente, Un ho« 
piso, para las familias y hombres de * , , . , . ; • 
te l para fami l ias , en edi f ic io acaba-
do de edif icar , donde los qne la fa-
c » : s o i , h i t a i s a c a s a b a j a , <n e , ' o c n i e R i ñ c r í l o t a n t c : apa ra to gra-
'i J j a d o r a i e m i n . que inmnevUiza el 
<.'ñón, desapareciendo en el ac to c u a n -
tos dolopis y t ras tornos g a s t r o - i n t é s -
. nales, sufra el pac iente , i o que n i n -
con gas y aervlelos modernos, *ine e s t é 
do fla. a 7a. y de Sn. a (i. Informan en 
l'aseo. 25, bajos. Teléfono F-1478. 
442» i o f 
dlciones de un llavín. 
4444 21 í. 
i E S Ü S d e l m o n t e , 
V I B O R A Y L I J Y A N O 
I?N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE AI.<H I -la un departamento en Ta azotea con 
servido sanitario, para un mat r imonio o i 
dos o tres hombres del comercio y d' n i 
sus referencias; es babitaciCn y come-
l iano y e s p a ñ o l . 
1594 11 t 
I . N L A W T O N Y SANTA C A T A L I N A , 8 4 p. TTX Li se alquilan, una casa acabada de i c i 70 T , ' ¿ < n n r , A .7 f t20 
fabricar, de dos plantas, con cuatro h a - I . . ^ . p ^ ' v ' " - * ^ i e r o " ° A r (f, 
bltaclones. sala y comedor y todo con- WflRNAS ARTIFICIALES DK A M m i -
ca ocurre '•en l a a n t i g u a fa ja r en? l . , ^ ¡ - j t o con »« Mtr te lo . casa muy tran-
. . 1 0 , , quila y de moralidad. 
" es y p iernas torcidos y toda cla^e 444^ 10 f. 
tfc i m p e r f e ^ i i o n e i . Consul tas: de ) ¿ \ 
fort , sanitario, valen loa altos ^120 y 
los bajos $100. Informan en la ilavarui 
(ilas. San Rafael, 142, la llave en la 
misma. 
4404 10 f 
NIO. P A T K M ' A D A a 
E M i I J O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S i : ALQUILA i LA CASA BKRRANO, m, • ' _3Tr a sa 
entro Santos Suáre» y Hmimorridos. 1 « " -1 si j i — 1 
La nave ^ informes: Sermna, S2 y u i - C e r r o : se alquile, o se vende loca l 
d» altos y bajos, p r o p i o pa ra a l m a c é n , 





SK DKSKA ArQUI l JLR UNA GASA KN • J. , . iM' „ „ - . . .««rf í íM. A» 091; 
la v í b o r a , con tres dormitor ios , sa- indus t r ia , con una superficie de K d 
la. como<"»r. recibidor y servicios sa-1 metros, j u n t o o separado. D iana , en-
nl tnr loé modernos. Ha de ser en radio 1 _ ' * ^ . . _ r 
comprendido de Qulroga a Estrada Pal-1 tre Buenos Aires y La rDa ja l . 
SK ALQUILA L A HERMOSA CASA D K Monte 300, dos plantas, compuesta de 
sala, recibidor, cinco cuartos, cuarto de 
bafiofi, terra ja y servidos de criados. Ins-
talación e léc t r ica : la planta bsja lo m l " -
mo. La llavo e Informes: Jestts del Mon-
t". 40. 
i \m 10 f. 
\ LOS « U E SOLICITAN CASAS UAI tA 
uV. alquilar les facil i to diariamente da-
tos de las que se desalquilan y les pon-
go al habla con loa dueSoi; pasen por 
(¡ata oficina. Acosta, 63. 
4450 14 f. 
O L A L Q U I L A N , PARA OFICINAS, LOS 
VJ altos de la casa Lampar i l l a , 20, en 
la misma Informan. 
Se a l q u i l a , e n l a c a l l e de S a n I g -
n a c i o , c e r c a d e l o s m u e l l e s , u n 
a m p l i o a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
l a d o 3 1 1 . 
C 1422 4d-
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea t o m a r en ar rendamiento u n 
buen loca l , p rop io pa ra establecimien-
to de f a n t a s í a , que e s t é si tuado en u n a 
de estas cal les: Obispo , 0 ' R e i l l y , San 
Rafael , Gal iano, Prado o Nep tuno . 
T a m b i é n se admi ten proposiciones pa-
ra la compra de l a casa, que r e ú n a 
condiciones y e s t é s i tuada en a lguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o 6 8 3 . 
0 13Ó7 4,5.5 
V M P B n R A D O , 43. BAJOS, T e ALQU1-
la. sala, saleta y comedor, 'C cuar-
5Vw.-u du«0a: Escobar, 10, alto?. 
ttM i o f 
ma. Precio no mayor de $70. L lamar a l 
Teléfono F-31(e. 
4254 9 f 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENOIDOS al -tos de Avenida de Acosta y Tercera, 
prepios para familias de gusto, gran te-
rreza al frente, sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, baño, coci-
na, habi tac ión y sevlcio para criada, nue-




F l O R I E N T E 
rssa para familias. Espléndidas habita 
ciones con to.la asistencia. Zolueta. as, 
esquina a o* lent.* Hey. Tel. A-1828. 
" E L C R I S O L " 
1.a mejor casa de hudspedes de la Re-
jjübllca. acabada de fabricar, todaa las 
cabltacloncs con servicio adentro, t l m 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Oían casa para fami l ias , expandidas y 
elegantes habitaciones con vista a la ' { ,7e¿ i ' " t ¿ í ^ l io"agna"cáTlen te y ' f r ' l a . ' t o -
calle y layabos de agua corriente. La ] ¿o el «err 'c lo esmerado, buena coa»l-
da, nadie es mode sin verla, pasan lor 
carros i c r la esquina. Lealtad, 102, er • 
quina a San UafacL Telefono >-9l£>it Se 
• xigon referencias. 
tfCl 2C f 
cocina a cargo de su propietaria, ex 
colente comida y precios módicos . Pra-
do, 15), altos. Telí-fono A-4S73. 
44?ll 7 m » . 
IT'N GALIANO, 6», ALTOSv O A M i>K f ami l i a , de moral idad, se ceden dos 
hermosas habitaciones, amuebladas, con 
balcón a l a calle. Se exigen referencias. 
4405 10 t 
B R E S L I N H 0 U S E 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U K B I A Y P O G O L O T T l 
Prado, 71, altos. Sus nuevos dueflos de 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Uay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do <'.eeenteruente amueblado y con vi<-
ta n l a calle, bailes de agua fría y ca-
l l íente, excelente comida, precio» razona-
bles. Solamente a personas de extr icta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
:KM7 ' 6 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t í u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r l a m e n t o s , 2 4 - 2 5 ?6w 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 Sld-l*. 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Eodrlgnet Fi l loy, propietario. Te» 
léfono A-47iS Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a l a calla, l u í 
«léctrica y t imbre. Bafios de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado. 51. Habana. Cuba. Es la r ie jor 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
C H A L E T 
Por ansentarse su d u e ñ o y p o r t iempo 
A T O N T E , 149. ALTOS, E S Q U I N A A I V -
í t X dio, se alquila un departamento a 
comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz elér< 




t ' one se c o n v e n d r á , se a lqui la en una > t r ica y balcón a la calle, fis casa de 
_ « „ . , . ._. j i a I í I I familia de moralidad y se quieren ga 
E n lo m á s a l to de l Repar to de M e o - « M * ^ de terreno de 1014 varas, r ^ en l a m i n n a lnforman. 
doza, pegado a l a L o í n a de l M a r o , , " ]*'**> y 1 h e r m r ^ m H — 
p . ^ J w . : » ; » v F « t r a m n » « V í b o r a a L amueblado, sito en el punto de m a » ^ K A i M p n j k n r a b a b r a c i o n 
Pa t rocmio y Estrampes, V í b o r a , w a l - Almendares , ca- ^ nmuebiadn. con comida, teléfono 3 
qu i l a una hermosa ca ta , acabada de ^•a,1*ll,' u " r , , . , ; ' , , d e m á s aenr 
H . . u lies 14 y 3a., con doble l inea a c l ea«a esmei 
const ru i r . Hermoso panorama, g ran ¡ "c« " ' - i L ^ f o „ . f ~ , rnadra*. I ' -"a^0 d« 1 
a l tu ra sobre el n ive l de l m a r . M ^ 
didos donmtonos , b a n o , m ^ ^ ^ ( tf« . 
y mas costosos, agua cal iente y ^ ha l l ^ ^ ^ o , . ^ ^ 
entradas y pisos de g ran i to , cuartos de | l ™ * 1 : ' , " ^ . L.^U 
4 G U I A R , 101. 
X X partamentQ, de tres habitaci , 
propio para an rpmlslonlsta 
y * * \ 
— — • I 
K N ANIMAS, 14Í. ALTOS ,BE A I . Q U I - | la nna babltaclin con ln« a una o dos 
sefíoraa solas. « I « 
4178 10 f | H O T E L M A N H A T T A N 
SE ALQUILA UN ENTBESUELO PARA l ^ n g t r n c ^ o t k prueba de incendio. T*-oficinas en M - -
un comisionista 
a m a t r i m o n i o solo, en 
nto l impia, con gran 
tienen que ser personas 
altos, 3o. piso. 
10 f 
JAGNIFTCOS departamento a »iua«b'la-
" — r / • . i _ • ' x t x dos, en casa t ranqui la f de estrlc-
TÍCtOS sanitarios, con doble i n s t a l a c i ó n ta moral ida^» en la casa Brlatol . San 
U A K T K 1 t . \ K , N I E V A , SE 
criados y chauffej i rs , í * « j e pa ra JJ-1 a . agua caliente en el p r i n c i p a l . Te- i ^ 
rías maquinas . I n f o r m a : J . i j a r c i a Ki-!*10 'h*'*" . „ i 
vero 
los Parq 




pósito Oe mcrcancftsp. n e n e i departa-
mentos. Informan en loa bajos, saatre-
r,a- «a # 4130 í f t f . 
/ - I B A N C A S A D E R U E S P E P B S , M A G N I -
V T flcas habitaciones y departamentos 
ron comida desde 60 mensuales Habana, 
110, esquina a Lampari l la . 
8854 12 t 
das las bal llaclonea tienen bao pr lv». 
de y agua cabiente a todas horas. Ele-
vador día y ñocha, do propietario: An-
tonia Vlllanueva. acaba de a d q u i r í ; al 
gran Café / Restaurant qne ocupa la 
r í a n l a baja, y ba puesto al frente da 
la cocina a rno de los mejores maestros 
roetneroa d ) • Habana, donde encontra-
hln ¡as perdonas de giisto lo m*¡ot, 
dentro de' oréelo m í a econOmlco. 
San Lásaro y BeUsco»1*- frente a. 
parque de Macey 
N E M P E D R A D O , S I . S E A L Q U I U A N 
_ frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, para una persona, serla y 
de moralidad. 
4381 10 f 
rAOA DE PAMULIA. HAR I T ACIONES ron toda asistencia. Reina, 71. altea. 
3725 » f. 
i n 21 e. tos j agua corr iente en los dormi to-1 r « c 
SE SOLICITA EN ALQUILER, CON UN contrato da cinco afios, una casa an-
tigua, que sea espadoaa, con buen pa-
tio, en las calles de Acosta, J e s ú s Ma-
ría, Men-ed, Paula o Damas, ae entre-
gan tres meses en efectivo, de ga ran t í a , 
ne realizan todaa laa obras de p in tura 
y firdenes sanitarias, y se paga mensual, 
ciento veinte peaoa; ee puede, s i convie-
ne, hacer ahora urr compromiso y es-
perar tres meses a tomarla desocupa'Jn, 
si ho se trata con el verdadero pronle- , 
tarlo, no se admite, n i de gratis. M a - ' 
nnei Gomáles . Picota, 30; de 12 a 1. i 
ttM io t I 
Se a l q u i l a l o c a l p r o p i o p a r a e t t a - j 
b l e c i m i e n t o - I n f o r m a : V i v e s , 1 0 5 . | 
T OCAL ( i r i ( o, c o n p u k r t a a n c h a 
arJa para establecimiento. V I -
veíoa„ • cuarenta pesos. 
4288 » f 
Se a lqu i la con t a n solo u n a ñ o ade-
lantado, la casa Indus t r i a , 58 , entre 
C o l ó n y Trocadero , a dos cuadras de 
Prado, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, pa t io , servicios completos, 
cocina de gas. A l con t ra ta r este t i e m -
po pudiera darse p r ó r r o g a si se con-
viniere en el lo I n fo rmes : T e l é f o n o 
1-3083. 
s 
p l i a | nos principales. El chalet e t á rodea  _ 
No hay 
88, altos. 
puerta, v i - P ^ S I E«QU1NA A G 
I quila un.-departam' 
nave de madera y teja, de hierro, con j J . j a rdees COU p r o l u s i ó n de ro- c"! 
olso do cemento, servicios sanitarios y i — , - . . , > _ _ _ _ „ . i 
A r r í e m e e íS- tnca para lúe y motor, c o n d a l e s ; a l fondo un hermoso parque 7i 
un espacio de ífl metros por 12 y 0 de arKarica fuente de ajrua. DiVer- Plaaa de l 
alto, con m i l metros de patio, propio. COU a m s n c a m e m e uc ^ 
para Industria. Calle Lnyanrt y Crncero ¿ ¿ ¿ ^ ¿ t arboles frutales J UU esplen-
U P A M S H AMERICAN ROARDING HOU-
O se: F i r s t Class boaniing Uouse. Fino 
Service. Slonthly ra tés . $00 up room and 
board. 
S8S4-54 12 f. 
O E AI .QUIIA.N HERMOSAS H A R I T A -
clones, eun sus muebles: departa-
mentos para f ami l i a y una hermosa sa-




. m á q u i n a s . 250 pesos mensuales ba jo 
a r r i o a z u l , a r r o y o a p o m í T ^ i n t r a t o y f i ador que satisfaga a su 
> alquilan dos hermosos chalet?, a.a- nropie tar io . r u e d e verse de 1 a o p . m . 
idos de construir, con todo el confort, r ..^^ \ \ f 
n ' .-.lie y a media cuadra de la cal ía- ¡ ' — n r — 
V A R I O S 
mlnaL Los 
tos para oficinas, f m i l i a u hotel. 1.70 
met ros «.> superficie cubierta. $1.200 d 
a l q u l l / r ni mes. I n f o r m a mi ddeflo 
doctof 
casa. 
4346 i c t 
léfono. Inform;in en e l Hispano 
llelna, 1Z. preguntar por Joa- ¡ 
D f H ARITACION B \ . I A , C O N L U Z E L E C -trica. Vives. 94. Veinte pesos. 
Adolfo Cabello. en la misma 
A L Q n U A UNA A M P M A H A B I T A 
[An. con derecho a an recibidor 1 T T 
eblado, lus y criado. propia para JL-i-
9 f 
4.'W2 10 f 
bad 
da Calabazar. Se alquila t i lmbi^n en el 
mismo barrio el local del cine "El Po-1 
IO," para lo mismo, garaje o cualquier) 
otra Industria Para Informes en la 
••.nl-cria de al lado o su propietario:! 
Mi r ado de Tac6n, 25, s a s t r e r í a . 
3758 
O E A L Q U I L A I N D F . P A K T AM F.S TO ' tt» A U Q I I U A U N A H E R M O S A H A B I -
O independiente con luz- t a m b i é n i n a i ^ tadOn con VL'íta a la calle y e n to-
0 f Cuba ; 
— j 420S 
AHI T ACION A UTA, EN F A M I L I A , 
hombre* solos. T r e i n t a pe-
as. Monte. 224, altos del café 
» f 
la calle v c-n to-1 CCHONES MORI IF.rtTF«J ZIMMER M1T 
l a l 
T E R R E N O P A R A C A Ñ A 
f«»r« 4311 
comida, en la | ^ Balcón auf dle Strasse. Nnr an He, 
t re 11 y 13. Ve- ; ' r en . Campanario ,108. 
i 4437 10 f. 
9 f. 
é M 12 
45S1 a f. 
I n m e d i a t o a r e i n a , 8 b c e d e u v \ 
l acesoria. con un cuarto. In fo rman-
Estrella, 123; de 3 a 4. 
9 f 
PROIMF.TARio*i: QUEfUBÜOB A l q u i -lar en la Habana y sus barrios cual-
quier casa que usted tenga. Véartos en 
J*gulda. Cuban Corporation. Agular, l i a 
i ' e p a r t a m é n t o 67. De 11 a 12 y de 4 a 5 
n. m. 
• m s f. 
A T E D I A N T E UNA REGALIA, S E A L -
SuU'inJ dos p«9"8 D«fa comercio, In -
Sl*w!% 0 d ' r ^ l t o , una en Obrapla, carca 
ne Habana, de alto y bajo, con 13 varas 
8 "en te Por 40 de fondo y la otra en 
*an Lázaro, entra Gallano y Prado, con 
varaa de frente por 45 da fondo. I b -
" g a a n i Obispo. SS, t a b a q u e r í a 
SE A L Q U I L A HEHMO.aO PISO, < 5 5 gran cuarto de bailo y. agua corrien-
M en las habitaciones. Pfsci*: doscien-
tos lo pesos. I n f o r m a n : Escobar, 150, 
alto 
450.1 • f 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ; 
••«frece a sus depoel'antei fianzas csra 
plquil ' rea de casas por un procedimiento 
ifim^do y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a l l a. m- y de 1 a 6 p. m Taléfo-
1.0 A-5417 
ALQEILA LA HERMOSA CASA g«a 
„ Arrovo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de á r -
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
t ra tar de las condiciones del arrenda-
miento en la m i s m a casa Informaran, 
r u e d e j e r . e a toda, horas del g j f o ^ , g ^ j 
SE ALQUILA, EN TAMABINDO. 10. A media cuadra de la Calzada 'te Je- Habai 
sfls del Monte, con bajos, sala, comt- es pr 
dor, 3 cuartos y servicios modernos. 
f j p l A f l A 
10 f . Se arrienda ^n la Jurisdloclón de 8*-' C - A m s m r A . nnraaro 23 ahaaT a» V . 1 6 * ' ~ C * A \ ' púa. -O cabalierfas de t ie r ra negra, to- " Amargura ,^ numero *"**> ** tapone 
SK ALQUILA UNA HABITACION, pa-ra hombres solos. Informan: Mura-
as; son únicos Inquilinos. Infor 
Concordia, 02, 
D E HUF.M'EliE;* 
s« alquilan e s p l é n d i d M habí-1 lia y Compostela, café 
bien amuebladas, con baño ¡ 4242 
p a r a ' c a ñ a , $225 anuales por a lqu i l a UU s a l ó n para of ic ina I n f o r - i P""'™40- con «ffua ' r í a y callente, casa 
la.' Para t r a ta r Colina equ ina a ^ , i u • * de moralidad. 
Is, J esús del Monte. Teléfono , Ataran en IOS OajOS. 4.>4 M f 
Habana. | 4140 14 f I í _~ 
K f ^ - - - - i r ^ - - - . - - ^ | L 
E 
N F 
~ — • - I ^ A L A H E R M O S A , 
V L Q I I L A I VA <A>. \ , AMUEBLA- ^ independiente, s 
un lugar precioso, propio para n I . Bufet» o comí! 
?llcada. que quiera reponer sn Precio ?«>. dos m< 
1 k i l ó m e t r o s del centro de la ta. 7. bajos, 
on todas las comodidades, y 435* 
DOS VENTANA", 
alquila para oflei-
>nlsta, no vivienda. 
;9 en fondo. Acos-






ALTOS, A MEDIA 
de Marte, se al-
a hombres solea. 
r) f 
10 f 
V E D A D O 
Alquiler, 75 pesos y 40 de regal ía . I n - eléctr ica, garaje, etc., etc. I n fo rman : Te- « £ ¡ 3 " u ^ r 
f : á g u i l a , 2 L . ^ t léfon^ Ll^OL 1 0 ^ P.-g>. Vedado. 
T t R R O i 
e E A L Q U I L A N HABITACIONES, UNA 
O casita 
I'recios mOdicos. 
4345 16 f 4301 
para corta fami l i a , y 
barber ía , en -OilEada y ¡ O letra A . esquina a 1 
mnao dnnartamento de 
10 t 
H A B I T A C I O N E S H O T E L R O M A 
C E TRASPASA, C E R C A D E L PARQUE 
io Central, una casa, recién pintada, con 
" habitaciones, seis años de contrato, 
deja de Inquilinato un margen de 170 
r>e»oa. In forman en Escobar, 158, altos, 
P r í m e r piso. 
:»»8 u { 
\ rEDADO, PROXIMO A DESOCUP.AR-
V ae, calle 11, esquina a I , ISO, Jardín, 
portal, terraza, sala, biblioteca, comedor, 
cinco cuartos 4ca bafios y servicios de 
fami l ia y ano de criados cocina «e gas, 
garaje y cuatro departamentos con sal i -
da al Ja rd ín . Para informes: calle K . 
1P4. esquina 21. 
4írm 11 1. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O . 
514, se alquil* «ina sala .propia para of l - | 
ctn'as o gabinete dental nna cocina con mmmmmmm̂ mmmm 
comedor y preciosas habitaciones, con T T A B I T A C I O N 
muebles y sin muebles. Todo en propor-1 X l da 
cbín. Casa de moralidad. | rabo 
H A B A N A 
Este bennosc 7 antiguo edificio ha sido 
•ompIeUmente reformado. Uay en él de-
par'amentos con bafios y demAa serví-
r íos privados. Todas laa habitaciones tle-
cen lavabos de agua corriente. 8a pro-
le 'ario. Joioufn Socarrás . ofrece a laa 
Q l l ALQEILA EN 1 ^ CALLE «. EN-
O tro 25 y 27, n ú m e r o 250, una carita, 
sala, comedor, tres cuartos y scrrlcios 
sanitarios: el encargado Informa. 
4504 11 f 
ESPACIOSA, V E N T I L A . 
rte. ae alquila con l a - ' pl« «rio. Jo^VrD ! f C 1 2 í f t a í f i " * 5 ¿ ! . a r r í e n t e Informan en I i«i- 'Jll*s eatahles, el baapedajo m.4a se ? b K / » A a ^ l i i o ^ o r F u ^ n i o Cantero \ ^ m<Wlco v cftmodo de la Hahan-i. Te 1 hnfeté del doctor K " ^ m o Cantero j | í f ono . A.!)of!g Roma: A-1(J30. Quln 
, u n - , ^ . " Herrera. Amargura, lo, altos. g Avenida: y A-153Í. Prado. 101. 
Se arr ienda casi nna c a b a l l e r í a de t i e - | 4521 ** »_ | . 
r r a , con su casa de madera, en el k i - | / ^ E .AN < a s a 
l ó m e t r o 4 , Calaada de Ven to , frente ^ ^ S ^ b i s , 
a l N a r a n j i t o . Informarse en l a Q n i n - mismas, esmerado servido Pref,i?^ 
ta Palat ino, con su d u e ñ a . yoflei>rrat«. T-Kíóno a-7;«s . 
C WC Ind ^1 e 1 4646 
con balcAn a la calle, pisos de 




p i A S A BUFTALO, ZULUETA, t i , ENTRE 
\ J Pasaje y Parque Central, para f a m i -lias, con buenas comodidad 
comida. Ilabitaciones efimod. 
buenos bafios; precios eco 






H O T E L C A U F 0 R W A 
9 r 
A G E N C I A S 
D E > Í T T r > A N Z * S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel A-397Q v A^20& 
" f - X C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 11». Teléfono A-S80«. 
Estas tres a r éne l a s , propiedad de 1. M. 
Lópe i y Co. ofrecen a» público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
una otra agencia, disponiendo para ello 
D E H U 
venti lad . < u v H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
repletarlos: Cat 
arado para farr 
risa, agua corrí 
ríos. Prado, 3. ! 
iras 
o. I're-
s a la 
ntea y 
12 f 
Cuarteles. 4, esquina a Agmar. Tel. A-Ó032. L ' ^ f ? 1 " ^ ! - mat#rU1 do l ™ * ™ * f 
Kste gran f i f e í se encent ra situfadíreB 8fnal ld<ineo 
o m * " céntrico de la ciudad. Muy cómo 
do para fam'Has, cuenta con muy bae 
nos d e p a r t a m e n t o » a la caiVa v hablra S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
^̂ J¡̂ Ĵ ĴfiU*̂ B̂̂ \WM y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
Sos. luz eléctrica y teléfono. Precie» « • ¥ . rnaam^ta 
pecl^l^s p a n loa huéspedes establea L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O DJE L A M A R I N A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 0 . a j v o i x x x v n i 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
El p r t x l m o lunes. iJa 9. e n t r a r á m 
• • t a iglesia el Jubileo Circular. La m i -
•a de exposición será a las ocho y me-
dia a. m- v la reserva a las cinco p. m-
Los sermones del Jueves y domlneo 
e s t á n a cargo de un religioso jesuí ta . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
En la portera de este Convento M 
rende el l ibro de los nuevos Quince Joo-
ves. 
Contieno la Hora Santa y la v is i ta pa-
ra, los Jueves del Circular. 
4.125 . » «• 
| Para osas i n f o n n f » dir igirse 4 « 
| consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
i San I g n a c k , 72, a l t o i . T«>L A-7900 . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORE.S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de !a T e l e g r a f í a s in hil.>») 
Para todos :os i n f o r m e s relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i i ig i rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 . a l t o » . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los ss-
ñ o r e s pasajeros t a n t o e s p a ñ o l e s coraD 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
*in antes p resen ta r sus pasaportes «••?-
pedidos o visados por e l s e ñ o r Corsu1 
ue E s p a ñ a . 
• H a b a n a . 23 ¿ t A b r i l de 1917. 
El Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d u v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Febrero . 
A a m i t e n car^a, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para m á s infonnes. su consignata-
r i o : 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , a l t o» . T e l . A - 7 9 0 0 
El) vapor correo 
HLFOIO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A , 
C i l J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Febrero . 
Admi t i endo carga, pasaje y corre.*' 
pendencia. 
Para m á s i n f o r m e s dir igirse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D l T t 
San I g n a c i o . 72. altos. T e l . A-7900 . 
E l vapor 
P. de Saírustegiii 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
A d m i t i e n d o para les citados pu-r -
tos carga, pasaje y correspondencia . 
L a K u i % i r s t e n a * 
S E R V í C l O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Ses'in-
rm medí a dr 
New York. . . |70 a ?87 $53 $35 
I roffreao. . . . S7 a 43 4A 84 
Veraeruz. . . . «2 a «8 30 87 
Tamaleo. . . . 62 a 68 M « 
\assai) . 82 26 19 
S E R V I C I O H A 3 A N A - M L X I C O 
Progre io , V c r a c r o r y T a m p i c o . 
W . H S M 1 T H . Agente General pa 
•a Cuba. 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios , 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. P rado P 0 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallerea y casas d« familia. 'lesea 
nsted comprar, vender o cambiar máfinl-
oas de co.-er al contado o a plazos0 Lla-
me al telefono A-S381. Asente de Sinser. 
Pío F e r n á n d e z 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles, prendas 
de oro y br i l lan tes , lo da M a s t a c h é , 
l l á m e l o a l t e l é f o n o A - 0 6 7 3 , ensegui-
da i r á a su casa, mucha f o r m a l i d a d 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que l legé otro nuevo loto de cajas conta-
doras "National. • Las hay en todos los 
estilos y de tudns los precios en la calle 
Barcelona 3, imprenta . 
3622 i 5f. 
y reserva. 
4209 9 f 
B I L L A R E S 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: juego de sala de majagua, 
con gran espejo, $125; plano n ievo, mo-
derno, ?225; escaparate colgador, $23; la-
vabo nuevo, $33: par sillones m i m b r e . 
$10; l ámpa ra s , burd y ©tros muebles 
sueltos. Cas:i parHcular. Labra, 32. (An-
tes Aguila.) 
4191 12 t 
Se venden 2 mesas, una de palos y otra 
de carambola, con todos sus accecorlos 
buenos, se « an baratas. Cristina, l i . Te-
léfono 1-2116. 
4234 20 t 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s . 
E l vapor f r a n c é s 
CAROLINE 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to . S a l d r á sobre el 15 de Febrero 
C A S I R E G A L A D O 
A l pr imero que venga, s^ls sillas, dos 
sillones y una columna modernista, muy 
finos, y en muy buen estado, un buró 
plano, un vajll lero, 1 vestidor, 1 cama de 
madera moderna, en muy buen estado. 
No deje de venir que es seguro el ne-
gocio. Campanario, 191, ant iguo; todo 
el f ía . 
4200 9 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
Embarco y me urge vender todos mis 
muebles de primera con solo tres meses 
de uso, compuestos de un Juego de 
cuarto, una mesa corredera, seis sillas, 
dos si l lones; todos de cedro y caoba y 
una l á m p a r a modernista de cuatro l u -
ces; to.io en $500; valen el doble. Apo-
daca, 75, altos. 
4461 U f ' 
C A S I R E G A L A D O 
A l pr imero que venga, un juego de 
cuarto modernista, color crema, lunas 
alemanas, m á r m o l e s rosa, es do lo m á s 
fino que se fabrica en Francia, propio 
para persona de gusto, no deje de ver-
lo que es seguro el negocio; t a m b i é n 
una nevera de hierro, redonda, blanca. 
Campanario, 19L antiguo, bajos, todo e! 
día. 
4200 9 f 
OPORTUNIDAD PARA PARTICULA-res: Vendo todo un mobil iar io de 
sala, saleta, comedor y 3 habitaciones, 
a mas efectos de mesa y cocina; no 
admito ofertas de mueblistas. Se ense-
ñan el Domingo, dfa 9, de 2 a 4 D m 
en Ufaneo, 38. bajos. ^ m . 
J B M _ i . _ í _ 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a d e c a u -
d a l e s , g r a n d e . Es d e l o m e j o r . E n 
M o n t e , 2 7 2 . 
, p R A N O P O R T I M P A D : PARA DEJAR 
1VT el local ven «o todos los enseres de 
un ta l ler de lavado, una vidriera de ca-
lle, nueva, toda de cedro, otra anterior, 
1 un mostrador, una gran carretilla dé 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
, to, una de ranito, una pesa e Infinidad 
do ar t ícu los , todos eje ganga verdad ' 
| Venga pronto que les conviene v l l a m é 
i a l Teléfono A-4Ü05, pregunte por Casas. 
i 4-'0» , 13 f 
j £ A R R E C I A N M U E B L E S 
\ ] A r t e . faMer d e r e p a r a c i ó n b i -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l - N o s h a c e 
m o $ c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e sean , ó e 
t s m a k a t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
M a m e a l N . - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p ^ c i a U d a f 1 e n b a r n i z d e p i a u o s 
3 mz 
M - 2 5 7 8 . 
es a l telifono que usted debe l lamar pa-. 
ra vender bien y pronto sus muebles, ] 
fonógrafos, discos, m i i u i n a ^ de escri- • 
b i r v adornos. Iré en el acto. Teléfono 1 
N e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s e n 
s b u n d s n c i a L l a m e a L o s a d a . T z -
t í f o n o A ^ 0 5 4 . 
I- T s t ,L Pl iSSEo DE 8A> JOSE DE i is Lajas, establecimiento de ropa del sefior Vicente Carbal lés , se compra 
un armatroste iwado como para pelete-
rta "cr>n su mostrador <¡e patas tornea-
das. Teléfono l.,t5-4, o el nombre del so-
'UelHmte. t 
4250 
J U D I C I A L 
M-257& 
4i;>o 16 f. 
O E V E M ' E > SILLAS Y MESAS DE CA-j 
O fé y fonda, ba ter ía dé cocina, cajas i 
caudales, >ar¡os t a m a ñ o s , una carpeta, j 
una máqu ina de coser Singer, forma sa- \ 
lOn, ovillo central, un mostrador y me- ' 
sa sas t r e r í a , un molino café f rancés ; pue-, 
de verse a todas horas en Apodaca 58. i 
¿031 10 f 
B U L A R E S 
Se renden niievos. con todos sus acceso-
nos de primara ciase y bandas de (fo-
rras autom^tieas Constante surtido da 
accesorios i-inceses para los mismoíj 
> iuda ei íL jc s ae i Forteza Amarsu 
t». 4a Telé, oí l A-SOSB 
3S.% 10 f. 
C A S I R E G A L A D O 
Al pr imero que venga, un reloj de pa-
red, f rancés , dos mapas grandes, una 
mandolina y varios cuadros; no lo pien-
se; venga hoy mismo. Campanario, 191, 
bajos, toóo el día. 
4L,0',) 9 f 
para 
N E W Y O R K 
A d m i t i e n d o pasajeros para N e w 
Y o r k . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrsro . 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander y 
Sa in t Nazaire sobre 
2 9 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
C A S I R E G A L A D A S 
A l pr imero que venga, una caja de cau-
dales, grande, del acreditado fabrican-
te Mosler, dos vidrieras de mostrador y 
un mostrador con su buen t ab lón de 
cedrp. Campanario, 191, bajos, antiguo, 
todo el día. 
4209 9 f 
C A S ! R E G A L A D O 
A l pr imero que venga se vende un pla-
no cuerdas cruzabas, color caoba mo-
dernista, tres pedales. Campanario, 191. 
bajos, antiguo, todo el día. 
42(9 9 f 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u « c Ü n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y * ia é l P a r a t o d o £ 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
M U C H O D I N E R O 
Por toda dase de muebles finos, vlctrq-
las, fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de P r é s t a m o » . 
Compra jr Venta de Mastache. l lame a 
los . teléfonos 1-7105 y A-0C73 y seríl bien 
atendido. 
2416 21 f 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R 4 L 
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N R . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
e t r . 
Para todos informes , dirigirae a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Aoar t ado 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . i 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espo-i . \ ' " a lmacén Importador da 
muerdes y oMetos de fautnsiu salón d i 
exposic ión: Neptuno 1ÓU. atre Escobar 
y Gervasio Te-éfono A-TeCl 
Vendemos '•on un 50 por 100 de ' «a-
coento, juegos d*> cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. juegos de 
sala sillono» de mimbre , espejos dora-
líos, juegos tapizados, camas de oroa'.e. 
.-amas de hierro, camas de nlDo. burót . 
. - • •n i -ríos dt seüora, cuadros de sala y 
comedor, l á m v p r a s de sala, comedor y 
mitr to. lárnT^'u-aa de sobremesa, colum-
uas y maretas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquine»» dora-
dos, porta-m"cetas esmaltados, vür luaa , 
• u<iueta- entremese,--, cheriones, adornos 
v figuras de icdad clases, mesas corre-
Jeras redonó"-s y cundradas. relojes de 
pared. Billuuea de portal. escaparais 
americanos ibreros, sillas g i ra tur iz í ' 
neveras, apa'torea, paravanes y s i l ler ía 
del pa(d er. todos los estilos. 
Antes de «^mprar hagan una v i f i t a i 
' La EspecU'i " Neptuno, 159. y serfn 
M'en servidos No confundir Neptuno 
359. 
Vendemoj muebles a plazos y f^brl 
«"•mos toda case de muebles a gustr 
c'c Irn&i exiren'e. 
Las venti* de campo no pagan em-
\IÍ*'.&)O y sv» i>onen en 'n estación. 
A LOS HABITANTES D K L INTERIOR. Adquieran los enecnde' ores de bol-
sillo " L i b r o " y "Lapicero." Los m á s se-
guros y económicos. Garantizados. P í -
dalo en- su localidad y si no los hay, lo 
r emi t imos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto i lustrat ivo Des-
ellen toa a ios expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Jesfis del Monte, 16. 
l l á b a n a . 
3502 2 mz 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s las f o r -
m a s , c lases y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 30d-18 • 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335/ Ind 3? tb 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
. A - 7 5 8 9 . 
"1 ma 
GANGA: BX! VENDEN TODOS LOS, muebles do una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, l á m p a r a s , cocina económi-
ca, m á q u i n a de coser y varios muebles 
más . Neptuno, 227 y 229. 
3158 31 e 
SE VKNDKN LOS MUEBLES DE UNA barber ía . Juego completo de dos silo-
nes con todos sus servicios. Informan en 
Calzada do Concha 231. frente a Fundi-
ción Qiubeca. Tel. I-234L 
3G17-lb 18 f. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B a N O " 
D E A N G E l F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qno «e 
le prppongiu Esta casa paga un cin-
vuenta por ciento más que las de su g l -
10 T a m b i é n compra prendas y ropa, 
por lo que o^ben hacer una risi ta la 
misma antes ila i r a otra, en la seguridad 
que encont ra rán todo lo que deseen y 
serán eervioos bien y a satisfacción Te-
'fono A-11MH 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muenles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y -comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia •en loyas procedentes de em-
peQo. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y oPJetos 
do valor, cobrando un 'n f imo In te ré» 
" L A P E R L A " 
VNÍMJKS P-4 CASI ES0'"TVA A GALTANO 
M U E B I E S E N G A N G A 
- " U P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 T e L A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus mueb'':*, vea ei grand* 
y variado suitido j precios de esta ^asa. 
donde saldrá bien «ervldo por poco d:-
j .ero. hay juegos de -uarto con coqueta, 
modernistas crcaparatas desde $8- camas ¡ 
?on ^astid9^ a $b- peinadores a $0 ipa-
••Hdoras, de enante a $14; lavabos, a S13; 
mesH» de no-he. a $2; t amb ién hay Jue-
gr» romple t t« y toda clase de piezai 
«ineltaj reli',!onadas ai giro y los pre-
cios antes m> ni'iot ados Véalo y se con-
vencerá á E COMI'UA Y CAMBIAN MUE-
l'.LES FIJB^F B .EN EL 111. 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s es 
m a I t a d a s. 
t r a b a j o p r e 
¡ o s o : 
$ 1 9 -
W a 
C a t á l o g o 
G r a t i s , l l ^ - ^ 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
L d o . F r a n c i s c o U a c a y A r g u d í n , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e d e es ta G u d a d . 
Por el presente edicto hago saber: 
nne en el juicio universal de deslinde de 
Va estancia Manglar íle Urrut la , esta-
blecido por Juan Rodríguez Arango y 
Fnmc?sc¿ Javier Vlllaverde por el y co-
mo Directores Gerentes do la Compa-
fií? de Terrenos de! Pilar. M ha dic-
tado la providencia siguiente. — P r o v i -
dencia del Juez señor Llaca ? Argudln. 
—Habana, Febrero seis de 1920.—Ha-
biendo, transcurrido el t é r m i n o de la 
providencia .»el d ía diez de Dle toa fc" 
Ult imo y apareciendo unidas a los au-
tos las dlUgenclas y documentos de 
•míne los v notificaciones, de conformi-
dad con lo que se Interesa y en aten-
ción a lo que dispone el a r t ícu lo dlex 
v se i t de la Orden Mil i ta r n ú m e r o 62 
de líK)0 Incóese el deslinde de la finca 
a que se contraen estas actuaciones, 
señalán '.ose al efecto el día siete del 
entrante mes de A b r i l y publiques© es-
t a providencia dentro de los diez d í a s 
siguientes a su fecha, en edictos, ce-
dulones v anuncios en la m i s m a forma 
en que lo fué aquella providencia y en 
los mismos per iódicos en que la mi s -
m a lo fué con excepción de la Gaceta 
of ic ia l . Lo m a n d ó y f i r m a e l sefior 
Juez. Doy fe. Llaca. Ante mí . Antonio 
R. Qulntana. 
Y en cumpl imiento de lo ordenado 
en el articulo diez y seis de la Or-
t'en 62 de lO^S, para general conoci-
miento, se l ibra el presente para su 
publicación en trea nflmeros consaou-
tlvos del periódico el DIARIO DB LA 
MARINA, en la Habana, a siete de Fe-
brero de lí>20. 
.Francisco Llaca y Argru din-
Ante m í , 
Antonio R. Quintana. 
p Sd-» 
3 V A T O K E S 
C O S T E R O S 
Pla te r ía . Relojería , Optica. 
MONTE, G0, ENTRE INDIO X ANGELES 
HABANA. 
V I v DKNSE KSI'I.KNDIDOS A K M A -tostes, de cedro, con mostrador y 
vidriera, propios para cualquier giró. 
Informes: Señor Izquierdo. Gallano, 
y me- lo, farmacia. • 
411S 14 f 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno. 153, casa de p r é s t a m o s 
" l a Especial." .vende por la mitad de ru 
l a l o i escaparates, cómodas , lavabos, 
camas de madera, sillones do mimbre, 
sillones de portal , camas de hierro, ca-
mltas de n l ro . caerlones chlfenleres, es-
pejes dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarta, vi tr inas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co- I 
net is burós , mesas planas, cuadrar, ma- I 
ce'as columnas relojes, mesas dr- corre- ' 
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala de recibidor, de comedor y de ar-
Üculos que es 'mposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
'as para el camP'1 son Ubre envase v | 
puestas en ."a ' .staclón o muelle. 
No confur^irse: "La Especial" queda I 
< n Neptuno o ú m e r o 153. entre Escobar 
y Gervasio 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o i 
r s m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? l 
" L a H i s p a » * o - C u b a , " d e L o s a d a y i 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
ír T e l e f o n e A ' 8 0 5 4 . 
C 33SS la 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , ' 8 1; y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
\ a n t i z a d o s P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
i ? d a s d a s ^ s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
¡f.lata y t o d a c lase d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r n a n o s . N e p -
i o n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A T A S A N U E V A 
Se ctympran muebles asados, de to-
'.ai' ciases p a p á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame h! 
T e l é f o n o A 7 < r 4 M a l o ja. 112 . 
SE VENDEN BARATOS, MUEBLES, abanico eléctrico, rejas, escritorio, 
prensa copiar, l á m p a r a , c á m a r a fotográ-
fica, pel ículas , l in terna m^fflca, m á q u i -
na eléctrica masaje, alta frecuencia, rayo 
X, etc. etc.. Sarabia, 21, Cerro. 
• 4858 •}_ 8 f. 
M U C H O D I N E R O 
Por tod.i clase de tarecos viejos, !o da 
la casa de P r é s t a m o s , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
dido. 
2418 20 f 
SE VENDEN TOOOS LOS MUEBLES de la casa Refugio, 23, altos. O se 
alquila ésta, amueblada, por corto pla-
zo. 
i » 2 I f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
aue pueda favorecer a l comercio em-
barca Jo r . 'x los car re toneros y a esta 
rmpresa , ev i t ando que sea conduc ida 
al mue l l e m á s carga que la que el bu -
que pueda t o m á r en sus bodegas, a >a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca r r e to -
nes, sufriendo é s t o s largas d e m o r a s » se 
tía dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , an tea de 
mandar al muelle, ex t i enda los cono-
am-entos por t r i p l i cado para cada 
p u e r t o y dest inatario, e n v i á n d o i ^ f l a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
•sta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l selio de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar de l cono -
c i m i e n t o que e l Depa r t amen to do 
Re te s hab ' I i te con d icho sello, seai 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le 
oara que la reciba el Sobreca rgo del, 
buque que e s t é puesto a l a ca rga . 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o s^'.la* 
do p a g a r á el f le te que corresponde a* 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , sea! 
' no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has4 
ta las tres de la t a " l e . » cuya ho ra se-
an cerradas las puertas d e los a lma-
« e n e s de lo.s esoigones de P a u l a ; > 
5 o. Que roda m e r c a n c í a que l l e g u é 
al muelle sin el conoc imien to sellado 
s e r á rechazada. 
En"»resa Naviera de C u b a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A S 
COMPRO 1) 8 ( ASAS, l NA EN L A CA- • He «le J e s ú s María, Acosta, o In -
mediata a estas calles, grande, de diez 
a veinte y cinco m i l pesos de contado,' 
y otra en las afueras, de dos a tres 
m i l pesos, t í t u l o s claros, t ra to único con 
el propietario. Manuel González. Picota, I 
'30: de 12 a 1. 
- 10 f 
COMPRA UNA PANADERIA O B O - ' 
0 dega cantinera, en cualquier-barr io, 
sola en esquina, buena casa y contrato, 
de seis a diez m i l pesos de contado, por 
n ingún motivo se oirá ninguna propo 
(sicMn de interm©' larios. Manuel Gon 
zález. Picota, 30; de 12 a L 
4335 10 f 
V^E COMPRAN CUATRO CASAS, EN 
O esta Capital, cuyos precios sean de 
H.OOO a 10.000 pesos, siempre ue presen-1 
ten buenos t l tu íos de propio lad. Sin i 
in tervención de corredores. San Lázaro, I 
-•<>;5-n, altos. I n f o r m a n : de 8 a 9 a. m-
y de 1 a 2 p. m . 
10 f I 
SE C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a de sde 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i n - 1 
g i r j e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l Es-1 
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
SE COMPRA UNA CASA, Q l E ESTE en el barrio de Monserrate, que sea! 
de 2 plantas, moderna, basta $40.000. 
Informes: Vlllaverde. O'Rellly, 13. 
4Ó09 11 t 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, de todos 
precios* para compradores formales, que 
tengo: no busco gangas, l-'lguras, 78 Cer-
• i de Mente. Tel. A-C02L De 11 a 9. Ma-
nuel Llenln, 
3080 11 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
V E N T A m F I N C A S U R B A N A S 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NÜM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecón, de Bclascoaln a Gallano, moder-
na, de dos plantas, pisos de mosaicos; 
los bajos t ienen: portal, sala, un cuarto, 
bafio. cocina y servicios. Los altos tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio, l i en ta SICo. Precio: $25^000. 
Empedrado, 30, bajos; de 11 a 12 y de 
3 a G. 
AVENIDA DE SIMON B O I i I V A B , A X - j tes l lelna, vendo esplendida casa i 
de tres plantas, en $46.000; otra, en I n - i 
dustrla, t a m b i é n de tres pisos, en $33.000. 
I n f o r m a : A, Uota. EmPedraJo, 30, ba-
jos. • De 11 a 12 y de 3 a 6. 
UNA GANGA: E N E L VEDADO, CA-lle 23,/acera brisa, vendo panela de 
derrcr# > dé esquina, c on 510 metros c e 
superficie.' Precio en ganga §30 metro. 
Urge venta. I n f o r m a : A. Uota. E-np*-
drailo, 30, bajos. De 11 a 18 y de 3 
a 6l 
VEDADO: A $5.000, VENDO CASAS mo-dernas, media cuadra de la calle 23, 
con Ja rd ín , portal , sala, comedor, tres 
habitaciones, bafio y servicios. I n f o r m a : 
A. Uota. Empedrado, 30, bajos. Du 11 
a 12 y de 3 a 6. 
CERCA DE L A T E R M I N A L : VENDO tres casas, una de esquina, con m á s 
de 600 metros de terreno, propio para 
hotel, casa de huj/spe^ es o cosa aná lo-
ga. Precio $110.0 0. I n f o r m a : A. Rota. 
Empedrado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 
3 a 0. 
dor, cocina, ancho patio y entrada I n -
dependiente. La enseña personalmente: 
F. Dlanco, calle Concepción, ir», altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. De 1 
a 3. Teléfono 1-1008, 
EN L A VIBORA, CALLE SAN F R A N -CISCO, cerca de la Calzada, se ven/ e 
una casa, toda de cielo raso y sól ida-
mente fabricada. Se compone de por ta l , 
sala, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto do bafío en el centro, comedor 
al , fondo con lavabo de agua corriente, 
cuarto y servicios para criados, • cocina 
de gas, ins ta lac ión eléctrica, patio y 
traspatio con á rbo les frutales. In fo rma : 
Francisco Blanco, calle de Concepción, 
15, al to». Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
I-1G08. 
?."»1 18 f. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r p , y v e n d e casas 
y s o i v e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
b í - o c c a H a b a n a , n ú -
a i e r o 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
C 9fi57 lUd 1 D 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
Casa ubicada de Monserrate, Egldo al 
mar y que sea propia para montar nnu 
grr.n Industria. No menos ce 20O m- c. 
Se desea comprar o arrendar siempre 
que m contrato no sea menor de diez 
años. D i r i j a n las proposiciones por es-
cri t.-. & Belmente y Co. Apartado 2153. 
M M 11 í . I 
San Lázaro, de Gallano a Prado moder-
na, de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto t.e criado, servicios 
y traspatio. Renta actualmente $100, po-
diendo entar $200. Precio, $25.000. 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traupatlo. Losa 
por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
cio : $22.000. Los altos rentan $00 y los 
bajos $G5. 
Xoptnno, con 244 metros cuadrados. Pre-
cio: $32.000. 
V E N T A D E C A S A S E N E L C E R R O 
Calz-tda del Cerro, fabricación antigua, 
en buen estado, tiene 740 metros cuadra-
dos de terreno y 430 metros de construc-
ción, con portal , sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y <jos altos, vaguán, cocina, 
cuartos de criados, serví -ios sanitarios y 
un gran patio y traspatio, de 17X22. Tie-
ne contrato elevado a escritura públ ica , . 
que vence en el año 1924, con una car-
p in ta r ía y eban i s te r í a y corren los In-1 
quilines con todos los gastos menores, 
seguros contra Incendio, etc. Paga hoy 
00 pesos anuales de contr ibución y $40 
de agua. Precio: $10.000. Renta $150"men-l 
suales. 
Calzada del Cerro, tiene 1060 metros y1 
S ü b o S d e affUa redimIda- Precio 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
, C 1448 22d-3 
CA L L E SOMERI ELOS: VENDO CASA I moderna, de tres plantas, próxima 
al Campo de Marte, propia para casa 
de huéspedes, por su ca^pacidad y situa-
ción. Precio $34.000. I n f o r m a : L Rota." 
CASAS* EN V E N T A : TENGO MAS DE 150 casas para vender en tóelos los 
barrios de la Habana( desde $6.000 has-
ta $150.000. Véame en Empedrado, 30, 
bajos. A, Bota. Teléfono A-Sltíl. 
4511 11 f 
M A N U E L H E N D I 
Corredor antiguo, con licencia. Compra y 
vende casas, solaree y establecimientos, 
no a corredores. Honradez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Cerca de Monte. Te-
léfono A-0021; de 11 a 3 y de « a U de 
la noche. | 
EN S30.000 DOS CASAS UNIDAS, MO-d e m á s , de dos pisos, cielo rado. ren-
tan $2u0. Callo Lealtad. Figuras. 78. Te-
léfono A-Wfc" • de 11 a 3. Manuel Lle-
nln. 
f7»W $3.100. CASA MAMPOSTERIA T T E -
. L i )ado, sal.1! comedor, doa cuartos, p i -
tias finos, p:. rio. Férvidos, una cuadra 
del t ranvía Jt-.sfls del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-C0 L Manuel Llenln 
A$3,750 CADA UNA, DOS CASAS, JUN-tas o separadas, portal , sala, come-
dor, dos cuartos, azotea, preparadas para 
altos, pepa-.o a la Calzida Cerro Figu-
ras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
EN $7,500, ESQCINA CON ESTABLE-clmiento y tres casitas, unidas azo-
tea, calle Santos Suárez. Tranvía , Flg-i-
rns, 78. Tel . A-C021; de 11 a 3. Manuel 
Llenfn. 
4415 10 f 
/COMPRO VN SOLAR O TERRENO, DE 
\ j ocho metros de frente por t re in ta 
de fondo, l ibre de censos, de $1.500 de 
contado. Manuel González. Picota, 30; 
de 12 a L 
4335 • lo f 
CASA MODERNA Y POR SU POSICION ideal para persona delicada de sa-
lud, se vende en la Víbora. Su precio, 
8.CO0 pesos. Es m u y bonita y se com-
pone de portal, sala, recibidor, tres . m i r -
lo», cuarto de bafio en el centro, come-
A OCIIO PESOS LA VARA: SE VEN-de un buen solar, en la Gran Ave-
nida ce Santa Catalina, reparto Mendo-
za. E s t á a la brisa, a una cuadra de 
los Parques y le cruzan los t r anv ías por 
su frente. In forma: Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora. De 
l a 3 . Teléfono I-lOOSw 
U N B U E Ñ C H A L E T 
Acabado de construir y situado en uno 
de los mejores lugares de la Víbora, 
se vende espléndido chalet de una sola 
planta. Portal, zaguán , hermosa sala, 
hall, tres dormitorios a un lado y 
dos al otro, dos cuartos da baño de p r i -
mera clase, salón de comer al fondo, 
despensa, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios para criados, garaje y gran tras-
patio. Terreno: 15 metros de frente por 
50 de fondo. Su precio: 32.000 pesos. I n -
forma ; F. Blanco Polanco, calle, de Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora . De 1 a 3. Teléfo-
no I-1C0S. 
EK PARTO MENDOZA, VIBORA, SE vende un gran chalet de esquina- de 
dos pLntas . Planta baja: Jardines, por-
tales, sala, comedor, «.'.os dormitor ios , 
cocina, cuarto y servicios para criados 
y gayaje. Planta al ta: sala, cinco dor-
mltorioí1. buen cuarto de baño, cuarto 
de rriado y dos terrazas. Precio: 2&000 
pesos. Lo enseña, personalmente. F. 
Blanco Polanco, que vive en Concepción, 
i nflmero 15, altos, entro Delicias y San 
' B.ienavenfuia, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono I-H508. 
4:557 10 f 
¡ S e v e n d e , en V e d a d o , u n c h a l e t , 
c e r c a d e L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
p l a n t a b a j a , t i e n e a m p l i o p o r t a l , 
j v e s t í b u l o , sa la , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o s h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i c i o , 
c o n b a ñ o , p a t i o i n t e r i o r y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , t r e s 
| d o r m i t o r i o s y b a ñ o m o d e r n o . T o -
d o e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . D i -
r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . P r o p i e -
t a r i o : A p a r t a d o 3 1 1 . 
• C 1422 4d-7 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t i cas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t amb ién sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30, bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m . r de 2 a 5 5 p. m-
TELEFOXO: A-2286. 
D E O P O R T U N I D A D 
Casa en el Vedado, calle de letra, brisa, 
Jardfn. portal , sala, saleta, cinco cuartos, 
só tanos , servicios completos, buen baño. 
$14.500. Otra casa de esquina, dividida en 
departamentos, próxima a 23. $!.">.000 y 
una hipoteca af Q. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. De 0 a 11 y de 2 a 5. 
h e r m o s a 4 : a s a 
Cerca f"e Ips paseos, con zaguán, sala, 
saleta, cincíp cuartos, patio* y traspatio, 
saleta al fondo. Otra, cerca de la Glorieta 
del Malecón, de dos plantas, moderna, 
con sala, reelbldor. cuatro cuartos y do-
ble servidos: en el alto igual, escalera 
de m á r m o l y cielo raso. Precio: $16.000 
y reconocer una hipoteca al 6-12 por 100. 
Flgarola. Enlpedrado, 30; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
V I B O R A , H E R M O S A C A S A 
P r ó x i m a a la calzada, con portal , sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio y -Soble 
servicios. Precio: $8.<"00 y reconocer h i -
poteca a l B-l|2. Otra en San Francisco, 
eon portal , sala, saleta, varios cuartos, 
saleta al fondo, patio y traspatio. Pre-
cio $8.400 y reconocer un censo. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E Í T C E R R O 
Magnífica casa con portal, sala, zaguán, 
saleta, m á s de oeno cuartos, cuatro pa-
tios, varios servicios, con tuda clase de 
comodidades. Otra casa chica a media cua 
dra de l a Calzada del Cerro, con portal , 
sala, saleta, tres cuartos, patio, tras-
patlo y servidos. Precio: $6.850. Flgaro-
la, Empernado. 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
4450 11 f. 
SE VENDEN, EN SAN FRANCISCO, pegado a los carritos y cerca de la 
Ca!zada de J e s ú s del Monte, im lote de 
casas, de buena y moderna construcción, ¡ 
con portal , sala, saleta, tres habitado- i 
nes y d e m á s servicios, con sus patieci-1 
tos. a $6.750 y una de esquina, con es-
I tableclmiento. en $9.000. Razón en A m a r -
I gura y Habana, café, v idr ie ra ; de 8 
; a 10. 
I 4011 13 f | | . 
CAN ABACO A, CANGA: SK 1 KNDEN 
T las casas calle Delicias, 0, 11. 13, 
15. 17 y 19. todo el frente de una man-
! zana, tienen media manzana do terreno, 
con dos esquinas, de mamposte-fa y 
| azotea, teja y tabla, se venden las ca'-' 
i Has calle Quint ín Banderas, (U, entre 
I Corral Falso y Barrete. • e mamposte-
t ría y tejas, la casa calle Para íso . 1», 
esquina Corral Falso, de m a n i p o s t e r í a 
I y tabla y tejas, pueden verse a todas 
• horas, se dan 2.000 pesos en hipo-1 
Repar to Buen Re t i ro . Se vende u n 
terreno cuadrado, esquina de f r a i l e , ' 
f rente a l a l í n e a y a u n parque. M i -
de dos m i l trescientas varas . Cont i -
guo a m a g n í f i c a s residencias. Precio 
razonable . Facil idades para el pago. 
I n f o r m a : Carlos Cadava l . T e l é f o n o 
F - 5 2 1 1 . 
4013 8 f 
EN LO MAS ALTO DE LA HABANA, Calzada de la Víbora, 493 y 495, en-
tre Luz y Pocito, vendo dos casas «i 
madera, construcción antigua, con ' una 
superficie de 1311 met ro» ; pueden ga-
nar $130 mensuales. El terreno está ex-
celente para un chalet, con garaje, casa 
para criados y Jardines y árboles f ru-
tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a 
todas horas. In forma: Carlos Kramer 
Independencia, 17. MiV^gua, ' 
4224 _ 9 f 
T TEN DO, VIRTUDES, DOS PISOS. 'Te^ 
V ca a Prado, sala, saleta. 4 cuartos 
$25000: Manrique, cerca a San L á ' a r o ' I 
sala, saleta, 3 cuartos, $15.000; Virtudes' 
S15.000; Romay, sala, saleta, 2 cuartos' 
$4.300; Estrella, $4.700; Santo Tomás. ' 
$5.000. Informes: Neptuno, 48, altos I 
! 4406 . n ' f 
GANGA: SE VENDEN DOS CASAS EN el Vedado, una en la calle 15 en 
$35.000. y la otra en 23, en 22.000 pesos 
Son dos preciosas casas. Informan en 
Prado, 29, bajos. I I . Toüare ly . I 
4339 10 f | 
C E VENDE LA CASA PORVENIR 2 
O de altos y bajos; su precio $15000' 
Informa ¡ su dueño, en la misma, no 
corredor. • 
4063 19 f j 
\ T-ENDO VARIAS CASAS DE CEMEN-' to armado con sala, comedor y trea 
erarios, "a .<4.50 ,̂ y varias m á s en dis-
t intos puntos y una nave de 1.107 me-
tros. Julio CU. Oquendo, 114. 
g g 13_f | 
CAASA: ESTRELLA, 63, ESQCINA SAN Nicolás, se vende, se da en propor-
ción. In forman: San Rafael, 126, altos 
De 7 a 10; de 12 a 2 y de 5 a 7. 
4422 14 f 
\ T K N I ) 0 I N A CASITA DE DOS P L A N - ' 
> ta?, nufva, m á a Informes: J o a q u í n 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 1 
3306 12 f j 
CH A L E T DE ESQCINA,. Cf»NSTRCC^ ción ir.cderna, ron t r anv í a s a la puer-
ta y en buena calle de la Vfhora se 
vende, sin rebaja, en $13.500. Se com-
pone de portal, JaFdlnes, sala, hall, tres 
cuartos a un lado y gabinete al otro, 
comedor, cuarto de baño, cocina, garaje 
v un cuarto y servido de cria» os en 
los altos. Ló enseüa personalmente F 
Blanco Polanco. calle de Concepdón 15 
altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-Í»i08! 
Q E VENDE UNA CASA EN LA CAL-
O zada < c Curazao-Marlanao, cerra de 
Columbla. 26 de frente por 40 de fon-
do, de mamposterfa.- con una accesoria 
Para informes dir igi rse a: Cintra, letra 
E, Cerro. . 
4228 ' l 5 f 
t e a . In forman: calle Lampari l la , Es-
teban Matas. 
4386 # ^ 10 f 
VENDO CASA OTELO RASO, SALA, saleta, dos cuartos, cocina, patio, 
servidos, dos cuadras J e s ú s del Mon-
te, $4.200; otra, portal , sala, saleta, doa 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio, con frutales, moderna azotea, 
$4.200; otra, cielo raso, columna, $4.500. 
Atarés , 15, J e s ú s del Monte, Informan. 
4265 « t 
ATOCHA, 2-A. 2-B, 4 y 4-A. BE V E N -den estas 4 casas nuevas, resisten 
altos; sala, saleta o comedor, 4 gran-
des cuartos, gran cocina y servicios m » -
d-rnos. In fo rman : San Salvador, 5L Ce-
rro. 
4422 14 f 
VEDADO: SE VENDE UNA FINCA qne mide más de 3.500 metros cuadra-
dos, con frente a 3 calles. Línea, calle 
de n ú m e r o y Calzada. Tiene casas. Jar-
dín con preciosa arboleda, gran patio. 
Conviene para hotel, restaurant, garden, 
cinema, garaje, como t a m b i é n para es-
pléndida mansión particular. In fo rma 8,4 
d u e ñ o : Apartado 468. 
2272 0 f 
E N L A V I B O R A 
En el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano, Reparto Mendoza, vendo nna ca-
sa de esquina, recién construida, con sa-
la, comedor, tres grani es h a b i t a d o r a » , 
hal l , baño, con cuatro piezas, pantr/'-
ctiarto de criados y servicios, garaje y 
buen Jardín. Tiene techos monol í t i cos y 
buenos pisos de mosaicos Llame al Te-
léfono A-1569; de 3 a 6 de la tarde. 
En la calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de la Cal-
zada, vendo dos casas modernas, que 
tiene cada una las siguientes piezas: 
8:1 la, saleta, tres cuartos de 4X4. buen 
bafio. cocina y gran patio. Llame al 
Teléfono A-1569: de 3 a « de la tarde. 
En la calle de Concepción, entre De-
licias y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada, vendo nna gran casa mo-
derna, compuesta de sala, saleta, tres 
« uartos, de 4 y medio por 4-20 metros, 
gran baño con cuatro plesas, cocina, 
cuarto de criados y servicios, patio y 
traspatio .cementados, portal, j a rd ín v 
epa entrada Independiente para el «er-
vlcio de criados. L lame a l Teléfono 
A-1j00; de 3 a 6 de la tarde. 
V^ndo una hermosa- casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Azul, en 1* 
m i s m a Calzada a la salida de la Víbo-
ra, Consta de sala, comedor, hall , sel» 
grandes habitaciones, gran baño con cua-
tro piezas, cuarto de criados, cocina, 
portal y demás servidos, con reja al-
rededor. Tiene Instalación eléctrica, te-
léfono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran Jardín alrededor, con un 
pequeño kiosco oculto por una linda en-
red dera. Es una magníf ica Vi l la , con 
1250 metros de terreno, propia p a r » 
i:na famil ia de gusto. Llame al Te-
léfono A-1560: de 3 a 6 de la tarde. 
Deseo comprar un solar, que no sea 
muy grande, en ¡a Habana, de Bek_ ' 
r >:iln a Prado y de San Lázaro a san 
Rafael, y otro de Belascoaln a Infan-
ta y de San Lázaro a San Rafael. í 
comprarla otro pequeflo en el Veda'lo. 
Informes en U ' U d l l y , 42, pr imer piso, 
1 «i de la tarde o al Teléfono A-1509. 
No deseo tratar con especuladores. 
3491 14 t 
S i g u e a l f r e t n e 
A N O U X X V D l D í A H ' O D t L A i V i A K l N A F e b r e r o 9 d e 1 9 Z Ü . P A G I N A T R E C E 
L . 
C o m p r a y Venta de F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y Establecimientos 
EN M A B I A X A O , V E N D O D O S E S Q O -nas , f a b r i c a d a s , u n a con bodega, 
bien s i t u a d a ; se dan baratas . I n f o r m e s 
en C a m p a s , 3-C, Marianao . 
• j ^ ' 11 f 
K N A I . M K \ D A R K s T ^ V n D O F N A F,<-quina . A v e n i d a de Consulado y S é p -
*->mac t iene euatro habitaciones. R e n t a 
* - S . S u d u e ñ o e n C a m p a s , n ú m e r o S -C . 
M a n a n a o . 
j & m u f 
"P'N 3 t A R I A N A O , V E N D O E N L A cX-1 
X - i He de MartT, una cas* de m a m p o s -
ter ia t t e jas , porta l , de azotea: t iene 
sa la , comedor y trece babitaciones . con 
e n t r a d a para automOTil , m i d e U X M L 
S a _ Q i e l i o en C a m p a s , 3-C. Mar i f — 
n i 
" F R A N C I S C O E S C A S S I 
C o m p r a y T e m í e casas y so lares . D a t 
t o m a dinero en hipoteca. C a r m e n , 11. D e 
i a ^ a. m. y de 7 a 9 p. m- H a b a n a . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n F i g u r a s , una e s p l é n d i d a casa de dos 
P j a n t a » . de c a n t e r í a , rentando $385, e n 
f S ' S S r r:n l e a l t a d , rentando 1175. en 
g U m , E n Agucate, en $36,000. E n E s t r e -
¡ A k f i ^ S P * Malo ja . en $10.000. E s t r e l l a , 
íso.0000. F e r n a n d i n a , SV.600. I n f o r m a : E b -
caseL C a r m e n . 11: de 1 « 8 p. m . 
E N M E R C E D 
E M P E O R A D O . 47; D B 1 • 4 | V e n d » dot casas de dos p lan tas , m o d e r -
v#»nde c a s a s ? P E R E Z ñ a s . con s a l a , saleta y tres cuartos en 
;Quien venae ' 1 " " " n w i r r r caita n;«~ ~ - mntik x» i . . *•>• 
V i e n e d e l t r e n t e 
m E N C . O V A R I A S P R O P I E D A D E S , P * r a 
i vender, en e l t é r m i n o de M a r i a n a o . 
«ra personas que q u i e r a n i n v e r t i r s u 
l inero v doblarle antes de s e i s m e s e s : 
u-red" no sabe e l secreto x e a a J u l i o 
í i o d r í g u e z . en S a m á , n ú m e r o 1. M a r í a - 1 
^ O T o ' » < I 
T T f N D O 6 N A V E S , C O N I - T N E A , P A R . \ 
\ tecnstrla. a dos cuadras de d a r l o s 
•tíi 4.Ó00 m e t r o s y u n a de dos B U . 
tres cuadras de I n f a n t a . J n l l o Q L 
Oqnendo, 114- 16 { 
435S ^ . 
T í V r V K T O DJB A T . M E N D A R E 8 , C A E - ! 
R ^ a d a de C o l u m b i a . entre 10 y 12. s e l 
^vnde u n a c a s a d e m a n i p o s t e r í a y m o -
J u c o todos loa m a t e r i a l e s nneyos t ie -
ÜTlffl haPitaclcmes. p r o p i a p a r a a l q n i l a r . 
Tipne inodoro, b a ñ o , agua en a b u n d a n c i a . 
U superficie es de TOO v a r a s todo «1 
..seo de l a casa . I n f o r m a n en la m i s m a 
T a m b i é n se vende la e squ ina , que 
M i d ¿ 1 « 5 varas , en l a C a l z a d a de C o -
iv ímbia , ca l l e t i . 
39G8 11 1 
J U A N P E R E Z 
í l ü S a S ' s ^ ? l i l i í í f ^ ' V F ^ * * * " C ~ ^ 
' M S ? ^ . . P S E ? 1 E N N U E V A D E L P I U R 
P E R E Z c a d a piso. R e n t a n $280i P r e c l » : $54.«00. 
i oí. n e s o c i o » d« e s ta 
rf«ervadoS E m p e d r a d o n ú m e r o 47 De 1 « A 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
V > I r \ > E O D E L TUXDOi V E N D O 
•j una g r a n c a s a de c a n t e r í a , do dos 
i l n t a s . y « n a t e r c e r a b a s t a l a s e c n n d a 
r / u n a ^ g r r c a s a  ^ r í * . e _  
p lantas , y " " í ^ 1 ^ 
l lnaa , en $ 1 0 0 . 0 0 a ^ 
r-nraCK D K O A t O A N O i V E N D O TINA 
{ 7 c * ¿ k moderna, de d o » p l a n t a s , en 
Vendo u n a casa moderna , de cielo raso 
de cinco y medio por 37 m e t r o s con s a -
la , sa l e ta , t res cuartos y sa le ta a l fondo 
en $10.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E & c a s s l . 
E n C a r m e n , 11; <le 1 a ::. 
E N C R E S P O 
Vendo n n a c a s a de dos p lantas , m o d e r n a , 
con s a l a , comedor, y t r e s coar tes y to-
dos s u s servic ios en c a d a p iso , r e n t a 
$13«. P r e c i o : ?17.5C0. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
E s c a s s l , « n C a r m e n . 11: de 1 a S. 
E N S O L 
X ^ A N "NTCOEASt E O K A C O M H B ^ i Vendo n n a h e r m o s a casn ds * > • plantan 
- . do un4 g r a n ««Quina , de dos con 2 : » m e t r o s , agua red imida , renta 200 " F c 
¿rlrTt^.'* ^o"" bajos "con « e t a b l e < ? h n l e n t o ' t^ sos. P r e c i o : fM'.OOu. Informa:' F r a n c i s c o 
^ I ^ W . Í - T ' í / ' ' en C " n n c n ' " i de 1 a a y de 
Í M ? ¡̂ZS&Ski ™A*™:¿.' TCRRENO E N L A V I B O R A 
M o d e r n a on $Í8.000. O t r a e n $22 .000-n en do uno en U calle do O ' F a r r l l l , « u d 
^ o t r a en $15.000. esonina a la C a l z ^ X a m e d l a c u a d r a 
y o irá . v , del ,){,ra(lcro Mj<lc. -,0 m 0 ) r o s á e frente 
EW C A M P ^ N A R I O i C A S A M O D E R N A , P W K de f.mdo. a S17 el metro . D e j a A* ños n lantaa . c e r c a de Neptunu, en bli>iv.-ca 1.. imo deseen. F r a n c i s c o E s -
M í i T i w a . . - m , es C a r m e n . U ; de i a C 
2 J « T O - , - 5 5 * a j í t i g i i a . d k E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
J i l dot p lantas , con 880 m e t r o s da en- } e n d o j i n a g r ú a -a^. i de dos p i s o s ; ren 
/ ^ A N G A , V E R D A D ! S E V E N D E T V p r a -
V T cioso chalet , estilo á r a b e , .n lo m*s 
alto c e l Cerro , a u n a cuadra y m e d i a de 
los t r a n v í a s ; compuesto de porta l , reci-
bidor, j o l , gabinete, cuatro b e r m o s a s b a -
bi tac iones con sb correspondiente í a v a -
bo de agua corriente , e s p l é n d i d a neve-
r a : cocina de gas ; cuarto de criado, do.^ 
e s p l é n d i d o s servicios s a n i t a r i o s comple -
t o s ; toda de cielo raso . T i e n e ca l en ta -
dor, un e s p l é n d i d o Jard ín m o d e r n i s t a , 
cuarto de despensa , toda l a c a s a a z u - • 
l e jeada. con entrada independiente; ade-• 
m * s t iene un cuar to alto. Superf ic ie 
W m e t r o s . Aproveche y venga e n s e - ' 
m i d a , es p a r a f a m i l i a de gnsto. se ven-1 
de per a a s e n t a r s e s u due6o p a r a el e x -
t ranjero . T o d a con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas. InforniAp: Infanta , 1S, en tre P e -
/ i i e i a y Santa T e r e s a , C e r r o , Repar to | 
I .as C a C a s No t r a t a m o s c o n corredor, j 
EN N E P T T N O : S E V E N D E TTNA C A S A I d e altos y bajos, m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , ! 
con una superficie de s e senta y ocho 
metros . Se d a en $14.000 y un so lar con 
! t r e s c u a r t o é de m a d e r a , á r b o l e s f r u t a -
les, s ev ldo sani tar io y m i d e U m e t r » s 
de frente por t re in ta y ocho m e t r o s , Se 
da en 0.000 pesos. I n f o r m e s : I n f a n t a , IS . 
entre Pezuela y S a n t a T e r e s a , Cerro . R e -
parto L a s C a ñ a s . No t r a t a m o s con co-
rredor. 
GA N G A V E R D A D ! 8 E V E N D E V N A C A -s a de m a n i p o s t e r í a , compues ta de 
sa la , sa le ta , dos cuartos , con s e r v i d o 
sanitario y azotea, en S3.2O0 y otra con 
portal , sa la , saleta, dos cuartos , s e r v í - 1 
c los san i tar ios , m i d e 5 m e t r o s y m e - ' 
dio de frente por 38 de fondo; a cuadra 
y m e d i a de loa t r a n v í a s ; sn precio 3.600 
pesos. I n f o r m e s : I n f a n t a 1S. entre P e -
zuela i S a n t a T e r e s a , Cerro. Kepar to L a s , 
C a ñ a s . 
T J R G E V E N E T A : S E V E N D E U N A E S - i 
* J qu ina , de m a n i p o s t e r í a , eon dos ca -
s a s y u n a accesoria con s u s servicios1 
Independientes, con por ta l , sa la t dos 
cuar tos ; s u frente 14.90 por 33 d e fondo, 
propia p a r a I n d u s t r i a , que todo hace una 
superficie de M6 metros , rentando TO pe-
sos. No compren s i n v e r antes esta gan-
ga. Prec io regalado 8 000 pesos. Infor-
m e » : I n f a n t a ! « . entre Pezue la v S a n -
ta T e r e s a . Cerro . I teparto L a s C a í a s . 
CH A N G A V E R D A D ! S B V E N D E A CTTA--* dra y mc>*1a de l o s t r a n v í a s , dos 
casas, de c a n t e r í a , con ocho cuartos , en-
t n d a independiente , rentan 120 p e s o » . 
No i compren s i n a n t e s ver esta ganga. 
8« dan en 12.000 pesos. I n f o r m e a : I n f a n -
ta. 18, entre Pesuela y S a n t a T e r e s a , 
O r t o . R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
p R A N O P O R i r N I D A D . E N L O M E - , 
V T Jor del R e p a r t o L a \ r t o n . se vende I 
m u y barato, un so lar de esquina, p r ó - ' 
x i m o a l carro . J e s ñ s del Monte. M due-
ñ o . Vedado, . :ille n . ¿74 moderno. 
* ^ 5 m z 
\ E O S H A C E N D A D O S Y C A P I T A L P * -tas, s i ustedes quieren d u p l i c a r s u 
d inero s i n p é r d i d a de t iempo, no lo 
dejen p a r a m a ñ a n a ; vean lo que otro no 
ve, 2ÚO.O0O m e t r o s de terreno, l indando 
con l -a Coronela , con frente a l a c a r r e -
tera. S a m « - nflmero 1, Mar ianao . J u l i o 
I t o d r í g o e í . Telefono 7068. 
4071 . 10 f 
V e d a d o . P o r t e n e r q a e e m b a r c a r p a r a 
F r a n c i a , se v e n d e o a l q u i l a , c o n o á n 
m u e b l e s , u n c h a l e t , f a b r i c a c i ó n p r i m e -
r a , c i n c o h a b i t a c i o n e s d o r m i r , d e m á s 
c o m o d i d a d e s . N o t r a t o c o n c o r r e d o -
r e s , $ 3 3 . 0 0 0 . T e L F - 5 3 8 8 . 
^ 2 " 18 f. 
E S T A B I X C l i & E N T O S V A R I O S 
I^ ^ v T ' T ' ^ ^ M P A ^ l T ^ n j M P R A ^ ' T J ven e n e s tab lec imientos de todas 
1" que cons t i tuye comerc io . T a m b i c n 
f incas r ú s t i c a s y urbanas , lo -ntamo de 
A V » h a s t a $100.000. D i n e r o a l 6 y m e -
uio y 7 por 100 con buena g a r a n t í a , en 
lugares c é n t r i c o s y a l 8 por ciento en 
los b a r r i o s de la d u d a d . E s requ i s i to 
necesar io p r e s e n t a r p r e v i a m e n t e los 
t í t u l o s y s i e s t á n perfectos se g a r a n t i -
* • la o p e r a c i ó n . P a r a m á s I n f o r m e s : 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5. bajos . A todas 
horas . T e l é f o n o M-2721. H a b a n a . 
No ia i m p o r t a n t e : Nos nacemos cargo 
de ges t ionar l i cenc ias p a r a a r m a s de 
fuego. I n s c r i p d o n e s de h ierro p a r a ga-
nados. Pasapor tes d e embarques y <íar-
C lu d ad an ia . 
11 f 
! S E p 
V E N D E W A B O D E G A , B A R A T A , 
>r no p o t e r í a a tender su d u e ñ o . 
T i e n e contrato , poco a lqu i l er y vende 
un promedio , de $00 d i a r i o s . la m a y o r 
parte «le «.-antina, corno se puede ver. 
K a z ó n : E g i d o v Acosta . c a f ó v i d r i e r a , de 
1 a 3. 
41,<4 15 f 
X ^ E N D O V A R I A S B O D E G A S E N T O D O * los barr ios d^ la H a b a n a . M á s i n -
formes : J o a q u í n C u e n y a . 
gones. ca fé . 
(Jaliano y D r a -
12 f 
4557 
RE T I R A S D E L A P L A Y A . S E V E N D E N en este gran Reparto , donde todo es-
t á vendido; en lo m á s alto y a tres 
cuadras < e l t r a n v í a de la P l a y a uh lo-
te de 4 so lares , n ú m e r o s 10. 11, 14 v 
15 de l a Man rana 6. a $9450 y $9.00 vara"; 
poco de contado y e l resto "a p a g a r en 
plazos c ó m o d o s . M á s bara tos que lá 
C o m p a ñ í a . I n f o r m a n : T e L A'-4192. Soto-
longo. 
4822 M f. 
P a r a i n d u s t r i a o q u i n t a d e r e c r e o . S e 
v e n d e n lo tes d e 5 m i l a 4 0 . 0 0 0 m e -
t r o s , e n l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , a 6 
k i l ó m e t r o s d e l a H a b a n a . C o m u n i c a -
c i ó n p o r g u a g u a s a u t o m ó v i l e s y t r a n -
v í a s d e l a H a r a n a C e n t r a l . P a r a i n -
f o r m e s : T e l e f o n o 1 -3050 . 
4246 15 f 
S E V E N D E 
en ganga una gran c a s a de c o m i d a ? , m a y 
a j i t igua y acredi tada , con m á s de 60 abo-
n a ' o s en l a ac tua l idad . Se da m u y b a -
| ra ta p o r su d u e ñ a tener que ausentarse 
para E s p a ñ a I n f o r m a n : H a b a n a , IOS, 
pregunte por C o n c h a Losano . 
4568 11 f. 
IM P O R T A N T E : T R A S P A S O D O S C A S A S de Inqui l inato y h u é s p e d e s , con buenos 
1 m n e b l e s , una t iene dieciocho habi tac io-
n e s ; l a o tra 34 con 80 abonados ; t ienen 
, buen contrato, dejan buen m a r g e n en la 
ac tua l idad . I n f o r m a en Monte y S u á -
! rez. caf.'. S. V á r q n e z . I>c S a 10 n. M . 
4--.:g 11 f. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
roo Vendemos cinco bodegas, u n a en 2 
uesos en io m e j o r de. C o K n otra en 
Veptuno. en $l . ; .00ü, vend? f l50 d í a n o s ; 
la m i t a d de cant ina y o tra en SS.OO. 
A l contado y a plazos. I n f o r m e s en 
A m i s t a d . 138.* G a r d a y C a . T e l . A-3T73. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen es ta r a n g a , un c a f é en 2.000 
pesos, que vale $5.000, solo en e squ ina , 
buen contrato y m u c h o porvenir , por el 
d u e ñ o e s tar enfermo. I n f o r m e s en A m i s -
tad , 13& G a r c í a y C a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos c inco grandes hote les en l a 
Habana , uno en 150 m i l pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y «0 m i l pesos; el que 
menos de ja m e n s u a l es $2.500 l ibres , n -
fortnes: en la of ic ina de G a r c í a y Cona-
r a ü l a . A m i s t a d . 138. T e l . A-3773. 
V E N D O 
i:na ca! en 7.500 pesos, que es 
re s taurant y t r e i n t a hab i tac iones 
buen contrato, en lo m e j o r de la 
n a ; ocho a ñ o s de contrato»- In forr 
A m i s t a d . 136. G a r c í a 7 C a . 
SE V K N D B V N S O L A R D B 20 V A R A S de frente por 50 do fondo, ca l l e D i a z 
y Clfwentes, a $2.75 vara , en Repar to 
de C o l u m b i a . a l contado o la m i t a d , en 
hipoteca. I n f o r m a n : 17 y B a ñ o s , de 7 
n 5 de l a tarde y p o r . l a noche en la 
ca l le 15, entre 4 y 6, A l m e n d a r c s . P r e -
gunten por Cnchon. 
42«1 9 f 
V E N D E U N A L E C H E R I A . M T T A -
1 en buen punto, con contrato , »e 
da b a r a t a por no poderla a tender s u 
duefio. P a r a m s i n f o r m e s : L e l v a y Co. 
C á r d e n a s , 5, ba jos . 
H t i Centro de n e g o c i o » legales. C o m P r s m o s 
r „ _ " y vendemos toda c lase de e s t a b l e c i m l e n -
O E V E N D E F N P Ü E 8 T O D E E R C T A » j tos> nues tros negocios se g a r a n t i z a n . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
C S   TOCTAS 
y un carro , con un buen cabal lo . J u n - I Compradores ' ' v i s i t e n ' rinestra "oficina en 
(1 A N G A , P O R L A M I T A D D B ñV V A -T lor, se vendo e l solar de e squina . 
C o n c e j a l Ve lga y L u i s E s t é v e s , V í b o r a , se „ 
a d m i t e la m i t a d a plazo. Be compone de i f o r m a • 
600 metros . I n f o r m a n a l lado del «o-1 o r r o 
l a r , s u d u e ñ o . L u i s B s t é v e z , 70. 
to o separado; t iene buena m a r c h a n t e 
r ía . en A r m a s , 32, V í b o r a . 
4476 11 f 
Q E V E N D E TTN BXTEN P C E S T O D E 
O f ru tas , s ituado en lugar c é n t r i c o de 
la c iudad, es e s q u i n a con contrato por 
cinco a ñ o s y -paga solo 20 pesos d » a -
A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
C a , T e l . A -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y l a s 
m e t a s de !o« r c n i l r t a s se despachan con 
toda exact i tud. 
M U c l l e n t e a que los cuento por m'* 
1 ares, e s ' á n -ontentos y depositan en m i 
y en m l t A p í l e o s una gran conf ianza por-
gue los cr is tales que lee proporcionan so^ 
la m e j o r .a l ldad y consarvan sus ojov 
i^a arn.azf ln tiene i r é ser correc tamen-
te elegida oara que se adopte bien a l a 
« a r a . pero 'a ca l idad se deja a l alcance 
y gusto del a l e n t é . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L « q ñ » i A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V I D R I E R A S 
e t 
responde a 25 pesos d iar io s bien ven-
didos. T r a t o directo con s u d u e ñ o , e i n -
Y . H e r r e r a , en la C a l s a d í l d s l 
| Cerro e squ ina a S a n Pablo , bodega. 
4514 11 f 
per f lde , en $82.000. 
I7 9 Q O T H A : D B JW» M K T R O S D E P R E N -l i te por 27 de fondo, en u n a c a l l e c é n -
tr ica de Prado a B e l a s c o a í n , p r o p i a p a -
r a apartamentos o im salOn de e x h i b i -
ciones, es do dos p lantas , buena cons-
t r u c c i ó n , en 5110.000. 
V E D A D O 
>0 V A R I O S C H A T X T S , D E S D E 
ta ?400. I'i- .cio. S7(),000. I n f o r m a : F r a n -
cisco BqMUMi, K n C a r m e n , 11: de 1 p. 
m - a 3. 
E N ?R\m 
Vendo una espl tadtda capa, de 30," m e -
tros . Rentando paÑK Prec io : $140.000. i n -
f o r m a : Kranoisco Bscaas i . C a r m e n . 11; 
n e 1 a 3 1.. ga. 
E N U G U N A S Vendo a s á <;i>a. ^ala, comedor y 
V ^ r e S i ^ e ' ^ " c í n c o m i l pesos b a s t a tfJl9 . ' ,l:i,.r'".s- ' . todos s u s 
PMplo: |8 .yt>. T u i u r n i a : F r a n c i s c o ' " E s -
cás--!. C a r m e n , i i : do 1 n 3 p. m . 
E N S 0 M E R U E L 0 S 
yfV-<] ' ' de doce m e t r o s # p o r 23, 
« l e n t o treinta m i l pesos, lo m i s m o que 
tm J e s ú s del Monta, e n l a C a l a a d a y 
mx lo s R e p a r t o » . 
DU T E R O E N H I P O T E C A » A L O S M E -jores t i p o » de p laza , s i la garantTa 
e s buena. 
T 7 I K C A R U S T I C A , D B D O S C A B A L L E -
.1? r í a s , cerca d a l a C a p i t a l , p a r a per- , ^ ^ ^ 
t r e s de m a -
« ¡ r t i r a r ' O t r a e n $150.000. L a m ¿ » l l n d a i " , , : l - r " u •' 0« » MUos y s e r v í -
S r Cuba . \ ' ^ ] : _ moUfrnoH, en $1.800. I n -
•n ttinf baen estado. P r e c i o : $15.000. I n -
r o r i n : ) ! F r a n c i s c o E s c a s s L C a r m e n , 11: : 
de 1 ¡i 3 p. m. 
E N A L D E C 0 A 
las . cerca d a l a C a p i t a l , p a r a por-1 v 
de gusto, con c a s a do v iv ienda, g a - V ; ' 1 ,'u.,M1',il1 ^ 2 2 " * f l ! 5 ! ' 
a v e n i d a » etc. en S3O.0OO, en ca - ¡-1 cuartos do nzofoa y tres 
U ^ i ? " ^ ' l i m i . l inda,<f: ' « P í n j » de la> ¡rilloH 
2Los Mbitsr ioB modernos , en $1,800. i n -
• r o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s l . C a r m e n . 11 • 
_ | d e 1 a 3 j . . m . 
T j r r O R M A : D A V I D P O I . H A M T 9 . H A B A 
J L ^ n a , 96, a l t o s ; de 12 a S p. m 
12 f 
A N T A N I 0 E S T E V A 
B A N J U A N r»E D I O S T A G T J I A B 
H A B A N A 
n f. 
V E N D O , V E D A D O 
I /Ujosa cuba en l a Calzada , de dos plan 
tas, once habitaciones , t res m i s pan 
criados, dos garajes . Precio $78.000; 
l a calle 27 otra de $30.000; en 17 
p a r a 
en 
t n u 
esquina, en $8(MKK>; en la ca l l e D , o t m 
HA B A N A . E N T.A C A L X B D B C O X S U - de $J8.000 y nPttfMa m á s . Vdame. E Ma-Tado, casa reg ia , en $80.000. zon. Oblbpo, 37. A-0275. 
4008 a f 
HA B A N A . 1.320 M E T R O S C O N D O S C J E V K V D K N C E R C A D E L A C \ I , / \ U \ naves i>ara cua lquier i n d u s t r i a . 45 k ̂  C a r r i t o s en h ienas ca l les un lote de 
ttü pesos. I ™ * a ' l>ar:itaH. j u n t a s o separadas , t « 
» « n s t n i c c i d n Tiiodema, de portal , s a l a 
T T A P . A N A . r \ S A D O B E E A S C O A I N , D O S saleta, tres .-uartos, patio n-nsp-itlo v 
X I magni f i cas casas de planta a l t a , m o - buenos servicios y una de' i s.iMina con 
d e m á s , m i d e cada u n a 6 p o r 22. R e n t a n ¡ eíitaht.MMmipnt,, R a s ó n en la v i d r i e r a de 
$225 l a s dos en $46.000. A m a r g u r a J- H a b a n a ; do S a 10 
I . 41 jjj ' i « f 
\ T I , v r ) 0 V D K M A S C N C U A R T O M A N -
T zana . if> j<> fabricado, con garaje . I 
^ B B O R A . V : \ E A < M 7 \ n \ , M A O N I E I 
m i l pesos. 
E N L A C A L L E 1 5 
Se vende un m a g n l t í c o chalet en e s q u í . 
na , de br i sa , acabado de fabricar , coa"' 
todo lujo y confort Consta de s a l a , co-
medor, p a n t r y . servic ios , g a r a j e en l a 
P l a n t a baja . Kn la a l ta f> habitac iones 
y dos b a ñ o s completos . A d e m á s una 
pares i s de terreno de 578 metros . P a -
r a I n f o r m e s : O. del Monte. H a b a n a , SJ. 
V E D A D O 
A meoin, cuadra de In Ca lzada y ana 
( W M a l e c ó n se vende un solar de. lo.CCX ! 
ó0, a $42 metro . Esp lendido lugar pktn 
edificar un gran chalet . I n f o r m a : t¡ 
del Monte. H a b a n a , S2. 
J E S U S D E L M O N T E 
FreiiK» a l P a r q u e de "Santos Suárcz ." i 
se vende un boniio lote de terreno, d e ' 
1.809 v a r a s , en csrjnlna de frai le y pro - ; 
p í o para edif icar var ias casas. T r a n v í a | 
a una cuadra . I n f o r m e s : G del Monte. 
"^^w>st te". 
E N L A C A L L E C U A T R O 
P r ó j i m o a 23, pe vendo un s o l a r d - ! 
"-<i\r.<t ni'-'tros. propio p a r a fabr icar 
cna gran resblu-ncia. r i t i m o p "eclo .Sóll 
nietro. Para m a s lorermfss i ; . 
MOtttc. ^ labana, S , 
R E P A R T O A M P U A C I 0 N D E M E N 
D 0 Z A ( V I B O R A ) 
O A N G A : P o r $250.00 C y . de reflralía y 
L A H O N R A D E Z 
G r a n of ic ina con l icencia de c o m p r a y 
venta de casas , solares y e s t a b l e c i m l e n -
tos, no a corredorea Honradez y reser-
va. F i g u r a s . 78, cerca de Monte. T e l é -
un aprox imado de $800.00 Cy . de d e s e m - ; fono A-GO'.'l; de 11 a 3. M a n u e l L l e n i n . 
bolso, on cada uno, t r a s p a s a m o s var ios ) 
m a g n í f i c o s paflos de terreno formando 
esquina, estando é s t o s a m s d i a cuadra 
dei Parque Mendoza. L l a m e boy m i s m o I Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
por t e l é f o n o A--41G y pregunte por m0. 
ra les o BadUlo. 
270» 22 f 
M A N U E L L L E N I N 
1J > I K N N E O O f l O t E N I I R E P A R T O ) B a r r i o A z u l , y con frente la calzada, 
cti Arroyo Apolo, traspaso e l contrato 
••o dos solares juntos, cercados, con m i s 
de 30 varas de frente por 47 v a r a s do 
fondo; a raeón de $3 vara. Y on el R e -
parto Montejo, vendo a l contado un te-
rreno, cercado, con arboleda, agua y luz, 
compues to de 15 por 40 (600 metros ) , en 
$1.200. E n el K e p a r t o L a E s p e r a n z a , m * 
(Hiedan algunos so lares desde $1.S0 a $1 
el metro, a plazos y s in i n t e r é s . E d ü a r -
do Aguirrc . S a n Nico l i s , 179, H a b a n a . 
weS s f 
lio compren 6:n verme a m í que a h o r r a r í a 
dinero y q u e d a r á n aatlsfecboa. E i g u r a s . 
78; T e l é f o n o A-tiü21; de 11 a 3. 
' E A E O U I E A O S B V B N D B l > R E S -
* tanrant con todos sos aerr i c lo s y é* 
Vendo cinco, una en 500 pesos que asee - m a c h o p o r r e n l r , v i s t a haca f » ; hago d i -
de r e n t a _20 pesos dlariosJ^40^pesos^ de ch0 negocio por no p ó d e n o s ocupar d s l . 
m i s m o . Deseo sea doi g iro y c o a a l g m a 
crarant ia I n f o r m a n en Manr ique y R e i -
na , ca fé . M. A r l a s 
SS20 u t , 
, a lqui ler , con cana, lúa y contribnclf ia y 
qullor, mucho barr io y m u e h a f e n t s « • c o m i d a T i e n e buen contrato. I n f o r m e s en 
A m a t a d , 136. G a r c í a y OS. 
s 
O I . A K K S K N A M P L I A C I O N A I . M l í N -
P. SCd-31 e ! - " ^ 
calles v 14 y cas i frente al Parque 
de la Fuente L u m i n o s a , se t r a s p a s a con-
tr.uo <Jo dos so lares contiguos, de cen-
tro, 11,96 ñ o r 58.96 varas cada uno. 
en Junto i.4lO,M varas , a $4.60 por 
• '.v-M.7<( til contado y resto a p lazos a 
la í 'o inbaf i ía ii $,"ío m e n s u a l e s . D i r i g i r s e 
pot corresuondeac ia a : J D o m í n g u e z . 
Apartado núin . -ro 1R3S. 
11 f 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
< OMMIS.^ION- M K K C I I A N T í i 
• 2 nof s » ««i '«k»i ^lat.-iHia de «bou.-/ , . B A X e l é f o M A-9120. 
n y 11- por en — | Horns de o f i c i n a : do 11 a V2 y do 4 a >•. 
D e p a r l a i n e n t o : C o m p r a y V e n t a do í i n -
uIoh de \ V E N I D A D i : A i O S T A , D E A L T O S , 
X a . a todo lujo, l(> por 22,50^ $30.000. 
" X T E D A D O , l , \ ( A L Z A D A : I V A B S O T t * 
. V n a con buena r e n t a y e s tab lec imien-
to. $00.000. 
- \ r E N D O K N M I L A G R O S M A G N I F I C O 
f T chalet , de a l tos , con 470 m e t r o s y 
garaje . I ' r e c l o : $30.000. 
" V T E N D O >.n E L V E D A D O , C A L L B D B 
V l e tra , un chal'et de a l tos y u n a c a s a 
d « dos plantas , e n $45.000. 
"VTETTDO E N K L V K D A D O , C A L L B 17, 
. t u n a gran e s q u i n a , e n $150.00a 
" V T E N D O E N L A S E G U N D A A M P L I A -
Y cl6n do A l m e n d a r e a , u n a e s q u i n a y 
dos so lares de s i e m b r a , a $5.00 l a V a -
r a , parte al contado. 
A T K N D O E N B L C O E N T R T O L t J B S,7W 
1 v metros , a $4.25 par te a l contado. 
" \ r E D A D O , V E N D O V N S O L A R B N L A 
• ca i sada , acera de l a b r i s a , a $35, 
A B A N A , t NA C A S A M O D B R N A , <TSR-
c a de l Paseo do Mart í , e n $26^000. 
A B A N A , E N A E S Q U I N A O O K B O D B -
ga , e n $32.000. 
H 
H 
HA B A N A , C A L L E O ' R E T L L T , B S Q U I -n a . 2 . inn m e t r o s , a $ 2 » metro . 
f ^ A L L E < L I J A , C E R C A Ims M U R A L L A , 
w e r a n casa, en $U0.00O. 
• \ T E D . \ D O . C A L L E «, V K V O O M « M B -
f a b r l S c i j ^ 0 n treS CaáaS a 523 t erreno y 
T N D r S T R I . C A S A M O D E R N A , K N 98 
-1- m i l i-esos. 
C l ^ A , C A L L E N E P T U N O , C E R C A D E 
Gal lano , e n 80 m i l pesos. 
( t 1 1 ^ c a 1 a d e e s q u i n a , a n t i g u a * 
y * 290 metros, p r e c i o : $180.009; se depa 
r ? ^ P - m e r ? '«IPoteca $75.000; es ta pro-
Pie^aa e s t á a dos c u a d r a s dei P r a d o . 
" p I N C A C O M P U E S T A vas n c a R A L L E -
r« P T ' r,jn ^"atro k i l ó m e t r o s de f r e n -
. „ o J a j a r r e t e r a , c e r c a do l a H a b a n a , 
y cerca de Ingenio, prec io : $55.000. 
T R I N C A KN L A C A R R E T E R A D B M A -
r r e c í o ^ m e » 1 1 ^ 0 0 8 ^ de 8 « b a l J e r t a 9 ' 
' ^ Q C T T A E N L A C A R R E T E R A D B 
v J ^ f i U a J a r • 1** ' ,asa rivlenda, pozo 
« ^ i í ñ — ' S 3 " ^ P a r a dos m á q u i n a s y 
^ s i U wtn. criados. P r e c i o : $20.000. 
J I V C A I>C T R E S Y C U A R T O C A B A -
* 11 e ría 
cas. Noi.j : Lr0< títuloH  nucátrr .s f in-
cas BttU per i eovo» . 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
Cal le 2D. solar completo. 
Cal lo 6. 36X38 metros . 
Aven ida do los Pres identes , 1 i? 1 m e t r o s 
con 500 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n mod-.-rna. 
Cal le O, e squina de 1153 metros . 
> K M ) K M O D K R M S L M > < t ! \ L ! : . 
O con g r a n garaje , m i l q n i ñ i e n t o a me-
tros terreno, psttS m^jor S é M.r - imao . 
Reparto Nogiis ini) p a s ú n d o j e caceo Zan-^l 
por la pttertik R B | cuadra ostaclvn 
"HavanS Centra: , ' ' 80 mlrui tus de la d;-
b a ñ a . Vi l lo "Cnrrf ien," entro P l u m a y 
A l m e n d a r c s , Sl .V.f l i . l'i.-.-o ;il contado 
Víve la el d u e ü o . 
. I-' ! 1 
jTIN L A L O M A .•»IIL.\<.r::i^, A L «r^si Dfl j la L o m a del T i m ó n . > • \ond.; una 
)9jjosn ensa; de dos tdantas. E s lo tlAÚ* 
alto y nano. T i e n e : j i i r d l n c s . patio, tr : i« -
jiatio. portal , sa la , sa leta , cuatro euar - ; 
tos, comedor, o s p l ó n d i d o cuarto de bnfio, ; 
como' or, i iantry. co.-tna d é s p ó n ¿ a , CUSC 
tos de criadr«s, g a b t í í i do cristales , doy 
servicios sanitario.-; p a r a cr iados , garaje ; 
e f l tüvals a 4 h e r m o s a s habitaciones . E s 
e.iier.i do m á r m o l , «délo raso , m a g n í f i c o 
decorado, ocho m e s e s de construida . P r e -
rts BO m ' l pesos. Se puede d e j a r p s r t e 
c a hipoteca. Jdás i n f o r m e s : Telefono 
I-114í>. 
:^S» 10 f 
i > s i ; n a O P O K T I M D A D : s k v e n d e n 
1 > s iete solares en el Ueporto A m é -
re; ' . . <- e s q ú l n a . . m i d e n 1050. Se dan 
ratos. ÍL M e s . C a m p a n a r i o , 30. 
:-41,- ^ 19 f_ 
j> A R Q l ' E A I . M L N D A R E S , V E N D O U N A ó s ^ a t n s de 1,014 varas , en el R e p a r -
to Almendares , e squ ina al Parque J a -
p o n é s . por tener que e m b a r c a r s e ; la 
do; a $(! vara. D i r e c c i ó n : Calle 11, nfl-
mero PW, Vedado, entre 20 y 22. M a r í a 
Copa. 
S106 11 f 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $2.500, so la en e squ ina , a lqu i l er b a -
rato y contrato. C a l z a d a de L n y a n d . F i -
guras , 7 a T e l é f o n o A-0021 ; ds 11 a 3 y 
de 0 a 0 de l a noche. L l e n í n . 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $8.000 m u y c a n t i n e r a , sola en e s q u i -
na m o d e r n a . Vende $160 d iar ios g a r a n -
tizados, a lqui ler b a r a t í h l m o y contrato, 
con $4.000 a l contado, l-'lguras. 78; de 
11 a 3. L l e n í n . 
B O D E G A D e T O C A S I O N 
E n $6.000 bodega, m a y c a n t i n e r a , c erca 
de la ca l l e Obispo, es buen negocio. F i -
guras. 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 8. 
L l e n í n . I 
s 
S O L A R E S Y E R M O S 
C a n a 28, co lar complots . 
C a l i s 17, e s q u i n a de 1800 raras . 
V e n d e m o s u n a c a s a de u n a p l a n t a a me-
d i a cuadra de l í n e a , con garaje , m u y 
a m p l i a e n s o l a r completo . Se puede 
dejar l a cant idad que se quiera en h i -
poteca. 
P a r e s i a de terreno de SS16 m e t r o s p a r a 
una suntuosa res idencia o para v a r i a s 
casas p e q u e ñ a s , c e r r a de la cal lo 12. E l 
precio es jruij,v conveniente y c o » m u -
c h a » fac i l idades en e l pago. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 « a b a l i s r i a s de t i erra para potrero, l l a -
n a s cercada de a l a m b r a , con- agaada, 
m o n t e y casa de campo. F a c i l i d a d e s « n 
e l pago. 
A L Q U I Z A R 
10 y 3]4 c a b a l l e r í a s de t i e r r a « e t e r a d a , 
buena p a r a cul t ivos , cercada, dos caba-
l l e r í a s c e c a ñ a , buen p la tana l , p a l m a r , 
pozo inagotable con s u denkey. tanque, 
etc., ^n bonito cjialot de doble forro, 
s i s teme a m e r i c a n o ; f rente a la carrete-
r a Cerca de l a e s t a c i ó n . Ma barata . 
RE P A R T O C O L C M B X A , V E N D O LSOO m e t r o s de terreno al to , prec io $4.60 
m e t r o . C a l l e Ndfiez, en tre M l r a m a r y 
P r i m e l l e s , a a n a cuadra de la Calzada 
y 2 del carr i to . I n f o r m a n : J a r d í n L a 
M a r i p o s a T e l é f o n o F-1027. 
44ti5 22 t 
i E A'EN D E : T R E S M I L Q U I N I E N T O S 
cuarenta m e t r o s de terreno, en el 
lugar m í e eentnoo del Vedado, 17 y E , 
e squ ina de frai le , rodeado de buenas 
res idenc ias y a una a l t u r a e s p l é n d i d a , 
r e u M condiciones excelentes por su s i -
i n a c i ó n , para la f a b r i c a c i ó n de u n gran 
Hote l , con todo confort, o uno o dos 
edificios de a p a r t a m e n t o s . So oyen pro-
posiciones por toitío o parte para formar 
una C o m p a r a , o f a b r i c a r por cuenta del 
duefio. D i r i g i r s e a : Is idoro Benavldes . 
Of i c ina Banco Nacional de C u b a , nfl-
mero 311. 
3122 11 e 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
r n $4.750, s o l a e n esquina, c a n t i n e r a , 
casa m o d e r n a , no paga a lqui ler con 
fi'.OOO contado. Cal le C o r r a l e s . F i g u r a s , 
:& T e l é f o n o A - O K I ; de 11 a a Manuel 
L l e n í n . 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
Lr. SU).500, gran bodega en calzada, m o -
derna, s o l a en esquina, vende $100 d i a -
rlo.';, la mitad de c a n t i n a , a lqu i l er barato 
y contrato. F i g u r a s . 78. D s 11 a 3 . L l e -
n í n . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas d s todos precios los 
'iuefios que deseen vender pueden a v i -
frtrme; reserva y legalidad. F i g u r a s . 
' \ eerca d » M o n t a Manue l L l e n í n 
411,". 11 t 
A r r i e n d o u n a c a r n i c e r í a m u y b a r a t a , 
m o d e r n a , e n M i l a g r o s y 8 a . V í b o r a . 
4328 0 t. 
V T E N D O E N L A V I B O R A , L O M A D E L 
V Mazo, on coarto de m a n z a n a , con 
su esquina fra i le , frente a l parque P a -
troc in io y L u z C a b a l l e r o . Rea l i zo los 
m e j o r e s so lares del R e p a r t o M e n d o z a 
I n f o r m a : E m p e d r a d o , 41; de 3 a & T e -
l é f o n o A-285& Arango . 
4528 15 f 
S 
E V E N D E U N S O L A R , M U Y B A B A -
J to, a una cuadra de l a e n t r a d a a l a 
f á b r i c a de car-reza P a l a t i n o . Da en t res 
cal les . C h a p l a . Moreno y Salvador. C o n 
79X17-50 m e t r o s , y en el centro otro so-
l a r unido, de 4-24X20 metros . I n f o r m a -
r á n : S a l Sa lvador , Q L Cerro . 
4423 14 f 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
1 y 1 2 c a b a l l e r í a de t i e r r a colorada 
de fundo, bien cercada, muchos frutales , 
dos posos, c a s a ed campo. I n m e j o r a b l e 
para qu inta de recreo. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
TTna c a s a m o d e r n a , cerca del parque, 
m u y bonita, con porta l , garaje , patio, 
traspat io , techo do cemento , etc. A! 
contado. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L U Y A N 0 
V e n d e m o s en ese precioso reparto cua-
tro m a n z a n a s J u n t a s o en solares. I n j / * " 
Jorablc p a r a I n d u s t r i a s , por 1« envidia-
ble p o s i c i ó n de e s tar al lado de la t a -
taclon dei f errocarr i l y en una zona pa-
ramente i n d u s t r i a l , como lo demues tran 
- C a m a -
i - , v 
ble 
, t a m b i é n p i r a casas y chale ts por ser 
.. ' l agar al to , s a l u d a b l e y con todas n a 
icacionea d irec tas a ! 
MU T C B B C A D E L R E P A R T O L A W -toa. s s r e n d e n 6.000 m e t r o s de te-
rreno planos . I n f o r m a n : S i n N i c o l á s , 
63. T e l é f o n o M-SSOO. 
4373 14 t 
' V ' E O O C I O P O S I T I V O j R E P A R T O B U E -
n a V i s t a , se vende nn s o l a r en la 
Quin ta Avenida , entre ca l l e Quinta y Sex-
t a ; se puede dar m i t a d al contado y 
e l resto a plazos. C a m p a n a r i o , 226, car -
n i c e r í a , i n f o r m a r á n . 
V T E D A D O : V E N D O U Ñ E S P L E N D I D O 
V so lar de 23X50, de dos esquinas , ca-
lle 21 v 10. a $28 metro . Su duefio: Mon-
te, 66, b a j o s ; de 8 a A T e l é f o n o A-9250. 
1 4 » 12 f 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
C o n parques y t r a n v í a s , s « venden 4.000 
m e t r o s de terreno o sea m e d i a m a n z a -
n a , con frente a las cal les L u z Caba-
llero. V i s t a A legre y J u a n Bruno Z a -
y a a I n f o r m e a en a l reparto S a n t o s S u i -
rez, ca l le ¿ 3 Santa E m i l i a . 73, entre Par 
* G ó m e z . Gervas io A l o n s o 
2425 21 f 
S O L A R E N G A N G A 
SB V E N D E U N A B O D E G A M U T C A N -t i n e r a . sola en esquina, bren c o n t r a -
to, no paga a l q u i l e r ; t a m b i é n rendo un 
c a f é en buen punto con d ies afioa d s 
c o n t r a t o ; e n Monte y C á r d e n a a In for -
m a D o m í n g u e z en e l ca f é . 
4421 14 t 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende u n a bodega en C a l z a d a , m u y 
cant inera , hace una venta de 00 a 70 po-
sos, l a mitad de c a n t i n a ; se d a m u y 
barata porque su duefio t iene que d a r 
nn r l a j e p o r asuntos d e f a m i l i a , aunque 
le falte dinero no deje de nacer s i ne -
gocio. I n f o r m a r á n : R e i n a y C a m p a n a r i o , 
c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4 . M a n u e l F e r -
n á n d e z . 
4402 10 t 
SB V K N D B U N C A F E , E S T A T A N b l a a s i tuado , quo la venta d i a r i a , que ee 
garant i za , que es de $170, m á s bien po-
drá s u b i r que b a j a r ; contrato l a r g o ; s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e a I n f o r m e s s 
todas horas , en l a m u e b l e r í a . " H a b a n a 
A l D í a , " V i r t u d e s , 1K. 
4413 14 f 
I B V K N D B U N T R E N D B L A V A D O , 
I n m e d i a t o a B e l a s c o a í n . s i tuado s n 
-•- uer ia . eveeptnando las nHnt iW Ha ! ramente i n a u s t n a i . como w S S r ' X I I Z 
- a l t u r a de un metr i? Pn « i ? ^ 1 ,as grandes f á b r i c a s ex i s tentes : C a m a 
t -on todo lo 0 1 . ^ 0 1 1 ^ contiene5 ^ - ^ o 1 ^le-v I n d , , s t r i , , , • A lmacenes de Boada BOJ p e s o , ; e 3 t á a « m a V 0 l a t Habana l 7 a , 1 ^ r ^ - ^ ^ ^ l " « i « o a n j . a < 
t?PfCA C T R C A D E " L A C O R O N E L A ' » ; ,,fI*ar S * U 
m « x f c a b í ü l e r í a ' caarto- S u precie; u ™ J ¿ a ^ S ' c S i l - s o l l e g a b a solo cinco 
n i n u t o s . P i d a precios y planos «u u 
oficina 220 do la M a n z a n a de OOmez- a s -
J r > N C \ E N G C A N E , 3 U C A B A L L E R I A S . 
r a h r - í i V." ? r a n J ^ e r o capaz p a r a 3.000 -<n. .^s de ganado. P r e c i o : $00.000 
| ? f c j C A D E 11 Y Y M E D L 4 
* a e t i erra He e s t á n co 
p e t e r a , tiene ír.-s casas r. 
\ B A L L E R I A 
ruvendo c a -
Ivienda, c l n -
.a imas pozo y a g u a abundante . 
£ i ? d r a ' cer<:a de l a H a b a n a . 
OO. 
l é f o n o A-ÍU2C. 
C O M P R A M O S 
U n a f inca p e q u e ñ a cerca de la H a b a n a 
y « a c a r r e t e r a 
Una casa grande de una p l a n t a , m o -
derna o ant igua , de San L á z a r o a R e i -
na y de B e l a s c o a í n a Prado. 
S e v e n d e n n s o l a r , m u y b i e n 
s i t u a d o , e n M a r q u é s G o n -
z á l e z c a s i e s q u i n a a F i g u r a s . 
M i d e 1 2 m e t r o s 7 2 c e n t í -
m e t r o s d e a n c h o p o r 5 0 m e -
t r o s 3 0 c e n t í m e t r o s d e f o n -
d o . P u e d e d e j a r s e a l g o e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a n : M a n r i -
q u e , 9 6 -
rta y todo lo necesario, precio $L700. 
Manuel G o n z á l s a P icota , 30; de 12 a L 
I M B 10 f 
4'«>1 13 f 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $ 4 . 4 0 L A V A R A 
C a l l e 1 6 , a d o s c u a d r a s d e l P a r -
q u e J a p o n é s , t r a s p a s o d o s s o l a r e s 
d e 1 0 p o r 4 5 c a d a u n o , e n t r e g a n -
d o $ 4 9 0 . S u d u e ñ o : J u a n U a -
n e s . R e i n a , 2 4 . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
R e p a r t o Buena V i s t a , a u n a cuadra de ¡ n u e r a y a m p l i a casa , contrato seis aflos, 
l a l í n e a de loa « a r r i t o » de la P l a y a i a lqui ler $43 mensuaU buena m a r c h a n te-
se rende un buen solar , m i d o 7 por 26 
v a r a s m á s o menos . So d a m e n o s d s lo 
que val* , t iene agua, luz y a c e r a , cal le 
a s f a l t a d a M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l to s ; d e O a l l y d e l a S . Alberto . 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en l a C a l z a d a de Concha , t re s 
c r a n d e s lotes do terreno. B i e n s i tuados, 
uno do SJ27, otro de 8.481. y uno de 1.400 
metros , m á s o menos , para una indus-
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
quo se dan baratos . D i r e c c i ó n : E m p e -
drado. 45, a l t o s ; d e 9 a 11 y de 1 a 3. 
A lber to . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en T a m a r i n d o , se vende un lote dej l .700 
v a r a s de t erreno; t iene buen frente y 
buen fondo, para una i n d u s t r i a o p a r a 
f a b r i c a r v a r i a s c a s i t a s ; vale un c a p i t l , 
se da b a r a t a . Aprovechen e s t a g a n g a : 
m á s i n f o r m e s en E m p e d r a d o . 43. a l tos; 
do 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vendo on gran c a f é y f o n d a de e s -
a n i ñ a , b ien montado, contrato s e i s afios 
y poco alqui ler . Prec io $4-800: otro c a -
f é - c a n t i n a , s i tuado de Monserrate a l 
Muelle, en $*.S00; otro ca fé , s in cant i -
na. Inmedia to a l Parque C e n t r a l , casa 
m o d e r n a y buena ca l l e , en $2.500; y te-
n e m o s otros de m á s precio. Nuestros 
negocios son a base de legal idad. I n -
f o r m e s en L a m p a r i l l a . 94. 
B O D E G A S 
lo u n a b u e n a s i tuada le E g i d o al 
He de L u z . sola en esquina, b ien s u r 
\ 7"ENDO U N T R E N D & J J k V A J O O A StA-no, m u y acredi tada. I n f o r m e s Jo*-* 
inya. G a i i a s o y D r a g o n e ^ csj 
a.108 
SB V E N D E TTNA V I D R I E R A D B baeos, buen punto, urge l a venta , m» 
vende una g r a n c a s a s n los C u a t r o C a -
m i n o s , con L617 m e t r o s cuadrados, p r e -
cio $80,000. O t r a en G a l l a ñ o , de esquina . 
2 p lantas , do 600 m e t r o s , precio $80,000 
y v a r i a s m á s . de var ios p r e c i e » In for -
m e s ; F a c t o r í a . 1 - D ; d s 13 a 3 y de 
a 8. 
8050 H f 
SB V B N D B TTK T A L U B B D B L A V A D O a m a n a I n f o r m a n s a l a P iase de l 
Vapor , s o m b r e r e r í a e s q u i n a a B a t n a p o r 
G a l í a n o . " 
8843-44 n f 
S E A R R I E N D A 
tm eaM y fonda e n buen punta , s n lo 
m e j o r d s l a H a b a n a : que hace do venta 
60 pesos d iar ios . I n f o r m e s e n A m U t a d . 
130. G a r d a y C a . . 
C O M P R A D O R E S 
de f incas y r a s a a ; vendemos en efi radio 
de la H a b a n a ve int ic inco c a s a s r s n e l 
centro t re in ta y dos casas de todos pre -
cios, a l contado y plazos. I n f o r m e s en 
A m i s t a d . 130, G a r c í a y C a . T e L A-377a. 
V E N D E M O S Ü f T J R A N H O T E L 
en 19.000 pesos, con B0 habitac iones , c a f é 
v r e s t a u r a n t ; de ja a i m e a m á s do 1.800 
pesos ; t iene buen contrato ; esto s í es 
una ganga. I n f o r m e s : A m i s t a d , 13a G a r -
c ía y r a . T e L A-377a. 
A T E N C I O N 
Vendemos u n a casa de inqu i l ina to , « a t o r -
es habitaciones , $123 de a lqu i l er , f1 .800; 
dejs m e n s u a l $1m). S irve p a r a huespe-
des ; t e n e m o s cuatro m á s . I n f o r m e s : en 
A m i s t a d , 130. G a r c í a y C a . T a l . A377& 
Do s a 11 y de 1 a 4. 
P A N A D E R O S 
Vendo t res p a n a d e r í a s ; a n a s n t r a s m i l 
pesos ; o t r a en $16.000 y o tra en $12.000; 
t ienen buenos contratos y una hace ocho 
sacos d i a r i o s y t iene buen mostrador . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 13<J. G a r c í a y Ca . 
G A N G A S 
V e n d a m o s cuatro puestos do f r a t á s , eon 
local p a r a m a t r i m o n i o , uno en 400 pasos, 
t i ene contrato y vende $40 d iar ios . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 130. G a r c í a y C a . T e l ó -
fono A-S773. 
C A F E S E N V E N T A 
í a ^ y » r ^ d e ^ Í M i ^ « U p - o . . ' S f 
m o a otro e n var io s puntos. T i e n e n bue-
noa contratoa y v ida p r o p i a E s t o s c a f é s 
nunca se h a n vendido. I n f o r m e s : A m i s -
tad. 136. G a r c í a y C a T e L A-3773. 
d o t c o m p r o t o d a c l a s b d b 
e s t a b l e c i m i e n t o s sai la H a b a n a y trom) 
b a r r i o s M á s I n f o r m e a t J o a q u í n CfesajrSk 
G a l i a no y Dragonea . 
3308 Q t 
AT E N C I O N t V K L O O A X ^ M K B T B O * frente por 40 fondo, 4 afios; a l q u £ s 
l er , $30. $ 0 0 0 . I n f o r m a n : Z a n j a . 100» 
B a i z á n . 
4283 
8 % 
V K N D B W D O S C A B A S D S H T 7 X » -
pedes, con 8 alies ds contrato , c o » , 
22 habitaciones , a n a s o San Bafiaai y 
otra cerca d s G a l i a n a . I n f o r m e s : r a o - , 
tor ta^ l - D ; d e U a í y d o O a a ^ J ^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con lavabos agua corr iente; en lo m e j o r | 
de l a H a b a n a . V i s i t en nues tra oficina en 
A m i s t a d . 188, G a r c í a y C a T e L A-3773, 
B . G A R C U T C O M P A N I A 
O f i c i n a s : A m i s t a d , 188. T s L A-arTTS. C s -
b l e - O a r r e r l s t o r . N u e s t r a s opera cdones 
ee « a f a n t l s a n . C o m p r a d o r e s y vendedo-
r e s - E s t a su oficina tiene t r a s « u e n r -
sa les en el esmpo y u n s s n New Y o r k , 
• n 318 piso tercero. Igual hacemos ope-
raciones por cable. I n f o r m e s : A m i s t a d . 
138. D s 8 s 11 y de 1 a A 
A T E N C I O N 
carteros, tengo e n lo m s l o r d s l a H a 
L n a n n % ^ local r e p a r a d o para a b r i r 
roSIderis que m i d e 70 de fondo por 10 
S í ancho: tiene horno y todo lo d e m á s 
v e s t á en n n a de l a s e a l l e » m á s comer-
e s I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. G a r d a y 
T e L A377A D e 8 a 11 y d s 1 • 4 . 
c a f e t e r o s T a p r o v e c h e n 
por ciento, por dos. s t re s s i los , c o b r a n -
do e l i n t e r é s por m e n s u a l i d a d e s r a a c i n 
das , t í t u l o s l i m p i o s , s n c u a l q ü i s r b * « 
r r i a M an u e l G o n x á l s a P i c o t a , 80; d s 29 
4333 1 » t 
esto r e 
m o s 
buen 
venta 
c i a i o que es t s n g r a n d a Vende-
r á e n lo m e j o r de la H a b a n a : 
. .n trato : no paga a l q n l l e r y buena 
en $4.000. Vale $8.000; de é s t o 
I n f o r m e s e n A m i s t a d , 130. 
E n h i p o t e c a . N e c e s i t o 2 0 m i pwtm) 
no p a g o m á s d e l 7 p o r 1 0 0 c o a i o á 
m e s e s m e s e s y c a n c e l a r e n c o a l q n k r 
tiempo p o r d o s a f i o s ; s o b a t o ú m á 
c o n p o s ó n o s s e r i a s j d o y a n a b o s n O 
g a r a n t í a . V e n g a a T e r m o « a Sa .4 4 4 i 
V í b o r a . 
_4329 > ft t 
D i n e r o e n h i p o t e c a , § 8 f a c B * 
t a , a b s o l u t a r e s e r r a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a , 
«151 
G l ^ l a P y C C a ' D ¿ ' 8 k U y d a 1 a 4. T s l é -
fono a - ^ A T E N C I O N 
Í Í V i i o 3 a l . « n o . C o n s o l i d o . A m i s t a d . 
GMSS. B e l n a I n Í 2 $ I " | s : A m i s t a d . 130. 
G a r c í a y C a , T e L A3i i¿. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s u n a c a s a de h u é s p e d e s pega-
J s a Oa l lano en $0.000; 18 habitaciones, 
con lavabos de agua. D e j a a l m e s l ibre 
G A R Q A Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d . 138. C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
toda d a t e de negocios en la H a b a n a y 
Nuestros negocios se ga- j 
^galldad y r e s e r v a ; tene-
PR E S T A M O S D K S D B ISO B A S T A SISAOS a l 8 por 100, p a r a devolver por s*. 
m a n a s o m « s e a Se acepta u n solo f iador 
u o t r a g a r a n t í a L o n j a d s l C o m e r c i o , 434. 
d s 0 a l 2 y d s 3 s 8 . D e p a r t a m e n t o do 
Gest ionea, I n f o r m e s gra t i s . 
3043 25 «£. 
F A O L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos pantos en la H a b a n a , y s u s R e p a r -
tes , s n todas c a n t i d a d e s P r é s t a m o s , a 
nropietarioa y comerc iantes , e n pagar*, 
p ignorac iones da va lores cotizables. (Se-
r iedad y r e s e r r a e n las operacfbnesl . 
E m p e d r a d o . 47: de 1 s A J u a n P é r s a 
4 P O R 1 0 0 
L s i n t e r é s a n u a l sobre todoa los depd-
f T o s que ss hagan en el D e p a r t a m e n t o 
d( A h o r r o s de Ts A s o c i a c i ó n d a Depen-
dientes Se g a r a n t i z a n con todos ios bie-
nes que posas l a A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
do y Trocadeio . D e S a l l a m . ! a 
S p. m. 7 a 9 d s L i ndche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 in lA s 
fuera de e l la 
rant ixan 
m o s m ' 
Informe 
K f o n o J 
lad 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
í f i ^ Ú t í ^ i ^ ^ : í d e , l , e ^ 1 0 0 i f 1 * 1 í 2 0 0 » 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
Se vende en l a ca l le 1 
t r e s cuadras de l a C a l 
u a solar, m i d e 11.95 { 
l a b r i s a , agua. 1 ir, y a 
tada . S e da a cinco pes 
le a ocho, es un buen 
f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
v de 1 a G. Alberto . 
3961 
«. a l 
i n « . 
a l t o a De 9 a 11 
13 f 
R U S T I C A S 
r r o s . qu inca l la 
m u y c a n t i n e r a , contrato e l que roP.tra(í0 ^ P ^ * 
se q t ü e r a . a lqui ler $40 m e n s u a l . Prec io m ^ m a u e m a 
S8.S0O. O t r a en e l m i s m o radio, bien - L ~ i 
c a n t i n e r a . con poco alqui ler . Prec io 
$7.000 L o s i n f o r m e » los d a m o s d i r e c t a -
m e n t e al comprador , e n L a m p a r i l l a , 
L A E ! E N A P A R E C I D A 
of ic ina e n L a m p a r i l l a . 94. Durector: 
\dolfo F e r n á n d e z , m o comprometo • 
render r á p i d a m e n t e es tablec imientos de 
iodos los g iros y puedo f a c i l i t a r socios 
p a r a negocios que sean legales, s s ven-
den casas , f incas y toda c la se de nego-
c ios : se da dinero en h ipoteca; es*a ca -
es g a r a n t i z a s u s ooeraciones; se t r a b a j a 
t « n reserva y l ega l idad. Se dan i n f o r m e s 
f rat ia . 
x t i d u b k a d k o c a s i ó n . ; e n u o , e x s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
Y $1200 una buena de tabacos y c l g a - , « . _ i . n J 
h a m o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
2390 10 t 
r i c a ; buen 




E W A F O N D A , C E R C A D E E 
de L u z , puede e l c o m p r a d o r 
T r a t o d irecto con e l duefio. 
S a n t a C l a r a , 8, s a s t r e r í a 
17 f 
s 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
A V I S O 
í b ̂  c n í e n -
t m 10 f 
l a venta var io 
>s los giros . • 
v e l precio e 
>far h a g a u n 
r a convencerse 
d e m o s ' c a s a s y f inca» . I n f o r m e s « n L a m -
par i l l a . 94. 
4442 18 f 
K M . V D E E N C A F E , SIN" C A N T I N A , 
por e l precio re lat ivo a l negocio, en 
c a l l e de m u c h o t rans i to de e s t a C a -
p i t a l , con contrato y h a b i t a c i ó n para 
l a dependencia , con u n a venta cuando 
m e n o s de $40 d iar los . P.azfin: en E g i -
do y Acosta. v i d r i e r a ; de 1 a & 
4010 13 f 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a - I o l a r " > 
go c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s -
L a m e j o * i n v e r s i ó n : n a 
ina, p ven-
, r w r V S I T l A O A M T Y C E R C A D E E A ^ terreno e n el Vedado, e n c a l i s de 
i f c J i S S ? * ' '""mpu^sta de tres y m e d i a letra, entre 17 y 25 
U n a f inca para potrero, con aguada f » -
J t ^ s buenos pozos' ÍZ . ™ ' * * » T l P X * * * " * 
a y grandes comodidades ; es IT,n, : i j i do P I n a r d e l R I o . 
T R A T O D I R E C T O C O N P r e c i o : $W.000 
! ,TA: T F . N f . O iÍASAñ T S O I A . R T > KN M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
• de l Álontc PvíhoPr; T ,a .IÍ;i' 'flI1^l C o m m i s s i o n - M e r c b a n t a 
ido t r « t t ^ ? 0 J 2 L 2 £ y ^ S ? ' <Vrro- A p a r t a m e n t í ) : C o m p r a y Venta de F i n -
. . " t ^ iV™?0*- Dln*ro en Ca*. Manzana de GOmez. I"-1©. T e l é f o n o 
a j - segunda hipoteca en l a H a - A-912.». l l o r a s de o f ic ina; ds 11 a 12 y 
CO r V T R T C E C B B P A R K . S E V E N D E u n a p a r c e l a de t erreno a $3.75 el . 
metro . E s t á a u n a cuadra del R e p a r t o de 
L a P l a y a L a Compaf i la no vende hov I 
a menos de $•'» e l m e t r o m u y lejos de 
la P l a y a . I n f o r m a : Pe^ro F . Machado. C a -
lle 11. 45. T e L F - 1 6 i a 
p a s a r , a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e -
c i m i e n t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s 
y d e i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o -
^ » d e g a s y g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . h q t E X C A F E Y R E S T A U R A N T ^ d io s . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
, ! vende uno, m o n t a d o a la m o d e r n a . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
r'-V) 13 f 
4r.12 ? f 
1K f. 
ü<- 4 a 6. 
C 560 «nd 11 • 
X ' - E . N D O . M t t s D E L A L I S A H A S T A 1 1 
V Cerro , LOOOlCOO m e t r o s de terreno , 
propio para f incas de recreo. I n f o r m e s : 
S a m * . n ú m e r o L T e l é f o n o 7068. Rafae l 
N'y varrete . 
40^> '•o f I 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una í i n c » en la par te S u r de 
la provincia de l a H a b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a s . B u t n o s t í t u l o s y s in g r a v a m e n 
n i arriendo*! P r o n a i e r r a r ? r a ' ana 
B u e n a c a r t - i e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
Oo la D a b a n * Muchas p a l m a s y abun-
dante ngu* Se da en ganga a base 'Je 
lodo, a l contado. $15.500 Se desea t r a -
t a r con Verdaderos compradores para no 
perder t len.po. C' iban a n d A m e r i c a n , r ía -
t a n a , 00. i l t o s . T e l é f o n o A-8067. 
C 11643 lad 16 d 
tantos habitac iones , cerca d e l i 
C e n t r a l , con buen contrato y | 
u i ler . a c e r a de la br i sa , se da 
arc ión , v i s t a hace fe, queremos 
on personas ser ias . P a r a m á s 
: d i r í j a n s e a : 
Lnde?. 
f» f 
K E V E N D E U V A 
a l contado y t i c - ' 
E T . o r i O V K K D A P 
bodega, que v e m l 
t*-i5' r T r i n mojS ne , ,n d iar io de t r e i n t a a t re in ta y c l n - ! 
i>ampariu, i , « 4 . 1 ^ peBOSJ. T i e n e O O B l » 4 d a d p a n f a m i -
l i a y nn contrato i sga l do ocho afios.J 
_ S u precio e s una g;!nga. T a m b i é n se I 
t ' K a k n d e ÚSA V I D K f E R A D E T A - a d m i t e socio que or^tl^nda ci r a m o y 
wT) bacos. c igarros y bil letes, en A g u í - q u i e r a prosperar . P a r a m * s i n f o r m e s : : 
Va v B a r c e l o n a . Se da m u y b a r a t a . P a - s u duefio, e n S a n C r i s t ó b a l y Recreo , 
r a v e r a l duefio: 10 a 2 y de 5 a 1». j C e r r o . 
4Í7G 9 f I 4548 15 f 1 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i D y , 3 3 . T e l é f . -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 10517 l a 21 4 
yAíilNA CAiORCÉ DIARIO DE L A MARINA febrero 9 de 1920. A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C k i a D A S D E M A M O 
Y M A N E . í A D O R A R 
O K í i n L I C I T V I N A M C C H A C H A , J O -
S ven r a r a "los quehaceres de un m a -
^ m o n i o P s o * o . que s e p a algo de cocina. 
C u b a , 108 11 f 1 
4558 — 
r r - O L K I T A > A M I C H A I H X , I ' A K A 
S cor ta f a m i l i a . le Pf^arJrodbeU„e" 
sueldo. Salud y C a m p a n a r i o . Bodega. 
I n f o r m a n - n t 
4570 ' 11 1 
T - N \ C R I A D A D E M A N O , B K S O U C I -
L ta en San L á z a r o . W4. piso p r i n -
c l n a l de l a derecha, entrando, que se -
p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 2o pesos 
de Buel-o. M * 
45&i , 11 r - " 
Se solicita una buena criada de ma-
no, buen sueldo, en casa señor Gó-
mez Mena Calzada, 3, Vedado. ¡ 
+40* n * \ 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -no. pe n insu lar , que t r a i g a recomen-
d a r i ó n . A n i m a s , 24, a l to s ; de 11 a l . 
/ 4561 11 1 I 
U F D E S E A I N A C R I A D A , M E D I A N A 
O edad para h a b i t a c i ó n , que sepa algo 
«le cos tura . $25 y uni forme. L , n u m e r o . 
1!T entre 11 v 13, Ve-todo. Se p a g a e l | 
1 1 « I 
K N L A M P A R I L L A , 7S, A L T O S , S E > E -cesi ta una m u j e r para l i m p i a r solo 
tres horas d iar ias , de 8 a 11 de l a m a - : 
ñ a ñ a . . . . 
4r)4 J i l _ f _ I 
I R V I E N T A , Q L E S E P A C O S E R , S E j 
0 desea en V i l l a E s p e r a n z a , L í n e a , en-
tro (1 y H . Vedado. T e l é f o n o F-5004. 
4520 11 f 
S* ~ E S O E K I T A I N A ( R L \ D A D E c u a r -tos, que le gusten los n i ñ o s , t iene 
que tener buena r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 
s:;() y ropa l i m p i a , en C a l z a d a , esquina | 
1 4522 11 t ! 
wJK S O E I C I T A l NÁ C R I A D A D F MA-
O no, bn^n sueldo, casa y cern ida . S a n • 
Miguel , 71, ant iguo 
4515 _ 11 r 
-\r'l < H A C U I T A , D E 10 A 13 A S O S , S E 
ItfL so l ic i ta para cu idar un recien nac i -
do y p e q u e ñ o s quehaceres. B u e n suledo. 
E g l d o , 29, altos. 
4d-8 
V J C S O L I C I T A I NA S E S O R A O S E S O -
r i t a de c o m p a ñ í a , que sepa i n g l é s 
y sea f ina, s i no retine e s t a s condicio-
nes, que no se presente . Sueldo $30. 
Se pref iere a l e m a n a o a m e r i c a n a . T e -
Jéfpno 1-7422. Marlanao. ' 
454!» 13 f 
SE S O l i l C I T A UNA C R I A D A D E M A N O peninsular , que e s t é p r á c t i c a en su 
oficio y sea m u y l i m p i a , t iene que dar 
re ferenc ias r e donile h a y a servido. E s 
para un m a t r i m o n i o solo y el sueldo ^5 
poí ios y ropa l impia . A g u i a r , 00. 
^ 1-Í17 11 f _ | 
S I S O L I C I T A N DOS C R I A D A S I ' E N I N -su lares , una para el comedor y o t r a 
para l i m p i e z a «lo los cuartos y que sepa 
¡.l^u de Costuras. Car los I I I , nfiruero 2, 
e squ ina a B e l a s c o a í n . Sue ldo: 25 pesos 
y ropa l i m p i n . 
4410 10 f. 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un buen criado de mano, 
que sepa servir bien. Buen sueldo. Se-
ñor Gómez Mena. Cí|lzada, 3, Ve-, 
dado. 
4499 11 f 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un buen criado, sueldo, S55: d o s ; 
chauffetirs, $70; un m a t r i m o n i o , S70; un 
fregador, $35; un portero, dos c a m a r e - | 
ros , un depen< lente, $35; diez peones de 
m e c á n i c o s , $3 d i a r l o s y c a s a ; un a y u d a n -
te chanffeurs , $30 y un s irv iente para 
cu idar un enfermo, $40. H a b a n a , 126. 
4457 10 f. 
SE S O L I C I T A C N C R I A D O P A R A E L servicio de comedor, que tenga re fe - . 
r e n d a s . C e r r o , 566. 
4315 9 f. ! 
SE S L I C I T A U S C R I A D O D E M A N O , con recomendaciones y u n a lavande-
ra de color; se d a buen sue ldo; p a r a cor-
ta f a m i l i a , 21, e n t r e A y Paseo. V i l l a , 
Haydee . 
4308 9 f. 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
SE D E S E A S A B E R D E J C A S A L V A -rez, de l a p r o v i n c i a tfe V a l l a d » l i d , I 
su s o b r i n a M a r í a d e l B a r r i o Alvarez . L o 
r e c l a m a en T e n e r i f e , 41, B a l b i n o Novo. 
4541 11 f , 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r Antonio T o m í n E s t r a d a , que ¡ 
hace var io s a ñ o s se encontraba en S a - J 
b a n i l l a de l E n c o m e n d a d o r , P r o v i n c i a de ! 
Matanzas . L o s o l i c i t a su sobrino p a r a | 
a suntos de una h e r e n c i a ; m i d i r e c c i ó n 
e s : J o s é S u á r e z T o m í n . Apartado , 33. • 
C o n s o l a c i ó n de l Sur . P r o v i n c i a de P i n a r 
del K i o . 
C 1425 Sd- i 
SE S O L I C I T A T N H O M B R E P A R A E L cuidado de un Joven que padece de 
n e u r a s t e n i a , t iene que p r e s e n t a r refe-
m e n d a c i ó n de las c a s a s donde ha t r a -
bajado. Sueldo 35 pesos y r o p a l i m p i a . 
ü ' U e i l l y , 30-A, c a s a de efectos e l é c t r i -
cos. 
4371 10 f 
SE S O L I C I T A VN'A M A E S T R A , P A R A c lases superiores en el colegio M a -
r í a T e r e s a Soler. I n f o r m a n e n Concor-
dia , 59. 
4379 16 f 
C 1370 Ind 5 f —, 
J O S E L L I B R E Y M O R A 
Se desea saber el paradero de J o s é L l i -
bre y Mora, que en e l a ñ o 18S7 a l 1889, 
t e n í a s u res idenc ia en C á r d e n a s . Se le 
Interesa p a r a un asunto de f a m i l i a , en 
D o m í n g u e z , 23, C e r r o . 
4353 10 * 
S" E D E S E A S A B E R D E L S E S O R J I A N C i d Monteavaro, pues hace m u c h o s . 
a ñ o s que res ide en la H a b a n a ; i gno - . 
rancio su paradero . L o s sobr inos : R e a l I 
y San Miguel , Pogolott i . Mar ianao . I 
4390 v 10 f 
PA R A U N A H E R E N C I A S E D E S E A SA-1 ber e l paradero de J o s é M a r t í n e z 
Cuervo, de 48 a 50 a ñ o s de edad, n a t u -
r a l de A s t u r i a s , lo so l i c i ta su sobrino 
Generoso M a r t í n e z , que vino hace poco 
de E s p a ñ a , s i alguno da c u e n i a de é l se | 
le g r a t i f i c a r á ; é l s i e m p r e r e s i d i ó por j 
l a parte Ce Cienfuegos . E s c r i b i r a Be las -
c o a í n , 32, l a S e c c i ó n H , H a b a n a , 
4327 9 f. 
1¡FARMACIA DOCTOR ALFONSO, C a l -zada J e s ú s del Monte, 139, e s q u i n a 
E s t r a d a P a l m a , so l ic i ta un dependiente 
de p r i m e r a , con referencias . 
429C 9 f 
EN I N D I S T R I A , 111, A N T I G U O , s k >o-l i c i ta un cr iado de mano, uqe e s t é 
ncoKttimhrado a l servic io . E n caso con-
trar io , que no se nresente. Que t r a i g a 
referencias . 
3862 10 f. 
COCINERAS 
BONITA COLOCACION! 
Necoslto cr iada para comedor, sue ldo: 
$40: dos para cuartos, $35; o tra para co-
s e r ; o t r a para v i a j a r , $40; o tra p a r a se-
ñ o r solo, $* ; una encargada para c a s a 
de h u é s p e d e s ; dos c a m a r e r a s ; dos s i r -
v ientas para c l í n i c a , $35 y una depen-
d i e n t a para c a f é en M o r ó n , $50, m u -
1 htus propinas y gastos pagos. H a b a n a , 
n ú m e r o Í20. 1 
-u:.7 - 1Q f 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -no, pura s e r v i r a un m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . Buen sueldo y ropa l i m p i a , C a -
campo . Ca l l e H , n ú m e r o 124, entre 13 y 
15, Vedado. 
40S1 11 t 
C J E S O L I C I T A I N A C R I A D A , F I N A JT 
W l impia , p a r a habitaciones , se quieren 
teferencias de s u s servic ios . Sueldo 30 
pesos y ropa l i m p i a , se d a un i formes . 
Prado, 77, altos. 
Í3St7 , „ f 
^ i ; S O L I C I T A « NA C R I A D A D B M A -
10 no. Sueldo veinte pesos y ropa l i m -
pia . Progreso, 8, bajos. H a b a n a . 
440(5 10 f 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - ! ra, b lanca o de color, que pueda dar 
buenas re ferenc ias , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
en la ca l le 23, n ú m e r o 286, f rente al 
Parque de Medina. 
4473 15 t 
SE S O L I C I T A U N A C I U A D A , Q U E S E -pa cocinar, p a r a un m a t r i m o n i o so-
lo. $25 de sueldo a l mes, c a s a y ropa 
l i m p i a . I n q u i s i d o r , 10, al tos . 
4538 11 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V UNA 
• 5 m a n e j a d o r a , en E s t r a d a P a l m a , 110. 
Víbora. Se paga buen sueldo. 
44W 10 f. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O -
W c i ñ e r a , b lanca , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n , sueldo $30 y ropa l i m p i a . S a n -
ta C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , V i l l a Nie-
ves. R e p a r t o Mendoza. V í b o r a . 1 
4375 , 10 f ; 
C J B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
k J San Miguel , 212, altos. 
4 no 10 f 
y B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q I E 
y-J sepa su o b l i g a c i ó n , para c o r t a f a m i -
l i a , en M u r a l l a , 119, altos, l e t r a B . 
__4341 10 f 
C J B S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A . 
Cerro , 741. 1 
434.-, 10 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta f a m i l i a . Sue ldo: $30 y ropa l i m -
pia . H a de d o r m i r en l'a c o l o c a c i ó n . C a -
lle 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13, V e -
dado. 1 
_ 4-'L':-. ÜJL-1 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
O do 25 pesos, ropa l i m p i a . C a l l e M, 
n ú m e r o 180. Vedado. L l a m e a l T e l é f o -
no F-4442. 
4208 9 t 
SE S O L I C I T A U N A T O C I N E R A , P C E -de d o r m i r en l a . c o l o c a c i ó n s i lo de-
sea. B e l a s c o a í n , 24, entrada por San 
MigueL Suel'do veint ic inco pesos. 
4291 9 f 
PARA ASUiSTO IMPORTANTE 
Desea saber del paradero del señor I 
Maximino Martínez Carballeiro, quej 
estaba por la provincia de Santa Cla-
ra, su hermana María Martínez, que; 
vive en la casa del doctor Vieta, Je-
sús del Monte, 418. Habana. 
4216 9 f 
Se desea saber el paradero de los 
hermanos Rafael, Baldomero, Ri-
cardo y María de León, qne en 
el año 1892 vivían en Nueva Paz. 
Se gratificará a quien escriba dan-
do la dirección de alguno de ellos 
a la siguiente dirección: Sr. Ma-
nuel de León, Underwood Typew-
riter Co. Hariford. Conn. U. S. A. 
100 PESOS MENSUALES 
G a n a r á usted trabajando en s u casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
m a n d a n d o en se l los de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á de ta l l e s y 
p o r m e n o r e s de un trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrat ivo. J o s é M. Alonso . Do-
m í n g u e z . 21. Cerro. H a b a n a . 
431S SO f 
DE S E O E N C O N T R A R P L A Z A D E C A -pataz o encargado, pues tengo gran 
p r á c t i c a en e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n y 
el de c a r p i n t e r í a y conozco p lanos , soy 
hombre f o r m a l y deseo c a s a f o r m a l . I n -
f o r m e s por T e l é f o n o A-2449, y pregun-
t a r por M o r e l l ; de 11 a 12 y de 5 a 7. 
'-'•^ 9 f 
Se solicita un matriconio peninsular, 
sin hijos, para el campo. Con buen 
sueldo, casa y comida. Ella que sea 
buena lavandera para lavar la ropa 
de una familia; y él podrá ocuparse 
en las faenas de campo. Se exige que 
traigan buenas referencias. Se infor-
mará en Lamparilla, 41, altos; de tres 
a cuatro de la tarde. 
4280 9 f. 
A los habitantes del interior: Adquie-' 
ran los encendedores de bolsillo "Li-
bro" y "Lapicero." Los más seguros 
y económicos. Garantizados. Pídalo 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo certifi-ado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Cum-
merdal Agency of Cuba. Jesús del 
Monte, 16. Habana. 
3795-96 jo f 
COSTURERAS 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L b i solidtumos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo paia todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA.. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
Horas de costura: de 1 a 5 
VILLA VERDE Y CA 
O'ReiDy, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si Quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part i cu lar hotel , fonda o esta-
h í e c i — l e n t o , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes. j T i i d a n t e s , fregadores, --epar-
l í d o r e s , aprendices , etc., que sepan sn 
obligacifin. l lame a! t e l é f o n o de esta an-
igua y acredi tada c a s a que se los facl-
ü t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de la I s l a • 
rrohaladores para el campo. 
4030 29 f 
I N S T R U M E N T O S 
Í ) K M U S I C A 
Pérdida: Entre los días tres y cuatr* 
se ha extraviado en el tramo com, 
prendido por las calles de Obispo, 0 
Reilly y sus alrededoros, un pasador de 
señora con brillantes, de forma larga 
y un óvalo en el centro. A la per-
sona que lo entregue en el "Hotel Se» 
villa," cuarto 214, a la señora A R. 
Wilson, se le gratificará espléndida-
mente. 
4272 9 f. 
M Í S d . l . A . V E A 
EN C A R G A D A , P A K A T A L L E R D E s o m b r e r o s de se f íora , se s o l i c i t a u n a , 
que tenga p r á c t i c a en s o m b r e r o s finos. 
L a Moda A m e r i c a n a . San R a f a e l , 22, es-
q u i n a a A m i s t a d . 
4246 © í 
SE S O O C I T A U X J A R D I N E R O , P A R A A r r o y o N a r a n j o , que s e p a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t enga quien lo re-
. comiende . I n f o r m a r á n en C h a c ó n , 4, a l -
tos; de 1 a 3. 
40S2 9 f 
4176 14 f. 
AD R I A N O M A R C H I D E S E A S A B E R E l . paradero en la H a b a n a de l s e ñ o r 
F r a n c e s c o G a s p a r i n i . I n f o r m e s : C a s t i l l o 
123, Cienfuegos. 
C-1362 _ 8d 5 ^ 
S- l H i l ^ E A S A R E R E E P A R A D E R O D E .Tosé A r e n a s Ort i z . para a suntos de 
f a m i l i a . Su h e r m a n o M a n u e l A r e n a s O r -
tiz. 
3010 18 f _ 
DO M I N G O P K R K Z , D E M O N T E , 325, desea s a b e r el paradero de J e s ú s 
L ó p e z S u á r e z , n a t u r a l de L o i s , parro-
quia de B a r r e s , Cas tropo l , E s p a ñ a , de I 
24 a ñ o s de edad, p r o f e s i ó n a l b a ñ i l , la | 
cual e j e r c í a en Manzani l lo hace 3 a ñ o s 
3667 10 f 
SE S O L I C P x - A m í C R I A D O E N 1. "v A c a d e m i a de Derecho. P r a d o , 78. 
_ J 2 1 1 9 f 
O E S O L I C I T A ü Ñ M U C H A C H O , P A R A 
O l i m p i e z a de una f a r m a c i a y m a n d a -
cros a la cal le . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99, 
f a r m a c i a San J u l i á n , H a b a n a . 
4241 9 f 
BA R B E R O S : S E N E C E S I T A XTÑ O P E -rar io , para s á b a d o s o f i jo , en D r a -
gones, 26, por A g u i l a . 
4279 0 t 
SE N E C E S I T A UN" D E P E N D I E N T E , con referencias , para a l m a c é n de v i -
nos y l icores en A g u i a r , 138. 
4330 9 f. 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N , D E cuerdas cruzadas , poco uso, color ne-
gro. I n d u s t r i a , 94. P r e c i o : ?150. G a r a n -
tizado. 
4441 9 f. 
UN P I A N O E N B U E N E S T A D O . D E i buena m a r c a , con buenas voces, se 
vende en J e s ú s del Monte, 277. Pelete-
r í a L a E s t r e l l a . 
4245 1? < ! 
! ; 
PI A N O S D E C U E R D A S C R U Z A D A S . o E ; venden, p a r a c o m p o n e r y compues -
tos, en S a n Salvador, n ú m e r o 19, en el 
Cerro . T e l é f o n o 1-1931. 
4066 6 m z 
T T N A M A N T A M A M U A , S U P E R I O R , « • 
U a lqu i la en E s p a d a , 37, bajos , e s t á 
nueva, y t iene dos grupos ch inos ; p a -
ra t r a t a r pregunten por L u i s E s t e b a n . 
4561 11 t 
"M0SQÜETAS" 
E n ca nt idades chicas y grandes , se ven-
den, b a r a t a s , en C o l i n a e s q u i n a a S a n 
L u i s , J e s ú s de l Monte. T e l é f o n o 1-2629. 
4370 12 f 
GA N G A : >E V E N D E N V A R I O S T A B I -ques de f lor imbo, c a s i nuevos, p i n -
tados a l ó l e o . Se dan baratos por tener 
que f a b r i c a r l a casa . U r g e l a venta . 
Monte. 100. altos. 
4362 10 f 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
V NA B U E N A O P O R T U N I D A D , S E r o n -de un c i l indro de á c a n a , por uno 
que quiere f a b r i c a r puer tas -rjetál lc-as. 
se prueba antes de. c e r r a r trato. C á d i z , 
100, ant iguo. Cerro . 
4227 9 f 
SE Ñ O R I T A R U B I A , E X T R A N J E R A , d i s t ingu ida , pol iglota, desea contarer 
m a t r i m o n i o con c a p i t a l i s t a . E s c r i b e : Ne-
l l y Meroier. L i s t a de Correos . N o t a : A b -
i s o l u t a f o r m a l i d a d ; no se contes ta a n ó -
n i m o s . 
. 4123 9 t. 
S e solicita un' pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 31S0 l » d H ab 
A C F N Í I A W 
V A R I O S 
COCINEROS 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -sular , que s e a muy f o r m a l y t r a -
bajadora , para f a m i l i a m u y cor ta . Debe 
conocer bien su o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l -
do. N'optuno, ir>7, altos , a l lav/o de l a 
m u e b l e r í a , entre E s c o b a r y Gervasio . 
4333 10 f 
C E S O U I C I T A UNA M A N K J A D O R A , p a -
O ra n i ñ o r e c i é p nacido, buen sueldo, 
imi fornie y ropa, l i m p i a . Se abona e l 
viajo. D i t - ecc ión: L í n e a , n ú m e r o 11Í6, b a - . 
jos , es^iuina a 10, Vedado. 
49*8 10 f 
S i: S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E S E -pa algo do eo<^na. H a de tener r e -
ferencias. C á r d e n a s , 10, al tos . 
10 f j 
p I R I A D A , SK S O L I C I T A U N A C R I A D A 
v^* p a r a "orta f a m i l i a , se paga b u e n ' 
•neldo. Ca lzada del Monte esquina C a s - 1 
t i l lo , altos de l a p e l e t e r í a . 
r.Mi 10 t 1 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A CKIAOA. para la l i m p i e z a , en las horas de l a 
m a ñ a n a . Se exigen referencias y se d a 
buen sueldo. C a r l o s I I I , n u m e r o ó, una 
cuadra de l a C a l z a d a de l a R e i n a . , 
• ^ T l 10 f 
Manejadora, para un niño de meses, 
se desea una, que tenga referencias 
y sea sana. Concordia, 25, altos. 
i-'-t:; it f 
E S O L I C I T A UNA ( R I A D A , Q U E S E A 
- f ormal y sepa c u m p l i r con s u s obl i -
gaciones, en Mal'ecón, en tre L e a l t a d y 
P e r s e v e r a n c i a , 3a. puerta a l a derecha. 
9 f 
D E - O L K I T A UNA C R I A D A D K MA^ 
O no. que se d é cuenta de sus obliga-
clones, en G . 228, entre 23 y 25, V e -
- ad". 
4267 U 1 ' 
Se solicita una señora, viuda o sol-
tera, sola, de mediana edad, culta, 
para acompañar a una señora. Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, número 25, entre 13 y 15. 
Vedado. 
4107 13 t 
N SAN L A Z A R O , 480. B A J O S , S E 
JCi s o l i c i t a u n a cocinera, que se quede 
en la casa , se pref iere que sea del p a í s . 
4560 11 f 
SE S O L I C I T A " U N A C R I A D A , Q U E S E -pa cocinar, p a r a el servic io de u n a 
corta f a m i l i a . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : G e r t r u d i s , 20, V í b o r a . T e i é -
ttínú I-236S. 
4554 11 f 
Necesitamos un cocinero fonda, tra-
bajadores, $50, provincia Matanzas; 
un dependiente fonda, $35; un de-
pendiente café, $30 provincia Haba-
na, viajes pagos, 50 trabajadores para 
corte caña ganando $2,20 as cien 
arrobas, pueden ganar de 5 a 6 pesos 
diarios, viajes y gastos pagos a todos. 
Informan: Villaverde y Ca. 0'Reilly, 
13. Agencia seria. 
4447 10 f. 
CI O C I K E R O : S K S O L I C I T A , D A R A C A - ' J sa p a r t i c u l a r , en l a V í b o r a , un co-
cinero blanco, que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . I n -
f o r m e s en V i l l e g a s , 100. 
437C i o f 
SK N E C E S I T A I NA T A Q U U i R A U A M E -c a n ó g r a f a en e s p a ñ o l . Se pref iere que 
sepa i n g l é s . T a m b i é n s i no es c o m p e t e n -
te no so l i c i tar lo . D i r i g i r s e Apartado 2403. 
J 5 7 8 11 f-
SE N E C E S I T A UN T A Q U I G R A F O V M e c a n ó g r a f o , que domine per fec ta -
m e n t e e l I n g l é s y e l e s p a ñ o l , y que 
t enga g r a n p r á c t i c a en of ic ina. Sueldo 
^125. E s c r i b i r a l Apartado 103. H a b a n a . 
4472 H f 
SO L I C I T O U N E M P L E A D O , Q U E C o -nozca e l seguro de accidentes del 
t r a b a j o ; otro que sea m e c a n ó g r a f o co-
r r e s p o n s a l . A m b o s que t engan buena le-
t r a . H a n de hacer l a sol ic i tud de su 
p u ñ o y l e tra expresando edad y re feren-
cias . Sueldo segfm apt i tud. D i r i g i r s e a : 
J . M. O. A p a r t a d o , 966. 
447S 12 t 
D E L U X E A D D E R 
U RiQUHU IDEAL PARA SO ESCRITORIO 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA 8999.999. 
99. ENVIE SU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS D E 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO Q U E E S T A 
MAQUINA H A C E . GA-
RANTIA UN ARO. $12 
FRANCO P O R T E 
PISAN C A T A L O G O S . 
J. L ASOflClO 
^APARTADO 2512 HABA HA 
4568 17 f 
SE SOLICITA 
un primer dependiente de farma-
cia que traiga referencias. Suel-
do setenta y cinco pesos, casas y 
comida. Informa el doctor F. He-
rrera, calle de Cuba, 85, esquina 
a Santa Gara, Habana. 
30 f. 
I A T E N C I O N : ¿ Q U I E R E U S T E D C O L O -
I ^ T L caree en casa p a r t i c u l a r , comercio , 
of ic ina, f á b r i c a o t a l l e r ? P a s e por l a 
Agenc ia " E l C o m e r c i o " y lo c o n s e g u i r á . 
Acosta , 63. 
4451 14 f. 
I AGENCIA "EL COMERCIO"'-
Ofrece toda c la se de p e r s o n a l c o m p e t e n -
te p a r a a l m a c e n e s de todos los giros, 
c a f é s , fondas, p o s a d a » , hoteles, r e s t a u -
r a n e s , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo m i s m o 
p a r a es ta c a p i t a l que p a r a e l campo . 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Acos ta . 03, 
arco do B e l é n . T e l é f o n o A-4969. 
4452 7 m z . 
SE V E N D E UN G R A N 1*1 A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i tar e l local. T i e -
ne cuerdas cruzadas . Modern i s ta , hecho 
de caoba. P r e c i o : $175. V a l e S500. M u -
r a l l a , 74, altos , por Vi l l egas . T e l . M-2003. 
30d. 4f. 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , p o r neces i tarse e l l oca l . 
T i e n e cuerdas cruzadas. Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
Mura l la , 74, altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
P E R D I D A S 
RE C L A M A C I O N : H A R I E N D O S E M E ex-t rav iado las acciones n ú m e r o s seis , 
siete y c iento tres , e m i t i d a s por l a d i -
s u e l t a Sociedad A n ó n i m a C u b a n a " E l 
P r i n c i p i o , " a n o m b r e de m i difunto es-
poso s e ñ o r B e r n a r d o V a l d é s ; lo hago 
p ú b l i c o a objeto de que d i c h a » accio-
nes sean n u l a s para o t r a persona, por 
no h a b e r l a s transfer ido n i m i ' l ifunto 
esposo n i la exponente. H a g o e s t a m a -
n i f e s t a c i ó n para que t r a n s c u r r i d o t r e i n -
t a d í a s , l a Sociedad e m i t o r a dentro de 
los requis i tos legales, m e abone el I m -
porte de las susodichas acciones. L e o -
n i l a R e y e s , v i u d a de V a l d é s . 
4367 14 f 
Se s o l i c i t a u n l i s t e r o g u a r d a - a l m a -
c é n , se p r e f i e r e q u e s e p a i n g l é s . 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 13.r)5 ind 5 f 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
años, buen sueldo, según desarrollo. 




EN C E L E N T E N E O O C I O : N E C E S I T O socio con $5.000, p a r a e x p l o t a r una 
patento con privi legio p a r a 17 a ñ o s . Ne-
gocio seguro y de gran utilidacv, pues se 
trata de fabr icar objetos de ineludible 
consumo. P . Giró . Refugio, 10, a l tos . 
3006 11 f 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a su empleado a e s t a casa y q u e d a r á , 
sat is fecho. L a ú n f e a que no cobra c o m i - ¡ 
s l ó n ade lantada a los h o m b r e s y coloca i 
grat i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a seriedad. 
Eulog io P . E c h e m e n d i a . 
4294 9 f I 
CI I E C K E X T R A V I A D O : S E G R A T I F I -c a r á con ?50 a l a p e r s o n a que en -
tregue en G l o r i a , 46, a l t o s ; de 12 a 
2 p. m- una c a r t e r a negra , conteniendo 
un check del E s t a d o , 101.877, valor $14ü, 
quo no pueden hacer efectivo por ha-
berse c irculado i n m e d i a t a m e n t e , una 
m o n e d a de oro de $20, o t ra de 2, un bi -
l lete de $20 y var ios ¿ n c u m e n t o s y r e -
t r a t o s que solo s i r v e n a l interesado . 
4427 10 f 
AV I S O : S E P E R D I O U N P E R R O D E caza, blanco y c a r m e l i t a , t iene una 
ore.la m á s grande que otra , se gra t i f i -
c a r á a l a persona que lo entregue en 
la ca l l e Cienfuegos, 7, bajos . At i ende 
por " C i z a r . " / 
4248 9 f 
SERPENTINAS 
A $15 millar, solo por ocho días. De4 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 25 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, valdrán $20 
ó $25. Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de la Repú-
blica. Juan B. Domenech. Apartado 
y715. Rastro, 11, esquina a Monte. 
4086 12 f 
C ' E V E N D E U N A R E J A D E H I E R R O , 
O que m i d e 2 metros de a l to por 3 
de ancho, con su puer ta y 16 m e t r o i 
de baranda, de por ta l , con s u p a s a m a -
no. Puede verse en F y 5a. Vedado, s o -
l a r ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
•Mor. 12 f 
X T U N D O M U Y B A R A T A S 50 V I G A S D O -
V ble T de uso, 7, 8. 9, 10 y 12 p u l -
gadas y de todos largos. I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l . A-3517. N . V a r a s . 
30d. 4f. 
Maestros de obras. Vendo una co-
lumna de hierro para fachada. 
Buen tamaño. Su dueño: Monte, 
núm. 272» 
3807 10 f. 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R , T O D í l i de cedro, con su gaveterfa, s u c a r -
peta y su puerta, se d a barato por n<» 
neces i tar lo su '"nefio. P u e d e r e r s e e i n -
f o r m a n en A m i s t a d , 124-A. A todas h o -
ras . 
C 1245 6d-3 
SOLO PARA CABALLEROS 
L i q u U l a c l ó n de ropa in ter ior , m e d i a s , c a -
m i s a s , corbatas, canas de agua, l i g a s , 
t i rantes , sacos de lana , a $6; va l en $2.';. 
L o s fabr icantes a m e r i c a n o s í l q u l d a n e n 
Gal iano , 54, entre Neptuno j Concordia 
3899 i » , 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO P A R A L A S D A M A S 
10 f. 
U n cocinero, p a r a hotel Ue or imera . 
suelde 4100; cuatro dependientes , p a r a 
cafe, sueldo do 530 a Í 1 0 ; uos c a m a r e -
ros , para hotel, t r e s p a r a r e s t a u r a n t , 
se paga buen sueldo. SI usted d e s e a un 
buen empieo , pase por es ta o f ic ina y 
pronto lo t e n a r á . I n f o r m e s en L a m p a -
r i l l a , 94. 
4287 9 f 
SE SOLICITA 
una señorita para trabajos de es-
critorio en la botica de la esqmna 
de Tejas. Calzada del Monte, 412-
44;» 10 f. 
U i A u r t ' t L á i S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S>100 al m e s m^s gana un buen chau-
ffeur E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres re l i e s de a 2 centavoe para 
franqueo a Mr Arbert C. K e l l y . San L á -
! z a . j . 240. H a h a s a . 
X > A R A C O R T A F A M I U A , S E S O L I C I -
A t a una c r i a d a de mano, que sepa 
algo de cocina y que d u e r m a en la casa, 
buen sueldo. I n f o r m a n en S a n J o s é 198. 
bajos . ' 
. 4-"" 9 f 
/ r \ U U K Si, M M K K O 7. E N T R E H Y 
J9, se neces i ta una cr iada , que co-
nozca su oficio. No d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n y concluye t e m p r a n o . 
; 0 f 
C E S U M C 1 T A U N A J O V E N , P A R A a y u -
O d a r a m a n e j a r una n i ñ a y hacer un 
corto servicio d o m é s t i c o . H a de saber 
t r a b a j a r y s e r c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
dando referencias de su conducta S u é l -
elo pesos y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : 
han L á z a r o , 203-B, al tos 
10 f 
K N M A L E C O N , 334 ( A L T O S ) , S E So-l i c i tan dos buenas cr iadas peninsu-
lares U a n c e s e r p r á c t i c a s en n i ñ o s . 
Sue ldo : f2o a cada una, ropa l i m p i a y 
un i formes por la tarde. 
^ 12 f. 
s T u T c i T A UNA M A N K . I A . I U O R A 
Vj que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo-
*2r, y ropa l i m p i a . Muy buen trato Se-
ñ o r a de Garc ía Rivero . C a r m e n y E s t r a m 
pes. Reparto Mendoza. V í b o r a . 
. 0 f. 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A , I K M v ' -
O s i l lar , que ent i enda algo de cocina, 
para un m a t r i m o n i o solo ,en Mura l la ' 
O . altos. 
•"•"i" 10 f 
Suscríbate al DIARIO DE LA MX 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
TITULO DE CHAUFFEUR 
d e b e s a b e r q u e n a d i e g e s t i o n a 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
TENEDORES DE LIBROS 
Se solicita un Tenedor de Li-
bros con experiencia de casa 
de comercio y que tenga re-
ferencias. Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. 
4216 9 f. 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de su pu-
ñ o y le tra a l Apartado 688. dando re-
ferenf ins. 
C 5 M 30d- l l 
P E R S O N A S DE 
I G N O R A D O P A R ^ O F ^ h 
O E D E S E A S A B E R E E V \ R A D E R O DF. 
O Benito Vl l lanova , que bace poco es-
t a b a por Ciego de A v i l a , lo s o l i c i t a su 
s e ñ o r a h i j a . I n f o r m a n ; E s t r e l l a , 10 a l -
tos 
^ 11 X 
UN A C O M P A S I A I M P O R T A N T E A l -m e n t a n í , dentro de poco, l a orga-
n i z a c i í i n a c t u a l do s u s d e p a r t a m e n t o s . 
T o m a r l a en c o n s i d e r a c i ó n so l ic i tudes de 
empleo de personas que tengan buen 
conocimiento de m a q u i n a r i a , f e r r e t e r í a , 
m a t e r i a l e s de e s t r u c t u r a y c o n s t r u c c i ó n , 
y accesorios en g e n e r a l , y t a m b i é n con 
conocimiento del i d i o m a i n g l é s en sus 
t é r m i n o s c o m e r c i a l e s . 
AU N Q U E NO E S E S E N C I A L , S E P R E -f e r i r i a n personas que tuviesen u n a 
e d u c a c i ó n t é c n i c a o que hubiesen adqui -
rido esos conoc imientos por la p r á c t i c a . 
Lo s P U E S T O S Q U E H A N D E ( K E A R -se s e r á n e s p e c i a l m e n t e adaptab le s 
a to<"o.s aquel los que deseen, m ¿ s que 
una r e m u n e r a c i ó n i n m e d i a t a , l a opor-
tun idad para m e j o r a s en el porvenir . 
LAS S O L I C I T U D E S , D E B E R A N S E R a c o m p ñ a d a s por u n a r e l a c i ó n de la 
edad, estado, conoc imientos en g e n e r a l y 
colocaciones que se h a n d e s e m p e ñ a d o a n -
t e r i o r m e n t e , a s i como del sueldo que se 
desea. 
TO D A C O R R E S P O N D E N C I A S E R A cons iderada conf idenc ia lmente a m e -
nos que se e s t ipu le m u t u a m e n t e lo con-
trar io en l a p r i m e r a entrev i s ta . S i t u a -
c i ó n H a b a n a . 
DI R I G I R S E P O R E S C R I T O A 15. J . E . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4400 10 f. 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N V A -/ r í o s operar los p a r a trabajo f i jo en 
A m a r c u i a 43, bajos . 
10 f. 
T ^ N C M P O S T E L A 65, A L T O S , S K Sí)"-
í l i l i c i t a n t res s e ñ o r i t a s que t engan 
luiena l e t r a y s e p a n algo de Mecanogra-
f ía . 
4435 10 f. 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E f a r -m a c i a o medio dependiente , con r e -
ferencias . T e l é f o n o 1-71(36. 
4309 12 f 
AGENTES 
La Compañía de Seguros so-
bre la Vida "The Manufac-
tureres Life Insurance Co." 
ofrece agencias a señores 
que puedan producir nego-
cios. Contrato de primera 
clase. Véase con: WUliam 
Brown, Supervisor de Agen-
tes. Aguiar, 65. Habana. 
Se B<ina me]o i sueldo, con menos trába-
lo que en n' .ngñn otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t i tu la t una buena colocacidn. L a 
E s c u e l a de Mr K E L L Y la ú n i c a en 
t-.u clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de ^sta gran escuela, es sí ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y ' lene todos los documentos y t í -
tulo? expuestos a la v i s t a de cuantos noa 
vis i ten y Qu'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a us ted que vaya a todos í o t 
li-gares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se den- e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo h a s t a '.o v i s i tar nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por un 11-
l>ro de I n s t n . c c i ó n . g r a t i s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
^ odos ios t r a n v í a s del Vedado pasan por 
- ' R E N T E A L P A R Q U P ' ^ E MACEÓ 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 m-
BU E N A O P O R T U N I D A D : P A R A S E R socio gerente o i n d u s t r i a l de casa 
de v í v e r e s , s i e m p r e que sea conocedor 
| del g iro y tenga a l g ú n cap i ta l . Infor-
m a en Apodaca, 58 el s e ñ o r R u e d a . 
3G&4 12 f. 
P E L A D O T R I Z A D O D E P E L O A L O S 
N I S O S , a la ú l t i m a m o d a , en l a a c r e d i -
t a d a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n , " S a l u d , 47, j 
f rente l l a i g l e s ia de l a C a r i d a d . E s 
la p e l u q u e r í a que pref ieren l a s f a m i -
l ias habaneras . Y hacen b ien porque l a 
" P e l u q u e r í a P a r i s i é n , " cuenta con h á b i l 
persona l , t r a t a f inamente a s u s c l i entes 
y s u s precios son m u y m é d i c o s . E n l a ! 
" P e l u q u e r í a P a r i s i é n " ee a p l i c a y vende 
l a f a m o s a T I N T U R A M A R G O T , que no1 
t iene r i v a l , porque no d e l a t a a q u i e n ! 
la usa , no m a n c h a n i ensucia, y porque 
combate l a calvic ie . Se vende t a m b i é n 
en p e l u q u e r í a s , p e r f u m e r í a s , f a r m a c i a s , 
etc. 
C 14r.r, 4d-9 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
20 f 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos del interior de la 
Jsla, puede ganar $50 hasta $150 
por semana, vendiendo nuestros 
lotes de prenda y quincalla por 
su cuenta. No hace falta prácti-
-ca. Muestras gratis. Informes so-
Jo por cartas: David Alberto. Ca-
lle Reina, número 3. Habana. 
15 f 
436.1 16 f C ¡ E S O L I C I T A U N A P E R S O N A . C O N I C5 *700. de conocimientos, en v í v e r e s , 
PR O F E S O R A : D E I N S T R U C C I O N p r i - p a r a darle sociedad con dos t erceras par-m a r l a . Se so l ic i ta con urgenc ia u n a , tes en e l negocio de u n a bodega s o l a de 
que d isponga de una hora d i a r i a pura esquina , con buen contrato, poco a lqu l -
d a r c lases a una n i ñ a de l» a ñ o s . H a 1er y vende, m a l atendida, m á s de $30 
de d a r referencias . S a n L á z a r o , 65, al-1 « J a r m s . Kazón en E g i d o y Acos ta . v i -
l e s : de » a 12, t r a t a r á n . dr l era . de 1 a a 
« S O i i f 1 4C09 13 t 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
R e c i é n l legada de P a r í s , aporta "au 
m o n d e e l é g a n t et ch ic" de es ta cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la c i e n c i a f r a n -
cesa para el re f inamiento de los en-
c a n t o s femeninos . 
E s p e c i a l i d a d en pelucas, d e m i - t r a n s -
formac iones y postizos de todas c lases . 
T r a b a j o s modernos con r a y a s natura les 
de ú l t i m a c r e a c i ó n francesa . 
V e r i t a b l e Ondula t ion " M A R C E L . " P e i -
nados a r t í s t i c o s y de é p o c a p a r a casa -
m i t n t o s . " s o i r é e s et n a l s P o u d r é . " M a -
sajes faciales. Depi lac iones . 
Decoloraclfln y t i n t e de los cabeMos 
con productos vegeta les f ranceses , ga-
rant izados inofensivos y de posit ivo re -
sultado. 
A r r e g l a de o jos y ce j s s . Manlcure. 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Serv ir lo exclusivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a I n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s sa lones de P a r í s , g a r a n t l a a n 
la rapidez , comodidad y p e r f e c c i ó n , s i n 
igua l , de nues tros t r a b a j o s de Sch.om-
polng y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s las obras eos hechos y 
no con pe labras . 
R a s t a s e r v i r s e u n a ves en nues tros 
salones p a r a ev idenc iarse de la del ica-
deza y verac idad de los t r a b a j o s enu-
m e r a d o s y o í r o s . 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f r a n -
cesas) . T e n e m o s y a a la v e n t a : Sachets 
p a r a l a s e sp in i l las . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r e l busto y h e r m o s e a r e l cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a l a doble barba . C r e -
m a de n a r a n j a para l a s c a r a s delgadas. 
S o m b r e a d o r de los ojos. E m b e l l e c e » , o r 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los l a - | 
blos y l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a las m a - i 
nos. Y los de l i c iosos polvos de " I l u s i ó n " I 
y " L i l l a s . " L l a m e a l T e l é f o n o A-873o. ; 
E s c r i b a a l Apartado 1915. H a b a n a . Cuba . 
<: m s ind 8 f 
N o t a : A I objeto de que nues tra se l ec - i 
ta c l i ente la pueda seguir la m o d a d e , 
pe inados de P a r í s , la m u ñ e c a de n u e s t r a 
v i d r i e r a será pe inada m e n s u a l m e n t e con 
i rrcg lo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 e 
MANICURE-PEINADORA 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y pe inadora , 
predi lecta de la a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n 
Marce l , e legantes peinados para novia, 
teatro, bai le , etc. Manlcure . Servic ios a 
c o m i c i l i o . A v i s o s : Uefuglo, n ú m e r o 5. 
bajos . T e l é f o n o M-2369. 
SOM 4 m z 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A ; Soutach? redondo, cadeneta , arabes -
cos, enlaces, m o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15 v a -
r a s ; ca ladi l lo , 5 varas . F o r r a m o s bo-
tones, 20 docena. A c a d e m i a " A c m é . " 
Neptuno 65. A g u i l a - G a l l a n o . 
1462 12 f 
«LOCIOll ROSA" 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de osar polvos, da blancura incom-
parable a la tez. dejándola tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la iuvenhid De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: I 
Monte. 12, v Monte. 16. 
"NACARINA" | 
(Afua de belleza.) Quita y evita las \ 
prragas dando al cutis blancura de 
nácar y tersuni sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en'su de^ós'to. 
Belascoaín, 36 altos. Habana. Tele-
fono M-1112-
1891 M> < 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS I 
Vest idos , trajes corte sas tre , ropa Inte - ! 
r lor , sayas , b l u s a s , k i m o n a s , pie les , c a - 1 
pas de agua, c incuenta por ciento de r e - i 
b a j a en toda la ropa. F a b r i c a n t e s A m e - i 
r lcanos . Ga l iano , &4. E n t r e Neptuno y 
Concord ia . - i -
3ÍM» 12 f. 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 1-1060. 
3621 15 t 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E! arreglo y servicio es m í j o r y I 
\ más completo que ninguna otra ca- i 
i « a . Ensaño a Manicure. 
| ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. i 
Esta casa es ta prunera en C' iba ] 
r̂ uc implantó la T i o d a d e l arrcgl ' - , de 
'ejas; pui a!go las cejas a r r e g l a Jas I 
i.quí. oor ralas y pobres de pdios 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras q-ae 
osten arregladas en otro sitio; se arre- j 
glan sia doloi, con crema que yo pre-
paro Sólo arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía or. año, dura 2 y 3, pue<la 
'avarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. %\, 
ron los productos de belleza misteno, 
con la misma perfección que el meior 
•jabinete de Lelleza en París; el ga-
.Linete de ue'leza de esta casa es el 
mejor de Cvba. En su tocador use loa 
productos n.iítr'o; nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NINOSt 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por p e -
luqueros exnertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparato? modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ¡a 
.nujer., pueb hace desaparecer las arru-
fas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v es la que mejor da loj 
masaje» y se garantizan-
PEIUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo* 
las a 'a m..da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de r$ta casa. Mando pedidos 
de todo a! campo. Manden sello para, 
a contesta icn. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
PAPA SUS CANAS 
Ute la Mixtura de "Misterio." lf> 
colores y ô-Jos garantizados. Hay es-
cuches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los espl̂ n-
iidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
^3.00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; ninecua mancha, 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A.5039. 
3714 Z8 f 
VINACRILLO MISTERIO 
Para pintar (os labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
es un encanto Vegetal El color que 
¿a a los 'abios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna, 
'•'ale 60 c. Se vende en Agencias, Fai-
nadas Sedarías y en su depósito. P -̂
l'.'auería Je Señoras, de Juan Marti* 
!ez. Neptuno, 81. Tel. A-5039 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I 
A S O LXXXVlil DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 9 d e 1920. PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRi* DAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C s eño ra , m u y honrada y rel igiosa, 
E . c o l o c a n de a m a de c o m p a ñ í a . 
iVforma U « e ñ o r a de A g u i r r e . M a n -
l * , 17. altos. 
O E O F R E C E TTVA J O V E V , T K S T S S V -
O lar, para criada de mano, con corta 
í a m l H a ; tiene buenas recomendaciones; 
buen sueldo. I n f o r m a n : Asruacate, IT. 
1251 9 t 
S f 
O» UNA É»E>OBITA, 
.ra un n iño de 1 
l-e nara criada de mano o pa-
,*fl0un«%%fiora ^ola. Tamarindo. 70. a l -
" j e s ú s del Monte. 15 £ 
S a n 
T Í H F C E c r i a d a d e m a n o o m a -
^ , peninsular, para corta £a-
S u a ^ ^ r m J n ^ -0 y 13. 
-rÍT^.\ C O I . Ü C A K > E I V A P E N L N S L -
I ) lar de criada de mano, tiene bue-
i o. re^om^ndaeiones. no duerme «n el 
« ^ m o d o i n fo rman : Obrapla. 14. zapa-
t e ^ 11 í 
SEÑORA, ACOMPASARIA A M A T R I -monio con n iños o señora sola, para 
ir a Madrid, para el 20 de Junio; t am-
bifin le enseña r í a toda la (Japital y 
Corte, conocedora de a^uel país . Escr i-
b i r : Teléfono A-4353. Monte, SL 
4256 9 f 
SE DESEA COLOCAR T7JCA PBNINSC-lar, de criada de daño , sabe cumpl i r 
con sn obllgacldn. es prác t ica en el 
pa í s . In fo rmes : Estrella, 106, Habana. 
43*4 10 f 
SE DESEA COLOCAR CNA P E N I N S f -lar, para cocinar y l impia r , para nn 
ma t r imon io solo, s i le admiten un n iño 
de dos año». Aguila. Sol. i 
42d4 0 f 
SE OFRECE CNA COCINERA. ASTC-riana, para ma t r imon io solo, no le 
impor t a hacer Imipieza. pagando buen 
sueldo y siendo casa de moralidad. Pa-
ra informes: Oficios, 72: hab i tac ión , 3. 
4222 9 f — • 
AVISO: UNA SESO RA, DE M E D I A -na edad, desa*» colocarse de coci-
nera, cocina a la francesa, española, y 
r r i o l l a , con sn correspondiente repos-
ter ía . Sueldo $40. Maloja, 31. 
4278 9 f 
Contador, con conocimientos l t l & ! 0»,REC?5 * H ü ? p o r t e r o t 
' r ' f IO no tiene Ineonrenlente en hacerse car-
i n e í e S y t r a n c e s , O t r e c e SUS S e r v í - ' f0 de "mPieaa da ofoclnas o de criado 
. r i . • • r . V t lde mano T 81 el «o«l<lo lo amerita no 
C10S ü i n j n r s e a L i e n i n e f O S . C O. tiene InconTeniente en salir al campo. 
_ . . n . n fvr- t a U inr%T • Tiene referencias^ Informan: Consulado. S4. esquina a Coldn, bodega. 
V ^ V F V PV.MNSULAR, DESEA COLO-
J rarse íie criada de mano o maneja-
h,™ lleva poco t iempo en el pa í s , t ie -
ne informeE- ^un lsnacio• ^ " j j f 
^ j r ^ E S E A < 01-«K AK L N A SESOKA, DE 
S mediana edad, con una hija .:e 12 
! Informan: Estrella. 1. altos^ 
4052 g - I 
DESEAN COLOCAR DOS CBLVDAS, 
S ' . -nañolas . Juntas las dos, una para 
riada ¿e m*"0 5" Ia otra para coniedor 
manejadora; no se colocan m^nos de, 
3) pesos. I n fo rman : Zequeira, 71-A. Ce-
rté. Vfarla González. 
r' N V M U C H A C H A , R E C I E N L L E G A D A de E spa ña , desea colocarse de cria-
da de mano. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a : Oaliano. 29. 
4434 10 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHA"-chas peninsulares en casa de m o r a l i -
dad; una para cuartos y la o t ra para 
comedor; no se colocan menos de 80 pe-
sos. Informan: calle Velasco 2. 
41(51 2 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza de habita-
ciones y coser; no se coloca menos de 
t re in ta pesos. I n f o r m a r n : calle 17, es-
quina a F, Vedado, s a s t r e r í a . 
4453 10 f. 
COCINEROS 
M A Q f T N A K T A 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, pe-ninsular, para ayudante de cocina 
y de fregador de platos, o para repar-
t i r cantinas. Cerro, calle Diaria, 16. en-
tre Buenos Aires y CarrajaL 
4S&4 11 í 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, m u y l imp io y prác t ico en francesa, 
española, americana y criolla, so ofrece 
para casa particular, rica y de orden. | 
Aguila , 134. A-8904. 
4207 9 f 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, 1 en casa de comercio, hotel, clínica 
o huéspedes. I n f o r m a r á n : Espada, 3, en-
tre Principe y Canteras. 
4192 9 f | 
DIARIO DE LA MARINA. 
4230 Ifl f 
TENEDOR DE L I B R O S : C O N MCChT prác t ica y disponiendo de 7 a 11 de 
la m a ñ a n a , se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábr icas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
r arreglo üc l ibros mal Ilerados. Serie-
dad y ga ran t í a . Dir igirse al señor Car-
dama. Hotel Zárala . Consulado, 132. de 
11-12 a 1. 
4273 Ift f 
TENEDOR D E LIBROt», C O M P E T E N - , te en los principales sistemas con-1 v i m a m á a o i n a d e VaDOr d e 100 
tablea. Joven, de 30 años, de estado e a - „ u i a 4 u u i a u c * a p " r , u c i u u , 
sado presentable, y de nacionalidad i H. P' Y U n a m á q u i n a d e VaOOr. 1 
española, se ofrece como tal o para car-J . t t w T M , , f ' 
go aná logo al comercio de ésta, o c a m - j d e 100 H. P., UU C a l e n t a d o r , d o n - ' 
po; con extenso conocimiento en los r a - ' , . i i . 
mos de r í r e r e s , f e r re te r í a y maderas, i k e V . DOleaS, e t c . , V t o d o e l eOUlDO 
Posee documentos y certificados ban-L J ' V í 7 . , CM»"FW 
caries. Escribir a: J^ J ) . Pan. Tenedor f c o m p l e t o d e U n a C a l d e r a . I m O r - ' 
/ C A L D E R A : S E DESí^A COMPRAR nna 
caldera do 30 a 50 H . P., nuera o 
de uso. pero en buenas condiciones. 
Dir igi rse a la Eáb r i ca de Vidr io . Calle 
San Martín. 17. 
_45fr» 11 f 
C a l d e r a y m á q u i n a d e v a p o r . Se 
v e n d e u n a c a l d e r a , d e 150 H. P. 
de libros. D I A R I O DE L A MARINA, r ^ i . « n i. «i M « .1 
4217 9_f_ l i m a n : F a b n c a £ 1 A g u i l a . C e i b a . . 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1-7081.1 
4503 15 f VARIOS 
CRIANDERAS 
4M3 11 f 
TAESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
1/ españolas, «na para manejadora o 
ii*blta',ion'»s v 1» o t ra criada ce mano. ,y 
#>niiende de cocina. Prefieren estar Jun- | 
tas- para informes: Cantera, 5 de 9 a 3 
Vn se admiten tarjetas. 
• 4416 12Jj_ 
7 ' V A M I C H A C H A , PENINSULA 11, D E - , 
U sea colocarse '«o criada de mano. , 
no ra al Vedado, no se coloca menos de 
5 pesos y ropa l i m p i a . Para informes: j 
San José, 78. 1 /w ' 
4407 1° f ) 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean colocarse de criadas de ma-ño y.iben cumplir con sn obl igación. 
Informan: Cristina, 7, frente a La Ba-
lear; cuarto, n ú m e r o 13. 
4400 W J f 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- | 
O ninsular, de criada de mano o de I 
cuartos, no tiene Inconveniente en i r . 
para casa de huéspedes u hotel, o con: 
familia, deseen viajar, es formhl y con j 
buenas referencias. In fo rman: Angeles, 
número 45. 
4412 10 f 
rNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, es prác t ica en los traba-
Jos, lo mismo criada de mano que l l n j -
pieza de nabitaclones como de mane-
jadora o cocinera. Sueldo convencional, 
pero tiene sus padres que no la dejan 
quedar durante la noene fuera de casa. 
Informes: callo 23, n ú m e r o 14, esquina 
a I . 
4414 10 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. ES-pafiola, en casa de buenas costura-
bres, criada de mano o manejadorn. I n -
formes en San Pedro, 12. 
4338 10 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba, peninsular, de criada de ruar* 
to, sabe cumpl i r con su obligación y 
tiene referencias. Informes en r i ñ e r a , 
1, Cerro. 
86 10_ f 
^ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p»-
O ninsular, ae criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene referencias. In forman: 
Callejón de Espada, 10. 
4247 9 t 
EN NEPTUNO, 44, 20. PISO, SE A L -quila una habi tac ión. In forman en 
los bajos. 
413G 8 f 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, tiene el n iño mes y 
medio, tiene cer t i f icad» de Sanh íad . 
San Lázaro, 295. 
4244 9 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de criandera, peninsular, tiene 23 
' años, tiene certificado de Sanidad. se 
puede ver su n iño ce 5 meses. Infor-
man en Mercaderes, n ú m e r o 10. altos, o 
en la l ibrer ía . 
4223 9 f 
Q E O F R E C E UN B U E N P O R T E R O Y 
O no tiene inconveniente hacerse cargo 
de l impieza de oficinas o de criado de 
mano y si el sueldo lo ameri ta no t ie-
ne inconveniente salir a l campo. Tie-
ne referencias. Informan: Consulado, 
¿0, esquina a Colón, bodega. 
C 1440 4d-7 
IJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, si es posible, de criada 
de cuartos, entiende algo de costura, 
sabe cumpl i r con su obl igación y t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : A n -
tón Ueclo, 9. 
4019 9 f 
w a B B H a n n i B a B a a H B B E H E H H H H a n u a 
CRIADOS DE MANO 
Q E DESEA COLOCAR POVEN, ESPA-
O ñol, de 26 años de criado de mano: 
lleva, siete años de servicio y t r a b a j ó en 
las mejoras casas, muy buenas referen-
cias; requiere bnen sueldo. Para Infor-
mes La Casa Blanca, 23 y 4. Teléfono 
F-4385. 
l - ' l i t 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN SIR-vlentc, práct ico en el servicio de co-
medor y en las d e m á s obligaciones; es 
de mediana edad. Teléfono JI-143Q. 
43C.-. 10 f 
C<E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, de color, con fami l ia ameri-
cana o para l impia r oficina: tiene ro-
ferem-iiis. Informan: Santa Catalina, 0, 
Corro. 
I:;().-. 0 f 
CHAIJFFFíiRS 
JOVEN DESEA ENCONTRAR UN E M -pleo, ayudante carpeta; no Importa 
que sea a l g ú n Ingenio de las afueras, 
buenos Informes. Dir igirse a J . poch. 
Centro Cata lán . Avenida de Italia GU. 
4430 10 f. 
E OFRECE UN ESí ALERISTA, PARA 
escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos. Reparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
13 f 
J T N CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA 
\ j colocarse en casa part icular o comer-
. do. Informan en el teléfono A-S420. 
• 4BT9 11 f. 
UN JOVEN ESPA*OL, OFRECE SUS Berridos a casa particular, de chau-
ffeur sin pretensiones. Tiene buenas re-
fferenclas. TeL F-1SSL Dejen las señas . 
1 4580 i 1 ^ - ^ 
1 C H A U F F E U R , MECANICO, ESPASOL, 
K J desea trabajar en casa particular, 
tiene buenas referencias, pregunte por 
Jaime. Teléfono A-624S. 
, 4^?:; 11 f 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-fíol, para casa particular, tranaja to-
' da clase de maquinas y es muy práo-
I tico en la Habana. I n f o r m a r á n al Te-
i léfono A-3318. 
4295 9 t 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me bago cargo de toda clase de diligen-
cia? para Ja celebración de matrimonio*, 
inscripciones de nacimiantos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
m á s Vega. Gloria. 133; de 5 a 7 p. m-
Te^fono A-8586. 
iSOS 14 1 
AL COMERCIO: S E O F R E C E V I A J A N -to con antiguo conocimiento comer-
cial en el interior experiencia y buenas 
referencias comerciales. José Antonio. 
Industria, 82. 
4145 6 19 f. 
J ARDINERO, ESCULTOR, FLOBICUL-tor, desea colocarse en casa particu-
lar para Ingenio o Estados Unidos, ha-
ce cargo toda clase de trabajos, cemen-
to blanco, adornos, objetos de arte, co-
mo Jarrones, bancos, cascadas, glorietas, 
grutas, etc., entiende de carpintería, me-
cánico. Informan: Reina, S i Teléfono 
A-:;t.v4. 
4100 12 f 
COTíNFRAS 
•V! TT" 
DE S E A COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una muchacha. peninsular. 
Informan en Calzada del Cerro, 5.S7. 
4349 10 f 
T I N A PEN1NST LAR, DESEA COLO» 
U carse da criada de mano o m j w 
¿adora, sabe Aser . Calle Drugoiu-s, 
4368 Ki r 
SE DXSKA COLOCAR UNA M I C H A -cha, peninsular, de criada de mano, 
acostumbrada en el pafs, l ion^ r< r«inien-
dadones. Suelilo 80 pesos, menos no se 
o laca. E a Lealtad, 123, entre San .lo-
sé y San Rafael 
_ 4889 10 f 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
V J colocarse de criada de mano. Infor-
man: San Rafael, 115 y medio, entre Es-
pada y Hospital 
4238 0 f 
O L O F R E C E UNA MUCHACHA, ESPA-
xy ñola, para criada de nn matrimonio, 
sabe trabajar t está dispuesta a hacer 
todo el servido, eneldo que desea de 
»35 a S40 en el Vedado y la Haba-
na. Escriba para Informes a ¡ A, S. 
Obrapía, 98; departamento, 2L 
4271 0 f 
S O L I C I T A COLOCACION UNA P E N I N -
O sular, de cria/lta de mano, tiene bue-
nos informes. Monserrate, 15L Las De-
licias. 
1̂37 * Q F 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA DE mano, una peninsular, recién llega-
ba, t̂ ene quien responda por ella. Infor-
marán en Monte, 833. casa de Manuel 
Mnchea. Teléfono A-0754. « " ^ u o i 
4299 9 £ 
r v K S S A GOLO€AR«1! ÜKA KBxQBA. 
J ^ f española, bnéna eodoers h la crin-
lia v a la espafiola. ho sal<> d»- la 11a-
hnna. Informe*: calle de Aguila, 114: 
lini>iti,<¡/',n, 8: a todas Ilutas. 
I"-J 11 f 
1 ^1 Si 'X ( ~I.<)< V H S r " ! ) ! . í Oí I M i : \ . 
\ j rnn ¡Jovéii lints, cecina de tfido y 
(•:•,!•. j ! !•• •.<• repóateyííí* siieldo de s:!,> en 
ndoiiintA •• • li!ii¡>i-t .v c»íjipte 'mi mi o l t l i -
gocJda: qtie sea <-n* i il<- moraHilad. Pa-
ra In (lanann. Hayo, 48. 
4477 31 f ^ 
Vr \ . \ (« t f INKKA, lü'OS TEKA, COK inníejorables raferencias, so ofrece 
liara casa partlcolár o de comercio. I n -
fo rman: Amis iad , i:>0; habltacidn, '-•>• 
4653 11 f 
DESEA COLOCARSE l NA NESORA, pe-ninsular, para cocinera y repostera, 
le es indiferente el dormir en la colo-
cación o fuera de ella, exige buen suel-
do. I n fo rman : calle Madrid, esquina a 
Marqués de la Torre, Jesús del Monte, 
bodega. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A nna casa comercio o particular, prefie-
re comercio, sabe trabajar bien la co-
cina, buenas referencias, no salo de la 
población ni quiere tarjetas. Aguila, 
114-A, altos; habitación, 67, 
4260 9 f 
CHAUFFEUR, MECANICO, AMERICA-no. t reinta años , con üiez años p rác -
tica en Nueva York, Cadillac, Packard, 
Plerce-Ari-ow, Locomoblle, deesa colo-
carse en familia particular. D i r ig i r s e : 
señor Tomos. Ho te l Perla de Cuba. 
Il'-M '.I f 
T ^ N HOVSN, REÍ TEN ELEGADO D E L 
\ J campo, «In pretensiones, desea co-1 
laoarM de cliHuffeur o ayudante, se dc-
seV persona ue use m á q u i n a para su 
negocios particulares. Se da r a z ó n : Cá-i 
• i'.z, 7. bajos. 
1290 11 f 
TENEDORES DE UBR0S 
Desea c o l o c a c i ó n de Tenedor de L i -
bros e s p a ñ o l de 25 a ñ o s , diez de p r á c - 1 
t ica , a c e p t a r í a c o l o c a c i ó n a n á l o g a en 
cualquier r a m o ; t a m b i é n es m e c a n ó -
g r a f o ; t a m b i é n v i a j a r í a casa de co-
merc io . Contesten a Pedro G a r c í a . 
Iglesia Pa r roqu ia l V e d a d o . T e l é f o n o 
F -1607 . 
IL'. V.I 9 f. I 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para toda clase de t rabajos de con-; 
t a b ü i d a d . L leva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 
6 7 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
HOMBRE DE TODA CONFIANZA. S E ofrece para sereno en casa parti-
cular o de comercio; tiene quien respon-
da de su honradez. Dirigirse a San Lá-
zaro y Crespo, cafó. 
4217 9 f. 
SE COHPRA UN MOTOR DE RUEÍDA, para bicicleta, nuevo o de use, qne 
e s t é en bnen estado. Vidr iera de San 
Miguel y Belascoain, Modesto. 
4000 15 f 
Se vende: una caldera de 15 H. P. 
Una cuña automóvil Arbot De-
troit de 45 H- P. Tengo existen-
cia de tubos fluses de 2." Emilio 
Audevert. San Antonio de los Ba-
ños. 
C 1426 8d-7 
CUAN E S T A B L O DE BURRAS D E LKCHJS 
ReUscoain j Poelto. TeL A-iSlO. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domidlio o en el establo, a todas 
loras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio espedal de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
ea el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gúmez, número 100, y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4S10. que serán servidos In-
mediatamente. 
Los qne tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, ülrf-
janse a su dueño, que está a todas horas 
<n Belascoaln y Podto. teléfono A-1S10 
gne se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sos que-
'as al dueño avisando al teléfono A-iKlS. 
M. R0BAINA 
AVISO 
Se desea colocar para mecanógrafa u otro 
trabajo por el estilo dos señoritas: si 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I -cal, de cuarenta caballos, con dies 
pies por cuatro de diámetro, eon cien-
to noventa y cinco faces de dos pul-
gadas por dnco pies tres pulgadas, ten-
go otra caldera, 12 caballos; otra de 
dies caballos; todas verticales; dina m á -
quina de cuarenta caballos, de vapor, 
horizontal; otra de sesenta, también 
horizontal; una chimenea de cnarentl-
clnco pies de alto, por tres pies de diá-
metro. Tanque para casa. Consulado, 81: 
de once a una. 
. 3917 13 f 
M o t o r de p e t r ó l e o , compro uno, Se-
raí-Diesel, de 6 0 H . P., pa ra entrega 
inmedia ta . Dir ig i rse a l general J . B . 
A l e m á n , Cor t i na y Mi l ag ros , V í b o r a . 
3005-04 4 t 
V E N D E M O S 
Ca lde ras motores, winches , bombas o 
donkey.v pa^a diferentes mis iones ; ro-
manas para carre tas , ferrocarr i les , al-
toacenM j de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nues t ro a l ' 
n a c e n . Batterrechea Hermanos, impor -
tadores de F e n e t e r í a y M a q u i n a d a . 
L a m p a r i l l a , n u m e r o 9 . H a b a n a . 
M M 28 1 
Se T e n d ó n i v a , u i u i a a . t a a e s t m 
de arado: 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche d i a r i o s , 
tres razas diferentes: toros cebúí 
y otras clases; cerdos de r a z a , 
perros de venado; caballos d e 
Kentucky. de p a s o ; p o n i s p a n 
niños; caballos de coche; n o v i -
llos fleridanos p a r a ceba, e n g r a i 
•'antidad, de tres a c i n c o a ñ o s d e 
edad; bueyes maestros de a r a d o 
v carreta. 
Vives. 151. Teléfono A.6033, 
V E N O E M O S LN M O T O K A G A S P O B U E . Otto DeuU, de 150 H. P., dltimo tí-os posible en la misma casa. Para in- ; po, completo, con dos gasógenos y ade-
formes la sec'^ria L a Esquina. Obispo, m á s dos máquinas de vapor horizonta-
ü7. Tel. A-6624. I les con condensación de 40 H. P. cada 
4-154 14 f. I una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
" ver funcionando en la SE O F R E C E J O V E N , P A R A AVCDAN- 1 1 " L - » " " ^ " * " " , ~V ^ P ® 1 " 3 J & k * 
i te de escritorio, rápido en cálculos ?*- ^ftf.' * Puentes Grandes. Teléfo-
y mecanógrafo. Dirigirse a M. C. G, Sol, p1 '¿J , , ^ - 9 K 
100. por correo. 10 f. 
C W)2 13(1-25 
SE V E N D E UNA MAQUINA CORTADO-ra de papel, de m"y poco uso. Se r n A Q C I G K A F O - S t E C A N O O R A F O E X - "°-^^í; ' , ' " 
L ¿Irte. Ofrezco mis servicios para tra- | P"*^6 v,f4r R J * 2 5 ^ ! ? ff l l k S S f ¿ 
bajar en horas inhábiles. Dirigirse a B- J i S T i í - ^forman en la lechería de 
Carlos. Cargo D. B, San Miguel, 140. sóps 
444(1 10 f. •n f 
Ma t k i . m o m o , d e m e d i a n a i n a n . S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -penlnsular, sin hijos, se coloca pa- ptaiA „ ^ _ i n i A D I H n r 
ra una colonia o Ingenio o Quinta, ella K 1 « A y a n u n c í e s e en e l U 1 A K 1 U V t 
C 750 alt Ind 10 e 
sabe de avicultura y criada de mano 
61 entiende de varios arreglos de las 
mismas, dará detalles en la entrevista, 
desean casa'de moralidad. Buenos deta-
lles, e s t án acostumbras ios en el pais. 
Informan en el restaurant Carmelo, v i -
driera cigarros, r-2157. Paradero del 
Vedado. 
4 i28 10 f 
SE O F R E C E PARA P O R T E R O O S E -reno en casa de comercio o particu-
lar un hombre de mediana edad, con 
buenas referencias. Tel . A-496Q. 
4319 9 f. 
L A M A R I N A 
DE ANÍMALES 
UNA BESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe trabajar 
y tiene referencias, gana buen sueldo, 
sale a t<»|oe h)s barriosi Informan: 
calle I , número 6, entre 9 y 11; habi-
tación, 8. 
4225 0 f 
SE OFRECE, PARA CASA DE co-mercio, un corresponsal en español, 
habiéndolo sido antes de varios perift-
Ticos de Importanda y director de la 
Interesan revista de vn lga r i ^adón cien-
tífica t i tulada "Cosmos," publicada en 
esta Capital. Se da a prueba; tiene con-
tabil idad decimal. Seriedad. Por escri-
to, d i rección: señor B. de A. García. 16, 
n ú m e r o 150, Vedado. Departamento, nú -
mero 5. 
4252 9 i 
AVISO I M P O R T A N T E : S E V E N D E N mul'as y carros, con sus arreos y 
marcas, lo mismo so venden las mu-
ías solas qne con sus carros. Se infor-
m a : Hornos de Cal, Tejar La Criolla, 
Gabriel C. Hernández. De 9 a 10 a. ra-
ó de 11 a 1, en la calle 4 y 27, Ve-
dado. 
^ 42S5 10 f 
UKTKDES T I E N E N QUE H A C E R AX- ^ V E N D E N T R E S P A R E J A S COC1U-gunas reparaciones Y Llamen al opo- nog inmejorables, para cria de raza 
rarlo mecánico, electricista, el que ga- v una puerca primeriJia, muy buena r a -
rantiza toda clase de trabajos en ins- informan: calle Cuervo y Naranji-
talaciones en general: eléctricas, de gas t0 Reparto Los Pino». 
y de agua y tuberías de todas clases; ióiQ H f 
reparaciones y montaje d« motores y de — — 
bombas. Cobro poca cantidad en los tra- T T E N D O UNA JACA ALAZANA, NO 
bajos. Podrán ustedes tener un servicio V hay quien la supere a caminar y 
bien arreglado. Por earto o véame. A. a calidad, precio: quinientos pesos. Ju -
Fernández. Puerta Cerrada (CL-A. »lio Cll. Oquendo, HA 
4218 9 £ ' 3933 
r 
L BLUM 
VIVES, 149. TeL A-812Z 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
13 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
mesas. 
I A CPIOILA 
de MANÜEl VAZQUEZ 
AT?TES YOFTCÍOS 
EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
Y SOCIEDADES 
BANCO AGRICOLA DE PUERTO 
PRINCIPE 
AVISO 
Acordado por el Consejo u c 
Dirección de es te Banco repartir 
un dividendo del ocho por cien-
to con cargo a las utilidades ob-
ienidas en el a ñ o de mil nove-
cientos dî z y nueve, se avisa por 
este medio a los señores accionis-
tas que pueden hacer efectivo di-
cho dividendo a partir de esta fe-
cha, en la casa número diez y 
seis de la calle de Empedrado, en 
esta ciudad, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p . m . 




L I BR^S E IMPRESOS 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeflas y grandes canti-
dades, en Obispo, 68, librería. 
4018 XI e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
13 f 
T T N A O F E R T A E X C E P C I O N A I * R E O C -
U larmente los artistas (/« cinematO-
rrafo no enrían sus retratos a los que 
desde el extranjero lo solldtan; pues 
la demanda se hace cada vea m á s abru-
madora. Por eso hemos resuelto vender 
en este país colecciones de dies co-
pies por valor de nn peso. Dichas co-
plas van en colores, únicas, atraytmtes, 
acompañadas de la lista de los domi-
cilios actuales de los principales artis-
tas. Artcraft Publishin^ Co. Apartado 98, 
Habana. 
SUBASTA 
E l día 27 de febrero da 1920, anta «1 
Notario señor Justlnlano J . de Uo)s# y 
en su Notaría. A rular nflmero 101. • 
las dos de la tarda, se rematarte Is?* 
casas, altas en esta dudad Avenid* del 
Padre Várela, antea Belascoaln. nAme-
ro 125, tasada en veinte y seis m'1 
trescientos treinta y dnco peso* S20.3¿r>. 
con una superficie de dies y media va-
ras de frente, por treinta de ron lo lin-
dando por el costado derecho, con casa 
de Jesús Garda Icquierdo, con José V i -
lar; y per el fondo, con Francisco Sa» 
vedra. Avenida de Italia, antes Oalia-
no, número 13, tasada en veinticinco mil 
noventa pesos S20.000, eon una superficie 
de ocho varas de ancho por treinta d» 
fondo, lindando por la derecha, con ca-
sa de Belén Alvares, tsquierda, con Jo-
sé de la Vi l la: y por ef fondo, eon be-
rederos de Julio Carrillo. Chavea, n ú -
mero 20, tasada en cinco mil selsden 
tos pesos $6.600, lindando por la der*-
cha. con doña Ueroedes Lasso de Ta 
Veffa; Izquierda, eon Manuel ChaoOn; 
y por el fondo, eon Julián Llorens. 
CONDICIONES 
Ja—-Pueden haceras proposldonM per* 
todos los bienes o por uno o m é s , sien-
do necesario para tomar parte en l » 
subasta depositar sn poder dal Noto-
rio el veinte por dentó dal valer óm) 
la casa, por la que se baran Tas propo >, 
sidonea Estas tienen qne cubrir el •»-»• 
lor de cada casa. 
2a.—Eta el acto de la subasta ae da-j 
volverán las cantidades depositadas per; 
les postores, excepto la asi que baya i 
hecho la mayor en cada casa, qna a«i 
entenderé entrevada a cuenta del preet»' 
si os aceptada so propoalddn. le qo*( 
se lo comunicaré al día sí g-alente de I» i 
subasta, debiendo otorgarse la escriben. \ 
de renta en el plaso de ocho días y pa»-
Cr el resto do] prado en el mornante) la venta. Si por culpa de! poetar n*) 
se hidere asi, quedaré desierta la eo-
basta. debiendo pagar el postor cerra«• 
indemnización el veinte por dente qn* 
tuviera depositado. 
8a.—Les gastos de escritura d« vm>- i 
ta serán de cuenta del postor quien ten-
drá la alecdOn de Notario, siempre qne 
elija uno de ests capital. 
A D V E R T E N C I A 
L o s t í tulos pueden verse en l a Kf>- \ 
tarfa indicada. 
2a ,—El Incapadtado sefior José Anto-
nio Rodriguea Landín. oe dusfie de 
una sexta parte de tas casas y la ena- | 
Jena eon la correspondiente aotorlaadOn 
del consejo de familia. 
Habana, 2 de febrero de 1920.—Regla 
Bodrlguas Landfn. por sí y como to-
tora del incapadtado José Antonio Ro-
drigues Landfn; Marta Manuela Kodri- i 
guea Landín, Nicolás Bodrígnas, Ma-
rín Rodríguez Landfn, Prandsco Fer-
nándes y González, Josefa Bodrigu*/. 
Landín. Alberto Pefln, BamOn Rodri-
gue» Landfn. 
4108 t f 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil, marca 
"Chevrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
mes en el Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
PAIGE 
SE V E N D E UNO DB CINCO PASA-
JEROS. D E COLOR AZUL C L A R O , 
GOMAS DB CÜEBDA. F U E L L E Y 
VESTIDURAS NUEVAS T MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
E S P E R F E C T O , E S T A ACABADO D B 
AJUSTAB E N L A G E N C I A Y SB 
GARANTIZA C O M P L E T M E N T B . ES 
UNA GANGA. I N F O R M E S : E . \V. 
M I L E S , PBADO Y GENIOS 
17 t 
ACUMULADORES 
^itherbee" y de otros fabricantes, aca-
^•rnos de recibir un gran surtido para 
toóos lo» automdvlles. Podemos reco-
rr^ndarle el tipo de acumulador más Oa-
J"***1* Para su suto y se lo garantlza-
1¿2S- Predos mfnlmoa Acumuladores de 
«qo i iar mientras cargamos o reparamos 
d« nsted. Inspección gratis. Visiten 
«•taejon de servicio la m á s antigua v 
tIU01! 8artlda. J. Ulloa y Ca. Suc de 
AolfaMiorff y mioa. Cárcel, 19. Teléfonos 
— l i l * 13 f. 
S ' L ' ^ ' D E UN F O R D . E N Mxrr BUEN 
i* *?. a0, e8tá trabajando. Informes: 
aucao. Salná, 180, por Oquendo. 
U f 
SEDo«^CkIT)N CAMTONí» PARA tran, -
' ü r ^ i - f hasta quinientos sacos de azú-
t o n i o ^ , 1 0 ' - defide el Central San An-
"" i ki,MMadni<fa, a Matanzas. Distancia 
hn« •f0S- BueT,a carretera. Se pa-
•-•-r,^. xr te- In forman en Banco df 
mez Mena e Hi jo . Muralla, n ú m e -
'44 12 f 
^> 1ulftNDi: Ü>A M O T O C I C I . K T A C H I -
land 2 * ^ un ^ündro , marca CleTe-
U. ¿oírhmeS6J! y medio de uso, m i a ñ ó -
s e ^ £ velocidades. P y 2.37 bo-
y i _ oudán. 
^ 14 t 
VÜLCANIZAQON 
W L E S A 
LLEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
DE LA HABANA 
Se repara cualquiera rotura 
en cualquiera goma que esté 
en buena condición, ya sea 
de pestaña e incluso forrar 
la goma nuevamente por me-
dio de un rechape, siendo és-
ta la única casa preparada 
para estos trabajos; y en las 
cámaras se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tamaño, 
secciones de cámara nueva, 
bases de válvula, etc. etc. 
Los garajes del interior pue-
den mandar sus gomas y cá-
maras para que se Ies cotice 
precios anticipados. 
G r a n o p o r t u n i d a d : Po r tener qne a u -
sentarse su d u e ñ o : se vende una ca-
ñ a y a n ca r ro de rpearto, de poco oso, 
en perfectas condiciones. I n f o r m e s : 
J e s ú s de l M o n t e , 1 4 7 , v i d r i e r a . De 
10 a. m . a 1 p . m . 
4125 14 f 
¿Desea Ud. comprar un Ford? 
L a vendo uno, en muy buenas condicio-
nes, con las cuatro gomas de muy po-
co uso. Puede verlo en Reina, 20; de 
12 a 1 y do 6 a 7 p. m-
4239 15 f 
MAQUINA FRANCESA 
Se vende una, marcha ChenanJ et Wal* 
cker, de 10-12 H. P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede ve^se en V i -
llegas, Tü; de 11 a 3. en la m i s m a i n -
forman. 




EDWIN W. MILES 
Prado y Genios. 
alt 8 al 14 y 22 al f 
Se r e n d e , ea precio razonable , na 
c a m i ó n " P a c k a r d , " 3 0 gomas ma-
cizas, magneto " B o s c h , " carburador 
"Zenit,** c a á nuevo. Carlos Abreos. 
Garaje Maceo . 
8775-76 10 < 
" W ü l y s K n i g h L * , P rop io para f a m i l i a , 
ornas de cnerda, ruedas de a lambre , 
i l t i m o precio $1 .250 . Carlos Ahrens . 
l a r a j e Maceo . 
: - 7 ¿ " < 10 < 
SE V E N D E O CAMION WTCHITA, de cinco toneladas, en perfedo estado; se puede ver en la Pl**a, en frente a 
la puerta do Partagás. Por la m«»ana 
y por la tarde, en Artemisa, Bepüblica, 
00. Pregunten por Pages. 
4060 , g » . 
Fords, pa ra entierros y bodas, $ 3 . Sel 
v a a bascar a l pasajero a su casa y j 
se le l leva d e s p u é s del servicio. T a m -
b i é n paseos a precios e c o n ó m i c o s . G a - I 
ra je C u b a . T e l é f o n o 1-1904. 
3450 12 f 
MOTOCICLETA, VENDO DOS, M A K -ca Harley Davldson, una tiene su 
carri to y la otra sola, 3 velocidades, dos 
cilindros, 18 H . P., se garantiza au buen 
funcionamiento, las dos muy baratas, 
por no poder tenerlas. Calle 15, n ü m e r o 
301. entre B y C. Basilio Valcdrcel. 
Í M 13 t 
SE V E N D E CNA C l S A F O R D , T I F O de carrera. magneto "Eisemann", 
ruedas de alambre, motor lí>15, r édente -
mente reajustado en magnCficas con-
di<-ios, propia para dlligenciaa. Gara-
'je Blanco 29. Precio: ?5ó0. 
4321 13 f. 
SE VENDE UN DORT, D B « MESES de por embarcarse el dueño, 
se Dttede ver. Garaje Caricaburo. Ma-
r ina y Principe: de « a 10 tí* la ma-
ñ a n a : ebapa 6144. 
4297 i0_f_ 
O E VENDE CN FOBI> DEE 17, ESTA 
O trabajando. Lindero y Clavel, garaje. 
De 6 a 8 a. m . y de 5 a « p. m . Pre-
gunten por Juan Soane. 
4035 " £ -
CAMIONES D E OCASION: P I E R C E Arrow, de 2 a 8 toneladas, coa ca-
rroza y alumbrado eléctrico, seis meses 
de uso. a la mitad de su predo, cami*n 
Hispano-Suiza, de 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, propio para camión 
do reparto, muy económico, se vende a 
la primera oferta. Garaje Bureka. Con-
cordia. 149 Arana-
4074 20 f 
SE V E N D E CNA C t S A C I I A N D E E R , D E 1 cuatro personas. Se garantiza. I n -
forman en Amistad, 124-A A todas ho-
ras. 
C 1246 gfej 
UN CARRO E C R O P E O , L A N D O L E T , 6 cilindros, completamente nuevo, 
se vende o se cambia por un carro 
abierto. Informan: San Miguel, 0, gara-, 
3e3071 18 f ^ 
RE N A E L T . S E V E N D E BARATO POR no necesitarlo su duefio un magnifi-
co Renault de siete pasajeros, fuelle 
de Búfalo y todos sus accesorios. Verlo 
todos los días en Baños y 19. 
C-1364 5d 5 
S E V E N D E CTT F A E T O N T T7N CABA-llo de monta y de cocha, an $120 I n -
formes í Bsperanxa, 49, altos; de 1 a A 
4364 10 f 
AVISO I S E V E N D E UN CARRO. PBO-pio para envasas, con una mola y 
arreos, la muía es propia para mu«n»v 
Informan: Ayaaterán. 12, frente al U . 
¡ M 13 f 
HTDSON L A N D A C L E T , D E 7 FA8A-Jeros, se vende en Sl.SOO. E s nna 
ganga. Por tener que irse su dueño al 
extranjera Para m** informes en San 
Lázaro, W, a todas horas. 
3.-.71 lO' * _ ¡ 
POR N E C E S I T A R CNO MATOR; S E vende un camión "Klssel," que tra-
baja cúmo ' - amen té , con tres toneladas; 
d e m á s referencias en casa de los se-
ñores Crqula y Co. Belascoaln, 12. 
4213-14 13 t 
AVISOS 
SE VENDE E N AUTOMOVIL D E •> 1 l -ci l indros Buick, de seis meses de u^-.. 
con la contrlbuclfln paga. Calzada. 00, 
Veda/o. entre A y Paseo; de 3 a 6. 
4441 9 t. 
SE V E N D E E N CAMION, 5 TONEL.V- i das, perfecto estado. Marmon. 7 pa- 1 
«ajeros, ruedas de alambre. Hurtado. 
Marina. 22 y 24. 
;WÍ9 11 f 
« 0 COMPRE CAMION 
nofjp • de aso n n antes Mor-
B a ñ e acerca del 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Mis Poderoso 
DF 1 A 7I/2 Ton. 
bAN «MPORTING C0. 
Cxpos;ción: Avcaic|a d e la Repú-
b l i c a ! números 192-194. 
AUTOMOVIL SEIS PASAJEROS 
chana particular, arranque, alumbrado 
eléctrico, dnco gomas nuevas, por tener 
an* embarcar al extranjero, casi lo re-
galo en S600. Salud, 199, moderno. 
3657 8 f • 
SE V E N D E ENA MAQUINA P A I G E , DE dnco pasajeros, cuatro cilindros, 
muy buen motor, propia, para corta 
familia o para alquiler, se da muy ba-
rata por no poderla atender an tíruofio. 
Informa en San Miguel. 64. bajos. Gán-
dara. Teléfono A-062&. 
42S2 0 f 
Urge ven ta de u n chasis de c a m i ó n 
marca " B e n r ' , de tres toneladas, en 
perfecto estado. I n fo rmes : JJ . C. N ú -
ñ e z . A p a r t a d o 8 0 2 . T e l . A - 7 7 6 4 . 
42«'2 9 f. 
JORDAN Tr>ÜRI>G CAR, S I E T E PA-sajaros, en ganga. E n buen estado 
Motor Inmejorable Magneto Bosch. Car-
burador Stromberg y buen equipo de 
gomas. Puede vers ea todas horas en 
San Lázaro, 99. 
S570 l ^ * 
Urge ven ta de ana c a ñ a Chandler , en 
perfecto estado. In fo rmes : J . C . N ú -
ñ e z . A p a r t a d o 8 0 2 . T e l . A - 7 7 6 4 . 
4262 9 f. 
SE V E N D E CN F O R D , E N MUY BUEN estado, se puede ver en el Vedado. 
Calzaba, 165. entre 20 y 22. 
4378 10 f 
SE V E N D E E N FORD E N RUEN E S -tado; se puede ver en Habana, 118. 
_441S 10 £ 
AUTOMOVILES D E USO A L CONTA-do y a plaioa. Un Boo. 7 pasajeros. 
Un Hodson. 7 pasajeroa Un Cola, 7 pa-
sajeros. Un Fiat. Landaulet Un chassls 
Fiat, un camldn Packard y nn Chandler, 
7 pasajeroa Espada. 39. Habana. 
_ « 4 8 m t 
PEAN T A D E VULCAN1ZAK "HAT-wood". Se vende una completa. Es-1 
pada. 39. Habana. 
4449 10 f. 
(5B? VENDE UNA MAQUINA D E S I E T E 
pasajeros, casi nueva, en $1.300. Un 
Ford <>1 17, con fuelle y gomas nuevas, < 
y uo CheT-rolet con fuelle Victoria y rue-
das de alambre. Garaje Bureka. Concor-
dia, 149. 
I 4026 18 f. 
i m m m t también de otras aartai 
• u o l x d G o s por Aütocaf. 
m M flOBÍNS [ Q 
•NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen compr»* automó-
viles de uso. Daniel M Manzano, dx-
Jefe de los talleres de "The Caso Mo-
tor ComPany con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee com-
Srar automóviles de uso. reconocerlo y ar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea victima de un engaño. 
Cor solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, t i l . Teléfono A-5754». 
u m 1 4 1 
CA M I O N D E U N A T O N E L A D A . PRO-plo para casa de comercio, con ca-
rrocería, se vende en $850 Para máa In-
formes: San Lázaro, 99, pregunte por 
Silva. 
3572 10 f 
• I A S A M A • 
SB V E N D E E N MAGNIFICO AUTOMO-vll. marca Fiat, tipo tres, en mag-
níficas condiciones. Puede verse en 
Concordia, 182, a todaa horas. Teléfono 
A-1534. A.7663, 
3913 13 f 
BULTOS P O S T A L E S t LOS DESPACHA del Correo, Ellzardo Maceo, corredor 
de Aduana. San Ignacio, 25. Teléfono 
A-S74S; d e S a . m . a l l y ' i e l a S p . tn , 
todos los días. 
_3507 11 f 
"ATA TRIMONIOS, NACIMIENTOS, Crc"-
I t I dadanlas. Morales y Gusmán. Sa ha-
cen cargo de tramitar todo lo que se 
relacione con el estado dv l l do las per-
sonas, rápida y discretamente y sin nin-
guna clase de molestias para loa inte-
teresartos. Llame al teléfono A-9011 y se 
irá a su domidlio a la hora Que a ns-
ted le convenga- Oficinas: Lucen* letra 
E . entro San Rafael y San Miguel. 
"̂'73 JJ. f. 
CARRUAJES 
O E V E N D E UN FORD, BUENO, CON 
O gomas Gnva y Michelln. Informan: 
Esperanza, 111; de 10 a 12. 
4200 0 f_ 
E V E N D E UNA CUSA M E R C E R , CON 
bus ruedas de alambre y seis gomas 
nuevas. Precio 1.600 petos, guarda Con-
cordia y San Francisco. Informa: José 
A Bamoa Concordia, 223, moderno; de 
8 a 9 a. .ra. y de 12 a 1 p. m. 
4Í73 12 f 
T T E N T A D E OMNIHCS: S E VENDEN 60 
v guaguas y 400 mulos maestros, al 
contado y a plazos, muelles, ajes y en- ' 
seres propios para guagua = y carros de 
reparto. Para informas: dirigirse a la! 
Kmpresa de Omnibus "La Unión.** San 
Fantisco y Jesús Peregrino. So admiten ' 
camiones y automdblles Ford, desde $81 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro rail 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 » 
ACQONES 
Se venden $10.000 de la Com-
pañía Unida de Calzado "La Ber-
¿ini," qne ganan el 8 por 100 de 
interés fijo al año, más el divi-
dendo semestral. Informa: A. 
Castillo. La Rosa, C. Cerro. Te-
léfono A-5468. 
4206 9 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SlOO1 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratli 
Mande tres Bellos de a 2 centavos para 





C E ALQUILA UNA COCINA, A X P L I X 
O y espaciosa, a una cuadra da Ga-
liano y media de Reina, propia para 
una señora que quiera dar de comer 
Informan: Salud, 5, altoa En la BUmru 
se solicita una seflera o muchacha, pa-
ra ayudar a los quehaceres de corta 
ramilla. Puede ir a dormir a an casa. 
4670 j j 
Febrero 9 de 1920 D I A R I O D E L A M A R I N A Frccioi 3 centavos 
A T R A V ü S D E L A V I D A 
P U C C S O M 
En la plataforma de un carro eléc-
trico, del Vedado-San Juan de Dios, 
iba un hombre, teniendo entre sus pies 
un paquete, y en sus manos un libro. 
Otro hombre, chiquito, que allí es-
taba observándolo hacía rato, le pre-
guntó: 
—¿Lee usted a Sherlock Holmes? 
—Sí , señor. 
— ¡Gran hombre para deducir y 
concluir! ¿eh? ( 
— S í . 
—Pero no tanto como yo. Por ejem-
plo. Lleva usted dos libras de café en 
ese paquete. De ello se deduce que 
es usted casado- Siendo casado se si-
gue que su mujer de usted le ha pe-
dido, lo menos veinte veces que le 
traiga esas dos libras de café, por-
que el que compra en la tienda pró-
xima es malo y caro, y usted, que 
viene a la Habana diariamente puede 
obtenerlo de mejor calidad y precio. 
Su mujer es económica en los ví-
veres, aunque no mucho en las tien-
das de ropa. Por lo menos esto es una 
regla general. Volviendo al café, como 
ha transcurrido un mes para que us- i 
ted la complaciera, fácil es compren-1 
der que usted es olvidadizo y distraí-
do, al menos en las cosas que concier- ^ 
ncn a la casa, de lo que se infiere que, 
es muy probable que usted distraiga 
aquí y que podría apostarse a que 
a usted se le olvide el paquete de 
café cuando salga del carro. ¿Es, o no, 
exacto? 
—Usted es un mentacato—respon-
dió el hombre, colérico. 
—Pero justo. Tengo muchas razo-
nes—replicó imperturbable el hombre 
pequeño—para admitir la verdad de 
mis deducciones. 
— L o que no tiene usted es derecho 
para hablarme. 
—Simplemente he querido demos-
trarle que Sherlock Holmes n o . . . 
— ¡ Q u é me importa a mi Sherlock 
Holmes ni todos los detectives del 
mundo! ¿Quién es usted? 
—¿Yo? Soy un hombre que le gus-
ta deducir y concluir. Así, siendo us-
ted de carácter irrascible es natural 
que su mujer tenga.. . 
— ¡Si no estuviéramos aquí le iba 
a enseñar a deducir! Pero, pierda 
cuidado, que no me olvido de su ca-
ra y el cuanto lo coja en la cal le!! . . . 
Y el individuo salió del carro, pre-
cipitadamente y lleno de cólera. No 
solo se fué sino que se olvidó del pa-
quete. E l hombre chiquito, tomándolo 
en la mano lo mostró en el aire y 
el conductor paró el carro, pero el 
otro que lo vió perfectamente no vino 
a buscarlo. 
Después que le dijeron que había 
de olvidarse del paquete cuando sa-
liera de allí, y habiendo sucedido así 
no hubiera vuelto a recogerlo ni por 
un millón de pesos. 
MORALEJA 
En todo, como en política, el que 
hace un error . . . hace ciento. 
V E L C A S 
Cn la Loma del Mazo -Luz 
Luz Caballer», entre O'Farvil ? Patrocinio, vendo magnifica casa-
Jardín, portal, sala, saleta 3 cuartoi y swvlcios. Precio de ocasión. No 
corredores, 
TOSE S I L Y E S T R E 
EMPEDRADO, 46.—NOTARIA S E L L E S . 
C1377 alt. ?d.-6 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Reparto de Dividendo 
De orden del sefior Presidente-Di-
t>ector se avisa a los señores Socios 
Suscriptorea y Depositantes para In-
rertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el dia pri-
mero del actual un tres y medio por 
ciento de dividendo correspondiente al 
segundo seemftre de 1919, se les está 
abonando en sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10i del corriente 
pueden pasar por las ofirinas de la 
Institución, San Rafael m'imero 10, 
para que les sea abonado en las mis-
mas o lo retiren si así lo desean. 
Habana 5 de Febrero de 1920. 
E . González Bebes, 
Secretarlo. 
O. 1400 6d.-6. 
Compañía Minera Mandieta, S. A. 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . - P r i m e r a Convocator ia 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del sefior Presi 
de los Be ta tu toe en vigor, se conv 
cionistaa de esta Compañía, para la J 
mloillo social calle LINEA número S 
cuatro p. m., en cuya Junta se dar 
slón Oloeadora- y Efleociones para c 
se Jo de Administración. Se adviert 
poder tomar parte en la misma tiene 
TULOS en la S E C R E T A R I A , por lo 
telaclón, de conformidad con lo est 
dente y de acuerdo con el artículo 20 
oca por este medio a los señores ao 
unta que deberá celebrarse en el do-
EUS, el lunes 16 del corriente a las 
á cuenta con el informe de la Comi-
ubrir los cargos que integran el Con-
e a los señores accionistas que para 
n que depositar sus respectivos Tí-
menos con veinticuatro horas de an-
atuído en el artículo veintisiete. 
Vedado, Habana, 6 de Febrero de 1920. 
4337 
P E R F E C T O DIAZ, 
Secretario p. s. r. 
9 f 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el afio 1855, 
Oficina en su propio EtU fíelo. Empedrado» 34. 
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas ^urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, dctolviondo a sus asociados el sobrante que 
resulta en el año, después de pagados los gastos y siniestros: 
Valor responsable de las prop ^dadía aseguradas. . . . . J70.067 046.5'. 
Siniestros pagados hasta la ferha *' 1.814.115.2fi 
Cantidad que se está devolviendo i los asociados como so-
brantes de los años 1914 a 1918 184 054.24 
Importe del fondo especial ae r-serva. garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de la Repú-
blica, Láminas dvl Ayuntaraientt- de la Habana, Accio-
nes de la Hivana Electric Railway L'ght & Power Co.. 
Bonos del 2o., 3o., y 4o.. Euipréjtitos de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos •» gjg 402 qq 
Habana. 31 de Enero d^ 1920. 
E l Consejero Director: 
C1439 alt- 10d.-8 Santos García MJranda. 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s 
p r o p o r c i o n a n f u e r z a s , v i g o r y v i r i l i d a d . 
P a s t i l l a s V e l c a s d a n c o l o r a l a s m e j i l l a s 
p á l i d a s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e p o b r e , v i g o -
r i z a n l o s m ú s c u l o s c a n s a d o s y e s e l m e j o r 
t ó n i c o n e r v i n o . E m p i e c e a t o m a r l a s 
V e l c a s , h á g a l o h o y m i s m o , y n o t e c o m o 
a u m e n t a n s u s f u e r z a s . D e v e n t a e n t o -
d a s l a s B o t i c a s . 
n m m i i m i i 
Congregacióji de San losé 
del Templo de Belén 
L o s s i e t e d o m i n g o s 
Empezamos esta crftnica ron una fe-
licitación para la Congrregacifin de San 
José del templo de B-ilén por su gran 
caridad en favor de nuestra amada ciu-
dad al elevar a la Divina Justicia, fer-
Torosas oraciones para que pase de no-
otros el azote de influenza. 
Los hechos que prueban el poder de 
la oración son innumerables. Ved en la 
cumbre del ÍJinai a Moisés, luchan"»© con 
las armas de la oración contra la có-
lera del Omnipotente, que está resuel-
to a exterminar a su pueblo. Ved al 
Criador descendiendo hasta su criatura 
y diciendo en actitud suplicante: "Per-
mitidme que descargue sobre ellos mi 
furor' Moisés se niega a concederle este 
permiso, y Dios tiene que ceder? ¿Cuál 
es la fuerza superior a la de la Justicia 
divina? ¿Cuál puede ser sino la fuer-
za irresistible de que la divina miseri-
cordia ha invertido a la oración? 
Abraham se valía de esta misma y 
Dios se dejaba vencer, aceptando todas 
las condiciones que su servidor le impo-
nía. 
Un fuego vengador amenaza devorar a 
la rebelde muchedumbre que se levanta 
insolente contra los servidores de Dios 
pero Aaron con el incensario en la ma-
no se coloca entre los vivos y los muer-
tos oponiendo al Señor 'ts armas de 
su sacerdocio, y detiene el azote cruel 
por m<Hlio de la oración que sube al 
trono del Altís imo envuelta entre el in-
cienso. 
Los prodigios realizados en la Igle-
sia ¿son por ventura menos numerosos 
y admirables? BamnalM nos recuerdan 
en cada página el triunfo de la oración 
llamada tan justamente la omnipoten-
cio suplicante. 
Así como Moisés luchaba en el Mon-
te Sinal por salvar a su pueblo y lo 
alcanzó Asi también el Padre Morán. 
Director de la Congregación de San José 
al ver afligida nuestra ciudad por la 
peste dló la orden a sus miembros de 
oponer a la Divina Justicia, la oración 
e invitó a los habitantes de la Habana 
a unirse a la plegaria de los congregan-
tes. 
ü n o s y otros corresoondleron al l la-
mamiento del ¡Instruid jesuíta y desde 
el primer domingo, oleadas humanas, se 
suceden sin interrupción en el templo de 
Belén desde las cinco, a. m- hasta las 
postreras horas de la tarde contltuyen-
do una gran cruzada de oraciones, que 
haríln mostrarse benigno al Supremo 
Juez de vivos y muertos para con su 
pueblo que pide el cese de la epidemia 
por la intercesión del que con Jesús y 
María, cooperó a la gran obra de la 
salvación del mundo. 
L a s horas más bel l í s imas e Imponen-
tes son las de las siete y media ocho 
y media. 
La pnmera por^rtlehrarse la Comunión 
general, la segunda por la fiesta solem-
ne. 
Da Primor Misa fué celebrada por 
el R. P. Gutiérrez, Subdirector del Ob-
servatorio de Belén. L a segunda por el 
R. P. José Beloqui, Director de la Con-
gregación de Hijos de María, 
L a Comisión general imponentís ima. 
Fué distribuida en el altar mayor por 
el celebrante y el R. P. Morán. Y en 
la capilla de San Plácido, por el R. 
P. Galín S. J . Y afln así, se prolongó 
ror tres cuartos de hora. 
A cada uno de los comr.lgndoR se en-
tregó una artística estatuita del Niño 
Jesús de Praga, obsequio de la Congre-
gHoi|n a los devotos deJ Santo Pa-
triarca, a los que son sus asociados; a 
los que le honran todo el afio concu-
rriendo el 19 de cada mes a los cul-
tos de la Congregación. 
Regalo digno de agradecer. 
L a Congregación por medio de ellos 
quiere servirse para reanimar nuestra 
confianza y amor hacia lo que repre-
senta la imagen; porque asi como nos 
cfirruilacem"s Pn "ver y guardar e' re-
trato de nuestros padres, asi el crlstla-
h(. goza en vez llevar y venerar la ima-
gen que le representa a Nuestro Se-
ñor Jesucristo, a la Santís ima Virgen 
0 a los santos. 
Durante JMsa y Comunión, los cantan-
tes, señores Masaga y Miro, y el Her-
mano Goñi, acompañados al órgano por 
el maostro señor Santiago Erv i t l , inter-
prítaron diversos mócete.?. 
E n la Misa de la magníf ica fiesta, 
una orquesta de cuecias compuesta de 
(\<ro profesoras '.a cual formaban 
parte los hermanos Molina. Relnoso, Je-
Brtí Ervlt i . MomPó. ' d i . Fuentes y Ea-
1 ada, reputados pr^fajores, interpreta-
icn bajo la dirección del maestro Ervl t i , 
intermedios, de los grandes maestros 
ermo Onilman Mozart v Gonnod. 
Macrlstralmente ejecutado y dirigido. 
Tanto una como la ^tra Misa fueron 
celebradas en el altar mayor, adornado 
así como su presbitarlo con primoroso 
gusto artfítiro, por el hermano José Ola-
Kabal Sacristán del templo hábi lmente 
recundado por los empleados del Cole-
írlo Foñnrps Andrés González y Manuel 




H I A T O S r e p r e s e n t a e l g r a a a p r e t ó n q u e v * 1 » 
LA GRIPPE 
T o m a d a s i n d e m o r a » K I T A T O S c o n t r a r r e s t a e l d e s -
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n f l u e n z a o a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e U d M t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a i r r i -
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o , 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s f r i a d o s 







distribución de las estatultas del Ni-
ño Jesús de Praga. 
Pronunció el sermón el R. P. C a m ó n 
S. J . 
Desarrolló el siguiente tema: 
"San José alma, prefereniemento pre-
venida por Dios con prodilecclones, re-
presantaclones y acumulaciones". 
Nuevos fieles ingresaron en la Congre-
gación do San José. Recibieron la In-
signia de la misma del R. P. Direc-
tor. 
Concluyeron las preces do rogativa coa 
la reserva del Sant í s imo Sacramento, in-
terpretándose el tantum Ergo de Gou-
nod. 
E n el altar de San José engalanado 
con las ofrendas de los devotos congre- ¡ 
gantes, se celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa de media en media hora. 
Sigámos, católicos, el ejemplo que nos 
da la Congregación de San José, una-
monos a ella para esplotar los recursos 
de la oración y recoger sus méritos , 
¿qué otra cosa mejor podemos hacer que 
aprender en la escuela de San José y 
asegurarnos su cooperación ? Esta coope-
ración nos la concederá él de buena 
gana y con tal que queramos ser res-
pecto de él fieles discípulos no se nega-
rá a admitimos a esa gran escuela de 
Nazareth, en la que se aprende el arte 
de hacer divinamente las cosas m á s pe-
queñas y a llevar oscuramente a cabo 
la m á s gloriosa de todas las obras, nues-
tra eterna salvación y la de nuestros 
prójimos. 
EL MALECON 
alrededor del Lago del Country Club 
Park está construyéndoátí rápid.-men-
te. Más de 1 kilómetro de lareo. E l 
Lago se está profundizando y se h.̂ .-
rán embarcaderos a cada lado, fard'-
nes y parque hermosearán sus ori-
llas, que reflejarán cn las Qltidas 
aguas los tonos multicolores de flores 
y palmas. Una Avenida muy ancha, de 
circunvalación, constituye el "Pas^ 
del Lago", que será el punto de cite 
de la sociedad habanera. 
Todos los terrenos alrededor d >1 
mismo están ya \end:dos. Los dueñas | 
de los lotes de I p s Alturas del Coun-
try Club Park (desde los cuaba s í 
?oza dv» la magnífica vista del Lago y 
de la Playa) tendrán también dere-
cho al embarcadero para su lancha o 
canoa. 
Costo de las obras del recinto del 
Lago solamente: más de $250.000.00 
¿Quién invierte tanto dinero en u'i 
Fteparto? Unicamente Country Cluo 
Park, Obispo, 53. Esos lotes de les 
• ' " ^ n „n fran valor. 
Compre uno. Vaya a dar un pase^ 
p^i C<**i sus propios ojo^ 
el adelanto diario de las obras. Lo di-
fidl no es precisamente hoy en d í i 
"ganar dinero", sino defenderlo ^ con-
servarlo bien. Country Club Park le 
ofrece la oportunidad para una in-
versión segura y remunera dora 
Sobre el accidente ocu-
rrido a la niña Regina 
Pérez 
E l sefior Cesáreo Pérez, nos pide 
una aclaración sobre las causas que 
traotlvaron el desgraciada accidente 
en el que perdió la vida su querida 
hija Regina Pérez. 
No fué aquél, como erróneamente 
publicaron algunos periódicos, ocasio 
nado tpor el descuido de los padres. La 
«iña se encontraba, en una escalera 
que conduce a la azotea, (y no en un 
balcón) y ai entablar conversación 
con unos niños del piso bajo, se apoy^ 
en la baranda, ésta cedió y con ella 
descendió la pobre nifia al patio de la 
casa. 
L a Sanidad, había mandado reponer 
la, pero el propietario—según dice 
Pérez—no lo hizo, y recubriéndola da 
pintura, ésta ocultó el mal estado de 
la madera la que se hallaba podrida 
en sus extremos sujeta solamente con 
unas puntillas. 
A esa fatalidad fué debida la des-
gracia . 
Dr. l j L ( O N 
DE LA FACULTAD DE P A R l é 
Especialista en la curación radical 
de liA homorroidea. sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P m diarias. 
Somempln» M altos. 
Compañía Aérea Cubana 
HA QUEDADO ABIERTA 
1A ESCUELA DE AVIACION" 
Paseos a é r e o s . 
Transpor te s a é r e o s a l interior de l a i s l a , 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r e 
l a h u e l g a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
Aviones de l a c é l e b r e m a r á f r a n c e s a F a r m a n . 
Pi lotos los mejores del e j é r c i t o f r a n c é s , los c u a -
les t ienen m á s de c inco a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Manzana de Gómez 437-A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
o 992 5d-21 
T H E T O P N O T C H ' S C O T C H 
WHISKY. 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Ffocyos y elegantes Sombreros de Luto. Tocas Crespó a $7 y $8, Tocas 
Georgett a $9 y $10, Sombreros Crespó a 8-50 y $9-50, Sombreros Geor-
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $8. 





I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S I 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teiaono A-1694. - OJrapía, 18. • «abana 
F Ü E G 
l Qué Impediría que un fuego o 
comlenoe en su garaje al ' J 
fábrica n hogar, se desarrolle 
una desastrosa confiagraciójl 
jEstá usted preparado para aiJ 
gar cualquier llama en sus 
mienzos? 
*repárese para combatir Sns ^ } 
"endlos a l nacer. Proróas^ de ^ 
dios eficaces para apagar fuee." ' 
Instalando extingiiidores quimirl! 
<THILDS.', 
Téngalo presente, cualquier J T 
ma incipiente se sofoca con Un 
tinguidor "CHILDS;» 
¿nu OASTARIA Vd. 52í 
PARA PROTEGES SUS 
Ese es el precio del rxtins-uidor 
« n i I L D S * de 3 iralonos de capa, 
cldud. (Libre cn nlmafén en h 
Habana. Entrega inmediata de 
existencia.) 
E 5» i f l l i u l f l i M 3 
íNo cree usted que le vale 
en saber que, día y noche, tiene» 
la mano, liste para uso inmedia-
to, un aparato de manlpuiación 
sencilla que apaga toda clase 
fuegos—ja sean aceites ardiendo-
pinturaf», grasas, alcohol, gasoli-
na, etc.l 
¿QUE CUESTA MEXOSÍ 
un Incendio grande, con sus co-
rrespondientes pérdidas por agna. 
suspensión de negocios, pérdida-* 
de ganancias durante la sos-
pensión, etc., o un extlnfimldof 
«CHILDS* en $25.00 cada niiA' 
Tenemos existencias completas * 
extinguidores químicos •CHILDS' 
de S y 40 galones de capacidaíl 
en almacén en la Habana. ¿ \ 
Umboro & Com.iany 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A.4S61.—Habana. 
MARIAS Y PAKNTfíj 
I>K. UflV C A H T j O S e ; . M I A T E Abosado 
Kx-Jefe en el Deparrunirnto <le ; 
f»;: y Pntvntes de la K.-in. liiicii. j j 
do casi toril* ;as if'solu'i'inos v'« 
t'i la inaterlu. ,( 
Aguiar,-l-'t. Tcléfor.c > -4 
L ú r e e a C s p a 
T-;i.s afecciono? del cuero caí^^H 
la caspa cn prim 'T •• T;,)'-1"- nl 
especial atención. . 
Lu caspa ñ'-l-ilit:; la r. ;: 
y <'s la mayor de las rotts cal is*» 
destrucción. v 
Isando C A B E L L I N A d ' ^ P H 
• napa cn poco tiempo: «»s una ' ^ L ^ 
pror",dades antisépticas qne fortflK" 
' ' . • capilares, dundo fuerza 
al cabello enfermo y rri'i'""til'"-i_JB 
Se vende en toi'ri^ las iH.ncas ^ 
derías. Pedidos al por inav-r • • 
I.eroy y Cia.. a sent í s e v l i r - i v w M 
' -
C all . ¿, 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a 
